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263 N r . 14 N J W 1976, 250 
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nehmen 358 f. A 
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kenkasse 
Allgemeines Z o l l - und Handelsabkom-
m e n ( G A T T ) , Entstehungsgeschich-
te, A n w e n d u n g s b e r e i c h u n d O r g a n i -
sation des - n - s - 779ff. A 
A l l g e m e i n v e r f ü g u n g , Legaldef in i t ion 
der - 490 A 
A l t b a u m a ß n a h m e , N e u i m m i s s i o n e n v o n 
- n 437ff. A 
alternative K o n k u r r e n z s. D o p p e l k a u s a -
lität 
Altrechtsverdeutlichung, Aus legungs-
methode der - d u r c h N e u r e c h t 438f. A 
amerikanisches Regierungssystem, V o r -
teile u n d Nachte i le des - n -s 13 A 
Zusammenarbei t u n d K o n t r o l l e i m - n -
13f. A 
s. auch amerikanisches Verfassungsrecht 
amerikanisches Verfassungsrecht, A u s -
gestaltung des Präsidentenamtes i m - n 
- l O f . A 
einführende Li teratur i n das - 14f. A 
Einführung i n das - 8 ff. A 
föderale S t ruktur der Vere in igten Staaten 
12f. A 
Gesetzgebung u n d B u d g e t 9f . A 
R o l l e u n d F u n k t i o n der r ichter l ichen G e -
w a l t i m - n - l l f . A 
S t ruktur u n d Tätigkeitsbereich des K o n -
gresses 9f . A 
Zusammenarbei t u n d K o n t r o l l e i m 
amerikanischen Regierungssystem 13 f. 
A 
Amtsanklage, Entscheidungsrecht des 
amerikanischen Senats bei - n 9f . A , 13 
A 
Amtsbezeichnung, Führen der - „Pol i -
ze ibeamter" 604 N r . 7 R 
Amtsdelikt , Strafvereitelung i m A m t als 
unechtes - 141 f. A 
Amtsenthebung s. A m t s a n k l a g e 
Amtshaftung, Amtspf l i ch tver le tzung 
d u r c h Versagung des gemeindl ichen 
Einvernehmens i m B a u g e n e h m i g u n g s -
verfahren 393 N r . 2 R 
Inanspruchnahme des Anscheinstörers 
u n d pol izei l iche Ersatzpfl icht , darge-
stellt a m Beispiel eines Banküberfalls 
4 4 f f . M 
Sachverständigenhaftung u n d allgemeine 
- (§ 839 I B G B ) 361 ff. A 
Amtspflichtverletzung d u r c h Versagung 
des gemeindl ichen E invernehmens i m 
Baugenehmigungsverfahren 393 N r . 2 
R 
H a f t u n g des Staates für - e n seiner A m t s -
träger 255 N r . 3 R 
Analogie z u Ausnahmevorschr i f ten 504 A 
Andienungspflicht 122 N r . 7 R 
Ausschluß der - be i Torsosyndikaten 
434f. A 
anfängl iches U n v e r m ö g e n 524 M 
Anfechtbarkeit v o n Verwal tungsakten 
2 9 f . A 
Anfechtung, A n w e n d u n g der R e g e l n über 
die Anfechtbarkei t v o n Wil lenserklä-
rungen auf Prozeßhandlungen 182 M 
einer Übereignung 590 M 
v o n Prozeßhandlungen 70 f. A 
v o n Verfahrens verstoßen 159 A 
w e g e n arglistiger Täuschung 5 ff. A 
w e g e n eines Irr tums über eine verkehrs-
wesentliche Eigenschaft 4 ff. A 
Anfechtungsfristen, Wiederaufgre i fen des 
Verwaltungsverfahrens u n d - 30 A 
Anfechtungsklage des Aktionärs gegen 
Beschlüsse der H a u p t v e r s a m m l u n g 
1 0 7 f f . M 
gegen Subvent ionen an Presseunterneh-
m e n 115 N r . 1 R 
A n g e h ö r i g e n p r i v i l e g bei der H e h l e r e i 
nach § 259 II S t G B 144 A 
Strafvereitelung i m A m t u n d - 1 4 2 A 
Angeklagter, Belehrungspfl icht des G e -
richts gegenüber den - n 157ff. A 
der verhandlungsunfähige - (§ 231a 
S t P O ) 418f. A 
Rechtsstellung des - n 158 f. A 
A n h ö r u n g , A n s p r u c h auf - i m V e r w a l -
tungsverfahren 488 A 
des Betriebsrats be i Kündigungen 126 
N r . 12 R 
animus auctoris 41 M 
Anklagesatz, Ver lesung des -es 160 f. A 
A n l a g e g ü t e r , abnutzbare u n d nicht ab-
nutzbare - 1 4 7 A 
Begr i f f , A r t e n u n d A u f g a b e n der A b -
schreibung v o n - n 148 f. A 
A n l a g e v e r m ö g e n , Gegenstände des -s 
147f. A 
Annahmeverzug des Käufers 50 N r . 2 R 
Anpassung eines rechtswidrigen V e r w a l -
tungsvertrages 495 A 
Anpreisung u n d Z u s i c h e r u n g v o n E i g e n -
schaften 576 A 
Anschaffungskosten, B e g r i f f der - 80 f. A 
A n s c h e i n s t ö r e r , Inanspruchnahme des - s 
u n d pol izei l iche Ersatzpfl icht , darge-
stellt a m Beispiel eines Banküberfalls 
4 4 f f . M 
Anscheinsvollmacht, die Lehre v o n der -
769f. A 
A n s c h l u ß d e l i n q u e n z des Ladendiebstahls 
3 0 0 f f . A 
Anspruch, - sgrundlagenmethode be i der 
Lösung handelsrechtlicher Fälle 375 ff. 
M 
auf Akteneins icht i m V e r w a l t u n g s v e r -
fahren 488 A 
auf Anhörung i m Verwal tungsverfahren 
488 A 
auf Übertragung der G r u n d s c h u l d 316 M 
auf umweltschützende Maßnahmen nach 
d e m Grundgesetz 126 N r . 11 R 
auf Wiederaufgre i fen unanfechtbar ab-
geschlossener Verwal tungsverfahren 
2 5 f f . A 
einheitl icher - sbegr i f f 72f. A 
prozessualer - 71 f. A 
Anspruchsgrundlage, die handelsrecht-
l ichen - n 376f. M 
Anspruchsgrundlagenmethode bei der 
Lösung handelsrechtlicher Fälle 375 f. 
M 
Anspruchskonkurrenz 71 f. A 
Anspruchslehre, zweig l iedr ige prozes-
suale - 7 1 f. A 
s. auch Streitgegenstand ; 
Anstalt, O r d n u n g der - 91 f. A 
Anstiftung, Akzessorietät der Te i lnahme 
41 M 
keine A u s w i r k u n g e n der S t ra fmi lderung 
für den Meineidstäter auf den Anst i f ter 
752 N r . 9 R 
versuchte - z u m Totschlag 249 M 
Anti-Terroristengesetz, Inhalt des -es 
760f. G 
A n t r a g auf E r l a ß einer einstweiligen 
A n o r d n u n g , Voraussetzungen der E n t -
scheidung üben den - 286f. A 
Antrag auf E r l a ß einer einstweiligen 
V e r f ü g u n g , Voraussetzungen der E n t -
scheidung üben den - 278 ff. A 
Anwaltshaftpflicht, U r t e i l e z u r - 623 A 
A n w a l t s s o z i e t ä t , rechtliche Q u a l i f i k a t i o n 
einer - 174 M 
Anwaltsvertrag 83 A 
rechtliche N a t u r des -s 171 ff. M 
Anwartschaftsrecht 34f. M , 169 f. M 
Pfändung des -s 34 M 
vertragliches oder gesetzliches Pfandrecht 
a m - 34f. M 
Apothekenurteil 206 A 
Appell-Entscheidung des B a y V e r f G H 
100 A 
äquipollentes Parteivorbringen 390 M 
( E I S ) 
Ä q u i v a l e n z s t ö r u n g , W e g f a l l der G e -
schäftsgrundlage d u r c h - 787f. A 
Ä q u i v a l e n z t h e o r i e , G r u n d f alle z u r Lehre 
v o n der Kausalität 378ff. M , 518ff. M 
Kennze ichnung der - u n d A b g r e n z u n g 
z u anderen Theor ien 312 ff. M 
Arbeit , das Recht auf - 703f. A 
Arbeitgeber, keine Erstattung der B e i -
träge des -s z u r Berufsgenossenschaft 
durch Schädiger 338 N r . 15 R 
Rückgri f f des -s gegen familienangehöri-
gen Schädiger 474 N r . 13 R 
Arbeitnehmer, A b g r e n z u n g v o n - n u n d 
freien Mitarbe i tern 265f. N r . 15 R 
Rechtmäßigkeit der gemeinsamen A r -
beitseinstellung v o n - n 103ff. M 
Schadensersatzansprüche des A r b e i t g e -
bers gegen - 1 0 3 M 
Sitzvertei lung der - i m Aufsichtsrat 60 
N r . 12 R 
s. auch Arbeitsrecht 
s. auch Arbei tsvertrag 
Arbeitseinstellung, ko l lekt ive - 103f. M 
Arbeitsentgelt, einstweilige Verfügung 
bei Ansprüchen auf das - 284 A 
Arbeitserlaubnis, Rechtsfolgen fehlender 
- 608 N r . 11 R 
Arbeitskampf, die Aussperrung als M i t t e l 
des - s 165ff. M 
Neutralitätspflicht der Bundesanstalt für 
A r b e i t b e i - e n 404 N r . 14 R 
Arbeitskampfrecht s. Arbeitsrecht 
Arbeitslosenversicherung, die -spfl icht 
v o n wissenschaftlichen Hilfskräften an 
Universitäten 828ff. J 
Arbeitsmarkt, die Berufsaussichten des 
Juristen i m S o m m e r 1976 aus der Sicht 
der Zentralstelle für Arbe i t svermit t -
l u n g 688f. J 
Arbeitsrecht, A b g r e n z u n g v o n A r b e i t -
nehmern u n d freien Mi tarbe i te rn 265f. 
N r . 15 R 
Anhörung des Betriebsrats be i Kündi-
gungen 126 N r . 12 R 
Anhörung des Betriebsrats be i Kündi-
g u n g v o n Tendenzträgern 402 N r . 13 
Ansprüche aus Anlaß gemeinsamer A r -
beitsverweigerung 101 ff. M 
Freiwil l igkei tsvorbehalt i n G r a t i f i k a -
tionszusagen 196 N r . 14 R 
Leistungsverweigerungsrecht des A r b e i t -
nehmers 101 ff . M 
mittelbares Arbeitsverhältnis u n d K ü n -
digungsschutz; U m g e h u n g des tar i f -
vertraglichen Kündigungsschutzes 337 
N r . l 4 R 
Probleme der T a r i f k o n k u r r e n z 821 N r . 
12 R 
Rechtmäßigkeit der gemeinsamen A r -
beitseinstellung v o n Arbe i tnehmern 
103ff. M 
Rechtsfolgen fehlender Arbeitserlaubnis 
6 0 8 N r . H R 
Rückgri f f des Arbeitgebers gegen f a m i -
lienangehörigen Schädiger 474 N r . 13 
R 
Sitzvertei lung der Arbe i tnehmer i m A u f -
sichtsrat 60 N r . 12 R 
Tarifvertrags- , Arbe i t skampf- , K o a l i -
tionsrecht 101 f f . M , 165 ff. M 
V e r l e t z u n g der Friedenspflicht 102 M 
z u den Begri f fen des Betriebs u n d des 
selbständigen Betriebsteils 755 N r . 1 2 R 
Arbeitsrechtsklausur, A n l e i t u n g z u r L ö -
sung arbeitsrechdicher Fälle 101 ff. M , 
165 ff. M 
z u Prob lemen der Kündigung eines 
Arbeitsverhältnisses 388f. M 
Arbeitsverfassung, Aussagen des G G 
über die - 205ff. A 
Arbei tsverhäl tnis , arbeitsrechtliche K l a u -
sur z u P r o b l e m e n der Kündigung 
eines -ses 388ff. M 
mittelbares - u n d Kündigungsschutz; 
U m g e h u n g des tarif vertraglichen K ü n -
digungsschutzes 337 N r . 14 R 
Arbeitsvertrag, Anhörung des Betriebs-
rats be i Kündigungen 126 N r . 12 R 
Arbeitsniederlegung u n d - 1 0 1 M 
Arbeitsverweigerung, indiv iduel l - recht -
l iche b z w . kol lekt ivrechtl iche Recht -
fer t igung der - 101 f. M 
s. auch Arbeitsrecht 
s. auch Arbeitsvertrag 
Architekt, A u s ! 
798ff. M 
Architektur, Urheberrechtsschutz für ar-
chitektonische Kunstwerke 775 f. A 
Arglist , B e r u f u n g auf - 505 A 
argumentum a maiore ad minus 379f. 
M 
Arrest, Grundst ruktur des -s 279ff. A 
Überbl ick über die wichtigsten Erschei -
nungsformen des einstweiligen Rechts-
schutzes 278ff. A 
Arrestgericht 283 A 
Arrestgesuch, Voraussetzungen der E n t -
scheidung über e in - 278ff. A 
Arrestgrund, V o r l i e g e n eines -s als V o r -
aussetzung für den Erlaß einer einst-
w e i l i g e n Verfügung 279ff. A 
Arrestverfahren, Kos ten des -s 251 M 
Streitwert für das - 250 M (E 3) 
Assessor, die Berufsaussichten des Juristen 
i m S o m m e r 1976 aus der Sicht der 
Zentralstelle für Arbei t svermit t lung 
6 8 8 f . J 
Assessorarbeit, Arbeitsrechtsklausur z u 
P r o b l e m e n der Kündigung eines A r -
beitsverhältnisses 388f. M 
zivilprozeßrechtlicher Fa l l z u Problemen 
einer Kündigungsschutzklage 806ff. M 
Assessorexamen, Ist das - n o c h das G e l d 
wert , das es kostet? 270 J 
Assessorklausur, A n f e r t i g u n g eines B e r u -
fungsschriftsatzes 738ff. M 
Aufbauerläuterungen i m Gutachten 
309 ff. M 
praktischer Fa l l z u prozeßrechtlichen 
Fragen 667ff. M 
Asylrecht, U m f a n g u n d Begrenzung des 
-s 325 N r . 1 R 
Atlantik-Charta v o n 1941 779 A 
A u f b a u e r l ä u t e r u n g e n i m Gutachten 
309ff . M 
Aufbaufragen s. Aufbauerläuterungen 
Aufbauhinweise s. Aufbauerläuterungen 
A u f baumethode, d ie logische - b z w . h i -
storische - eines Gutachtens 310f. M 
Aufbauprobleme be i Gutachten 309f. M 
Auffangfunktion des A r t . 2 1 G G 350 A 
Auffanggrundrecht, A r t . 2 I G G als -
A r t . 2 I G G als - i n persönlicher Hins icht 
3 5 0 f . A 
B e g r i f f des -s 348f. A 
a u f g e d r ä n g t e r Vertrag 591 M 
Aufhebung der e instweil igen Maßnahmen 
als „von A n f a n g an ungerechtfertigt" 
g e m . § 9 4 5 Z P O 285f. A 
Aufh e b u n g der einstweiligen A n o r d -
nung, Rechtsfolgen bei - 287 A 
A u f h e b u n g s e r k l ä r u n g g e m . § 875 B G B 
3 1 6 f . M 
Aufhebungsvertrag, Auflösung eines 
Pachtverhältnisses d u r c h sog . -784 f f . A 
Aufklärungspfl icht , V e r le t z ung der rich-
terl ichen - als Verfassungsverstoß 745 
N r . 3 R 
Auflassungsanspruch, Verpfändung eines 
sog. - s 815 N r . 5 R 
V I . S a c h v e r z e i c h n i s 
Aufopferung, Ansprüche aus - 517f. M 
Aufbaufragen bei der Bearbeitung v o n 
Fällen 515ff. M 
Entschädigungsanspruch des A n s c h e i n -
störers 44ff. M 
Inanspruchnahme des Anscheinstörers u . 
polizei l iche Ersatzpflicht, dargestellt 
a m Beispiel eines Banküberfalls 44 ff. M 
A u f r u f der Sache, Zeugenvernehmung 
u n d Fortsetzung der mündlichen V e r -
handlung 37 M 
aufschiebende W i r k u n g g e m . § 80 V w -
G O bei belastenden Verwaltungsakten 
278f. A 
Aufsichtsrat, S i tzvertei lung der A r b e i t -
nehmer i m - 60 N r . 12 R 
Übertragung v o n Entscheidungsbefug-
nissen d u r c h den - auf Ausschüsse 189 
N r . 6 R 
Aufsichtsratsausschuß, Übertragung v o n 
A u f g a b e n auf - e n nach d e m A k t G v o n 
1965 189 N r . 6 R 
Aufsichtsverschulden, A n r e c h n u n g des 
-s des gesetzlichen Vertreters nach 
§§ 254, 278 B G B auf den Schadenser-
satzanspruch des verletzten Kindes 
430f. A 
Aufstellung des Geschäftsberichts 294f. A 
Auftragsbestä t igung , Q u a l i f i k a t i o n der -
als kaufmännisches Bestätigungsschrei-
ben 243f. M 
Au f w a n d se n tsch ä digung 116 N r . 3 R 
Aufwandsteuer, Länderzuständigkeit für 
örtliche V e r b r a u c h - u n d - n 256 N r . 5 
R 
Aufwendungsersatzanspruch, Übersicht 
für die Prüfung v o n - e n 376 M 
Ausbildung, das Recht auf - 703f. A 
Ist das zweite Staatsexamen n o c h das G e l d 
wer t , das es kostet? 270f. J 
schulische - des Jugendlichen u n d elter-
l iche G e w a l t 7 4 f f A 
Ausbi ldungsförderung, Ausbi ldungshi l fe 
neben - 127 N r . 13 R 
örtliche Zuständigkeit der Verwal tungs -
gerichte 128 N r . 14 R 
Rechtmäßigkeit der Überleitung v o n 
Unterhaltsansprüchen g e m . § 37 B A -
f ö G 822 N r . 13 R 
u n d A b b a u des N u m e r u s clausus700 ff. A 
Ausbildungsliteratur, handelsrechtliche -
241 f. M 
Ausbildungsverhäl tnis , Kündigung eines 
-ses 806ff. M 
Ausgabenbefugnis der Regierung 370f. A 
s. auch Budgetwesen 
Ausgleichsanspruch bei späterer Beseit i -
g u n g der einstweil igen Maßnahme 
für Beeinträchtigungen aufgrund v o n 
Sprengungen 466 N r . 4 R 
Gesetz über den - des Handelsvertreters 
612 G 
Ausgleichung unter M i t e r b e n 187 f. N r . 4 R 
Auskunft , P rob leme der H a f t u n g für -
u n d Gutachten 621 ff. A 
unentgeltliche E r t e i l u n g einer - 625f. A 
s. auch Gutachten 
s. auch R a t 
Auskunftshaftung, bürgerlichrechtliche 
K l a u s u r z u P r o b l e m e n der - eines Ar»-
chitekten 798ff. M 
Auskunftsrecht des Aktionärs g e m . § 131 
A k t G 294 A 
Auskunftsvertrag, Institut des sog. d r i t t -
begünstigenden -s 175 M 
m i t S c h u t z w i r k u n g für D r i t t e 6 2 6 L A 
rechtliche Q u a l i f i k a t i o n des -s als W e r k -
vertrag 621 f. A 
Auskunftsvertrag „ m i t d e m , den es an-
geht" 626f. A 
A u s l ä n d e r r e c h t , U m f a n g u n d B e g r e n -
z u n g des Asylrechts 325 N r . 1 R 
V I . S a c h v e r z e i c h n i s xxra 
A a s l a n d s t ä t i g k e i t , Unfal lvers icherungs-
schutt bei - 128 N r . 15 R 
Auslegung, berichtigende - bei der U n t e r -
schlagung 248 M 
Verfassungsverständnis u n d M e t h o d i k 
der G r u n d r e c h t s - 420f. A 
v o n Vertragserklärungen 244 M 
Auslegungsmethode der Al t rechtsver -
deut l ichung d u r c h Neurecht 438f. A 
Ausreisefreiheit u n d allgemeine H a n d -
lungsfreiheit 349 A 
Aussagepflicht, irrtümliche A n n a h m e der 
v o r d e m Staatsanwalt 414f. A 
Aussageverweigerung, R e v i s i o n w e g e n 
des Unterlassens der B e l e h r u n g über 
das Recht z u r - 157ff. A 
Aussageverweigerungsrecht 157 ff. A 
A u ß e n w i r t s c h a f t s g e s e t z , 3 . Gesetz z u r 
Änderung des -es 479 G 
a u ß e r g e r i c h t l i c h e r Vergleich, A n f e c h -
t u n g eines - n - s 182 M 
a u ß e r g e w ö h n l i c h e Belastung, Verfas-
sungsmäßigkeit der beschränkten A b -
zugsfähigkeit v o n Unterhaltsleistungen 
als - 473 N r . 12 R 
ausschließlicher Gerichtsstand, K l a g e i m 
sog. - n - 445f. M 
Ausschluß des Angeklagten wegen o r d -
n u n g s w i d r i g e n Verhaltens (§ 231b 
S t P O ) 419 A 
des Verteidigers 417f. A 
Ausschüt tungspol i t ik , die - eines U n t e r -
nehmens als bilanzpolitisches Z i e l 567f. 
A 
Aussetzung d u r c h Liegenlassen des Opfers 
594f. M 
Aussperrung v o n A r b e i t n e h m e r n 165 ff. M 
Auswanderungs- u n d Ausreisefreiheit als 
d u r c h A r t . 2 I G G gesicherte F r e i -
heiten 349 A 
Ausweisung, U m f a n g u n d B e g r e n z u n g 
des Grundrechts auf A s y l 325 N r . 1 R 
Baader-Meinhof-Verfahren, d ie Straf-
prozeßreform v o m 1 .1 .1975 413 ff. A 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g , N o v e l l i e r u n g des 
Polizeigesetzes i n - 480f. G 
Verfassungsänderungen i n - 614 G 
Bagatelldelikt, sinngemäße A n w e n d b a r -
keit des § 248 a S t G B auf die Fälle e i -
nes geringfügigen Vermögensdelikts 
als V o r t a t 139 A 
Bagatellsache, Absehen v o n der V e r f o l -
g u n g i n - n 416f. A 
Bahnhofsbezeichnung u n d g e m e i n d l i -
ches Namensrecht 305 ff. A 
Bank, Sonderverwahrung v o n Effekten als 
G r u n d f o r m des -mäßigen V e r w a h -
rungsgeschäfts 424f. A 
Bankauskunft, H a f t u n g der B a n k be i u n -
richtiger - 624 A 
Bankdepotverkehr 425 A 
Bankgeheimnis, Auskunftspraxis der B a n -
k e n u n d - 624 A 
Baugenehmigung, A n f e c h t u n g einer d e m 
B a u h e r r n erteilten - d u r c h den N a c h -
barn 514 A 
A n s p r u c h des zusagebegünstigten N a c h -
barn auf Rücknahme d e r - 4 0 1 N r . 1 1 R 
materielle Bestandskraft v o n - e n 401 
N r . 12 R 
Baugenehmigungsverfahren, A m t s -
pf l ichtverletzung d u r c h Versagung des 
gemeindl ichen Einvernehmens i m -
393 N r . 2 R 
Bauordnungsrecht, § 4 III 1 N d s B a u O als 
B e s t i m m u n g des -s , für das den Län-
dern die Gesetzgebungsbefugnis nach 
A r t . 70 I G G zusteht 255f. N r . 4 R 
Baurecht, A n s p r u c h des zusagebegünstig-
ten N a c h b a r n auf Rücknahme der B a u -
g e n e h m i g u n g 401 N r . H R 
Bestandsschutz einer baul ichen A n l a g e 
eines Gewerbebetriebs 599f. N r . 2 R 
landesrechtliche Genehmigungspf l icht für 
Grundstücksteilung 255f. N r . 4 R 
materielle Bestandskraft v o n Baugeneh-
m i g u n g e n 401 N r . 12 R 
W a h l f a c h g r u p p e Verwaltungslehre , B e -
amtenrecht, Raumordnungsreeht u n d 
- , Straßenrecht, W i r t s c h a f t s v e r w a l -
tungsrecht 406f. J 
Baurechtswidrigkeit, Entscheidung über 
die materielle - 401 N r . 12 R 
Bayern, Bedeutung der B o n u s - M a l u s E n t -
scheidung 93 ff. A 
B o n u s - M a l u s - R e g e l u n g g e m . d e m Staats-
vertrag über die Vergabe v o n S tudien-
plätzen 48 ff. N r . 1 R 
Beamtenpension, Verfassungsmäßigkeit 
der unterschiedlichen steuerlichen B e -
h a n d l u n g v o n - e n u n d Sozialversiche-
rungsrenten 609 N r . 13 R 
Beamtenrecht, Änderung des -s 613 G 
W a h l f a c h g r u p p e Verwaltungslehre , - , 
R a u m o r d n u n g s - u n d Baurecht , Stra-
ßenrecht, Wirtschaftsverwaltungsrecht 
4 0 6 f . J 
beauftragter Richter, Beweisaufnahme 
v o r d e m - n - als wesentlicher V e r f a h -
rensmangel 674 N r . 5 R 
Bebauungsplan, Inzidentprüfung v o n - e n 
d u r c h die Baulandgerichte 819 N r . 10 
R 
Bedingung, G le i chwer t igke i t aller - e n bei 
der Frage der Kausalität 378 ff. M 
Bedingungstheorie s. Äquivalenztheorie 
Beeidigung g e m . § 391 Z P O 39 M 
Begriffsjurisprudenz, Aspekte der h e u t i -
gen Diskuss ion u m den W e r t b e g r i f f 
352f. A 
die Bedeutung der - 289 A 
B e g ü n s t i g u n g 137 ff. A 
Rücktrit t v o n der - 139 A 
sinngemäße A n w e n d u n g des § 248 a 
S t G B bei der - 139 A 
Straflosigkeit der - bei Te i lnahme an der 
V o r t a t 138 f. A 
V o r t a t der - 137f. A 
W e s e n der - 137 A 
Behandlungsziel i m Stra fvol lzug 90f . A 
Beherbergungsvertrag, W i d e r r u f eines 
- s 534 N r . 2 R 
Beigeladener, die Rechtsstellung des - n 
i m Verwaltungsprozeß 513f. A 
Beihilfe , Wahlfeststel lung zwischen M i t -
täterschaft u n d - bei Beweiszwei fe ln 
715 ff. A 
Beiladung, P rob leme der n o t w e n d i g e n -
i m Verwaltungsprozeß 512ff. A 
Belehrung über das Recht z u r Aussage-
verweigerung 157 ff. A 
Belehrungspflicht des Gerichts gegenüber 
d e m Angeklagten 157 ff. A 
Beleidigung, E n t f e r n u n g v o n L e i c h e n -
teilen als - 505 ff. A 
Benutzungsanspruch der E i n w o h n e r auf 
gemeindliche E i n r i c h t u n g e n 656f. M 
B e n u t z u n g s g e b ü h r e n , V e r l e t z u n g des 
Gleichheitssatzes d u r c h Erhöhung v o n 
- 385 f. M 
Beratervertrag, Bezüge v o n A b g e o r d -
neten aus e inem sog. - 117 N r . 3 R 
Bereicherungsabsicht be i Hehlere i 144 A 
B e r e i c h e r u n g s a n s p r ü c h e be i späterer B e -
seit igung einstweil iger Maßnahmen 
285 f. A 
H a f t u n g des Darlehensbürgen für - 535 f. 
N r . 3 R 
Bereicherungsrecht, Bereicherungsan-
spruch der B a n k gegen Z a h l u n g s e m p -
fänger i m K o n k u r s des B a n k k u n d e n 
749 N r . 6 R 
bürgerlichrechtliche K l a u s u r z u P r o b l e -
m e n aus d e m - 657 ff. M 
unmittelbarer Bereicherungsanspruch des 
Kredit insti tutes gegen Z a h l u n g s e m p -
fänger bei u n w i r k s a m e r A n w e i s u n g 
u n d bei irrtümlicher Überweisung an 
falschen Empfänger 748 N r . 5 R 
Berichtspflichten i m Erläuterungsbericht 
297f. A 
Ber l in , Nachprüfbarkeit - e r Landesrechts 
auf seine Vereinbarkei t m i t d e m G G 
673 N r . 4 R 
Berufsausbildung, der Staat als Garant 
der - 704 A 
die Berufsaussichten des Juristen i m S o m -
m e r 1976 aus der Sicht der Z e n t r a l -
stelle für Arbe i t svermi t t lung 688 f. J 
B e r u f s a u s ü b u n g , der Staat als Garant der -
704 A 
Berufsfreiheit, Dreistufentheorie des 
B V e r f G bei E i n g r i f f e n i n die - 253 
N r . 1 R 
Festsetzung v o n Höchstzahlen für Fahr-
zeuge des Möbelfernverkehrs 253 N r . 1 
R 
Berufsgenossenschaft, keine Erstat tung 
der Beiträge des Arbeitgebers z u r -
d u r c h Schädiger 338 N r . 15 R 
Berufslenkung u n d N u m e r u s clausus700 ff. 
A 
Berufs- und Gewerbefreiheit als w i r t -
schaftsverfassungsrechtliche G r u n d g e -
währleistungen 211 A 
Berufung, A n f e r t i g u n g eines anwalt l ichen 
-sschriftsatzes 738 ff. M 
Voraussetzungen der - des Beigeladenen 
i m Verwaltungsprozeß 513f. A 
Beschlagnahme, Befugnis der Staatsan-
waltschaft bei P o s t - n z u m ö f f n e n v o n 
Sendungen 415 A 
Beschleunigung des Verfahrens, Ände-
r u n g v o n Fristen zur - i n Großprozes-
sen 420 A 
Beschuldigter, Überwachung des V e r -
kehrs zwischen d e m inhaftierten - n 
u n d seinem Verte id iger 418 A 
Beschwerdeverfahren 250 ff. M 
Besitz, rechtsgeschäftliche Besitzverschaf-
f u n g 120f. N r . 6 R 
„ b e s o n d e r e F o l g e " (§ 18 S t G B ) , B e g r i f f 
der - n - 231 f. A 
besondere persönl iche Merkmale des 
Mordtatbestandes 42 M 
besonderes G e w a l t v e r h ä l t n i s , Gesetzes-
vorbehalt i m Schulrecht 335 N r . 13 R 
u n d Rechtsstellung des Gefangenen 89 ff. 
A 
zwischen Strafgefangenen u n d S t r a f v o l l -
zugsbehörde 254 N r . 2 R 
Bestandskraft eines geänderten Steuerbe-
scheids 460 M 
materielle - 27 A 
materielle - v o n Baugenehmigungen 401 
N r . 12 R 
v o n Länderstaatsverträgen 97 A 
v o n Verwal tungsakten 26 f. A 
Bestandsschutz, Aufgabe der d ingl i chen 
Surrogat ion 104f. M 
einer baulichen A n l a g e eines Gewerbebe-
triebs 599f. N r . 2 R 
bestät igendes Schuldanerkenntnis 603 
N r . 6 R 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n , kaufmännisches -
243 M 
Besteuerung v o n Abgeordnetendiäten 116 
N r . 3 R 
Beteiligter, Rechtsstellung des - n i m V e r -
waltungsprozeß 513 f. A 
Beteiligung, Straflosigkeit der Begünst i -
g u n g be i Te i lnahme an der V o r t a t 138 
A 
Betreuungspflicht der Behörde 488 A 
X X I V V I . S a c h v e r z e i c h n i s 
B e t r i e b , D u r c h b r e c h u n g des Offenheits-
prinzips bei Geschäften i m u n d für den 
- 7 6 6 A 
E i n b l i c k e i n die Vermögens- u n d K a p i -
talstruktur eines - 16 ff. A 
Erkenntnisse über die Finanzierung eines 
-es 17f. A 
z u den Begrif fen des -s u n d des selbstän-
digen -steils 755 N r . 12 R 
B e t r i e b s r a t , Anhörung des - s bei Kündi-
gungen 126 N r . 12 R 
Anhörung des -s bei Kündigung v o n 
Tendenzträgern 402 N r . 13 R 
einstweilige Verfügung, durch die die 
Berecht igung eines Betriebsratsmit-
glieds festgestellt w i r d , an einer S c h u -
lungsveranstaltung tei lzunehmen 284f. 
A 
Zuständigkeit des Gesamt-s für M i t b e -
s t i m m u n g i n sozialen Angelegenheiten 
607 N r . 10 R 
B e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t , Anhörung des 
Betriebsrats bei Kündigungen 126 
N r . 12 R 
Befriebsratsamt u n d Wahlpropaganda i m 
Betrieb v o r allgemeinen W a h l e n 681 
N r . 13 R 
Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrats für 
M i t b e s t i m m u n g i n sozialen A n g e -
legenheiten 607 N r . 10 R 
B e t r u g 248 M 
als Kehrseite des Ladendiebstahls? 300ff. 
A 
durch Verkauf eines Lex ikons an U n g e -
bildete 605 N r . 8 R 
gegenüber Ladendieben 191 N r . 8 R 
Kausalität i m Bere ich des § 263 S t G B 
521 f. M 
B e u r k u n d u n g s f u n k t i o n der Urteilsgrün-
de 194 N r . 11 R 
B e v o l l m ä c h t i g u n g , stillschweigende -
588 M 
B e w e i s a u f n a h m e , P r o g r a m m der T a t -
sachenfeststellung bei der - 560f. A 
v o r d e m beauftragten Richter als wesent-
licher Verfahrensmangel 674 N r . 5 R 
B e w e i s e r h e b u n g s a n s p r u c h des V e r u r t e i l -
ten bei einer Entscheidung i m Straf-
vollstreckungsverfahren 367 A 
B e w e i s f r a g e n i m Bereich v o n Unter las -
sungsdelikten 794f. M 
B e w e i s i n t e r e s s e , Sicherung v o n recht-
l ichen - n u n d rechtfertigender N o t -
stand 509f. A 
B e w e i s l a s t bei Darlehensklage 816 N r . 6 R 
B e w e i s l a s t r e g e l u n g bei Verfahrensver-
stößen 160 A 
B e w e i s r e g e l , der Grundsatz i n dubio p r o 
reo als - 715 ff . A 
B e w e r t u n g , Berichterstattung über - u n d 
Abschreibung i m Erläuterungsbericht 
296f. A 
gleichartiger Vorräte i n der Handels- u n d 
Steuerbilanz 152f. A 
sog. verlustfreie - 82f. A 
B e w e r t u n g s m e t h o d e n , Berichterstattung 
über Änderungen der - u n d Ab sc hre i -
bungsmethoden i m Erläuterungsbe-
richt 296f. A 
B e w e r t u n g s p r i n z i p i e n , die aus d e m P r i n -
zip kaufmännischer Vors icht abgelei-
teten - 77 ff . A 
s. auch Höchstwertprinzip 
s. auch Imparitätsprinzip 
s. auch Niederstwertpr inzip 
s. auch Realisationsprinzip 
B e w e r t u n g s - T h e s e b e i m Notensystem 
95 f. A 
B e w e r t u n g s v o r s c h r i f t e n , die handels-
rechtlichen - 77 ff. A , 146ff. A 
die steuerrechtlichen - 146 ff. A 
B e w e i s m i t t e l , entscheidungserhebliche -
28 f. A 
Beziehungsklausel 105 M 
BGB-Gesellschaft, Tippgemeinschaft als 
Gesellschaft Bürgerlichen Rechts 572ff. 
A 
Bilanz, Durchführung v o n Liquiditätsbe-
rechnungen u n d G e w i n n u n g v o n L i -
quiditätsaussagen 18f. A 
Gl iederung der - nach d e m Aktiengesetz 
15f. A 
Gl iederung der - u n d Inhalt der - p o s i t i o n 
14ff. A 
goldene Bi lanzregel 18 A 
Grundsatz der Bi lanzklarhei t 14 A 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
r u n g u n d Bi lanzierung 15f. A 
Handels- u n d Steuerbilanz; betriebswirt-
schaftliche, handelsrechtliche u n d 
steuerrechtliche Grundsätze der B i l a n -
zierung 14ff. A , 77ff . A , 146ff. A , 
216ff. A , 293ff. A , 356ff. A , 497ff. A , 
565 ff. A 
Überblick über die Passivseite der - 216 f. 
A 
Bilanzgliederungsschema s. B i l a n z 
Bilanzierung u n d B e w e r t u n g der A k t i v a 
146 ff. A 
v o n Wer tpapieren 16 A 
s. auch B i l a n z 
Bilanzpolitik, Z ie le u n d Instrumente der 
- 565ff. A 
s. auch Bi lanztheorie 
bilanzpolitisches Instrumentarium, 
Überblick über das - 568ff. A 
Bilanzrecht, K o d i f i z i e r u n g der a l lgemei -
nen Bi lanzierungs- u n d Bewertungs-
grundsätze 147 A 
Bilanzregel, Fassung der goldenen - 18 A 
Bilanzstruktur, M i t t e l zur formel len u n d 
materiellen Beeinflussung der - 569f. 
A 
Bilanztheorie, Bewertungsprobleme als 
das zentrale P r o b l e m der - u n d B i l a n z -
po l i t ik 77 ff. A 
Bildungsgesamtplan, der - der B u n d -
Länder-Kommission für B i l d u n g s p l a -
n u n g 701 f. A 
Bildungsplanung, Beschränkung des 
Hochschulzugangs i m Bere ich der -
700ff. A 
B i n d u n g des Gerichts an den z u sichern-
den Hauptsacheanspruch i m s u m m a -
rischen Verfahren 283f. A 
Bindungswirkung g e m . § 31 I B V e r f G G 
96 A 
Blutentnahme als Ent fe rnung v o n L e i -
chenteilen (§ 168 S t G B ) 505ff. A 
Blutprobe als Leichentei l i . S. des § 168 
S t G B 506f. A 
Bluttransfusion, strafrechtliche B e u r t e i -
l u n g einer gegen den erklärten W i l l e n 
vorgenommenen - 319 ff . M 
Bonus-Malus, die - Entscheidung des 
B a y V e r f G H 9 3 f f . A 
System des - 94f. A 
Bonus-Malus-Regelung, A n w e n d b a r k e i t 
des Staatsvertrags über die Vergabe 
v o n Studienplätzen i n B a y e r n 811 N r . 2 
R 
g e m . des Staatsvertrags über die Vergabe 
v o n Studienplätzen 48 ff . N r . 1 R 
B ö r s e n w e r t 82 A 
Bote, H a n d e l n als - oder Vertreter 587 M 
Bote ohne Botenmacht, Rechtsf igur des 
- n - 591 M 
Brandstiftung, § 306 als sog . abstraktes 
Gefährdungsdelikt 22f. A 
Regelung der - i n § 151 A E 23f. A 
Bremen, Denkmalschutzgesetz i n - 63 G 
S o n n - u n d Feiertagsgesetz i n - geändert 
341 G 
Briefeffekten, Verwahrung v o n - 424f. 
A 
B u c h f ü h r u n g , Grundsätze ordnungsmäßi-
ger - u n d Bi lanz ierung 15 A 
s. auch B i l a n z 
Budgethoheit des amerikanischen K o n -
gresses 9 A 
Budgetwesen als materiell nicht z u r K o m -
petenz des Gesetzgebers gehörige M a -
terie 370f. A 
B u n d deutscher Offiziere, die R o l l e G e -
neral v . Seydli tz i m - 630ff. A 
Bundesanstalt f ü r Arbeit , Neutralitäts-
pfl icht der - bei Arbeitskämpfen 404 
N r . 14 R 
Bundesausbi ldungsförderungsgesetz , 
Neufassung des -es 479 G 
Bundesbahn, Bahnhofsbezeichnung u n d 
Gemeindliches Namensrecht 305 ff. A esbaugesetz, das Gesetz z u r Ände-
r u n g des -es 762 G 
Bundesgebiet, Neugl iederung des -s 756f. 
G 
Bundesgrenzschutz, Gesetz über die P e r -
sonalstruktur des -es 613 G 
Bundes-Immissionsschutzgesetz, E r -
wei terung des -es durch das Gesetz z u r 
Änderung des -es 479 G 
Rückberücksichtigung u n d Vorberück-
sichtigung des -es 436 ff. A 
Bundesrecht, - l iehe Schranken landes-
rechtlicher Regelungen i m Naturschutz 
533 N r . 1 R 
Bundesrepublik Deutschland, zweis tu-
figer Staats- u n d Verwaltungsaufbau 
der - 654ff. M 
Bundesstaat, k o m m u n a l e Körperschaften 
i m - 653 ff. M 
Bundestreue u n d Vertrauensschutz 99f. A 
Bundesverfassungsgericht, Geschäfts-
o r d n u n g des -s 63 G 
Bundeswahlgesetz, Bekanntmachung der 
Neufassung des -es 62 G 
Bundeszentralregister, Änderung des 
-gesetzes 612 G 
B ü r g e r l i c h e s Recht, Einfluß des Steuer-
rechts auf die E n t w i c k l u n g des - n - s 
693ff . A 
b ü r g e r l i c h r e c h t l i c h e K lausur z u d e m 
P r o b l e m einer falschen Rangeintra-
g u n g i m G r u n d b u c h 382f. M 
b ü r g e r l i c h r e c h t l i c h e Hausarbeit, die 
verschwiegene „Auftragsbestätigung" 
242 M 
b ü r g e r l i c h r e c h t l i c h e Klausur, Beispiel 
einer - n - z u den Gewährleistungsan-
sprüchen b e i m K a u f mangelhafter E i -
gentumswohnungen 446ff. M 
P r o b l e m e des Vertretungsrechts 587ff. M 
z u Prob lemen aus d e m E igentums- u n d 
Bereicherungsrecht 657ff. M 
z u Prob lemen der Auskunftshaf tung 
798ff. M 
B ü r g s c h a f t , Begründung einer Nachlaß-
verbindl ichkei t d u r c h - des Erblassers 
816 N r . 7 R 
H a f t u n g des Darlehensbürgen für B e -
reicherungsanspruch 535 N r . 3 R 
Rückgri f f des Nachbürgen 261 f. N r . 12 R 
Chancengleichheit, Grundsatz der ab-
gestuften - für politische Parteien 184f, 
N r . 1 R 
Grundsatz der - aller W a h l b e w e r b e r 
670 N r . 1 R 
Zulassung z u m S t u d i u m - 94f. A 
christliche Gemeinschaftsschule s. G e -
meinschaftsschule 
„ C o m m e r c e " - K l a u s e l , Verfassungs-
f o r t b i l d u n g anhand der - i n den V e r -
einigten Staaten 12f. A 
s. auch amerikanisches Verfassungsrecht 
condit io-Formel , Kausalität des Täterver-
haltens 378 ff. M 
V I . S a c h v e r z e i c h n i s X X V 
conditio sine qua n o n 312 ff. M 
die - F o r m e l 519 M 
Contergan, das - U r t e i l des B G H 788ff. A 
Rentenerhöhung für -geschädigte K i n -
der 762f. G 
Verfassungsmässigkeit des Gesetzes über 
die E r r i c h t u n g der S t i f tung „Hil fs-
w e r k für behinderte K i n d e r " 746 N r . 4 
R 
culpa i n contrahendo, A n s p r u c h aus - bei 
schuldhafter V e r l e t z u n g einer v e r t r a g -
l i chen Sorgfaltspfl icht 244 M 
A n w e n d u n g der - bei Sachmängeln 6f . A 
H a f t u n g des Vertreters für - 770f. A 
Verhältnis der - z u den gesetzlichen G e -
währleistungsrechten be i K a u f , M i e t e 
u n d W e r k v e r t r a g 6 A 
z u r E i n b e z i e h u n g D r i t t e r i n den S c h u t z -
bereich der H a f t u n g aus - 465 N r . 3 R 
Darlehen, H a f t u n g des -sbürgen für B e -
reicherungsanspruch 535 f. N r . 3 R 
Darlehenshauptvertrag 710f. A 
Darlehensklage, Beweislast bei - 816 
N r . 6 R 
Darlehensversprechen, K l a g e aus e i n e m -
711f. A 
Darlehensvertrag, T h e o r i e n z u r Rechts-
natur des -s 710f. A 
Darlehensvorvertrag 710f. A 
Datenverarbeitung, Literaturschau auf 
d e m Gebiet der Rechts informat ik 
6 1 6 f f . L 
D a u e r s c h u l d v e r h ä i t n i s , M i e t e als - 2 ff. A 
R a t u n d A u s k u n f t i m R a h m e n eines -ses 
624 A 
Dauerwohnrecht, schuldrechtliches -
-nach d e m Gesetz z u r Förderung v o n 
W o h n u n g s e i g e n t u m u n d W o h n b e -
sitz i m sozialen W o h n u n g s b a u 61 Of. G 
D e l i k t , - i sche Schadensersatzansprüche bei 
falscher A u s k u n f t s - oder Gutachten-
erstattung 627f. A 
Demokrat ieprinzip u n d das Freiheits-
b i l d der Grundrechte 421 f. A 
Demonstration, Fotograf ieren v o n - s t e i l -
n e h m e r n d u r c h Pol izeibeamte 190f. 
N r . 7 R 
Denkmalschutzgesetz i n B r e m e n 63 G 
deutsche Gerichtsbarkeit, Prozeßvor-
aussetzung der - n - 442 M 
Deutsches Recht, W a h l f a c h g r u p p e 
Rechtsgeschichte 65 J 
Devisen s. Zah lungsverkehr 
D i a l o g , d ie B e d e u t u n g des -s innerhalb 
der Rechtsphilosophie 290f. A 
Diebstahl, B e t r u g als Kehrseite des 
L a d e n - s ? 3 0 0 f f . A 
d u r c h A n s i c h n a h m e eines Sparbuchs 
246 M 
D i e b s t a h l s b e k ä m p f u n g , K o s t e n der - be i 
Ladendiebstählen 301 A 
A n s p r u c h auf Ersatz der -skosten ge-
genüber Ladendieben 301 A 
Dienstleistungsverkehr als Tät igkei ts-
bereich internationaler Wir tschaf t s -
organisationen 637 A 
Dienstvertrag, A b g r e n z u n g v o n W e r k -
u n d - 622 A 
Differenztheorie bei der B e r e c h n u n g des 
Schadens 172 M 
die z u § 249 B G B entwickel te - 224 A 
dinglicher Verwaltungsakt, Lehre v o m 
- n - 490 A 
dingliches Recht, Bestandsschutzfunktion 
- r - e 35 M 
G r u n d s c h u l d a m zwangsversteigerten 
Grundstück 315 f f . M 
dingliche Surrogation b e i der Z u g e -
winngemeinschaf t 32 M 
bei Einzelgegenständen 33 f. M 
b e i m Eigentumsvorbehal t 36 M 
bei T r e u h a n d u n d Sicherungsübereig-
n u n g 35 f. M 
bei W a r e n l a g e r n 32f . M 
bei Wirtschaftseinheiten 32ff. M 
für angeschafftes Inventar 32 M 
P r i n z i p i e n u n d A n w e n d u n g s b e r e i c h der 
- n - 3 2 f f . M , 104ff. M 
direkte Steuern, Überwälzung v o n - n -
697 A 
Diskriminierungsverbot , A n s p r u c h eines 
Großhändlers auf Be l ie ferung d u r c h 
den Herstel ler eines berühmten M a r -
kenartikels 398 N r . 8 R 
Dispositionsfreiheit, B e t r u g als V e r -
gehen gegen die - 301 f. A 
Doktort i te l als Bestandtei l des F i r m e n -
namens 582f. M 
Doppelnatur bei der N a m e n s g e b u n g 
einer G e m e i n d e 307 A 
lkausal i tät , P r o b l e m e der - 520f. 
Drittes R e i c h , Rezension einer Re ihe v o n 
M o n o g r a p h i e n , d ie die Rechtsent-
w i c k l u n g i m - n - untersuchen 132f. L 
Drit tmitverschulden, Voraussetzungen 
für die A n r e c h n u n g eines - s g e m . 
§§ 254, 278 B G B 430f. A 
Drittschadensliquidation 153 f. A 
A n w e n d u n g der Grundsätze der - bei 
günstigem W e i t e r v e r k a u f eines m a n -
gelbehafteten W a g e n s 374 A 
bei Schädigung der E i n m a n n - G m b H 
8 3 f f . A 
Voraussetzungen der - 86 f. A 
Drittverschulden, A n r e c h n u n g des -s 
g e m . §§ 254, 278 B G B 430 f. A 
Drittwiderspruchsklage 170 M 
bei V o l l s t r e c k u n g i n Sachen v o n E h e -
gatten 331 N r . 8 R 
D r o h u n g , d ie Rechtsprechung des B G H 
z u m - s b e g r i f f 645 ff. A 
D r u c k p r i v i l e g 771 f. A 
Durchgriffshaftung be i der E i n m a n n -
G m b H 84f. A 
Durchgriffslehre s. Durchgr i f f shaf tung 
Durchsuchung, Recht der Staatsanwalt-
schaft z u r D u r c h s i c h t v o n Papieren bei 
- e n 415 A 
Durchsuchungsbefehl, rechtsstaatliche 
A n f o r d e r u n g e n an schri f t l ichen - 753 
N r . 10 R 
Effekten, d ie V e r w a h r u n g u n d V e r w a l -
t u n g v o n - 424ff . A 
Effektenbegriff 424 A 
Effektengiroverkehr 426 A 
Eff iz ienzprinzip als e in L e i t p r i n z i p der 
Strafrechtsreform 368 A 
E G , Verhältnis der O E C D z u der - 706 A 
E h e , das neue - recht 684ff . G 
grundrecht l iche Garantie der - 664 M 
Eheaufhebung, d ie vermögensrechtl i -
chen F o l g e n der - 687 G 
Ehegatte, Entbehr l i chke i t der Z u s t i m -
m u n g des - n be i der B e w i l l i g u n g einer 
V o r m e r k u n g s e i n t r a g u n g 467 N r . 5 R 
unentgelt l iche Verfügungen des als V o r -
erben eingesetzten - n b e i Güterge-
meinschaft 468 N r . 6 R 
E h e g ü t e r r e c h t , die R e g e l u n g des - s nach 
d e m neuen Eherecht 687 G 
Ehename s. Fami l ienname 
Eherecht, das Erste Gesetz z u r R e f o r m des 
- s u n d Familienrechts 684ff . G 
Eheverfahren, B e d e u t u n g der e ins twei l i -
gen A n o r d n u n g i m - 278f. A 
Ehewidrigkeit , d ie vermögensrechtlichen 
F o l g e n der - 687 G 
Eichgesetz, 2. Gesetz z u r Änderung des 
-es v o m 20. 1. 1976 339 G 
eigene A k t i e n , Ber ichterstat tung über 
den E r w e r b - r - i m Erläuterungsbe-
richt 298 A 
Eigenkapital , A u s w e i s des - s i n der B i l a n z 
216f. A 
A u s w e i s v o n - i n den B i l a n z e n v o n U n -
ternehmungen 17 A 
E i g e n s c h a f t , Fehlen einer zugesicherten -
bei K a u f , M i e t e u n d W e r k v e r t r a g 2ff. 
A 
Z u s i c h e r u n g einer - i . S. der §§ 459 II, 
480 II B G B 242f. M 
E i g e n s c h a f t s i r r t u m 71 A 
E i g e n t u m , H e r a n z i e h u n g v o n E igentü-
m e r n v o n Hauskläranlagen z u E n t -
wässerungsbeiträgen 387 M 
N a t u r s c h u t z als - s b i n d u n g 533 N r . 1 R 
u n d W i r t s c h a f t s o r d n u n g 210f. A 
V e r l e t z u n g des -s d u r c h M i t h i l f e bei der 
Verfügung eines Nichtberecht ig ten 
678 N r . 9 R 
E i g e n t ü m e r i n t e r e s s e , die S icherungs-
grundschuld i m Spannungsfeld v o n -
u n d Verkehrsinteressen 553 ff. A 
E i g e n t u m s e r w e r b , Grundfälle z u m - an 
bewegl ichen Sachen 169 ff. M 
Übergabe d u r c h Aushändigung der 
Sache an einen D r i t t e n 396 N r . 6 R 
E i g e n t u m s v e r m u t u n g , W i d e r l e g u n g der 
- g e m . § 1362 B G B 331 N r . 8 R 
E i g e n t u m s v o r b e h a l t , d ingl i che S u r r o g a -
t i o n b e i m - 36 M 
E i g e n t u m s w o h n u n g , Gewährleistungs-
ansprüche b e i m K a u f mangelhafter - e n 
446ff . M 
E i g e n v e r w a h r u n g v o n W e r t p a p i e r e n 424 
A 
e i n g e s c h r ä n k t e F o l g e t h e o r i e , Inhalt der 
- n - 435 A 
Eingriffe i n den p r i v a t e n Lebensbe-
reich, A r t . 2 I G G als S c h u t z - u n d 
A b w e h r r e c h t bei - n - 349 f. A 
E i n g r i f f s k o n d i k t i o n , Ausschluß der -
658 M 
Einheit der V e r f a s s u n g , P r i n z i p der -
207 f. A 
E i n h e i t s t h e o r i e , die B e d e u t u n g der - bei 
Körperverletzungs- b z w . T ö t u n g s -
vorsatz 803 M 
theoretische G r u n d l a g e n des K o n z e r n -
abschlusses 356f. A 
E i n k o m m e n s t e u e r , Beispie l einer steuer-
rechtl ichen K l a u s u r z u P r o b l e m e n des 
-rechts 457ff. M 
Gesamtsteuerbelastung d u r c h - , E r -
gänzungsabgabe u n d Kirchensteuer 
545 f. N r . 14 R 
Gesetz z u r Änderung des -gesetzes 479 f. 
G 
Steuerprogression i m - recht 696 A 
E i n k o m m e n s t e u e r b e s c h e i d , Änderung 
eines -s d u r c h das F inanzamt 459f. M 
E i n l a g e s c h u l d des K o m m a n d i t i s t e n ge-
genüber der Gesellschaft 538 f. N r . 6 R 
E i n m a n n - G m b H , Schädigung der -
8 3 f f . A 
Einrede der Ver jährung 72f. A 
des Eigentümers gegen die G r u n d -
schuld aus der S icherungsvereinbarung 
554 f. A 
des nichterfüllten Vertrages 2 A 
E i n s p r u c h s f r i s t , Lauf der - bei Z u s t e l l u n g 
eines Vollstreckungsbefehls an einen 
Minderjährigen 643 A 
E i n s t e l l u n g nach der Erfüllung v o n A u f -
gaben u n d W e i s u n g e n g e m . § 153 a 
S t P O 417 A 
E i n s t e l l u n g s b e s c h l u ß g e m . § 153 III a. F . 
S t P O als U r t e i l i n einer Rechtssache 
i . S. v o n § 839 II 1 B G B 255 N r . 3 R 
einstufige J u r i s t e n a u s b i l d u n g , S te l lung 
v o n H a n d e l s - , Gesellschafts- u n d W e r t -
papierrecht i m R a h m e n der - n - 240f. 
M 
D . p p . 
X X V I 
einstweilige A n o r d n u n g , gesetzliche R e -
gelung der - n - e n 286f. A 
i m verfassungsgerichtlichen Verfahren 
. 278f. A 
Überbl ick über die wicht igsten E r -
scheinungsformen des einstweiligen 
Rechtsschutzes 278f. A 
Zulässigkeit der - n - g e m . A r t . 4 1 1 I G H -
Statut 112 M 
einstweilige M a ß n a h m e s. Arrest 
s. einstweilige A n o r d n u n g 
s. einstweilige Verfügung 
einstweiliger Rechtsschutz, Grundlagen 
des - n -es 277ff. A 
einstweilige V e r f ü g u n g auf Unterlassung 
einer H a n d l u n g 284 A 
die Stel lung der - n - i m V e r w a l t u n g s -
prozeßrecht 278f. A 
G r u n d s t r u k t u r der - n - 279ff. A 
Überbück über die wicht igsten E r -
scheinungsformen des einstweiligen 
Rechtsschutzes 278f. A 
wirtschaftliche Betrachtungsweise bei 
Erlaß einer - n - 283 A 
Einwendungsdurchgriff, z u m - b e i m 
finanzierten Abzahlungskauf 600f. N r . 
3 R 
E i n w i l l i g u n g als Rechtfert igungsgrund 
320f. M 
i n die Klagerücknahme 181 ff. M 
Einzelakttheorie des B G H 516f. M 
Einzelbewertung, Grundsatz der - 79 A 
Einzelgrundrecht, Spezialität der -e ge-
genüber A r t . 2 I G G 347f. A 
Einzelschuldbuchforderung 428 A 
Elite-These b e i m Notensystem 95f . A 
elterliche Gewalt, Berücksichtigung des 
Schuldspruches bei Sorgerechtsent-
scheidungen nach Ehescheidung 750 
N r . 7 R 
u n d schulische A u s b i l d u n g des J u g e n d -
lichen 7 4 f f . A 
elterliches Sorgerecht 74f. A 
Elternrecht, Gesetzentwurf zur N e u r e g e -
l u n g des Rechts der elterlichen Sorge 
76 A 
Grenzen u n d U m f a n g des -s 74ff. A 
Empfangsbote, Auf t re ten a b - 588f. M 
Empfangsvollmacht, Beispiel für eine -
7 6 7 f . A 
Energie, die A u f g a b e n der O E C D i m B e -
reich der - 708f. A 
Enteignung, Aufbaufragen bei der B e -
arbeitung v o n Fällen 515ff. M 
E n t e i g n u n g s e n t s c h ä d i g u n g bei G r u n d -
stücksbeeinträchtigung d u r c h Straßen-
verkehrslärm 436ff. A 
Entschädigung nach § 42 B I m S c h G als -
4 3 6 f f . A 
enteignungsgleicher Eingriff , A u f b a u -
fragen b e i der Bearbei tung v o n Fällen 
5 1 5 f f . M 
die Voraussetzungen des - n -s 516 f. M 
Entschädigungsanspruch des A n s c h e i n -
störers 4 4 f f M 
Entfaltungsfreiheit, wirtschaftl iche - u n d 
A r t . 2 I G G 3 5 0 A 
Entlassungsprognose, Verhal ten des V e r -
urteilten i m V o l l z u g als K r i t e r i u m für 
die - 365 f. A 
s. auch Sozialprognose 
E n t s c h ä d i g u n g für contergangeschädigte 
K i n d e r 7 8 8 f f . A 
für Straßen Verkehrslärm 436ff. A 
Gesetz über die - für O p f e r v o n G e w a l t -
taten 478f. G 
Entscheidung der Verwaltungsbehörde 
3 0 f . A 
s. auch Verwal tungsakt 
Entscheidungserheblichkeit des H a u s -
haltsgesetzes 372f. A 
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e , Frist für die A b -
fassung der - 194 N r . 11 R 
entschuldigender Notstand, I r r t u m über 
die Voraussetzungen des - n - s 141 A 
Entschuldigungsgrund der U n z u m u t b a r -
keit 321 M 
Entwicklungshilfe, Änderung des E n t -
wicklungshelfer-Gesetzes 614 G 
die A u f g a b e n der O E C D i m R a h m e n 
d e r - 709 A 
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r , die Mitgl iedschaf t 
v o n - n i m G A T T 780f. A 
E n t w i c k l u n g s t ä t e r 179 M 
Erbauseinandersetzung, Ausg le i chung 
v o n Z u w e n d u n g e n unter A b k ö m m -
l ingen i m R a h m e n der - 187 f. N r . 4 R 
Erbbaurecht, G e s a m t - a n mehreren 
Grundstücken 469 N r . 7 R 
Erbrecht, Aushöhlung des gemeinschaft-
l i chen Testaments d u r c h V e r t r a g z u -
gunsten D r i t t e r 395 N r . 5 R 
u n d neues Eherecht 687 G 
Erbschaftskauf 503 A 
Erbschaftssteuer, A u s w i r k u n g e n der 
Steuerprogression i m - ta r i f 696 A 
Verfassungsmäßigkeit unterschiedlicher 
B e w e r t u n g ,wn-Grundvermögen u n d 
anderem Vermögen bis 1973 472 
N r . 11 R 
Erbschaftsvertrag i . S. v o n § 312 I B G B 
502f. A 
Erbteilskauf 503 A 
E r f o l g , G le ichwert igke i t aller B e d i n g u n -
gen für den eingetretenen - 380ff. M 
Erfolgsdelikt, Beze ichnung der k o n k r e -
ten Gefährdungsdelikte als - e 231 f. A 
die Straf verte i lung als - 1 4 0 A 
erfolgsqualifiziertes Del ikt , A u s d e h -
n u n g des Verschuldungsgrundsatzes 
a u f - e - e 3 1 5 M 
Erforderlichkeit der A b w e h r b e i m über-
gesetzlichen schuldausschließenden 
N o t s t a n d 541 f. N r . 10 R 
des E ingr i f f s i n e in Rechtsgut als V o r -
aussetzung des rechtfertigenden N o t -
stands 508f. A 
E r f ü l l u n g , V e r u r t e i l u n g d u r c h e instwei l i -
ge Verfügung z u r - des Anspruchs 
2 8 3 f . A 
s. auch Leistungsverfügung 
E r f ü l l u n g s a n s p r u c h bei e inem M a n g e l i m 
Falle des Werkvertrages , der M i e t e 
u n d des Kaufs 2 A 
Erfül lungsgehi l fe , H a f t u n g des V e r -
tragsschuldners für den Hauptgläubi-
ger als - n i m V e r t r a g m i t S c h u t z w i r -
k u n g für D r i t t e 429ff. A 
Erfül lungsinteresse , Erha l tungs- u n d . -
i m K a u f - , M i e t - u n d W e r k v e r t r a g s -
recht 7f . A 
E r g ä n z u n g s a b g a b e , Gesamtsteuerbela-
stung d u r c h E inkommensteuer , - u n d 
Kirchensteuer 545f. N r . 14 R 
Erhaltungsinteresse, Erfüllungs- u n d - i m 
K a u f - , M i e t - u n d Werkvertragsrecht 
7 A 
Erholungsreise s. U r l a u b 
s. Urlaubsreise 
Erkenntnisverfahren u n d einstweiliger 
Rechtsschutz 280f. A 
u n d summarisches Ver fahren 277f. A 
E r k l ä r u n g s i r r t u m 71 A 
E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t , A u f g a b e u n d A u f -
bau des - s 296f. A 
E i n t e i l u n g des Geschäftsberichts i n einen 
- , L a g e - u n d Abschlußbericht 294 A 
erlebnisreaktiver T ä t e r 179 M 
Erledigung der Hauptsache 250 M (1 E) 
Beispiel eines verwaltungsprozessualen 
Falles z u P r o b l e m e n der - 530ff. M 
E r l ö s s u r r o g a t i o n 106 M 
Versteigerung v o n Gegenständen 33 M 
Ermessen der V e r w a l t u n g z u m W i e d e r -
aufgreifen unanfechtbar abgeschlosse-
ner Verwal tungsver fahren 27f. A 
V I . S a c h v e r z e i c h n i s 
Ermessensanspruch, Wiederaufgrei fen 
unanfechtbarer Verwaltungsakte 30 A 
Ermessensfehlerhaftigkeit, R e c h t s w i d -
rigkeit eines Verwaltungsaktes 30 A 
E r m e s s e n s m i ß b r a u c h , K l a g e w e g e n - s 
30 A 
Ermessensschrumpfung u n d W i e d e r -
aufgreifen eines Verwaltungsaktes 29 A 
Ermessensspielraum 28 A 
s. auch Ermessen 
Erpressung als Straftat v o n L a d e n i n -
habern i m sozialen U m f e l d des L a d e n -
diebstahls 301 f. A 
des Bestohlenen z u r Auslösung der D i e -
besbeute 680 R N r . 11 
E r s a t z e r f ü l l u n g s a n s p r ü c h e s. Gewähr-
leistungsansprüche 
Ersatzkasse, Zuständigkeit der o r d e n t l i -
chen Gerichte für Ansprüche auf U n -
terlassung unlauteren Wet tbewerbs 
gegenüber der öffendichen H a n d 751 
N r . 8 R 
Ersatzpflicht bei späterer Besei t igung 
einstweiliger Maßnahmen 285f. A 
E r s a t z t ä t e r p l a n , Berücksichtigung des -s 
519 M 
Erscheinungspflicht v o r d e m Staatsan-
w a l t 414 A 
Erstattungsanspruch, öffentlichrechtli-
cher - der Bundesbahn gegen die G e -
meinden bei U m b e n e n n u n g e n 309 A 
erste juristische Staatsprüfung, H a n -
delsrecht, Gesellschaftsrecht u n d W e r t -
papierrecht als Gegenstand v o n K l a u -
suren i n der - n - n - 239f. M . 
Erwachsenenbildungsgesetz, Änderung 
des hessischen -es 200. G 
Erwerb einer Sicherungsgrundschuld 
5 5 4 f f . A 
Erwerbshandlung, hehlerische - 143 A 
s. auch H e h l e r e i 
Erziehungsrecht u n d schulische A u s b i l -
d u n g 75 A 
europäisches Gemeinschaftsrecht, B e -
deutung v o n B e s t i m m u n g e n des - n -s 
für den Wirtschaftsprozeß 210 A 
E u r o p ä i s c h e Wii^haf tsgemeinschaf t , 
Sonderstel lung der - n - i m G A T T 
781 A 
E u r o p a - K o l l e g , postuniversitäres S t u -
d i u m a m - B r ü g g e 828 J 
E W G , z u r unmittelbaren G e l t u n g der A r t . 
37, 95 - V e r t r a g 743 N r . 1 R 
E x a m e n , Aufbauerläuterungen i m G u t -
achten 309ff . M 
Executive Office, B e d e u t u n g des - i m 
amerikanischen Verfassungsleben 10 A 
E x i s t e n z m i n i m u m , fürsorgerisches - i m 
Falle des Umwel tschutzes 236 A 
ex-tanc-Grundsatz 100 A 
E x z e ß des Fremdbesitzers 678 N r . 9 R 
Fahrlässigkeitsdelikt , zweideutige V e r -
haltensweisen be i - e n 796 f. M 
Fahrlehrerwesen, Gesetz z u r Änderung 
des Gesetzes über das - v o m 3. 2 .1976 
340 G 
Falschauskunft, H a f t u n g für - 799 f. M 
Falschlieferung, Untersuchungs- u n d R ü -
geobliegenheit be i - nach § 378 H G B 
638 f. A 
Familie , grundrechtl iche Garantie der -
664 M 
Familiengericht, d ie A u f g a b e n des - s i m 
neuen Eherecht 686 f. G 
Familienhilfe d u r c h knappschaftliche Z u -
satzversicherung t ro tz eigener V e r -
sicherung 197 N r . 15 R 
Familienname, W a h l des - n s nach d e m 
neuen Eherecht 684 G 
Familienrecht, A n w e n d u n g - l i c h e r K o l -
l i s ionsnormen u n d Gle ichhei t sgrund-
satz 52 N r . 5 R 
V I . S a c h v e r z e i c h n i s X X V I I 
das Erste Gesetz z u r R e f o r m des E h e -
u n d -s 684 ff. G 
elterliche G e w a l t u n d schulische A u s b i l -
d u n g des Jugendl ichen 74 ff. A 
Gesetzesentwurf z u r N e u r e g e l u n g des 
Rechts der elterlichen Sorge 76 A 
Familienrichter s. Famil iengericht 
F a n g p r ä m i e be i Ladendiebstahl 301 f. A 
F a n g p r ä m i e n b e t r u g , dogmatische A s p e k -
te des - s 301 f. A 
Fehler, A b g r e n z u n g zwischen - u n d zuge-
sicherter Eigenschaft 576 f. A 
Begr i f fdes -s i m Werkvertragsrecht 171 f. 
M 
bei A b w e i c h u n g v o n genormten A b -
messungen 641 A 
V o r l i e g e n eines - s bei K a u f , M i e t e u n d 
W e r k v e r t r a g 1 ff. A 
Ferngiroverkehr 426 f. A 
Fernsehanstalt, V e r p f l i c h t u n g einer - z u m 
W i d e r r u f 598 f. N r . 1 R 
Festbewertung s. B e w e r t u n g 
Festlandsockel, A u s d e h n u n g der Fischerei-
Jurisdikt ionszone 111 f. M 
Feststellungsklage, V e r b o t der P o p u l a r -
i m Verwaltungsstreitverfahren 680 N r . 
12 R 
fiktive V o r b e r ü c k s i c h t i g u n g 440 f. A 
Finanzamt, Änderung eines E i n k o m m e n -
steuerbescheids d u r c h das - 459 f. M 
Finanzhilfe, A n f o r d e r u n g e n z u Rege lung 
u n d Durchführung v o n - n des Bundes 
675 N r . 6 R 
finanzierter Abzahlungskauf, z u m E i n -
wendungsdurchgr i f f b e i m - n - 600 f. 
N r . 3 R 
Finanzierungsleasing s. Leasingvertrag 
Finanzrechtsprechung, der Einfluß der -
auf das Z i v i l r e c h t 699 f. A 
F i r m a , Zulässigkeit der - 581 f. M 
F i r m e n b e s t ä n d i g k e i t , Grundsatz der -
581 ff.M 
F i r m e n f o r t f ü h r u n g , haftungsrechtliche 
W i r k u n g e n der - b e i m E r w e r b eines 
kaufmännischen Unternehmens 584 f. 
M 
F i r m e n f ü h r u n g , rechtliche Behelfe gegen 
unbefugte - 581 f. M 
Firmenklarheit , Grundsatz der - 582 f. M 
Firmenrecht 581 ff. M 
Firmentarifvertrag 101 f. M 
Firmenwahrheit, Grundsatz der - 581 ff. 
M 
Fischerei-Jurisdiktionszone 111 f. M 
F i x g e s c h ä f t , Nachbesserung bei - e n 172 
M ( E 9 ) 
Floatglas-Urteil des B V e r w G z u Fragen 
der n o t w e n d i g e n B e i l a d u n g 512 A 
Fluchthilfevertrag, Gültigkeit sog. - e 393 
N r . 3 R 
F l ü c h t l i n g , U m f a n g u n d B e g r e n z u n g des 
Grundrechts a u f A s y l 325 N r . 1 R 
F l u g b l ä t t e r , V e r t e i l u n g politischer - auf 
öffentlichen Straßen 195 N r . 12 R 
Flurbereinigungsgesetz, Neufassung des 
-es 340 G 
F ö d e r a l i s m u s , B e d e u t u n g der F i n a n z z u -
weisungen für den - i n den V e r e i n i g -
ten Staaten 12 A 
föderale S t ruktur der Vere in igten Staa-
ten 12f. A 
s. auch amerikanisches Verfassungsrecht 
Folgekostenbeitrag 192 N r . 9 R 
Folgekostentragung bei U m b e n e n n u n -
gen v o n G e m e i n d e n 308 A 
Folgekostenvereinbarung, W i r k s a m -
keit v o n einer - 192 N r . 9 R 
Folgeschaden 173 M 
Folgetheorie, die Auseinandersetzung z w i -
schen Gegenstands- u n d - 434 f. A 
Forderung, B e w e r t u n g v o n - e n nach A k -
t ien- u n d Bilanzsteuerrecht 148 A 
Kenntn is v o m Nichtbestehen der - bei 
A b t r e t u n g der G r u n d s c h u l d auf Seiten 
des Erwerbers 554 ff. A 
Forderungskonsolidierung bei A u f s t e l -
l u n g des Konzernabschlusses 498 A 
F o r d e r u n g s p f ä n d u n g , Bereicherungsaus-
gleich bei stiller Zession u n d anschlie-
ßender - 536 f. N r . 4 R 
f ö r m l i c h e s Gesetz, B e g r i f f des - n -es 
371 f. A 
F o r m u l a r v e r t r ä g e , Inhaltskontrolle v o n 
- n 448 ff. M 
F o r m v e r s t o ß bei Er laß gerichtl icher E n t -
scheidungen 193 N r . 10 R 
Formvorschriften, d ie B e d e u t u n g v o n -
i m Rechtsverkehr 767 A 
Forschung, A u f g a b e n der - nach d e m 
Hochschulrahmengesetz 268 G 
Forstwirt, Gesetz über die K a u f m a n n s -
eigenschaft v o n - e n 612 G 
Fortsetzung der m ü n d l i c h e n V e r h a n d -
lung u n d Z e u g e n v e r n e h m u n g d u r c h 
den Referendar 36 ff. M 
Fortsetzungsfeststellungsklage 126 N r . 
11 R 
Fotografie, Gesetz betr. den Schutz der -
gegen unbefugte N a c h b i l d u n g e n v o n 
1876 u n d 1907 775 f. A 
Rechtsschutz für W e r k e der - 771 ff. A 
Fragepflicht, V e r l e t z u n g der r ichterl ichen 
- als Verfassungsverstoß 745 N r . 3 R 
freier Mitarbeiter, A b g r e n z u n g v o n A r -
beitnehmern u n d - e n - n 265 f. N r . 15 
R 
Freiheit, Gesetzgeber u n d reale - 423 A 
Freiheitsberaubung, V e r b r i n g u n g i n e in 
Krankenhaus gegen den erklärten 
W i l l e n a l s - 3 2 2 f. M 
Freiheitsstrafe, Verfassungswidrigkei t der 
lebenslangen - für M o r d 542 f. N r . 11 
R 
Freirechtslehre, K r i t i k der - an der r i c h -
terl ichen Rechtsschöpfung 289 A 
Freiwilligkeit b e i m Rücktrit t v o m V e r -
such 802 M 
Freiwilligkeitsvorbehalt i n G r a t i f i k a -
tionszusagen 196 N r . 14 R 
Freizeichnungsklauseln 156 A 
innerhalb v o n A G B 624 f. A 
W i r k s a m k e i t v o n - i n A G B des Verkäu-
fers 579 f. A 
Freizeit, Ver lust v o n - z u r R e g u l i e r u n g 
eines Schadens k e i n Vermögensscha-
den 814 N r . 4 R 
F r e i z e i t b e e i n t r ä c h t i g u n g , Schadenser-
satz für - 227 A 
s. auch Urlaubsfreude 
F r e m d b e g ü n s t i g u n g , sachliche - 140 A 
Fremdbesitzer, Exzeß des - s 678 N r . 9 R 
Fremdkapital , A u f g l i e d e r u n g der S t r u k -
tur des -s 17 A 
Gl iederungsprinzipien für die G l i e d e r u n g 
d e s - s 216 f. A 
Friedenspflicht, V e r l e t z u n g der - 102 M 
s. auch Arbeitsrecht 
Frist, Änderung v o n - e n z u r Beschleuni-
g u n g des Verfahrens, insbesondere i n 
Großprozessen 420 A 
Fristenmodell , N e u r e g e l u n g des § 218 
S t G B 476 f. G 
Frustrierungsgedanke bei mangelhafter 
Urlaubsle is tung 224 A 
Frustrierungslehre, die B e d e u t u n g der -
i m Schadensersatzrecht 226 f. A 
Führungsaufs icht gegenüber H e h l e r n 
143 A 
Fundrecht, Gesetz z u r Änderung des -s 
612 G 
F ü r s o r g e e r z i e h u n g , A n o r d n u n g der -
177 M 
Fusionskontrolle, Torsosyndikate u n d 
Karte l lverbot 432 f. A 
Garantenpflicht be i vorangegangener 
N o t w e h r 805 M 
Garantie für das Vorhandensein b e s t i m m -
ter Eigenschaften b e i m W e r k v e r t r a g 
260 N r . 10 R 
Garantiehaftung des Verkäufers u n d des 
Vermieters 3 A 
G A T T , Aufga be n des - 636 ff. A 
Entstehungsgeschichte, A n w e n d u n g s b e -
re ich u n d Organisat ion des - 779 ff. A 
G A T T - R e c h t i m innerstaatlichen Bere ich 
781 A 
Gattungsbegriff, technische N o r m e n u n d 
- 640 f. A 
Gattungskauf 242 M 
A n s p r u c h auf Nachl ie fe rung i m Falle des 
- s 2 A 
s. auch K a u f 
G e b ä u d e v e r s i c h e r u n g s m o n o p o l , V e r -
fassungsmäßigkeit der landesrechtl i-
chen -e 392 N r . 1 R 
Gebietsreform, Änderung v o n G e m e i n d e -
namen i m R a h m e n der k o m m u n a l e n -
306 A 
Gebrauchszweck u n d A u s l e g u n g des 
Vertrages 2 A 
Gebrauchtwagenkauf u n d Verbraucher -
schutz 576 ff. A 
G e b ü h r , R u n d f u n k - als umsatzsteuerliches 
Entge l t 164 A 
G e b ü h r e n r e c h t , N e u r e g e l u n g des -s 62 G 
Gefahr, E i n t r i t t einer - t rotz z u erwarten-
den Rettungsentschlusses 229 A 
Gefahrbeseitigung, Geschäftsführung 
ohne A u f t r a g d u r c h die B u n d e s r e p u -
b l i k Deutschland bei - i n einer Wasser-
straße 602 N r . 5 R 
Gefährdungsdel ikt , System der -e 23 f. A 
u n d Regelungszweck 24 f. A 
s. auch abstraktes b z w . konkretes -
Gefahrenabwehr, pol izeirechtl iche - bei 
„zusätzlicher U m w e l t b e l a s t u n g " 233 A 
Gefahrtragung be i U n t e r g a n g des W e r -
kes v o r der A b n a h m e 257 N r . 7 R 
G e f a h r ü b e r g a n g , Z e i t p u n k t des -s b e i m 
K a u f v o n mangelhaften E i g e n t u m s -
w o h n u n g e n 447 ff. M 
„ G e f a h r u r t e i l " , B e g r i f f des - s 228 A 
des Täters bei V o r n a h m e der T a t h a n d -
l u n g 230 A 
Gefäll igkeit , V o r l i e g e n einer - ohne 
Rechtsbindungswil lens bei einer L o t t o -
spielgemeinschaft 573 ff. A 
Gefangener, Grundrechtsstel lung des - n 
nach d e m Beschluß des B V e r f G v o m 
29. 10.1975 89 ff. A 
Gegendarstellung, V e r p f l i c h t u n g einer 
Fernsehanstalt z u r Sendung einer -
598 f. N r . 1 R 
Gegensaldierung des Finanzamts bei Steu-
erveranlagung 459 f. M 
Gegensatztheorie, die B e d e u t u n g der -
be i Körperverletzungs- b z w . Tötungs-
vorsatz 803 M 
gegenseitiger Vertrag, Rechtsfolgen der 
Nichterfüllung i m n - 1 A 
Gegenstandstheorie, die Auseinander-
setzung zwischen - u n d Folgetheorie 
434 f. A 
Geheimhaltung, A n s p r u c h auf - gegen-
über der Behörde bei persönlichen u n d 
geschäftlich-betrieblichen D a t e n 489 A 
G e h e i ß e r w e r b , Übergabe d u r c h Aushän-
d i g u n g der Sache an einen D r i t t e n 396 
N r . 6 R 
„ g e i s t i g e s E i g e n t u m " , die Lehre v o m 
- n - 772 ff. A 
Geistlichenprivileg, Verfassungsmäßig-
kei t des -s i m W e h r r e c h t 450 ff. M 
Geldentwertung, R i s i k o der - be i l a n g -
frist igen Mietverträgen 119 N r . 4 R 
u n d E inkommensteuer 545 f. N r . 14 R 
x x v m V I . S a c h v e r z e i c h n i s 
Geldforderung, Sicherung einer - i m 
einstweiligen Rechtsschutzverfahren 
durch Arrest 279 ff. A 
Gemeinde, Bahnhofsbezeichnung u n d ge-
meindliches Namensrecht 305 ff. A 
Gemeingebrauch an e inem W a n d e r w e g 
735 f. M 
Vertei len politischer Flugblätter auf öf-
fentlichen Straßen 195 N r . 12 R 
Gemeindeordnung, Grundsätze der H a u s -
haltswirtschaft nach der - 385 f. M 
Gemeinderecht s. K o m m u n a l r e c h t 
Gemeindeverband s. Gemeinde 
Gemeindewirtschaftsrecht, Grundsätze 
des -s 656 M 
gemeindliches Einvernehmen, A m t s -
pflichtverletzung durch Versagung des 
- n -s i m Baugenehmigungsverfahren 
393 N r . 2 R 
gemeinschaftlicher Verteidiger, ke in -
für mehrere Beschuldigte gem. § 146 
S t P O 418 A 
gemeinschaftliches Testament, A u s -
höhlung des - n -s durch Vertrag z u -
gunsten Dr i t te r 395 N r . 5 R 
gemeinschaftliche Verteidigung, V e r -
bot - r - 263 N r . 14 R 
Gemeinschaftsschule, Verfassungsmäßig-
keit der christlichen - als Regelschule 
462 N r . 1 R 
Gemeinschaftsunternehmen, Begr i f f des 
- s 4 3 2 A 
genehmigtes Kapitel , Berichterstattung 
über - i m Erläuterungsbericht 299 A 
Genehmigungsfiktion, die Bedeutung der 
- gem. §§ 378,377 II H G B 641 f. A 
Genußrechte , Berichterstattung über - , 
Recht aus Besserungsscheinen u n d 
ähnliche Rechte i m Erläuterungsbe-
richt 299 A 
G e r ä u s c h - A b w e h r k l a g e , Rechtsweg für 
- bei öffentlichem Spielplatz 544 
N r . 12 R 
Gericht, Belehrungspflicht des -s gegen-
über d e m Angeklagten 157 ff. A 
die amerikanischen -e als Träger der V e r -
fassungsfortbildung 11 f. A 
Sachurteilsvoraussetzungen die das - be-
treffen 443 M 
Zuständigkeit des -s als Prozeßvoraus-
setzung 70 A 
s. auch amerikanisches Verfassungsrecht 
Gerichtskostengesetz, Neufassung des 
-es 200 G 
Gerichtsstand, Unterscheidung zwischen 
allgemeinen u n d besonderen - e n 445 f. 
M 
geringstes Gebot, Feststellung des - n -s 
318 M 
Gesamtbewertung 79 f. A 
Gesamterbbaurecht an mehreren G r u n d -
stücken 469 N r . 7 R 
Gesamtsteuerbelastung v o n H o l d i n g -
Gesellschaften 196 N r . 13 R 
Geschäft f ü r den, den es angeht 765 f. A 
Geschäftsanteile, E i n z i e h u n g v o n G m b H 
- n bei Pfändung 55 N r . 7 R 
Geschäftsbericht , A u f b a u u n d Aufgaben 
des -s für bestimmte Unternehmen 
293 ff. A 
Geschäftsführung ohne Auftrag durch 
Beseit igung v o n Straßenverschmut-
zungen 601 f. N r . 4 R 
durch die Bundesrepublik Deutschland 
bei Gefahrbeseitigung i n einer Wasser-
straße 602 N r . 5 R 
Geschäftsgrundlage, Grundsätze über den 
W e g f a l l der - 787 f. A 
keine Bereicherungsansprüche u n d keine 
Ansprüche wegen Fortfalls der - neben 
d e m Zugewinnausgle ich 396 N r . 7 R 
Lehre v o n der mangelnden - 317 f. M 
Möglichkeit der Finanzierung eines 
Kaufs 50 N r . 2 R 
W e g f a l l der - bei Darlehensgewährung 
713 A 
Geschäftsordnung des Bundesverfassungs-
gerichts 63 G 
Gesellschaft, Torsosyndikate u n d K a r t e l l -
verbot 432 ff. A 
Gesellschaftsanteil, zur A n w e n d u n g der 
§§ 459 ff. B G B auf den E r w e r b von 
- e n 328 N r . 5 R 
Gesellschaftsrecht, Benachtei l igung von 
Personengesellschaften b e i m Schach-
telprivi leg 59 N r . 11 R 
Einfluß des Steuerrechts auf das - 695 f. A 
Erhöhung der Kapitalbetei l igung an 
einer K G durch Mehrheitsbeschluß 
538 f. N r . 6 R 
Handels- u n d Steuerbilanz; Betriebs-
wirtschaftliche, handelsrechtliche und 
steuerrechtliche Grundsätze der B i l a n -
zierung 14 ff. A , 77 ff. A , 146 ff. A , 
216 ff. A , 293 ff. A , 356 ff. A , 497 ff. 
A , 565 ff. A 
i m Verhältnis z u m Handelsrecht 239 M 
Probleme der Kapitalerhöhung einer A G 
106 ff. M 
Schranken der Mehrheitsherrschaft bei 
der G m b H 54 N r . 6 R 
Gesellschaftsvertrag als V e r t r a g „zu 
einem gemeinsamen Z w e c k " nach § 1 
. G W B 433 f. A 
Änderung des -s be i Aufnahme v o n Ge-
sellschaften 260 f. N r . 11 R 
Gesetz, Bedeutung der „ W e r t e " für die 
-esanwendung 354 f. A 
das rechtsstaatliche Erfordernis h inre i -
chender Bestimmtheit eines -es 209 A 
der Haushaltsplan als - 369 f. A 
Gel tung nichtiger - e 100 A 
i . S. v o n A r t . 100 G G 372 f. A 
Vorbehalt des -es 254 N r . 2 R 
Gesetzesänderung zwischen Tat u n d A b -
urtei lung 124 N r . 9 R 
Gesetzesanwendung, Bedeutung der 
„ W e r t e " für d i e - 3 5 4 f. A 
Gesetzesbegriff, der - des A r t . 100 I G G 
371 f. A 
Gesetzescharakter des Haushaltsgesetzes 
371 f. A 
Gesetzesplanung, steuerrechtliche Ü b e r -
legungen bei der - 693 ff. A 
Gesetzesverletzung, Nichtbeachtung 
einer Ordnungsvorschri f t i m Straf-
prozeßrecht als - 158 f. A 
Gesetzesvorbehalt bei A r t . 2 I G G . 346 A 
Haushaltsplan als ausreichende Ermäch-
tigungsgrundlage für die Gewährung 
v o n Subventionen 372 f. A 
i m Schulrecht 335 N r . 13 R 
gesetzgebende Gewalt i n den U S A 9 A 
Gesetzgeber u n d reale Freiheit 423 A 
Gesetzgebung, Begrenzungen gesetzge-
berischen Handelns i m Grundrechts-
bereich 423 f. A 
das Verwaltungsverfahrensgesetz des 
Bundes 485 ff A 
Gesetzgebungsbefugnis, § 4 III 1 N d s -
B a u O als Bes t immung des B a u o r d -
nungsrechts, für das den Ländern die -
nach A r t . 70 I G G zusteht 255 f. 
N r . 4 R 
Gesetzgebungszuständigkeit , Verfas-
sungsmäßigkeit der landesrechtlichen 
Gebäudeversicherungsmonopole i m 
H i n b l i c k auf die Regelung der - i n 
A r t . 74 N r . 11 G G 392 N r . 1 R 
Gesetzmäßigkei t der V e r w a l t u n g 27 A 
Gesetz über die Errichtung einer Stif-
tung „ H i l f s w e r k behinderter K i n -
d e r " 788 ff. A 
Gesundheitsgefährdung, rechtlicher 
Schutz bei - e n 233 f. A 
Gewährleis tungsansprüche bei Kauf , 
M i e t e u n d W e r k v e r t r a g 2 A 
b e i m K a u f mangelhafter E i g e n t u m s w o h -
nungen 446 ff M 
i m Werkvertragsrecht 171 f. M 
Verhältnis der - z u den Anfechtungs- u n d 
den allgemeinen Unmöglichkeitsre-
geln 4 f f A 
Verhältnis v o n - n u n d Erfüllungsan-
sprüchen 3 A 
Gewährleistungsausschluß bei Leasing-
Verträgen 119 f. N r . 5 R 
genereller - für Sachmängel i n den A G B 
des Verkäufers 579 f. A 
Gewährleis tungshaftung, Ausschluß der 
- i m Kaufver t rag 154 f. A 
Gewährleis tungsrecht , Fal lgruppen der 
Rechtsprechung für stillschweigend z u -
gesicherte Eigenschaften 577 ff A 
Gewahrsam, Ent fernung v o n Le ichen-
teilen als - sbruch 506 f. A 
f ikt iver Erbenbesitz u n d - sbruch 246 M 
(21 E) 
Gewahrsamsbegriff, der - i n § 168 S t G B 
506 f. A 
Gewalt, A n w e n d u n g v o n - u n d D r o h u n g 
m i t - 645 ff. A 
Gewaltbegriff, Einschränkung des -s i m 
R a h m e n des § 250 I N r . 2 S t G B 647 f. 
A 
Gewaltenteilungsprinzip, die Durchfüh-
r u n g des -s i m G G 37Ö f. A 
Gewalttat, Gesetz über die Entschädigung 
für O p f e r v o n - e n 478 f. G 
Gewerbebetrieb, E i n g r i f f i n den einge-
richteten u n d ausgeübten - 1 0 2 M 
Gewerbeordnung, Änderung der - 613 G 
Gewerkschaft, A n s p r u c h der A r b e i t n e h -
mer auf Arbeitsfreistellung zwecks 
Tei lnahme an gewerkschaftlichen V e r -
anstaltungen 168 f. M 
A n s p r u c h eines -svertreters auf Z u g a n g 
zur Werkskant ine 167 f. M . 
Friedenspflicht der - 101 f. M 
Gewinn, A n s p r u c h auf Herausgabe des bei 
einer Veräußerung erzielten -s 187 
N r . 4 R 
Grundsatz der E l i m i n i e r u n g k o n z e r n -
interner - e bei Aufs te l lung des K o n -
zernabschlusses 498 f. A 
Girosammeiverwahrung v o n Effekten 
425 f. A 
Glaubens- und Bekenntnisfreiheit 664 ff. 
M 
Gleichheitsgebot, Vereinbarkeit des Geist-
l ichenprivilegs m i t der Gleichheit der 
Bürger 453 M 
Gleichheitsgrundsatz, A n w e n d u n g fa -
milienrechtlicher Kol l i s ionsnormen 
u n d - 52 N r . 5 R 
Verstoß gegen den - 1 1 7 f. N r . 3 R 
Gleichheitssatz, der allgemeine - als W i l l -
kürverbot 723 f. A 
Ermessen der V e r w a l t u n g u n d - 27 f. A 
formalisierter - 116 N r . 3 R 
landesrechtlicher - 94 A 
Ver le tzung des -es durch Erhöhung v o n 
Kanalisationsbeiträgen 385 f. M 
Gleichstellungsproblematik bei Bege-
hungs- u n d Unterlassungsdelikten 794 
M 
Gleichwertigkeit aller Bedingungen bei 
der Kausalitätsfrage 378 ff. M 
Globalurkunde, B e g r i f f u n d Bedeutung 
v o n - n bei der V e r w a h r u n g v o n 
Effekten 427 A 
G m b H , z u r A n w e n d u n g der §§459 ff. 
B G B auf den E r w e r b v o n Gesel l -
schaftsanteilen 328 N r . 5 R 
zur Gründungshaftung der - 469 N r . 8 R 
goldene Bilanzregel, Fassung der - n -
18 A 
V I . S a c h v e r z e i c h n i s X X I X 
Graduiertengesetz, Änderungen des hes-
sischen -es 63 G 
Gratifikationszusage, F r e i w i l l i g k e i t s v o r -
behalt i n - n 1 % N r . 14 R 
G r o ß p r o z e s s e , Änderung v o n Fristen z u r 
Beschleunigung des Verfahrens i n - n 
420 A 
Grundbuch, Beschränkung des G u t g l a u -
bensschutzes auf den - i n h a l t 330 N r . 7 
R 
bürgerlichrechtliche K l a u s u r z u P r o -
blemen einer falschen Rangeintragung 
i m - 382 f. M 
Grundbuchrecht, das neue - der D D R 
824 G 
Grundbuchsystem u n d Geschichte des 
Grundpfandrechts 553 f. A 
Grunddienstbarkeit-Vormerkung 552 f. 
M 
Beschränkung des Gutglaubensschutzes 
auf den G r u n d b u c h i n h a l t 330 N r . 7 R 
Grundfäl le , A n l e i t u n g z u r Lösung h a n -
delsrechtlicher Fälle 581 ff. M 
z u den Sachurteilsvoraussetzungen des 
Zivilprozesses 441 ff. M , 731 ff. M 
z u m Eigentumserwerb an beweglichen 
Sachen 169 ff. M 
z u m K o m m u n a l r e c h t 652 ff. M 
zur Lehre v o n der Kausalität 312 ff. M , 
378 ff. M , 518 ff. M , 793 ff. M 
zur Lehre v o n Täterschaft u n d Te i lnahme 
40 ff . M 
Grundgesetz, das 33. Gesetz z u r Änderung 
des -es 756 f. G 
k e i n A n s p r u c h auf umweltschützende 
Maßnahmen nach d e m - 126 N r . H R 
Unvollständigkeit des -es z u den Fragen 
der Wir tschaf t sordnung u n d W i r t -
schaftspolitik 205 ff. A 
W e r t o r d n u n g des -es u n d A u s l e g u n g 
v o n N o r m e n 355 A 
wirtschaftspolitische Neutralität des -es 
206 f. A 
Grundlagen des einstweiligen Rechts-
schutzes 277 ff. A 
Grundpfandrecht, die S icherungsgrund-
schuld i m Spannungsfeld v o n E i g e n -
t ü m e r - u n d Verkehrsinteressen 553 ff. 
A 
Grundprobleme des Wirtschaftsverfas-
sungsrechts 205 ff . A 
zeitgenössischer Rechtsphilosophie 287 ff. 
A 
Grundrecht, A r t . 12 I G G als M a ß g a b e -
703 f. A 
auf menschenwürdige U m w e l t 234 f. A 
auf sog. negative Bekenntnisfreiheit 671 
N r . 2 R 
auf umweltschützende Maßnahmen 126 
N r . 11 R 
auf unschädliche U m w e l t 350 A 
das Recht auf freie Ent fa l tung der P e r -
sönlichkeit 345 ff. A , 776 ff. A 
der Koal i t ionsfreiheit 166 M 
die den Deutschen vorbehaltenen-e 350f. 
A 
die institutionelle Seite der -e 422 f. A 
Inhalt des -s 326 N r . 2 R 
k e i n -sschutz für Krankenkassen 546 
N r . 15 R 
P r o b l e m a t i k der sozialen - e 234 f. A 
U m f a n g u n d B e g r e n z u n g des -s auf A s y l 
325 N r . 1 R 
Verhältnis des A r t . 21 G G z u den übrigen 
- e n 778 A 
wirtschaftsverfassungsrechtliche -e 210 A 
Zentral fragen eines verfassungsmäßigen 
-sverständnisses 420 ff. A 
Grundrechtsauslegung, Verfassungsver-
ständnis u n d M e t h o d i k der - 420 f. A 
G r u n d r e c h t s b e s c h r ä n k u n g e n i m Straf-
v o l l z u g 88 ff. A 
L e g i t i m i e r u n g v o n - 90 A 
Grundrechtsfortbildung, g rundrecht l i -
cher Schutz des Nichtrauchers kraft 
richterlicher - 236 f. A 
Grundrechtskonkurrenz, die Rechtspre-
c h u n g des B V e r f G z u d e m Verhältnis 
des A r t . 2 I G G z u den Spezia lgrund-
rechten 348 A 
Spezialität der Einzelgrundrechte gegen-
über A r t . 2 I G G 347 f. A 
Grundrechtsschranken, Verdrängung des 
A r t . 2 I G G d u r c h die Spezia lgrund-
rechte auch hinsicht l ich der - 347 f. A 
Grundrechtsschutz v o n Ausländern 350 f. 
A 
Grundrechtsstellung des Gefangenen 89 
ff.A 
G r u n d r e c h t s v e r s t ä n d n i s , Zentral fragen 
eines verfassungsgemäßen -ses 420 ff. A 
Grundsatz der V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t 
209 A 
Grundschuld, die S icherungs- i m Span-
nungsfeld v o n E i g e n t ü m e r - u n d V e r -
kehrsinteressen 553 ff. A 
Ti lgungsreihenfolge bei Sicherungs-327f . 
N r . 4 R 
Grundschuldzessionar, Interessen des -s 
a m einredefreien E r w e r b der G r u n d -
schuld 554 ff A 
G r u n d s t ü c k , Überlassung eines -s an den 
M i e t e r 120 f. N r . 6 R 
G r u n d s t ü c k s b e e i n t r ä c h t i g u n g d u r c h 
Straßenverkehrslärm 436 ff. A 
G r u n d s t ü c k s v e r k e h r s w e r t , Anpassung 
des Mietzinses an die V e r z i n s u n g des -s 
21 A 
G r ü n d u n g s h a f t u n g , z u r - bei der G m b H 
469 N r . 8 R 
Gruppenbewertung s. B e w e r t u n g 
G r u p p e n u n i v e r s i t ä t nach § 38 H o c h s c h u l -
rahmengesetz 269 G 
Gutachten, Aufbauerläuterungen i m -
309 ff. M 
die zivi lrechtl iche H a f t u n g des gericht-
l ichen Sachverständigen 362 ff. A 
Probleme der H a f t u n g für A u s k u n f t u n d 
- 621 ff.A 
Gutachtensvertrag, rechtliche Q u a l i f i k a -
t i o n des -s als W e r k v e r t r a g 621 f. A 
Gutachtensvorbereitung, Schädigung bei 
der - 360 A 
G ü t e r g e m e i n s c h a f t , unentgeltl iche V e r -
fügungen des als V o r e r b e n eingesetzten 
Ehegatten bei - 468 N r . 6 R 
Güterkol l is ion u n d rechtfertigender N o t -
stand 508 f. A 
Gutglaubensschutz, Beschränkung des 
-es auf den G r u n d b u c h i n h a l t 330 
N r . 7 R 
Reichwei te des sog. -es des Handelsregi -
sters 537 f. N r . 5 R 
G ü t e r f e r n v e r k e h r , K o n t i n g e n t i e r u n g i m 
al lgemeinen - u n d i m Möbelfernver-
k e h r 253 N r . 1 R 
guter Glaube des Grundschulderwerbers 
559 A 
Haager M i n d e r j ä h r i g e n s c h u t z a b k o m -
m e n 53 N r . 5 R 
Haftung bei N a c h f o l g e des K o m m a n d i t i -
sten i n einen Komplementäranteil 
538 f. N r . 6 R 
des Darlehensbürgen für Bereicherungs-
anspruch 535 f. N r . 3 R 
des Vertragsschuldners für den H a u p t -
gläubiger als Erfüllungsgehilfen i m 
V e r t r a g m i t S c h u t z w i r k u n g für D r i t t e 
429 ff. A 
des Verwahrers v o n Effekten 424f. A 
die z ivi lrecht l iche - des gerichtl ichen 
Sachverständigen 359 ff. A 
Fragen der - i m Bere ich des Handels -
rechts 377 f. M 
gesamtschuldnerische - für Vertragsver-
letzung 103 M 
Prob leme der - für A u s k u n f t u n d G u t -
achten 621 ff. A 
z u r E inbez iehung D r i t t e r i n den Schutz-
bereich der - aus c. i . c. 465 N r . 3 R 
Haftungsausschluß als Kehrseite des 
Ladendiebstahls? 300ff. A 
Prob leme des Schadensausgleichs b e i m 
W e i t e r v e r k a u f eines mangelbehafteten 
W a g e n s unter gle ichzei t igem - 374 A 
Haftungsfreizeichnung, U m f a n g der -
447f. M 
Haftungsmasse, Surrogat ionsprinzip der 
E r h a l t u n g der - 105 f. M 
Haftungsprivileg, richterliches - u n d 
Sachverständigenhaftung 360f. A 
H a f t u n g s v e r h ä l t n i s , Berichterstattung 
über die -se i m Erläuterungsbericht 299 
A 
Handelsbilanz, E i n b l i c k e i n die V e r m ö -
gens- u n d Kapi ta l s t ruktur eines B e -
triebes 16f. A 
G l i e d e r u n g der B i l a n z nach d e m A k t i e n -
gesetz 15f. A 
Gl iederung der B i l a n z u n d Inhalt der 
B i lanzposi t ionen 14 ff. A 
u n d Steuerbilanz; Betriebswirtschaft-
l iche, handelsrechtliche u n d steuer-
rechtliche Grundsätze der B i l a n z i e r u n g 
14ff. A , 77ff. A , 146ff. A , 216ff. A , 
293 ff. A , 356 ff. A , 497 ff. A , 565 ff. A 
Handelsbrauch unter Kauf leuten 238 M 
Handelsgeschäf te 726 ff. M 
Handelsgesellschaft, Vorschr i f t en für be-
sondere A r t e n v o n - e n 238 f. M 
Handelskauf, beiderseitiger - 243 M 
Handelsmonopole, zur unmit te lbaren 
G e l t u n g der A r t . 37, 95 E W G - V e r t r a g , 
insbesondere z u r U m f o r m u n g der -
743 N r . 1 R 
Handelsrecht, aktienrechtliche K l a u s u r z u 
P r o b l e m e n der Kapitalerhöhung bei 
bei A G ' s 106 ff. M 
der handelsrechtliche Rückstellungsbe-
g r i f f 221 A 
die -sklausur, eine A n l e i t u n g zur Lösung 
handelsrechtlicher Fälle 237 ff. M , 
374 ff. M , 581 ff. M , 726 ff. M 
Eigenarten des -s 238 f. M 
Handels - u n d Steuerbilanz; Betriebs-
wirtschaftl iche, handelsrechtliche u n d 
steuerrechtliche Grundsätze der B i -
lanzierung 14ff. A , 77ff. A , 146ff. A , 
216ff. A , 293ff. A , 356ff. A , 497ff. A , 
565 ff. A 
handelsrechtliche Ausbildungsliteratur 
241 f. M 
Handelsrechtsklausur, A n l e i t u n g z u r L ö -
sung handelsrechtlicher Fälle 237 ff. M , 
374ff. M , 581 ff. M , 726ff. M 
Handelsregister, E i n t r a g u n g der E r t e i -
l u n g u n d des Erlöschens der P r o k u r a 
i n das - 728 f. M 
Grenzen der S c h u t z w i r k u n g des -s 537 f. 
N r . 5 R 
Handelsstand 726 ff. M 
Handelsverkehr, die A u f g a b e n der O E C D 
i m - 707f. A 
Handelsvertreter, Gesetz über den A u s -
gleichsanspruch des -s 612 G 
H ä n d l e r h a f t u n g für Hers te l lerwerbung 
578 A 
Han dlu ng , Verknüpfung v o n Unterlassen 
u n d E r f o l g i m Bere ich der Unter las -
sungsdelikte 793 ff. M 
Handlungsfreiheit, A r t . 2 I G G als G a -
rantie der al lgemeinen - 235 A 
Handlungsgrundrecht, A r t . 2 I G G als -
346 ff. A 
Handlungshaftung nach § 22 I W a s s H G 
188 N r . 5 R 
X X X V I . S a c h v e r z e i c h n i s 
Handlungsutilitarismus, Unterschied 
zwischen - u n d Regeluti l i tarismus 24f. 
A 
Handlungsvollmacht 726 ff. M 
Härteklausel , die - i m neuen Scheidungs-
recht 685 G 
Hauptfreiheitsrecht, A r t . 2 I G G als -
346ff. A 
Hauptsacheerledigung s. E r l e d i g u n g der 
Hauptsache 530 ff. M 
Hauptsacheverfahren u n d summarisches 
Verfahren 281 f. A 
Hauptverfahren u n d summarisches V e r -
fahren 282 f. A 
Hauptverhandlung, die straf gerichtliche -
als eine Möglichkeit für die K l e i n -
gruppenarbeit i n der Referendaraus-
b i l d u n g 4 1 0 f . J 
ohne den A n g e k l a g t e n 418 ff. A 
Hauptversammlung, Anfechtungsklage 
gegen Beschlüsse der - 1 0 7 ff. M 
Hausarbeit, Beispiel einer - aus d e m bür-
gerl ichen Recht 171 ff. M 
Hausfriedensbruch 248 M 
Haushaltsgesetz, Vorlagefähigkeit v o n 
- e n nach A r t . 1001 G G 369ff. A 
Haushaltsplan, rechtliche N a t u r des -s 
369f. A 
Haushaltsrecht, Vorlagefähigkeit v o n 
Haushaltsgesetzen nach A r t . 100 I G G 
369f. A 
Hauskläranlage , H e r a n z i e h u n g v o n E i -
gentümern v o n - n z u Entwässerungs-
beiträgen 387 M 
Haussammeiverwahrung v o n Effekten 
425 A 
Havanna-Charta v o n 1948 779f. A 
Hehlerei , B e g r i f f der „rechtswidrigen 
T a t " bei der - 143 A 
die Tathandlungen nach § 259 S t G B 
143f. A 
innere Tatseite der - 144 A 
Neufassung des § 259 S t G B 142f. A 
objektiver Tatbestand der vollendeten -
817 N r . 8 R 
sinngemäße A n w e n d u n g der §§ 247,248a 
S t G B nach § 259 II S t G B 144f. A 
Stoffgleichheit zwischen erstrebten V o r -
tei l u n d -ob jekt 144 A 
W e s e n der - 142f. A 
H e i l u n g v o n Verfahrensfehlern 491 f. A 
h e i m t ü c k i s c h , das Tatbestandsmerkmal 
„ - " 802 M 
Heimunterbringung als Reakt ionsmit te l 
des Jugendstraf rechts 176 ff. M 
Herausgabeanspruch auf Inhaberschuld-
verschreibungen 169ff. M 
Übersicht für die Prüfung v o n - e n 375f. 
M 
Herausgabepflicht, U m f a n g der - 187 
N r . 4 R 
Hermeneutik, die B e d e u t u n g der - für 
die Rechtsdogmat ik 288 ff. A 
herrenlose Sache, L e i c h n a m als - 507 A 
Herstellungskosten, B e g r i f f der - 81 f. A 
Hessen, Änderungen des hessischen G r a -
duiertengesetzes 63 G 
Hinweispflicht, die - nach § 139 Z P O 
722ff. A 
Hinweisverbot b e i m Verfassen v o n G u t -
achten i n der A u s b i l d u n g 309f. M 
Hochschulbedienstete, Rechtsstellung 
u n d Rechtsverhältnisse der - n 269 G 
Hochschule, A u f g a b e n der - nach d e m 
Hochschulrahmengesetz 268f. G 
Organisat ion u n d V e r w a l t u n g der - 269f. 
Hochschule f ü r Verwaltungswissen-
schaften Speyer, S t u d i u m an der -
201 f. G 
Hochschulentwicklungsplanung nach 
d e m Hochschulrahmengesetz 270 G 
Hochschulrahmengesetz, Vorgesch ich-
te, Gegenstand u n d Gründzuge des -es 
267f. G 
Hochschulreform 267 G 
Hochschulzugang, Beschränkung des -s 
700f. A 
B o n u s - M a l u s - R e g e l u n g g e m . des Staats-
vertrags über die Vergabe v o n S t u -
dienplätzen 48ff . N r . 1 R 
H ö c h s t w e r t p r i n z i p 78 A 
Holding-Gesellschaft, Gesamtsteuerbe-
lastung v o n - e n 196 N r . 13 R 
H o m o g e n i t ä t s g e b o t 118 N r . 3 R 
Hotelaufnahmevertrag, W i d e r r u f eines 
-s 534 N r . 2 R 
Hypothek, Unterscheidung v o n Siche-
rungsgrundschuld u n d - 327f. N r . 4 R 
hypothetischer Kausalverlauf 381 f. M 
Berücksichtigung des - n - s bei der L e i -
stungserbringung 786f. A 
Einzelfälle - e 5 1 8 f f M 
ideelle Werte , Schadensersatz für - 225 f. 
A 
Immissionen, Ausgleichsanspruch für B e -
einträchtigungen aufgrund v o n 
Sprengungen 466 N r . 4 R 
G e n e h m i g u n g einer umweltschädlichen 
Anläge 599f. N r . 2 R 
Immissionsschutzgesetz 436 ff. A 
s. auch B u n d e s -
i m p a r i t ä t s p r i n z i p 78 A 
Impeachment s. Amtsanklage 
Indikation der Rechtswidrigkeit, Lehre 
v o n der - d u r c h den Tatbestand 24 f. A 
Indikationenregelung des § 218 S t G B 
476f. G 
individualisierende Kausaltheorien, B e -
g r i f f der - n - 313 M 
Individual le is tungsansprüche , Siche-
r u n g v o n - n i m einstweil igen Rechts-
schutzverfahren d u r c h einstweilige 
Verfügung 279 ff. A 
i n dubio pro ü b e r t ä t e , al lgemeine G e l -
t u n g des Verfassungsprinzips - 208 A 
i n dubio pro reo 247 M 
der Grundsatz - bei Unterlassungsdelik-
ten 795 M 
der Grundsatz - i n seinem Verhältnis z u 
den Regeln der Wahlfeststel lung 715 ff. 
A 
Industrie- u n d Handelskammer, Tä t ig -
kei t der M i e t - u n d Vergleichsstelle bei 
der - 20 A 
Informationsfreiheit, Grundrecht der -
92 A 
Rege lung der - i m E n t w u r f eines Straf-
vollzugsgesetzes 90 ff. A 
Inhaberpapiere i . S. des § 935 B G B 170 M 
S a m m e l v e r w a h r u n g v o n - n 425 f. A 
Inhaberschuldverschreibung, A n s p r u c h 
auf Herausgabe v o n - e n 169f. M 
Inhaltskontrolle des Verhaltens m a r k t -
mächtiger U n t e r n e h m e n 122 N r . 8 R 
v o n Formularverträgen 448 ff. M 
v o n Haftungsausschlußklauseln i n A G B 
244 M 
v o n i m Vertragstext enthaltenen al lge-
meinen M i e t b e d i n g u n g e n 119 N r . 5 R 
Inhaltsirrtum 71 A 
Innenvollmacht, E r t e i l u n g der - 770f. A 
Innominatfreiheitsrecht, A r t . 2 I G G als 
- 777f. A 
I n s i c h p r o z e ß , Parteiwechsel bei Zustän-
digkeitsänderung 58 N r . 10 R 
Interessebegriff, herkömmlicher - u n d 
Schadensberechnung 84 A 
I n t e r e s s e n a b w ä g u n g be i der Entschei -
d u n g i m summarischen Ver fahren 282 
A 
Interessenjurisprudenz 289 A 
Aspekte der heutigen Diskuss ion u m den 
W e r t b e g r i f f 352f. A 
Interessenkollision, Gefahr einer - b e i m 
Selbstkontrahieren g e m . § 181 B G B 
259f. N r . 9 R 
Interessentheorie, theoretische G r u n d -




ke i t des - n -s 111 M 
Internationaler W ä h r u n g s f o n d s , B e -
ziehungen des G A T T z u m - n - 782 A 
Internationales Privatrecht, A n w e n d u n g 
famil ienrechtl icher K o l l i s i o n s n o r m e n 
u n d Gleichheitsgrundsatz 52 N r . 5 R 
K o d i f i k a t i o n des - n -s i n der D D R 824f. 
G 
Internationale Wirtschaftsorganisatio-
nen, B e g r i f f der - n - 634ff. A , 705 ff. 
A , 779ff. A 
Internationales Wirtschaftsrecht, K o -
d i f i k a t i o n "des - n -s i n der D D R 825 f. 
G 
intuitive Prognose, die auf Berufserfah-
r u n g u n d Menschenkenntnis b e r u -
hende - 366f. A 
Investitionshilfegesetz-Urteil 206 A 
Investitionslenkung u n d Wirtschaf ts -
p l a n u n g 212 A 
Irrtum, - l iehe A n n a h m e v o n p r i v i l e g i e -
renden Umständen bei der Strafver-
e i te lung 141 A 
über die Realisierbarkeit angedrohter 
G e w a l t a n w e n d u n g 647f. A 
über die zivi lrechtl iche Rechtslage 317 M 
Irrtumserregung bei B e t r u g 304 A 
I W F , A u f g a b e n des - 636 ff. A 
J a g d p ä c h t e r f a l l , B G H Z 55, 146 225 A 
Jahresabschluß des Konzerns 356 f. A , 
497ff. A 
u n d Geschäftsbericht 294 A 
Japan, S t u d i u m d u r c h S t i p e n d i u m i n -
2 7 2 f . J 
Jugendarbeitsschutzgesetz, das neue -
480 G 
Jugendlicher, Rechtsstellung v o n K i n -
d e r n u n d - n i m Gesetzentwurf z u r 
N e u r e g e l u n g des Rechts der elter-
l ichen Sorge 76 A 
Jugendstrafrecht, Reaktionsmittel des -s 
176ff. M 
Junktimklausel u n d gesetzliche Entschä-
digungsregelung 515 ff. M 
Jurisdiktionszone s. Fischerei-Jurisdik-
tionszone 
Juristenausbildung, Abschluß eines P r o -
zeßvergleichs als Ausbi ldungsgegen-
stand 145 f. A 
Abschlußlehrgänge als Ergänzung der 
zweiphasigen - ? 483f. J , 830f. J 
Aufbauerläuterungen i m Gutachten 
309 ff. M 
Beispiel einer strafrechtlichen K l a u s u r 
aus d e m Bere ich der Vermögensde-
l ik te 526 ff. M 
Beispiel einer z ivi l recht l ichen K l a u s u r z u 
P r o b l e m e n der V o r m e r k u n g 522ff. M 
die - i n den Nieder landen 763 J 
E n t e i g n u n g , enteignungsgleicher E i n -
gr i f f , A u f o p f e r u n g 515ff. M 
Grundfälle z u r Lehre v o n der Kausalität 
312ff. M , 378ff. A , 518ff. M , 793ff. M 
i n U n g a r n 614f. J 
Konstanzer Verwal tungsseminar : S t u -
d i u m der Verwaltungswissenschaften 
6 9 0 f . J 
K o n z e p t i o n , Z i e l e u n d Ausgestaltung des 
Wahl fachs tudiums a m Fachbereich 
Rechtswissenschaft der Freien U n i v e r -
sität B e r l i n 129f. J 
V I . S a c h v e r z e i c h n i s X X X I 
Postuniversitäres S t u d i u m a m E u r o p a -
K o l l e g B r ü g g e 828 J 
Ste l lung v o n Handels - , Gesellschafts- u n d 
Wertpapierrecht i n den einzelnen A u s -
b i ldungs- u n d Prüfungsordnungen 240 
M 
S t ra fvo l lzug - recht l ich u n d sozialwis-
senschaftlich - E i n Unterr ichtsentwurf 
66 J 
S t u d i u m an der Hochschule für V e r w a l -
tungswissenschaften Speyer 2 0 1 J 
S t u d i u m d u r c h S t i p e n d i u m i n Japan 
2 7 2 f . J 
W a h l f a c h g r u p p e : Rechtsgeschichte 63 J 
W a h l f a c h g r u p p e : Verwaltungslehre , B e -
amtenrecht, R a u m o r d n u n g s - u n d B a u -
recht, Straßenrecht, Wir tschaf tsver-
waltungsrecht 406f. J 
W a h l s t a t i o n an der Deutsch-Arabischen 
H a n d e l s k a m m e r i n K a i r o 130f. J 
W a h l s t a t i o n an der Deutsch-Thailändi-
schen Handelskammer i n B a n g k o k 
2 0 2 J 
W a h l s t a t i o n bei der Deutsch-Bras i l iani -
schen Industrie- u n d H a n d e l s k a m m e r 
i n Sao Pau l o 4 8 1 J 
Z e u g e n v e r n e h m u n g u n d Fortsetzung der 
mündlichen V e r h a n d l u n g d u r c h den 
Referendar nach § 10 G V G 36ff. M 
Juristennachwuchs, die Berufsaussichten 
des Juristen i m S o m m e r 1976 aus der 
- Sicht der Zentralstelle für Arbe i t sver -
m i t t l u n g 688f. J 
J u s t i z f ö r m i g k e i t des Strafverfahrens 159 
A 
Kapitalerhaltung, die - eines U n t e r n e h -
mens als bilanzpolitisches Z i e l 566 A 
nominel le - u n d Substanzerhaltung 78 f. 
A 
P r i n z i p der realen - 78 f. A 
K a p i t a l e r h ö h u n g , K l a u s u r z u P r o b l e m e n 
d e r - b e i A G ' s 106 ff. M 
Kapitalerweiterung, die - eines U n t e r -
nehmens als bilanzpolitisches Z i e l 
567 A 
Kapitalkonsolidierung bei der A u f s t e l -
l u n g der K o n z e r n b i l a n z 497 f. A 
Kapitalsicherung, d ie - eines U n t e r n e h -
mens als bilanzpolitisches Z i e l 566f. A 
Kapitalstrukturregel, vertikale - 18 A 
Kapitalumschichtung, die - eines U n t e r -
nehmens als bilanzpolitisches Z i e l 567 
A 
Kapi ta l - und V e r m ö g e n s s t r u k t u r , E i n -
bl icke i n die - für die B e u r t e i l u n g der 
wirtschaft l ichen Si tuat ion eines B e -
triebes 16 ff. A 
s. auch Handels - u n d Steuerbilanz 
Kapitalverkehrssteuer, Änderung des 
-gesetzes 614 G 
Karneadesfall 381 M 
Kartellrecht, Möglichkeit einer P r e i s k o n -
trol le über marktbeherrschende U n t e r -
nehmen 122 N r . 8 R 
Torsosyndikate u n d K a r t e l l verbot 432ff. 
A 
Verstoß v o n Torsosyndikaten gegen § 1 
G W B 121 N r . 7 R 
Kartell verbot u n d Torsosyndikate 432ff. 
A 
Kauf, Gewährleistungsansprüche b e i m -
mangelhafter E i g e n t u m s w o h n u n g e n 
4 4 6 f f . M 
rechtliche Ausgestal tung der Mängelhaf-
t u n g b e i m - 1 ff. A 
Kaufanwartschaftsvertrag 186 N r . 3 R 
Kaufkraftschwund, Berücksichtigung des 
- s der D M bei der A u s g l e i c h u n g v o n 
Z u w e n d u n g e n unter Abkömmlingen 
187f. N r . 4 R 
K a u f m a n n , Gesetz über die -seigenschaft 
v o n L a n d - u n d Fors twir ten u n d den 
Ausgleichsanspruch des Handelsvertre-
ters 612 G 
k a u f m ä n n i s c h e s B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n 
243 M 
k a u f m ä n n i s c h e s Unternehmen 238 M 
haftungsrechtliche W i r k u n g e n der F i r -
menfortführung b e i m E r w e r b eines - n 
- s 584f. M 
Hilfspersonen des - n -strägers 729f. M 
Kauf mannsbegriff, die B e d e u t u n g des -s 
237f. M 
Handelsgeschäft g e m . § 343 H G B 237f. 
M 
Kaufrecht, A n n a h m e v e r z u g des Käufers 
50 N r . 2 R 
beiderseits z u vertretende Unmögl ichkei t 
50 N r . 2 R 
Gewährleistungshaftung i m - 153 f. A 
Schadensberechnung bei V e r k a u f eines 
gestohlenen Kraftfahrzeugs 394 N r . 4 
W e g f a l l der Geschäftsgrundlage 50 N r . 2 
R 
z u r A n w e n d u n g der §§ 459 ff. B G B auf 
den E r w e r b v o n Gesellschaftsanteilen 
328 N r . 5 R 
Kaufvertrag, rechtliche Q u a l i f i k a t i o n e i -
nes -es über E i g e n t u m s w o h n u n g e n 
446ff. M 
KausalbegrirT, der - der Äquivalenztheo-
rie 312ff. M 
Kausal i tä t der schädigenden H a n d l u n g für 
den E i n t r i t t des E r f o l g s 155f. A 
des Unterlassens 793ff. M 
Grundfälle z u r Lehre v o n der - 312ff. M , 
378ff. M , 518ff. M , 793ff. M 
K a u s a l i t ä t s f o r m e l u n d Tatbestandsmä-
ßigkeit i m Bere ich der Unterlassungs-
delikte 794f. M 
Kausal i tä ts theor ie i m Schadensersatzrecht 
173 M _ 
Kausalverbindung zwischen H a n d l u n g 
u n d E r f o l g 314 M 
s. auch Kausalität 
Kausalverlauf, Einzelfälle hypothetischer 
- e 518 ff. M 
Kausalzusammenhang, U n t e r b r e c h u n g 
des - s d u r c h das Verschulden dritter 
Personen 378 ff . M 
zwischen I r r t u m u n d Vermögensverfü-
g u n g b e i m B e t r u g 521 f. M 
K f z -Br ief u n d E r w e r b v o m N i c h t b e r e c h -
t igten 169 M 
Kirchenrecht, das T r e n n u n g s p r i n z i p i m 
deutschen Staats- 452f. M 
W a h l f a c h g r u p p e : Rechtsgeschichte 65 J 
Kirchensteuer, Gesamtsteuerbelastung 
d u r c h E inkommensteuer , Ergänzungs-
abgabe u n d - 545f. N r . 14 R 
K l a g e n h ä u f u n g 71 A 
K l a g e r ü c k n a h m e , W i r k s a m k e i t der -
181 ff. M 
Klassischer juristischer T e x t 47, 114, 
183, 252, 324, 391, 461, 532, 597, 742, 
809 
Klausur, aktienrechtliche - 106 ff. M 
A n f e r t i g u n g eines Berufungsschriftsatzes 
738 ff. M 
A n l e i t u n g z u r Lösung arbeitsrechtlicher 
Fälle 101 ff. M , 165 ff. M 
arbeitsrechtliche - z u P r o b l e m e n der 
Kündigung eines Arbeitsverhältnisses 
388 f. M 
Aufbauerläuterungen i m Gutachten 309 
ff. M 
Beispiel einer strafrechtlichen - aus d e m 
Bere ich der Vermögensdelikte 526ff. 
M 
Beispiel einer steuerrechtlichen - z u P r o -
b lemen des Einkommensteuerrechts 
457ff. M 
Beispiel einer z iv i l recht l ichen - z u P r o -
b lemen der V o r m e r k u n g 522ff. M 
Bürgerliches R e c h t : D i e nichtvalut ierte 
S icherungsgrundschuld a m zwangs-
versteigerten Grundstück 315 ff. M 
bürgerlichrechtliche - z u P r o b l e m e n der 
Auskunf tshaf tung 798 ff. M 
bürgerlichrechtliche - z u d e m P r o b l e m 
einer falschen Range in t ragung i m 
G r u n d b u c h 382f. M 
bürgerlichrechtliche - z u P r o b l e m e n aus 
d e m E i g e n t u m s - u n d Bereicherungs-
recht 657 ff. M 
die Handelsrechts- , eine A n l e i t u n g z u r 
Lösung handelsrechtlicher Fälle 237ff. 
M , 374ff. M , 581 ff . M , 726ff. M 
E x a m e n s - auf d e m Gebiet „ K r i m i n o l o -
g i e " 175 ff. M 
Grundfälle z u m K o m m u n a l r e c h t 652ff. M 
Grundfälle zur Lehre v o n der Kausalität 
312ff. M , 378ff. M , 518ff. M , 793ff. M 
Grundfälle z u den Sachurteilsvorausset-
zungen des Zivilprozesses 731 ff. M 
öffentlichrechtliche - z u baurechtl ichen 
P r o b l e m e n 734 ff. M 
öffentlichrechtliche - z u Fragen aus d e m 
Grundrechtsbereich ( A r t . 2, 3, 4, 6, 12 
G G ) 663 ff. M 
strafrechtliche - z u P r o b l e m e n aus d e m 
Bere ich der Bele idigungsdel ikte , der 
Nöt igung u n d des Hausfriedensbruchs 
6 6 0 f f T M 
strafrechtliche - z u P r o b l e m e n des R ü c k -
tritts v o m Versuch u n d des I rr tums 
über die tatsächlichen Voraussetzungen 
eines Rechtfert igungsgrundes 801 ff. M 
strafrechtliche Referendar- z u P r o b l e m e n 
einer gegen den erklärten W i l l e n v o r -
g e n o m m e n e n Blut transfusion 319ff. M 
Vergle ichbarkei t v o n Prüfungsanforde-
r u n g e n i m zwei ten Staatsexamen 2 7 1 J 
völkerrechtliche - H O f f . M 
zivilprozeßrechtlicher Fa l l z u P r o b l e m e n 
einer Kündigungsschutzklage 806 ff. M 
Kleingruppe, die strafgerichtliche H a u p t -
verhandlung als eine Mögl ichkei t für 
die -narbei t i n der Referendarausbi l -
d u n g 4 1 0 f . J 
klinische Prognose, B e d e u t u n g der - n -
367 A 
Koal i t ion , Bestands- u n d Bestätigungsga-
rantie der - e n 166 f. M 
Koalitionsfreiheit, posit ive u n d negative 
- 166f. M 
Koalitionsrecht, posit ive u n d negative 
Koal i t ionsfre ihei t 166 f. M 
Voraussetzungen der Tariffähigkeit v o n 
K o a l i t i o n e n 167 M 
s. auch Arbeitsrecht 
Kodifikat ion, verwaltungsrechtl iche - e n 
485 f. A 
Koll is ionsnormen, A n w e n d u n g f a m i -
l ienrechtl icher - u n d Gleichhei ts -
grundsatz 52 N r . 5 R 
Kommanditgesellschaft, A u f n a h m e v o n 
Gesellschaftern i n eine - 260f. N r . 11 R 
Erhöhung der Kapi ta lbe te i l igung an 
einer - d u r c h Mehrheitsbeschluß 538 f. 
N r . 6 R 
Kommandit is t , E in lageschuld des - e n ge-
genüber der Gesellschaft 538 f. N r . 6 R 
H a f t u n g bei N a c h f o l g e des - e n i n einen 
Komplementärantei l 538 f. N r . 6 R 
Kommerzia l is ierung ideeller Interessen 
226 A 
Kommerzialisierungsgedanke bei m a n -
gelhafter UrlaubsTeistung 224 A 
der - i m Schadensersatzrecht 226f. A 
kommunales Vertretungsrecht 810 N r . l 
R 
Kommunalrecht , Grundfälle z u m - 652ff. 
M 
Regelungen des öffentlichrechtlichen N a -
mensschutzes v o n G e m e i n d e n als B e -
standteil des -s 308 A 
X X X I I V I . S a c h v e r z e i c h n i s 
Zulässigkeit u n d Reichweite sog. k o m -
munaler Vertretungsverbote 810 N r . 1 
R 
K o m m u n a l v e r w a l t u n g , G r u n d p r o b l e m e 
der heutigen - 653 ff. M 
K o m p l e m e n t ä r , H a f t u n g bei Nachfo lge 
des K o m m a n d i t i s t e n i n einen -ante i l 
538 f. N r . 6 R 
K o n g r e ß , Struktur u n d Tätigkeitsbereich 
des -es i n den U S A 9 A 
Z u s a m m e n w i r k e n v o n Präsident u n d -
i m amerikanischen Regierungssystem 
13f. A 
s. auch amerikanisches Verfassungsrecht 
K o n k o r d a t , rechtliche Behandlung des -s 
455 M (34 F) 
K o n k o r d a t s g e s e t z s. Reichskonkordat 
k o n k r e t e G e f a h r als E r f o l g der T a t h a n d -
l u n g g e m . § 315b I N r . 3 S t G B 228f. A 
k o n k r e t e G e f ä h r d u n g s d e l i k t e , Beze ich-
n u n g der - n - als Erfolgsdel ikte 231 f. 
A 
k o n k r e t e N o r m e n k o n t r o l l e , V o r l a g e -
fähigkeit v o n Haushaltsgesetzen 369f. 
A 
K o n k u r r e n t e n k l a g e , negative - 1 1 5 N r . 1 
R 
K o n k u r r e n z p r o b l e m bei T u n u n d U n t e r -
lassen 796 f. M 
K o n k u r s s t r a f r e c h t , R e f o r m des -s 759 f. 
G 
K o n s e n s u a l d a r l e h e n , die Lehre v o m -
710f. A 
K o n s o l i d i e r u n g s k r e i s , K r e i s der nach 
d e m Aktiengesetz u n d d e m P u b l i z i -
tätsgesetz zur Aufs te l lung eines K o n -
zernabschlusses verpflichteten U n t e r -
nehmen 358f. A 
K o n s t a n z , S t u d i u m der V e r w a l t u n g s w i s -
senschaften an der Universität - 690f. J 
K o n s u m f r e i h e i t als Bestandteil der allge-
meinen Handlungsfreiheit 350 A 
K o n t i n u i t ä t staatlichen Handelns als zen-
trale Leg i t imat ion der Rückberück-
sichtigung 439 ff. A 
K o n z e r n , der Jahresabschluß des -s 356f. 
A , 497ff. A 
Eingl iederung eines Unternehmens i n 
einen - 54 N r . 6 R 
K o n z e r n a b s c h l u ß , B e g r i f f des -es 356f. A 
K o n z e r n b i l a n z , Aufs te l lung der - 497f. A 
K o n z e r n g e s c h ä f t s b e r i c h t , Aufgabe des 
-s 501 A 
K o n z e r n - G e w i n n - u n d V e r l u s t r e c h -
n u n g , Aufgabe der - 500f. A 
K o n z e r n - N i e d e r s t w e r t p r i n z i p bei der 
B e w e r t u n g der Bestände i n der K o n -
zernbilanz 499 A 
K o n z e r n s t e u e r b i l a n z , theoretische 
Grundlagen des Konzernabschlusses 
356f. A 
k o o r d i n a t i o n s r e c h t l i c h e r V e r t r a g , B e -
gr i f f des - n -es 494 A 
K o p p e l u n g s v e r b o t für öffentlichrecht-
l iche Verträge i m H i n b l i c k auf Fo lge -
kostenverträge 193 N r . 9 R 
K ö r p e r s c h a f t , k o m m u n a l e - e n i m B u n -
desstaat 653 ff. M 
K ö r p e r s c h a f t e n des ö f f e n t l i c h e n R e c h t s , 
Umsatzbesteuerung v o n - 161 ff. A 
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r r e c h t 162 A 
s. auch Steuerrecht 
K o r r e k t u r p o s t e n auf der Passivseite der 
B i l a n z 216f. A 
K o s t e n der Klagerücknahme 183 M 
K o s t e n e n t s c h e i d u n g des Urte i l s 251 M 
(17 E) 
K o s t e n e r s t a t t u n g s a n s p r u c h bei U m b e -
nennungen v o n Gemeinden 308 A 
K o s t e n f e s t s e t z u n g s b e s c h l u ß 250f. M 
K o s t e n l a s t i m Prozeß 146 A 
Kostentragung bei U m b e n e n n u n g eines 
Bahnhofs 306 A 
Krankenhausseelsorge, A n g a b e n über die 
Religionszugehörigkeit i n K r a n k e n a n -
stalten z u m Z w e c k e der - 671 N r . 2 R 
Krankenhilfe, A n t i k o n z e p t i v a u n d A b -
treibung als Leistung der - 61 N r . 13 R 
Krankenkasse, ke in Grundrechtsschutz für 
- n 546 N r . 15 R 
Krankenversicherung, d ie -spfl icht der 
wissenschaftlichen Hilfskräfte an U n i -
versitäten 828 ff. J 
Famil ienhilfe durch knappschaftliche Z u -
satzversicherung trotz eigener V e r -
sicherung 197 N r . 15 R 
Kreditauskunft s. Bankauskunft 
Kreditbetrug nach § 265 b S t G B 758f. G 
Kreditwesen, Neufassung des -gesetzes 
479 G 
Kreis, Bestands- u n d Aufgabengarantie für 
die -e nach A r t . 28 II G G 654f. M 
Kreisorganisation 654 M 
Kriegsdienstverweigerungsrecht, Inter-
pretation des Geistl ichenprivilegs i m 
Wehrrecht ahs generelle spezialgesetz-
liche Konkret i s ierung des -s 456f. M 
Kriegsstrafverfahrensordnung, das V e r -
fahren nach der - v o m 17. 8.1938 631 f. 
A 
.Kriegsverrat, V e r u r t e i l u n g wegen -s 632 
A 
Kriminalstrafrecht, A b g r e n z u n g des -s 
v o m Verwaltungsrecht 22 A 
Kriminologie , B e d e u t u n g sozialthera-
peutischer Maßnahmen für die Sozia l -
prognose 364ff. A 
Besprechung -scher Einführungsliteratur 
547ff. L 
Examensklausur auf d e m Gebiet - 175 ff. 
M 
kriminologische Prognose jugendl icher 
Sexualdelinquenten 178 f. M 
Kritischer Rationalismus, P r o g r a m m des 
- n - z u r G e w i n n u n g v o n Aussagen 
über die W i r k l i c h k e i t 562ff. A 
u n d richterliche Tatsachenermitt lung 
560ff. A 
K ü n d i g u n g , Anhörung des Betriebsrats 
bei - e n 126 N r . 12 R 
arbeitsrechtliche Klausur z u Prob lemen 
der - 388 ff. M 
eines rechtswidrigen Verwal tungsver -
trages 495 A 
Recht des Mieters auf - 2 ff. A 
u n d Aussperrung i m Arbei t skampf 165 f. 
M 
K ü n d i g u n g s s c h u t z , Änderung des - g e -
setzes 612 G 
mittelbares Arbeitsverhältnis u n d - ; U m -
gehung des tarifvertraglichen -es 337 
N r . 14 R 
K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e 165 M 
mittelbares Arbeitsverhältnis und Kündi-
gungsschutz; U m g e h u n g des tar i fver-
traglichen Kündigungsschutzes 337 
N r . 14 R 
Zulässigkeit u n d Begründetheit einer -
806f f M 
K ü n d i g u n g s s c h u t z p r o z e ß 126 N r . 12 R 
Kunst, Rechtsschutz für W e r k e der b i l d e n -
d e n - 7 7 1 ff. A 
Unterscheidung v o n - u n d N i c h t - 650f. 
A 
Kunstfreiheit, Schranken der - 651 f. A 
u n d Persönlichkeitsrecht 649f. A 
Kunsturhebergesetz, das - v o n 1876 779f. 
A 
Kunsturheberrecht, Ausg l iederung des - s 
774f. A 
Ladendieb s. -stahl 
Ladendiebstahl, B e t r u g als Kehrseite des 
-s? 300ff . A 
B e t r u g gegenüber Ladendieben 191 N r . 8 
R 
Lagebericht, E i n t e i l u n g des Geschäftsbe-
richts i n einen - , Erläuterungs- u n d 
Abschlußbericht 294 A 
Inhalt u n d Aufgabe des -s g e m . § 160 
A k t G 295 f. A 
L ä n d e r v e r t r a g s r e c h t , Rechtsgrundlagen 
des -s 97 A 
Landesrecht, Beachtung v o n - d u r c h B u n -
desbehörden 308 A 
bundesrechtliche Schranken - l i cher R e -
gelungen i m Naturschutz 533 N r . 1 R 
Landesverfassungsrecht, Verstoß gegen 
formelles - 98 A 
Landschaftspflege s. Naturschutz 
Landwirt , Gesetz über die K a u f m a n n s -
eigenschaft v o n - e n 612 G 
Leasingvertrag, Gewährleistungsaus-
schluß bei - e n 119f. N r . 5 R 
rechtliche Qual i f ika t ion des -s als M i e t -
vertrag 119f. N r . 5 R 
Lebensversicherung,Voraussetzungen des 
Vertragsschlusses bei einer - 256f. 
N r . 6 R 
Legal i tä t spr inzip , Einschränkung des -s 
d u r c h A u s d e h n u n g der Ermessensge-
w a l t des Staatsanwalts 416f. A 
Leichenteile, zur Tatbestandsmäßigkeit 
u n d Rechtswidr igkei t der Ent fernung 
v o n - n 505 ff. A 
Leichnam, Sachherrschaft über einen -
506f. A 
Leistungsabschreibung s. Abschre ibung 
Leistungsbescheid, Rücknahme eines -s 
493 A 
s. auch Verwal tungsakt 
Leistungsbestimmung durch Gestal-
tungs- b z w . Feststellungsurteil 714 A 
i m R a h m e n der Marktüblichkeit 21 A 
Leistungserfolg, die Bedeutung der Lehre 
v o n der Zweckerre i chung für den -
785 f. A 
L e i s t u n g s s t ö r u n g e n , A n w e n d u n g der 
„Sphärentheorie" i m allgemeinen 
Schuldrecht 257f. N r . 7 R 
L e i s t u n g s v e r f ü g u n g , P r o b l e m a t i k der 
sog. - e n 283f. A 
Leistungsverweigerungsrecht des E i g e n -
tümers gegen die Forderung bei d o p -
pelter Inanspruchnahme d u r c h den 
Grundschuldgläubiger 557f. A 
Leitender Angestellter, mi tbes t im-
mungsrechtliche Pos i t ion des - n - n 
213 A 
lex specialis, Priorität der Spezialfreiheits-
rechte gegenüber A r t . 2 I G G 347f. A 
Liquidi tä tsverbesserung, die - eines U n -
ternehmens als bilanzpolitisches Z i e l 
567 A 
Liquidi tä tszahlen, E r m i t t l u n g v o n - 1 8 A 
Literatur, Besprechung v o n A d a m S m i t h : 
D e r W o h l s t a n d der N a t i o n e n 273f. L 
Buchanzeigen 135 L , 202 L , 274ff. L , 
344 L , 412f. L , 484 L , 620 L , 764 L , 
835 f. L 
einführende - i n das amerikanische V e r -
fassungsrecht 14 A 
handelsrechtliche A u s b i l d u n g s - 241 f. M 
-schau auf d e m Gebiet der Rechtsinfor-
mat ik 616ff . L 
Literatururhebergesetz, Entstehung u n d 
Inhalt des -es v o n 1870 b z w . 1876 773ff. 
A 
L o g i k der Sachverhaltsermittlung 560f. A 
L o k a l i t ä t s t h e o r i e i m Schadensersatzrecht 
173 M 
Lottospielgemeinschaft als Gesellschaft 
Bürgerlichen Rechts 572ff. A 
hierum ex re 247 M (28 E ) 
V I . S a c h v e r z e i c h n i s X X X I I I 
Makler , Voraussetzungen für den P r o v i -
sionsanspruch des -s 186f. N r . 3 R 
Maklervertrag 186 N r . 3 R 
Mandat, Ausübung des -s 118 N r . 3 R 
Mangelfolgeschaden 173 M 
L i q u i d a t i o n des - s nach den al lgemeinen 
B e s t i m m u n g e n über Leistungsstörun-
gen 243 M 
Z u r e c h n u n g u n d Verjährung v o n - i m 
K a u f - , M i e t - u n d Werkvertragsrecht 
6f . A 
M ä n g e l h a f t u n g , rechtliche Ausgestaltung 
der - bei K a u f , M i e t e u n d W e r k v e r -
trag lff . A 
M ä n g e l r ü g e g e m . § 377 II H G B 243 M 
M a n g e l s c h ä d e n 173 M 
Folgen des - s i m K a u f - , M i e t - u n d 
Werkvertragsrecht 6f. A 
Untersche idung zwischen - u n d M a n g e l -
folgeschäden 6 ff. A 
Markenartikel, A n s p r u c h eines G r o ß -
händlers auf Bel ie ferung d u r c h den 
Hersteller eines berühmten -s 398 N r . 8 
R 
Marktwert 82 A 
Marktwirtschaft, Wirtschaftsverfassung 
der globalgesteuerten - 206 A 
Massenverfahren, B e g r i f f des -s 489f. A 
Massenverwaltungsakte, B e g r i f f der -
489 A 
M a ß g a b e g r u n d r e c h t , A r t . 12 I G G als -
703f. A 
M a ß n o r m , die Bedeutung v o n - e n 641 A 
M a ß r e g e l n der Besserung und Siche-
rung, E r w e i t e r u n g der Strafbarkeit 
bei Vere i te lung v o n - 140 A 
materielle Rechtskraft 286 A 
als Prozeßvoraussetzung, die den Streit-
gegenstand betrifft 70 A 
s. auch Rechtskraft 
materielles Recht u n d einstweiliger 
Rechtsschutz 281 ff. A 
Mehrwertsteuer u n d Rundfunkanstal ten 
161 ff. A 
Meinungsfreiheit, G r u n d r e c h t auf - i m 
Betr ieb 681 N r . 13 R 
Meistbegünst igungsklausel , die - inner-
halb des G A T T 783f. A 
Melderegister, A n g a b e n über die R e l i -
gionszugehörigkeit i m - 671 N r . 2 R 
Menschenrechtskerntheorie des B V e r f G 
351 A 
„ M e p h i s t o - E n t s c h e i d u n g " des B V e r f G 
u n d verfassungsrechtliches Persönlich-
keitsrecht 650 A 
Methodenlehre, historische E n t w i c k l u n g 
der rechtswissenschaftlichen - 351 ff. A 
Miete, rechtliche Ausgestaltung der M ä n -
gelhaftung bei der - 1 ff. A 
Verjährung des Anspruchs auf Rückgabe 
v o n Zubehör der Mietsache 51 N r . 3 R 
Mietrecht, die Rechtslage bei nachträg-
licher Zerstörung der M i e t - oder 
Pachtsache 677 N r . 8 R 
keine Mietzinserhöhung wegen K a u f -
kraftschwunds der D M 119 N r . 4 R 
Leasing vertrag als M i e t v e r t r a g 119 N r . 5 
R 
Mängelhaftung bei K a u f , M i e t e u n d 
W e r k v e r t r a g 1 ff. A 
Neufestsetzung des Mietzinses d u r c h 
Schiedsgutachter 19ff. A 
Voraussetzungen der Überlassung eines 
Grundstücks an den M i e t e r 120L N r . 6 
R 
Mietvertrag ohne Wertsicherungsklausel 
119 N r . 4 R 
rechtliche Q u a l i f i k a t i o n des Leasingver-
trages als - 119f. N r . 5 R 
W i d e r r u f eines Beherbergungsvertrags 
534 N r . 2 R 
s. auch M i e t r e c h t 
Mietzins, Anpassung des -es an G e l d w e r t -
schwankungen 119 N r . 4 R 
Festsetzung des - es d u r c h Schiedsgut-
achten 20ff. A 
Mietzinsanspruch, e instweil ige Ver fü-
g u n g bei - e n 284 A 
M i n d e r j ä h r i g e r , elterliches Sorgerecht u n d 
persönliche Angelegenhei ten des - n 
74 A 
W o h l des - n 77 A 
zweites Versäumnisurteil gegen einen - n 
642ff. A 
M i n d e r u n g , A n s p r u c h auf - bei e inem 
Sachmangel 1 ff. A 
W i r k s a m k e i t der Fre ize ichnung v o n -
u n d W a n d e l u n g 447f. M 
M i ß b r a u c h der V o l l m a c h t 767f. A 
Mißbrauchsaufs icht , Mögl ichkei t einer 
Preiskontrol le über marktbeherrschen-
de U n t e r n e h m e n 122 N r . 8 R 
Mitbest immung, E n t w u r f der R e g i e -
r u n g für e in Gesetz über die - der 
A r b e i t n e h m e r v o n A n f a n g 1974 2 1 2 A 
u n d Unternehmensverfassung 211 f. A 
Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrats 
für - i n sozialen Angelegenheiten 607 
N r . 10 R 
Mitbestimmungsgesetz 761 G 
M i t b ü r g e , B e g r i f f des - n 261 f. N r . 12 R 
Miterbe, A u s g l e i c h u n g unter - n 187f. 
N r . 4 R 
M i t t ä t e r s c h a f t , sukzessive - 43 M 
Wahlfestste l lung zwischen - u n d B e i -
hilfe bei Beweiszwei fe ln 715 ff. A 
Mitteilungspflichten nach d e m A k t G 
299 f. A 
mittelbare S c h ä d e n , Unterscheidung z w i -
schen unmit te lbaren Schäden u n d - n -
6ff . A 
Mitverschulden, A n r e c h n u n g des -s 
des gesetzlichen Vertreters nach §§ 254, 
278 B G B auf den Schadensersatz-
anspruch des verletzten K i n d e s 430f. A 
M ö b e l f e r n v e r k e h r , K o n t i n g e n t i e r u n g i m 
al lgemeinen Güterfernverkehr u n d 
i m - 253 N r . 1 R 
M o r d , besondere persönliche M e r k m a l e 
des -es 42 M 
Verfassungswidrigkeit der lebenslangen 
Freiheitsstrafe für - 542f. N r . 11 R 
Moskauer Vertrag s. Ostverträge 
M o t i v i r r t u m 71 A 
m ü n d l i c h e Verhandlung, Entscheidung 
ohne - i m summarischen Ver fahren 
280 A 
M u n d r a u b , E n t w e n d u n g v o n K o s m e t i k a 
als - 303f. A 
Musterentwurf eines V e r w a l t u n g s v e r -
fahrensgesetzes 486 A 
Musterschutz i m Bere ich des K u n s t -
urheberrechts 774 A 
Musterungsbescheid, Anfechtungsklage 
gegen einen - 45Öf. M 
m u t m a ß l i c h e E i n w i l l i g u n g 323 M 
Nachbarklage, P r o b l e m e der n o t w e n d i -
gen B e i l a d u n g bei der - 512 A 
Voraussetzungen der sog. - aus E i g e n -
t u m 754 N r . 11 R 
Nachbesserungsanspruch be i der M i e t e 
2 A 
b e i m K a u f 2 A 
b e i m W e r k v e r t r a g 2 A 
N a c h b ü r g e , R ü c k g r i f f d e s - n 2 6 1 f. N r . l 2 R 
Nachdruck, B e g r i f f des - s i m U r h e b e r -
recht 773f. A 
N a c h l a ß , V e r t r a g über den - eines n o c h 
lebenden D r i t t e n 502f. A 
N a c h l a ß g e g e n s t a n d , V e r t r a g über e i n -
zelne - e 502 f. A 
N a c h l a ß v e r b i n d l i c h k e i t , Begründung 
einer - d u r c h Bürgschaft des Erblassers 
816 N r . 7 R 
N a c h l i e f e r u n g s a n s p r u c h i m Kaufrecht 
2 A 
N a c h t a t , mitbestrafte - 138 A 
n a c h t r ä g l i c h e s U n v e r m ö g e n 524 M 
N a m e n s r e c h t , gemeindliches - u n d B a h n -
hofsbezeichnung 305 ff. A 
N a m e n s s c h u t z v o n G e m e i n d e n 306 f. A 
N a t i o n a l k o m i t e e F r e i e s D e u t s c h l a n d , 
die R o l l e v . Seydl i tz ' i m - 630f. A 
N a t i o n a l s o z i a l i s m u s , Straffreiheit für 
Straftaten, die aus Gegnerschaft z u m -
begangen w o r d e n sind 633 A 
N a t u r a l o b l i g a t i o n , H o n o r a r a n s p r u c h des 
Fluchthelfers keine - 393 N r . 3 R 
N a t u r r e c h t , geschichtlicher Abr iß der 
Lehre v o m - 2 2 8 f. A 
N a t u r s c h u t z , bundesrechtliche Schranken 
landesrechtlicher Regelungen i m -
533 N r . 1 R 
N a t u r s c h u t z g e b i e t , Festsetzung eines - s 
533 N r . 1 R 
N e b e n b e s t i m m u n g e n z u m V e r w a l t u n g s -
akt 490f. A 
N e b e n p f l i c h t , Rat u n d A u s k u n f t als v e r -
tragliche - e n 624 A 
n e b i s i n i d e m u n d materielle Rechtskraft 
74 A 
n e g a t i v e B e k e n n t n i s f r e i h e i t , das G r u n d -
recht auf sog. - 671 N r . 2 R 
n e g a t i v e P u b l i z i t ä t des Handelsregisters 
537 f. N r . 5 R 
N e u b e s c h e i d u n g bei unanfechtbar ab-
geschlossenen Verwal tungsver fahren 
25 f. A 
N e u h e r s t e l l u n g , Recht auf - bei e inem 
M a n g e l i m Falle eines Werkver t rages 
2 A 
N e u r e c h t , Auslegungsmethode der A l t -
rechts Verdeutl ichung d u r c h - 438f. A 
N e u t r a l i t ä t s g e b o t staatlichen Handelns 
424 A 
N e u t r a l i t ä t s p f l i c h t der Bundesanstalt für 
A r b e i t bei Arbeitskämpfen 404 N r . 14 
R 
N e u v e r f a h r e n nach Unanfechtbarkei t 
eines ablehnenden Verwaltungsakts 
26 f. A 
N i c h t e r f ü l l u n g , Rechtsfolgen der - einer 
Leistungspflicht i m gegenseitigen V e r -
trag 1 rf. A 
N i c h t i g k e i t v o n Gesetzen 100 A 
N i c h t i g k e i t s k l a g e g e m . § 579 I N r . 4 
Z P O 644 A 
n i c h t v a l u t i e r t e S i c h e r u n g s g r u n d s c h u l d , 
P r o b l e m e des E r w e r b s einer - n -
554 ff. A 
N i c h t v e r m ö g e n s s c h ä d e n , Geldersatz für 
- 225 f. A 
N i e d e r l a n d e , die juristische A u s b i l d u n g 
i n den - n 763 J 
N i e d e r s t w e r t p r i n z i p 78 A 
N i e ß b r a u c h , d ingl iche Surrogat ion a m 
geleisteten Gegenstand 33 f. M 
N o m i n a l k a p i t a l , S c h u t z w i r k u n g des -s 
17 A 
N o m i n a l w e r t p r i n z i p bei Geldschulden 
119 N r . 4 R 
N o r d d e u t s c h e r B u n d , R e f o r m des U r -
heberrechts i m Bere ich des - n -es 
773f. A 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n , Finanzausgleich-
gesetz v o n 1976 i n - 481 G 
N o r m , Bedeutung der „ W e r t e " für die 
Gesetzesanwendung 354f. A 
Einfluß technischer - e n auf die Gattungs-
zügehörigkeit ge-ter P r o d u k t e 639f. A 
n o r m a t i v e G e n e s e i n der Rechtsdogmat ik 
292f. A 
n o r m a t i v e S c h a d e n s b e t r a c h t u n g 85 f. A 
N o t e n a u s g l e i c h , B o n u s - M a l u s - R e g e l u n g 
g e m . des Staatsvertrags über die V e r -
gabe v o n Studienplätzen 48 ff. N r . 1 R 
X X X I V V I . S a c h v e r z e i c h n i s 
Nothilfe als Rechtfert igungsgrund 321 f. 
M 
N ö t i g u n g als Straftat v o n Ladeninhabern 
i m sozialen U m f e l d des Ladendieb-
stahls 301 f. A 
Notlage, Bestehen einer - b e i m recht-
fertigenden N o t s t a n d 508 A 
Notstand, Er forder l i chkei t der A b w e h r 
b e i m übergesetzlichen schuldausschlie-
ßenden - 541 f. N r . 10 R 
rechtfertigender - bei K o l l i s i o n v o n 
Vermögenswerten 470 N r . 9 R 
Rechtfert igung d u r c h - 320f. M 
z u m rechtfertigenden strafrechtlichen -
505 ff. A 
Notstandslage, V o r h e g e n einer - 323 M 
Notwehr , Recht auf - bei Fotografieren 
v o n Demonstrat ionstei lnehmern d u r c h 
Polizeibeamte 190f. N r . 7 R 
Zurückhaltung bei V e r t e i d i g u n g gegen 
provozier ten A n g r i f f 399 N r . 9 R 
notwendige Beiladung, Probleme der 
- n - i m Verwaltungsprozeß 512ff. A 
Numerus clausus u n d B o n u s - M a l u s -
Entscheidung des B a y V e r f G H 93 f. A 
- U r t e i l des B V e r f G 267 G , 7 0 0 L A 
Nutzungsausfall, Ersatz für - eines K f z 
813 N r . 3 R 
Nutzungsdauer, wirtschaftl iche - eines 
Wirtschaftsguts 149 f. A 
objektive Teilnahmelehre 721 A 
objektive Theorie , Fehlerhaftigkeit einer 
Sache l f f . A 
objektive U n m ö g l i c h k e i t der Leistung 
316 M 
objektive Zurechnung, die Lehre v o n 
der - n - 313 M 
Objektschaden 787 A 
O E C D , Vorgeschichte , völkerrechtliche 
Stel lung u n d rechtliche G r u n d l a g e n 
der - 705ff. A 
O E C D - K o n v e n t i o n , die Organe der 
O E C D nach der - 706f. A 
O E E C , die - als Vorläuferin der O E C D 
705f. A 
Offenbarungseid 84 A 
offene R ü c k l a g e n 217f. A 
Offenheitsgrundsatz, die Bedeutung des 
-es i m Vertretungsrecht 765 f. A 
Offenkundigkeitsprinzip u n d dingl iche 
Surrogat ion 104f. M 
öffentliches Interesse, hoheit l icher E i n -
g r i f f i m - n - als Voraussetzung des 
enteignungsgleichen Eingri f fs 516 M 
öffent l i chrecht l i che Klausur, Beispiel 
einer - z u m Geistüchenprivileg i m 
W e h r r e c h t 450ff. M 
Inanspruchnahme des Anscheinstörers 
u n d polizei l iche Ersatzpfücht, darge-
stellt a m Beispiel eines Banküberfalls 
4 4 f f . M 
z u baurechtlichen P r o b l e m e n 734ff. M 
z u Fragen aus d e m Grundrechtsbereich 
( A r t . 2, 3, 4, 6 , 1 2 G G ) 663ff. M 
z u P r o b l e m e n der gemeindl ichen B e -
nutzungsgebühren 385f. M 
öffent l i chrecht l i cher Anspruch , D u r c h -
setzung e d u r c h Verwal tungsakt 
818 N r . 9 R 
öffent l i chrecht l i cher Namensschutz 
307f. A 
öffent l i chrecht l i cher Vertrag, der V e r -
waltungsvertrag als - 494t. A 
gesetzwidriger - 544f. N r . 13 R 
öffent l i chrecht l i che Streitigkeit be i 
Rechtsstreit w e g e n Änderung des 
Gemeindenamens 306f. A 
O l d e n b u r g u n d Schaumburg-Lippe, 
Gesetz über die R e g e l u n g der Landes-
zugehörigkeit von - 2 0 0 G 
Opfergrenze, Überschreiten der - als 
Voraussetzung des enteignungsgleichen 
E i n g r i f f s 516f. M 
s. auch Einzelakttheorie 
s. auch Schweretheorie 
Orderpapiere, S a m m e l v e r w a h r u n g v o n 
- n 425 A 
Ordnungsrecht, Ausgestaltung des -s i m 
Hochschulrahmengesetz 269 G 
Ordnungsvorschrift , die Theor ie v o n 
den - n 157ff. A 
ordnungswidriges Verhalten, Ausschluß 
des A n g e k l a g t e n wegen - n -s 419 A 
Organe internationaler Wirtschaf tsorgani -
sationen 635 f. A 
Organisation des G A T T 781 f. A 
Organisationsgewalt der Bundesbahn 
307 A 
ö r t l i c h e Z u s t ä n d i g k e i t 445 M 
O s t v e r t r ä g e , Unzulässigkeit v o n V e r -
fassungsbeschwerden gegen die -
185f. N r . 2 R 
Pacht, d ie Rechtslage bei nachträglicher 
Zerstörung der M i e t - oder -sache 677 
N r . 8 R 
Pachtvertrag, Auflösung eines -s 784ff. A 
pacta sunt servanda, der Satz - als Regel 
des Völkerrechts 456 M 
Parkstudium 268 G 
Parlament, polit ische Gestaltungsfreiheit 
des gesetzgebenden -s 208 A 
Parlamentsvorbehalt 336 N r . 13 R 
Partei, Besonderheiten des amerikanischen 
-wesens 9f . A 
Erstat tung der W a h l k a m p f k o s t e n für 
unabhängige B e w e r b e r 670 N r . 1 R 
-Wechsel be i Zuständigkeitsänderung 58 
N r . 10 R 
Prozeßfähigkeit einer - 643 f. A 
Prozeßvoraussetzungen, die bei den - e n 
vor l iegen müssen 70 A 
Sendezeit z u r W a h l w e r b u n g i m Hörfunk 
u n d Fernsehen für politische - e n 184f. 
N r . 1 R 
Verfassungswidrigkei t der Beschränkung 
des Wahlvorschlagsrechts auf p o l i -
tische - e n 673 N r . 4 R 
s. auch Parteifähigkeit 
s. auch Prozeßfähigkeit 
Parteienfinanzierungsurteil des B V e r f G 
369f. A 
Parteienprivileg, Re ichwei te des - s 184f. 
N r . 1 R 
P a r t e i f ä h i g k e i t als Prozeßvoraussetzung 
7 0 A 
als Sachurteilsvoraussetzung 731 ff. M 
Parteivorbringen, Lehre v o m gle ich-
w e r t i g e n - 390 M (E 15) 
Parteivortrag, rechtliche W ü r d i g u n g des 
-s i m Gutachten 311 M 
Parteiwillen, A u s l e g u n g des -s 21 A 
Passivposten, A b g r e n z u n g der - gegen-
über bei B i l a n z i e r u n g u n d B e w e r t u n g 
der Passiva 216f. A 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n 219f. A 
perpetuatio f o r i 53 N r . 5 R 
Personengesellschaft, B e i t r i t t z u einer -
2 6 0 f . N r . l l R 
Zusammenschluß z u einer Lot tospie l -
gemeinschaft als Gesellschaft B ü r g e r -
l i chen Rechts 572ff. A 
Personenhehlerei, S treichung des § 2 5 8 
a. F . S t G B 139 A 
P e r s ö n l i c h k e i t , das Recht auf freie E n t -
fa l tung der - 345 ff . A 
Schutz des -skerns oder allgemeine 
Handlungsfre ihei t 345ff. A 
P e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t , A n e r k e n n u n g eines 
allgemeinen -s 349 A 
öffentlichrechtliches - der G e m e i n d e n 
306f. A 
Rechtsweg für Ansprüche wegen V e r -
le tzung des -s 598f. N r . 1 R 
v o n Verstorbenen 508 A 
P e r sön l ich k e i t ss t ruktur , Täter m i t k r i -
minogener - 179 M 
P e r s ö n l i c h k e i t s t h e o r i e , d ie - bei B e -
s t i m m u n g des d u r c h A r t . 2 I G G ge-
schützten Freiheitsrechts 777f. A 
Personensorgerecht, E n t z u g des -s 75 f. 
A 
Personenstandsrecht, Zulässigkeit aus-
ländischer V o r n a m e n 51 N r . 4 R 
P e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t , Kunstfreihei t u n d -
649f. A 
Petition, Streit igkeit u m die ordnungs-
gemäße B e h a n d l u n g einer - 464 N r . 2 
Petitionsbescheid, Rechtsnatur des -s 464 
N r . 2 R 
s. auch Petitionsrecht 
Petitionsrecht, Inhalt des -s 326 N r . 2 R 
Pfandrecht, d ingl iche Surrogat ion a m ge-
leisteten Gegenstand 33 f. M 
vertragliches oder gesetzliches - a m A n -
wartschaftsrecht 34 M 
P f ä n d u n g , E i n z i e h u n g v o n G m b H G e -
schäftsanteilen bei - 55 N r . 7 R 
P f ä n d u n g s p f a n d r e c h t 34 M 
Philosophie, R e c h t s - als - der Rechts-
wissenschaften 289 A 
Pietä tsgefühl als d u r c h § 168 S t G B ge-
schütztes Rechtsgut 508 A 
Planwirtschaft u n d Marktwir t schaf t 212 
A 
Platzgiroverkehr 426 A 
Pockenschutzimpfung, Gesetz über die -
613f. G 
Poli t ik , Rechtsphilosophie als Phi losophie 
des Pol i t ischen 291 f. A 
Polizeibeamter, Fotografieren v o n D e -
monstrationstei lnehmern d u r c h - e 
190f. N r . 7 R 
Führen der Amtsbeze ichnung - 604 
N r . 7 R 
gezieltes Z u f a h r e n auf einen H a l t ge-
'bietenden - n 57 N r . 9 R 
Polizeigesetz, N o v e l l i e r u n g des -es i n 
Baden-Würt temberg 480f. G 
Polizeirecht, Inanspruchnahme des A n -
scheinstörers u n d polizei l iche Ersatz-
pfl icht , dargestellt a m Beispiel eines 
Banküberfalls 44ff . M 
Popularf eststellungsklage, V e r b o t der -
i m Verwaltungsprozeßrecht 680 N r . 12 
R 
Popularklage 94 A , 126 N r . 11 R 
positive Forderungsverletzung, A n -
spruch a ufgr und - r - 244 M 
positive P u b l i z i t ä t des Handelsregisters 
537f. N r . 5 R 
positives T u n , K r i t e r i e n i n Li teratur u n d 
Rechtsprechung z u r A b g r e n z u n g v o n 
- m - u n d Unterlassen 795ff. M 
positive Vertragsverletzung, A n s p r u c h 
aus - r - bei V e r l e t z u n g v o n A n w a l t s -
pfl ichten 83f. A 
A n s p r u c h aus - r - gegen die Gesellschaf-
ter einer BGB-Gese l l schaf t 573 ff. A 
Ansprüche aus - r - w e g e n der d u r c h 
Sachmängel verursachten Schäden 6f . 
A n s p r u c h w e g e n - r - be i Schlechtliefe-
r u n g 638f. A 
des Anwaltsvertrages 173 M 
possessorischer Anspruch 169 M 
Postbeschlagnahme, Befugnis der Staats-
anwaltschaft be i - n z u m Öffnen v o n 
Sendungen 415 A 
Postula t ionsfähigkei t 732f. M 
praesumtio Muciana 331 N r . 8 R 
V I . S a c h v e r z e i c h n i s X X X V 
praktische K o n k o r d a n z , der Gedanke 
der - n - 456f. M 
P r i n z i p der - n - 421 A 
P r ä s i d e n t , S te l lung, A u f g a b e n u n d Rechte 
des - e n i n der amerikanischen V e r -
fassung 9 ff. A 
Z u s a m m e n w i r k e n v o n - u n d Kongreß 
i m amerikanischen Regierungssystem 
13f. A 
s. auch amerikanisches Verfassungsrecht 
Preiskontrolle, Möglichkeit einer - über 
marktbeherrschende U n t e r n e h m e n 122 
N r . 8 R 
Presse, keine V e r p f l i c h t u n g der Tages-
z u m A b d r u c k politischer A n z e i g e n 744 
N r . 2 R 
Pressefreiheit, Schutz der - 115 N r . 1 R 
Presserecht, Subvent ionierung vonPresse-
u n t e m e h m e n 115 N r . 1 R 
Privatautonomie u n d Wirtschafts l ibera-
l i smus : A d a m Smith's W o h l s t a n d der 
N a t i o n e n v o n 1776 273 f. L 
Privatisierung, rechtliche G r e n z e n einer -
k o m m u n a l e r A u fg aben 655 f. M 
Privatrecht, Einfluß des Steuerrechts auf 
die E n t w i c k l u n g des -s 693 ff. A 
Prognoseforschung, Stand der - 367 A 
Prokura als besondere handelsrechtliche 
V o l l m a c h t 237 M 
E r t e i l u n g u n d U m f a n g der - 726ff. M 
Prorogation 445 M 
Protokol l , A b l a u f eines T e r m i n s z u r 
Z e u g e n v e r n e h m u n g 36 f. M 
A u f n a h m e der Zeugenaussagen i n das -
39 M 
U n t e r z e i c h n u n g des -s 39 M 
Ver le tzung des -s 39 M 
Provisionsanspruch, Voraussetzungen für 
den - des M a k l e r s 186f. N r . 3 R 
Provokat ion, Einschränkung des N o t -
wehrrechts bei - 399 N r . 9 R 
P r o z e ß b e v o l l m ä c h t i g t e r , M i t w i r k u n g 
eines - n bei Vergleichsabschlüssen 145 
P r o z e ß f ä h i g k e i t 443 M 
als Prozeßvoraussetzung 70 A 
als Sachurteilsvoraussetzung 732 M 
P r o z e ß f ü h r u n g , E inrede der schlechten -
durch den Streitverkündeten 332 N r . 9 
R 
P r o z e ß f ü h r u n g s b e f u g n i s 732f. M 
P r o z e ß h a n d l u n g , A n f e c h t u n g v o n - e n 
70 f. A 
Klagerücknahme als - 181 M (E 7) 
Untersche idung v o n - e n u n d Rechts-
geschäften 70 f. A 
W i r k s a m k e i t der - e n ausgeschlossener 
oder auszuschließender Verte idiger 605 
N r . 9 R 
P r o z e ß h a n d l u n g s v o r a u s s e t z u n g , e i n -
zelne - e n 733f. M 
p r o z e ß h i n d e r n d e Einreden 443 M 
P r o z e ß h i n d e r n i s s e , A b g r e n z u n g der 
Sachurteilsvoraussetzungen v o n den - n 
442f. M 
P r o z e ß r e c h t , Garantie der Effektivität des 
Rechtsschutzes d u r c h A r t . 19 I V G G 
327 N r . 3 R 
P r o z e ß s t a n d s c h a f t , gewillkürte u n d ge-
setzliche - 733 M 
prozessuale Rechte des A n g e k l a g t e n 
157f. A 
P r o z e ß v e r g l e i c h , F o r m u l i e r u n g des -s 
146 A 
Möglichkeit u n d W i r k l i c h k e i t des -s 145 
A 
Rechtsschutzbedürfnis für K l a g e aus -
333 N r . 10 R 
P r o z e ß v e r t r e t u n g , die gewillkürte -
733 f. M 
P r o z e ß v o r a u s s e t z u n g , A b g r e n z u n g der 
Sachurteilsvoraussetzungen v o n den 
echten - e n 442 ff . M 
Besei t igung der einstweil igen M a ß n a h -
m e n bei Fehlen einer - 285f. A 
die das Ger icht betreffen 70 A 
die den Streitgegenstand betreffen 70 A 
die die Parteien betreffen 70 A 
Rechtsnatur der - 69f. A 
P r ü f u n g des Geschäftsberichts 295 A 
P r ü f u n g s a n f o r d e r u n g e n , Verg le i chbar -
keit v o n - i m zwei ten Staatsexamen 
2 7 1 J 
P r ü f u n g s a r b e i t , Aufbauerläuterungen i m 
Gutachten 309ff. M 
s. auch Assessorarbeit 
s. auch K l a u s u r 
P u b l i z i t ä t s g e s e t z , K r e i s der nach d e m 
Aktiengesetz u n d d e m - z u r A u f s t e l -
l u n g eines Konzernabschlusses v e r -
{Richte ten U n t e r n e h m e n 358 f. A iz i tä t des Geschäftsberichts 295 A 
P r ü f u n g s e r g e b n i s s e , Vergle ichbarkei t v o n 
v o n - n i m zweiten Staatsexamen 2 7 1 J 
Prüfungspf l i cht der V e r w a l t u n g 32 A 
P r ü f u n g s v e r f a h r e n , P r o b l e m e des - s i m 
zwei ten Staatsexamen 270f. J 
Psychologie der Sachverhaltsermitt lung 
560f. A 
P u b l i z i t ä t s w i r k u n g des Jahresabschlusses 
16 A 
Puchta, die Lehre -s v o n der Begri f fs -
p y r a m i d e 288 A 
Qualifikationsgrund, Scheinwaffe als aus-
reichender - des Raubes m i t W a f f e 334 
N r . 12 R 
quasivertragliche Auskunftshaftung, 
A n s p r u c h aus - r - 799f. M 
Quotenvorrecht, k e i n - des Soz ia lver -
sicherungsträgers 682 N r . 14 R 
Rahmengesetz, H o c h s c h u l - 267f. G 
Rangberichtigung, A n s p r u c h auf Z u -
s t i m m u n g z u r - g e m . § 880 I, II B G B 
382f. M 
Rangeintragung, bürgerlichrechtliche 
K l a u s u r z u P r o b l e m e n einer falschen -
i m G r u n d b u c h 382f. M 
Rat, E r t e i l u n g des -s als Gegenstand eines 
Vertrages 621 f. A 
unentgeltliche E r t e i l u n g eines -s 625 f. A 
Raub m i t einer Scheinwaffe g e m . § 250 I 
N r . 2 S t G B 334 N r . 12 R , 645 ff. A 
räuber ische Erpressung, Untersche i -
d u n g v o n R a u b u n d - r - 648 f. A 
Raucher, Schutz der A n t i r a u c h e r v o r - n 
232ff. A 
Rauchverbot, polizeil iches - 233 A 
u n d Schädlichkeitsgrenze 236 A 
u n d U m w e l t s c h u t z 232f. A 
Raumordnungsrecht, W a h l f a c h g r u p p e 
Verwaltungslehre , Beamtenrecht , -
u n d Baurecht , Straßenrecht, W i r t -
schaftsverwaltungsrecht 406f. J 
Realisationsprinzip 77 A 
Realvertragslehre 710f. A 
Rechenschaftslegung, der Geschäfts-
bericht als Bestandteil der - eines U n -
ternehmens 294 A 
Rechnungsabgrenzungsposten auf der 
Passivseite der B i l a n z 216f. A 
Recht auf freie Entfaltung der P e r s ö n -
lichkeit als A u f f a n g g r u n d r e c h t i n 
sachlicher Hins i ch t 348 f. A 
Rechtfertigungsgrund, I r r t u m über das 
V o r l i e g e n der tatsächlichen V o r a u s -
setzung eines -es 804 M 
nach den Vorschr i f t en der R V O bei 
E n t n a h m e einer B l u t p r o b e 507f. A 
rechtliches G e h ö r , A n s p r u c h auf G e -
währung des - n -s i m V e r fa hr e n des 
einstweil igen Rechtsschutzes 280f. A 
A n s p r u c h auf - bei einer Entsche idung 
i m Strafvollstreckungsverfahren 367 A 
g e m . A r t . 103 I G G 254 N r . 2 R 
u n d Ausschluß des A n g e k l a g t e n (§ 231b 
S t P O ) 419 A 
V e r l e t z u n g des Anspruchs auf - 723 A 
rechtliches Interesse, Beeinträchtigung 
- r - n als Voraussetzung der B e i l a d u n g 
i m Verwaltungsprozeß 512ff. A 
Rechtsanwalt, b e i m Prozeßgericht z u -
gelassener - 37 M 
Rechtsanwendung, P rob leme der - 353 f. 
A 
Rechtsauskunft, Erklärung gegenüber 
d e m Ladendieb als - 303 A 
Rechtsbindungswillen, k e i n Ver t rags-
angebot mangels -s 242 M 
Rechtsdogmatik, Methodenlehre der -
288 ff. A 
Rechtsdokumentation, Literaturschau 
auf d e m Gebiet der - 618f. L 
Rechtsentwicklung i m Dri t ten Reich, 
Rezension einer Reihe v o n M o n o -
graphien, die die - z u m Gegenstand 
haben 132f. L 
Rechtserwerbsklausel 105 M 
Rechtsgeschäf t , § 312 I B G B als F a l l eines 
s i t tenwidrigen -s 505 A 
steuerrechtliche Überlegungen bei der 
P l a n u n g v o n - e n 694ff. A 
Rechtsgeschäf tsauslegung, steuerrecht-
l iche Erwägungen bei der - 698f. A 
Rechtsgeschichte, Verhältnis der - z u r 
Rechtsphilosophie 293 A 
W a h l f a c h g r u p p e - 63 J 
JRechtsgesetzverletzung, Sachverständi-
genhaftung u n d - 362 ff. A 
Rechtsgut, Abwägung v o n k o n k u r r i e r e n -
den - e r n bei Prüfung des rechtfert i -
genden Notstands (§ 34 S t G B ) 508 f. A 
geschütztes - bei der Strafvereitelung 
139 A 
Rechtsgutachten, rechtliche Q u a l i f i k a -
t i o n eines -s 171 f. M 
R e c h t s g ü t e r a b w ä g u n g i m R a h m e n des 
§ 34 S t G B 508 f. A 
R e c h t s h ä n g i g k e i t als Prozeßvorausset-
z u n g 70 A 
B e d e u t u n g der - i m summarischen V e r -
fahren 280f. A 
Rechtsinformatik, Literaturschau auf d e m 
Gebiet der - 616 ff. L 
Rechtsirrtum, haftungsausschließender -
317f. M 
Rechtskraft, Bedeutung der - i m s u m -
marischen Verfahren 280f. A 
Darste l lung des Streitstandes z u m W e s e n 
der materiellen - 73 f. A 
des Vollstreckungsbefehls 642 f. A 
gerichtl icher Entscheidungen 26 A 
materielle - 27 A 
materielle - u n d Streitgegenstand 70ff. A 
materiellrechtliche - theorie 73 f. A 
prozessuale - theor ie 73 f. A 
Rechtskraftlehre s. Rechtskrafttheorie 
Rechtskrafttheorie, materiellrechtliche 
u n d prozessuale - 73 f. A 
Rechtskreis-Theorie bei der V e r l e t z u n g 
v o n Ordnungsvorschr i f ten 158 f. A 
Rechtsmangel, Rechtsfolgen v o n - n u n d 
Sachmängeln bei K a u f , M i e t e u n d 
W e r k v e r t r a g 1 ff. A 
R e c h t s m ä n g e l h a f t u n g , Ausgestaltung 
der - i m K a u f , - M i e t - u n d W e r k v e r -
tragsrecht 8 A 
Rechtsmittel, Voraussetzungen der B e -
r u f u n g des Beigeladenen i m V e r w a l -
tungsprozeß 513f. A 
Rechtsnorm, steuerrechtliche Über legun-
gen bei der P l a n u n g v o n - e n auf d e m 
Gebiet des bürgerlichen Rechts 693 ff. 
Rechtsnormcharakter v o n O r d n u n g s -
vorschri f ten 158 f. A 
Rechtsphilosophie, Einführung i n die -
287ff. A 
X X X V I V I . S a c h v e r z e k h n i s 
Rechtspolitik, Verhältnis der - z u r 
Rechtsphilosophie 293 A 
Rechtspositivismus u n d Naturrecht 
2 8 8 f f . A 
Rechtspraxis, Zusammenhang v o n 
Rechtsdogmatik u n d - 293 A 
Rechtsprechung, Änderung der - nach 
Erlaß eines Verwaltungsakts 29 A 
B i n d u n g des Richters an Gesetz u n d 
Verfassung als Diskussionsgegenstand 
auf der Staatsrechtslehrertagung 1975 
i n A u g s b u r g 341 ff. J 
Rechtsquellen, E r m i t t l u n g der - des 
K o m m u n a l r e c h t s 653 M 
Rechtsschein, die Bedeutung des -s i m 
Handelsrecht 377f. M 
H a f t u n g für - 766 A 
Rechtsscheinhaftung 769f. A 
keine - bei E n t w e n d u n g der V o l l -
machtsurkunde 258 N r . 8 R 
Rechtsschutz, Garantie der Effektivität 
des -es durch A r t . 1 9 I V G G 327 N r . 3 
R 
Grundlagen des einstweil igen-es 277ff. A 
Rechtsschutzbedürfnis für K l a g e aus 
Prozeßvergleich 333 N r . 10 R 
Rechtssicherheit, Ermessen u n d - 27 f. A 
Rechtssoziologie, Arbei ts tagung der 
Hochschullehrer für - 131 T 
Literatur zur Theor ie r ichterl ichen H a n -
delns 831 ff. L 
Rechtsgeschichte u n d - 293 A 
Rechtsstaat, der soziale - des G G 210 A . 
Rechtsstaatsprinzip, Ermessensregelung 
u n d - 27f. A 
Rechtsverhäl tnis , Feststellung eines -ses 
d u r c h einstweilige Verfügung 284f. A 
Rechtsverordnung, keine Regelung des 
Verwaltungsverfahrens g e m . § 2 4 II 
E G G V G d u r c h Gesetz oder - 254 
N r . 2 R 
Rechtsvorbehalt bei A r t . 2 I G G 346 A 
Rechtsweg bei Streitigkeiten über die 
ordnungsgemäße B e h a n d l u n g einer 
Pet i t ion 326 N r . 2 R 
für den Rechtsstreit zwischen einer neu 
benannten Gemeinde u n d der Bundes-
bahn wegen U m b e n e n n u n g des i m 
Gemeindegebiet gelegenen Bahnhofs 
305 ff. A 
Zulässigkeit des -s als sog. Sachurteils-
voraussetzung 442 M 
Zuständigkeit der ordentl ichen Gerichte 
für Ansprüche auf Unterlassung u n -
lauteren Wettbewerbs gegenüber der 
öffentlichen H a n d 751 N r . 8 R 
Rechtsweggarantie g e m . A r t . 19 I V G G 
254 N r . 2 R 
Rechtswidrigkeitszusammenhang, E r -
fordernis des -s 159 A 
Referendar, Zeugenvernehmung u n d 
Fortsetzung der mündlichen V e r h a n d -
l u n g d u r c h den - nach § 1 0 G V G 
3 6 f f . M 
s. auch Juristenausbildung 
Referendararbeit, A n l e i t u n g zur Lösung 
handelsrechtlicher Fälle 237ff. M , 
3 7 4 f f . M , 581 ff. M , 726ff. M 
öffentlichrechtliche K l a u s u r z u bau-
rechtlichen Prob lemen 734ff. M 
öffentlichrechtliche Klausur z u P r o b l e -
men der gemeindlichen Benutzungs-
gebühren 385 f. M 
Referendarausbildung, Abschlußlehr-
gänge als Ergänzung der - 483f. J 
Abschlußlehrgänge - eine sinnvolle E r -
gänzung der zweiphasigen, Juristen-
ausbildung? 830 f. J 
Aufbauerläuterungen i m Gutachten 
309ff. M 
Beispiel eines verwaltungsprozessualen 
Falles z u Prob lemen der E r l e d i g u n g 
der Hauptsache 530ff. M 
die strafgerichtliche H a u p t v e r h a n d l u n g ; 
eine Möglichkeit für die interne K l e i n -
gruppenarbeit i n der - 410f. J 
Ist das zweite Staatsexamen n o c h das 
G e l d wert , das es kostet? 270f. J 
Strafvol lzug - rechtl ich u n d sozial-
wissenschaftlich - E i n Unterr i chts -
entwurf 66 J 
S t u d i u m durch S t ipendium i n Japan 
2 7 2 f . J 
Wahls ta t ion bei der Deutsch-Bras i l ia -
nischen Industrie- u n d H a n d e l s k a m -
m e r i n Sao Paulo 4 8 1 J 
s. auch Juristenausbildung^ 
Referendarklausur z u P r o b l e m e n der 
actio l ibera i n causa 592ff. M 
z u Problemen des Vertretungsrechts 
587ff. M 
Regelbeispiel eines besonders schweren 
Falles des Widerstandes nach § 113 
N r . 1 S t G B 57 N r . 9 R 
S c h u l d f o r m der - e 230f. A 
Regelschule, Verfassungsmäßigkeit der 
christlichen Gemeinschaftsschule als -
462 N r . 1 R 
Regelstudienzeiten, Festlegung v o n -
nach d e m Hochschulrahmengesetz 268 
G 
R e g e l u n g s v e r f ü g u n g , Aufgabe der -
g e m . § 940 Z P O 279f. A 
Regelungszweck u n d Gefährdungsdelikt 
24f. A 
Regelutilitarismus, Unterschied z w i -
schen - u n d Handlungsuti l i tar ismus 
24 f. A 
Regelvollzug, B e w e r t u n g des V e r h a l -
tens des Verurte i l ten i m - 365 ff. A 
Regierungssystem der Vere in igten Staa-
ten l O f . A 
R e g r e ß v e r b o t , d ie Lehre v o m - 379f. M 
Reichskonkordat, Verfassungsmäßigkeit 
des Geistl ichenprivilegs kraft - s 455 f. 
M 
Reichskriegsgericht, der Fa l l Seydl i tz v o r 
d e m - 6 2 9 f f . A 
Reichsversicherungsordnung, Rechtfer-
tigungsgründe nach den Vorschr i f ten 
der - bei Entnahme einer B l u t p r o b e 
507 f. A 
Reifezeugnis s. A b i t u r 
Reine Rechtslehre, die - Hans Kelsens 
289 A 
Reiseveranstalter, Schadensersatzanspruch 
wegen mangelhafter Le i s tung des - s 
223f. A 
Reiseveranstaltungsvertrag, juristische 
Q u a l i f i k a t i o n des -s 223 A 
Reisevermittlungsvertrag, der - i m U n -
terschied z u m Reiseveranstaltungsver-
trag 223 A 
Relationstechnik, Aufbauerläuterungen 
i m Gutachten 309ff. M 
Relevanztheorie, B e g r i f f der - 313 M 
Religionsfreiheit, Verfassungsmäßigkeit 
des Geistl ichenprivilegs i m W e h r r e c h t 
kraft des Grundrechts der - 456 M 
Religionsgesellschaft, Vereinbarkei t der 
Wehrpf l ichtbefre iung m i t der Parität 
der - e n 454f. M 
Rel ig ionszugehör igkei t , A n g a b e n über 
die - gegenüber Behörden 671 N r . 2 R 
Rentenversicherung, die -spf l icht v o n 
wissenschaftlichen Hilfskräften an U n i -
versitäten 828f f . J 
Rentner, Strafunterbrechung u n d T b c -
Hei lbehandlung für - 266 N r . 16 R 
Repräsentantenhaus , A u f b a u u n d Ste l -
l u n g des -es i n den U S A 9 A 
Resozialisierung, Bedeutung sozialthera-
peutischer Maßnahmen für d i e Soz ia l -
prognose 364ff. A 
Restitutionsklage 71 A 
Revision w e g e n des Unterlassens der B e -
lehrung über das Recht z u r Aussage-
verweigerung 157 ff. A 
R e v i s i o n s b e g r ü n d u n g d u r c h ausgeschlos-
senen Ver te id iger 679 N r . 10 R 
Rheinland-Pfalz, Abschlußlehrgänge als 
Ergänzung der Referendarausbüdung 
i n - 4 8 3 f . J , 8 3 0 f . J 
Richter, N e u v e r t e i l u n g der Au fgab en v o n 
Staatsanwaltschaft u n d - i m Verfahren 
d u r c h die Strafprozeßreform v o m 1 . 1 . 
1975 414ff. A 
Sachverhaltsermittlung d u r c h den -
56öff . A 
Richteramtsbezeichnungen, Gesetz z u r 
Änderung der Bezeichnungen der R i c h -
ter u n d ehrenamtlichen Richter 199 G 
Richter kraft Auftrags 36f. M 
richterliche Entscheidung bei fehlender 
gesetzlicher Regelung 236 A 
richterliche Gewalt, R o l l e u n d B e d e u -
tung der - n - i n den U S A für die V e r -
fassungsauslegung u n d Verfassungs-
f o r t b i l d u n g I I A 
richterliche R e c h t s s c h ö p f u n g 289 A 
richterliche Tatsachenermittlung u n d 
Kri t i scher Rationalismus 560ff. A 
richterliche Vertragsinhaltsbestim-
m u n g analog §§ 315 III, 319 I 2 B G B 
714 A 
Richterrecht, Bedeutung des -s für die 
amerikanische Verfassungsauslegung 
I I A 
objektive u n d subjektive Auslegungs-
theorie i m Streit u m das - 289 A 
Prob leme der Rechtsanwendung 353f. A 
R ö m i s c h e s Recht, W a h l f a c h g r u p p e 
Rechtsgeschichte 65 J 
R u b r u m s ä n d e r u n g durch Beschluß des 
Gerichts 389 M ( E 3) 
R ü c k b e r ü c k s i c h t i g u n g u n d Vorberück-
s icht igung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes 436ff. A 
R ü c k b ü r g e , Unterscheidung v o n N a c h - , 
M i t - u n d - n 261 f. N r . 12 R 
R ü c k f ä l l v o r a u s s e t z u n g e n , U m f a n g der 
formel len - 400 N r . 10 R 
Rückgabepf l i cht als synallagmatische 
Pf l icht aus e inem Abf indungsver t rag 
785f. A 
R ü c k g e w ä h r s a n s p r u c h , k o n d i k t i o n s -
rechtlicher - des Sicherungsgebers ge-
gen den Sicherungsnehmer nach E r l e -
d i g u n g des Sicherungszwecks 318ff. M 
R ü c k g r i f f d e s Arbeitgebers gegen f a m l i e n -
angehörigen Schädiger 474 N r . 13 R 
R ü c k l a g e n , B e g r i f f u n d Z w e c k v o n - i n 
der B i l a n z 217f. A 
gesetzliche, statutarische u n d freie - be i 
der A G 218f. A 
steuerfreie - 219 A 
R ü c k n a h m e v o n Verwal tungsakten nach 
d e m Verwaltungsverfahrensgesetz des 
Bundes 492f. A 
R ü c k s t e l l u n g e n , Begr i f f u n d Z w e c k v o n 
- j n der B i l a n z 217f. A 
betriebswirtschaftlicher Rückstellungsbe-
gr i f f 219f . A 
für Selbstversicherungen 220 A 
Rückstel lungsbegriff , der handelsrecht-
l iche, steuerrechtliche - 221 f. A 
R ü c k t r i t t , strafbefreiender - v o m V e r -
such 802 M 
v o n der Begünstigung 139 A 
R ü g e l a s t des Käufers nach § 3 7 8 H G B 6 3 8 f . 
A 
R ü g e o b l i e g e n h e i t , Voraussetzungen der -
g e m . §§ 377, 378 H G B 639 A 
Rundfunkanstalt, Umsatzbesteuerung der 
- e n l 6 1 f f . A 
Rundfunksender, der - als Arbei tgeber 
v o n Orchestermitgl iedern 337 N r . 14 
V I . S a c k v e r z e k h n i s 
S a c h b e s c h ä d i g u n g d u r c h A n k l e b e n v o n 
Plakaten 125 N r . 10 R 
Sachenrecht, die nichtvalutierte Siche-
rungsgrundschuld a m zwangsverstei-
gerten Grundstück 315 ff. M 
Sachmangel, genereller Gewährungsaus-
schluß für - i n den A G B des Verkäu-
fers 580 A 
i m Z e i t p u n k t des Gefahrübergangs b e i m 
K a u f mangelhafter E i g e n t u m s w o h -
n u n g e n 44/ff. M 
Rechtsfolgen v o n Rechts- u n d - n bei 
K a u f , M i e t e u n d W e r k v e r t r a g l f f . A 
V o r l i e g e n eines -s bei K a u f , M i e t e u n d 
W e r k v e r t r a g l f f . 
S a c h m ä n g e l h a f t u n g , z u r A n w e n d u n g 
der $§ 459ff. B G B auf den E r w e r b v o n 
Gesellschaftsanteilen 328 N r . 5 R 
s. auch Mängelhaftung 
s. auch M i n d e r u n g 
s. auch W a n d e l u n g 
Sachurteil 69 f. A 
V o r l i e g e n eines sog. - s 442ff. M 
Sachurteilsvoraussetzung, B e g r i f f u n d 
W e s e n der - e n 441 ff. M 
Grundfälle z u den - e n des Zivilprozesses 
441 ff. M , 731 ff. M 
s. auch Prozeßvoraussetzungen 
Sachverhaltsermittlung, kr i t i sch-rat io-
nale - d u r c h den Richter 564f. A 
L o g i k , Psychologie u n d Soziologie der -
Sachverhandlungsvora Umsetzungen s. 
Prozeßvoraussetzungen 
Sachvers tändigenhaf tung u n d richter-
liches Haf tungspr iv i leg 360f. A 
Sachverständigenpfl ichten als A m t s -
pfl ichten gegenüber den Prozeßpar-
teien 362 A 
S a c h v e r s t ä n d i g e r , d ie zivi lrechtl iche H a f -
t u n g des gerichtl ichen - n 359 ff. A 
H a f t u n g des gerichtl ichen - n 629 A 
H i n z u z i e h u n g eines - n g e m . § 244 I V 
S t P O 367f. A 
Sachwert, Z u e i g n u n g des -s 247 M 
Sammeldepotkonten 426 A 
Sammelschuldbuchforderung 428 A 
Sammelurkunde, B e g r i f f u n d Bedeutung 
v o n - n bei der V e r w a h r u n g v o n 
Effekten 427 A 
s. auch G l o b a l u r k u n d e 
SammelVerwahrung v o n Effekten 425f. 
A 
v . Savigny, d ie Volksgeist lehre -s 288 A 
G r u n d l e g u n g der Rechtswissenschaft 
d u r c h Fr iedr ich K a r l - ' 351 f. A 
Schachtelprivileg, Benachte i l igung v o n 
Personengesellschaften b e i m - 59 
N r . 11 R 
Schaden, eigener - des Alleingesellschaf-
ters bei Schädigung der E i n m a n n -
G m b H 83 f f . A 
Schadensausgleich, P r o b l e m e des -s b e i m 
W e i t e r v e r k a u f eines mangelbehafteten 
W a g e n s 373f. A 
Schadensberechnung, z u r - auf Repara-
turkostenbasis 813 N r . 3 R 
Schadensersatz, die -ansprüche conter-
gangeschädigter K i n d e r 788 ff. A 
g e m . § 463 B G B bei Fehlen einer zuge-
sicherten Eigenschaft 579f. A 
Schadensberechnung bei V e r k a u f eines 
gestohlenen Kraftfahrzeugs 394 N r . 4 R 
Verpf l i ch tung z u m - bei arglistiger T ä u -
schung 153 f. A 
Schadensberechnung bei Unters icherung 
8 0 0 f . M 
Schadensersatzanspruch, B e d e u t u n g der 
H ö h e des -s g e m . § 635 B G B 223ff. A 
bei späterer Besei t igung einstweiliger 
Maßnahmen 285 f. A 
bei U m b e n e n n u p g e n v o n G e m e i n d e n 
308 A 
g e m . § 6 3 5 B G B 172 M 
Übersicht für die Prüfung v o n - e n 3 7 6 M 
w e g e n mangelhafter Le is tung des Reise-
veranstalters 223f. A 
Zulässigkeit der V e r e i n b a r u n g eines 
pauschalierten - s i n A G B 676 N r . 7 R 
Schadensersatzforderung, d ingl iche 
Surrogat ion be i - e n 34f. M 
Schadenersatzpflicht w e g e n Fehlens e i -
ner zugesicherten Eigenschaft bei 
K a u f , M i e t e u n d W e r k v e r t r a g 2f f . A 
des K i n d e s gegenüber d e m als n i c h t -
ehelichen Vater i n A n s p r u c h g e n o m -
menen M a n n nach A u f h e b u n g der 
g e m . § 641 d Z P O ergangenen einst-
wei l igen A n o r d n u n g 287 A 
Schadensersatzrecht, B e d e u t u n g u n d 
Stel lung des § 253 i m - des B G B 225ff. 
Schadensliquidation i m Drittinteresse 
s. Dri t tschadensl iquidat ion 
Schadenspauschalierung innerhalb v o n 
A G B 676 N r . 7 R 
Schadensrecht u n d Steuervergünstigun-
gen 697f. A 
Schadensverlagerung als gemeinsames 
K r i t e r i u m der Fa l lgruppen der D r i t t -
schadensliquidation 374 A 
info lge Wei terverkaufs 154 f. A 
Scheidung, Berücksichtigung des S c h u l d -
spruchs bei Sorgerechtsentscheidungen 
nach - 750 N r . 7 R 
die neuen -statbestände 685 G 
Scheidungsfolgenrecht, die N e u r e g e l u n g 
des - s 685 f. G 
Scheidungsvergleich als V e r t r a g über 
den Nachlaß eines n o c h lebenden 
D r i t t e n 501 f. A 
Scheingewinne, Besteuerung v o n - n 
79 A 
Scheinwaffe, R a u b m i t einer - 645 ff. A 
schwerer R a u b m i t - 334 N r . 12 R 
Scheinwerkzeug, schwerer R a u b m i t -
334 N r . 12 R 
Schiedsgutachten, offenbare U n b i l l i g -
kei t des - s 21 A 
Schiedsgutachtenvertrag, haftungs-
rechtliche P r o b l e m e b e i m - 623 f. A 
Schiedsgutachter, Bi l l igkeitsentscheidung 
des - s 20 A 
Neufestsetzung des Mietzinses d u r c h -
1 9 f f . A 
Schiedsgutachtervertrag, eigentlicher 
oder uneigentl icher - 20ff. A 
Schiedsrichter, H a f t u n g s p r i v i l e g des -s 
623 A 
Schiedsrichtervertrag, haftungsrecht-
l iche P r o b l e m e b e i m - 623f. A 
Schiedsvereinbarung, W i r k s a m k e i t einer 
- 2 4 5 M 
Schiedsvertrag 245 M 
S c h i l y - B e s c h l u ß des B V e r f G 417f. A 
Schlechtlieferung, Untersuchungs- u n d 
Rügeobliegenheit bei - nach § 3 7 7 
H G B 638f. A 
S c h l u ß a n h ö r u n g , Bese i t igung der -
d u r c h das 1. Strafverfahrensreformge-
gesetz 415f. A 
Schlüsselgewalt , N e u r e g e l u n g der -
684f. G 
S c h l u ß g e h ö r , Besei t igung des -s d u r c h 
das 1. Strafverfahrensreformgesetz 
415f. A 
Schlüssigkei tsprüfung innerhalb eines 
Gutachtens 309f. M 
Schmerzensgeld, Z u r e c h n u n g des V e r -
ursachungsbeitrags bei Exis tenz einer 
Sonderverb indung g e m . § 2 7 8 B G B 
429 A 
Schmerzensgeldanspruch, e instweil ige 
Verfügung bei - e n 284 A 
x x x v n 
Schrankentrias, die - des A r t . 2 I G G 
346 ff. A 
S c h r e c k s c h u ß p i s t o l e , D r o h u n g m i t einer 
- 645rf. A 
Schriftformklausel, W i r k s a m k e i t v o n - n 
innerhalb der A G B des Verkäufers 
579f. A 
Schriftverkehr, Überwachung des -s 
zwischen Ver te id iger u n d B e s c h u l d i g -
ten 760f. G 
Schuldanerkenntnis, ke in bestätigendes -
bei A n e r k e n n u n g der Leistungspflicht 
d u r c h Unfa l lvers i cherung 603 N r . 6 R 
Schuldbuchforderung, V e r w a l t u n g v o n 
- e n 427 A 
Schuldenkonsolidierung bei A u f s t e l l u n g 
des Konzernabschlusses 498 A 
Schuldform der Regelbeispiele 230f. A 
Schulentlassung, zwangsweise - bedarf 
einer gesetzlichen G r u n d l a g e 335 
N r . 13 R 
Schulrecht, Gesetzesvorbehalt i m - 335 
N r . 13 R 
Verfassungsmäßigkeit der christl ichen 
Gemeinschaftsschule als Regelschule 
462 N r . 1 R 
Schulverhäl tn is , Gesetzesvorbehalt i m -
335 N r . 13 R 
Schutzbereich, z u r E i n b e z i e h u n g D r i t t e r 
i n den - der H a f t u n g aus c. i . c. 465 
N r . 3 R 
des A r t . 2 I G G 349f. A 
Schutzgesetzverletzung, Sachverstän-
digenhaftung u n d - ( § 8 2 3 II B G B ) 
362f. A 
Schutzklausel nach $ 160 I V A k t G 300 A 
Schutzpflichten, vertragliche - 626 A 
Schwangerschaft, A n t i k o n z e p t i v a u n d 
A b t r e i b u n g als Leis tung der K r a n k e n -
hilfe 61 N r . 13 R 
Schwangerschaftsabbruch, N e u r e g e l u n g 
des § 218 S t G B 476f. G 
schwerer Raub, Kontinuität des U n -
rechtstyps bei Neufassung des - n -s 
123 N r . 9 R 
m i t Scheinwaffe 334 N r . 12 R 
Schweretheorie des B V e r w G 516f. M 
Seehandelsrecht, K o d i f i k a t i o n des -s i n 
der D D R 827 G 
Seereisefall, der - B G H , N J W 1956,1234 
226 A 
Selbstbestimmung der P e r s ö n l i c h k e i t 
u n d Grenzen des Sittengesetzes 349 A 
Selbsthilfebetrug, Straflosigkeit des sog. 
- s 3 0 1 f . A 
Selbstkontrahieren, schwebend u n w i r k -
sames Rechtsgeschäft w e g e n -s 259f. 
N r . 9 R 
V e r b o t des -s 768f. A 
Selbstmord, T e i l n a h m e an e inem v e r -
suchten - 320 M 
Selbstschädigung, f r e iwi l l ige - 154 A 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
k o m m u n a l e r Körperschaften 655 f. M 
Selbstverwaltungsbereich k o m m u n a l e r 
Körperschaften 654ff. M 
Senat, A u f b a u u n d Stel lung des -s i n den 
U S A 9 A 
s e x u a l p ä d a g o g i s c h e Behandlung, M ö g -
l ichkei ten ambulanter - r - 177 f. M 
v . Seydlitz, der Fa l l - v o r d e m Reichs-
kriegsgericht 629 ff. A 
Sicherheitsgurte, V e r p f l i c h t u n g z u m A n -
legen v o n - n 199 G 
Sicherungseigentum als e in die Veräuße-
r u n g hinderndes Recht i . S. v o n § 771 
Z P O 170 M 
Sicherungseinrede gegen die valutierte 
G r u n d s c h u l d 557 f. A 
Sicherungsgrundschuld i m Spannungs-
fe ld v o n Eigentümer- u n d V e r k e h r s -
interessen 553 ff. A 
X X X V I I I V I . S a c h v e r z e i c h n i s 
nichtvalutierte - a m zwangsversteigerten 
Grundstück 315ff. M 
Tilgungsreihenfolge b e i - 327f. N r . 4 R 
Sicherungshypothek, Bestel lung einer -
d u r c h Prokur is ten 727 M 
die streng akzessorische - i m V e r g l e i c h 
z u der nichtakzessorischen Sicherungs-
grundschuld 556f. A 
S i c h e r u n g s ü b e r e i g n u n g , d ingl iche S u r -
rogat ion bei - 35 f. M 
v o n W a r e n l a g e r n 105 M 
Sicherungsvereinbarung, E inreden des 
Eigentümers gegen die G r u n d s c h u l d 
aus der - 554t. A 
S i c h e r u n g s v e r f ü g u n g , A u f g a b e der -
g e m . § 935 Z P O 279f. A 
Sicherungsvertrag, A n s p r u c h des Siche-
rungsgebers gegen den Sicherungs-
nehmer auf Rückgewähr der Siche-
rungsgrundschuld 318f. M 
Sicherungsverwahrung bei erwachsenen 
Tätern unter 25 Jahren 333 N r . 11 R 
Singularsurrogation 33 f. M 
Sittenwidrigkeit, das Tatbestandsmerk-
m a l der - i n § 826 B G B 628f. A 
eines Efbschaftsvertrages 502f. A 
eines sog. Fluchthilfevertrags 393 N r . 3 R 
sog. „Vorspannangebote" 262f. N r . 1 3 R 
Sittlichkeitsdelikt, jugendstrafrechthche 
Reakt ionsmit te l auf - e 176f. M 
S m i t h , A d a m -s W o h l s t a n d der N a t i o n e n 
v o n 1776 - Pr ivatautonomie u n d 
Wirtschaftsl iberal ismus 273f. L 
Soldatenversorgungsgesetz, Neufassung 
des -es 340 G 
Sonderabschreibungen i n der Steuer-
b i lanz 147 A 
Sondernutzung, genehmigungspfl ichtige 
- be i Ver te i len polit ischer Flugblätter 
auf öffentlichen Straßen 195 N r . 12 R 
S o n d e r v e r m ö g e n , d ingl iche Surrogat ion 
b e i - 1 0 4 f f . M 
Sonderverwahrung v o n W e r t p a p i e r e n 
4 2 4 A 
Sorgerecht, Berücksichtigung des S c h u l d -
spruches be i -sentscheidungen nach 
Ehescheidung 750 N r . 7 R 
die N e u r e g e l u n g des - s 686 G 
S o r g e r e c h t s m i ß b r a u c h auf d e m Gebiet 
der S c h u l w a h l 75 A 
Sorgfaltspflicht, typische - des § 306 
N r . 2 S t G B 25 A . 
Sozialanspruch, Ge l tendmachung eines 
- s d u r c h die Gesellschaft 572 A 
soziale Marktwirtschaft u n d G G 206f. A 
soziales Grundrecht, A r t . 2 II G G als -
2 3 6 A 
P r o b l e m a t i k der - n ~e 234f. A 
Sozialgesetzbuch, A l l g e m e i n e r T e i l des 
-es 339 G 
Sozialisation, Gefährdung der - d u r c h 
H e i m u n t e r b r i n g u n g 176f. M 
Sozialisationsdef ekt, V o r l i e g e n eines .-es 
176f. M 
Sozialisierungsartikel, A r t . 15 G G als 
eine A r t Al ternat iv -Wir t schaf t sver -
fassung 206 A 
Sozialprognose, B e d e u t u n g sozialthera-
peutischer Maßnahmen für die -
3 6 4 f f . A 
Sozialrecht, A n t i k o n z e p t i v a u n d A b t r e i -
b u n g als Leis tung der K r a n k e n h i l f e 
61 N r . 13 R 
Ausbi ldungshi l fe neben Ausbildungsför-
derung 127 N r . 13 R 
B e k a n n t m a c h u n g der Neufassung des 
Sozialgerichtsgesetzes 62 G 
Famil ienhi l fe d u r c h knappschaftliche Z u -
satzversicherung t r o t z eigener V e r -
sicherung 197 N r . 15 R 
keine Erstat tung der Bei träge des A r -
beitgebers z u r Berufsgenossenschaft 
d u r c h Schädiger 338 N r . 15 R 
keine Versorgungsleistungen be i U n f a l l 
auf d e m W e g z u r Wehrerfassung 475 
N r . 14 R 
örtliche Zuständigkeit der V e r w a l t u n g s -
gerichte bei Rechtsstreitigkeiten wegen 
Ausbildungsförderung 128 N r . 14 R 
Strafunterbrechung u n d T b c - H e i l b e -
h a n d l u n g für Rentner 266 N r . 16 R 
Unfal lversicherungsschutz bei Auslands-
tätigkeit 128 N r . 15 R 
Verfassungsmäßigkeit des 60%-Satzes 
der W i t w e n r e n t e 609 N r . 12 R 
sozialstaatliche Demokratie u n d „ W i r t -
schaftsdemokratie" 209ff. A 
sozialstaatliches Staatsziel 208 A 
Sozialstaatsklausel 206 A 
Sozialstaatsprinzip u n d das Freiheitsbild 
der Grundrechte 421 f. A 
u n d Strafvollzugsgesetz 89 f. A 
Sozialstaatssatz 206f. A 
sozialtherapeutische M a ß n a h m e , B e -
deutung - r - n für die Sozialprognose 
3 6 4 f f . A 
Sozialversicherung, k e i n Q u o t e n v o r -
recht des -strägers 682 N r . 14 R 
Unfal lversicherungsschutz be i A u s -
landstätigkeit 128 N r . 15 R 
Sozialversicherungsrente, Verfassungs-
mäßigkeit der unterschiedlichen steuer-
l i chen B e h a n d l u n g v o n B e a m t e n -
pensionen u n d - n 609 N r . 13 R 
Sozialwissenschaft, B e g r i f f des W e r t e s i n 
der Phi losophie 351 ff . A 
Soziologie der Sachverhaltsermittlung 
5 6 0 f . A 
Spanien-Fall , die -entscheidung des B G H 
2 2 5 A 
Sparbuch, Diebstahl b z w . Unterschlagung 
d u r c h Ansichnahme eines -s 246 M 
Spezialgrundrechte, Verhältnis v o n a l l -
gemeiner Handlungsfreihei t z u den - n 
347f. A 
Spezial i tä t der Einzelgrundrechte gegen-
über A r t . 2 I G G 347f. A 
Spezieskauf, A n s p r u c h auf Nachl ie ferung 
i m F a l l des -s 2 A 
S p h ä r e n t h e o r i e , A n w e n d u n g der - i m 
al lgemeinen Schuldrecht 257f. N r . 7 
R 
Spielplatz, Rechtsweg für Geräusch-Ab-
wehrk lage bei öffentlichem - 544 
N r . 12 R 
Sprache, die Bedeutung der - innerhalb 
der Rechtsphilosophie 290 A 
Sprengstoffrecht, konkurr ierende Gesetz-
gebungszuständigkeit des Bundes für 
das - 757 G 
Spruchrichter, H a f t u n g s p r i v i l e g des - s 
360f. A 
Spruchrichterprivileg, A n a l o g i e z u m -
b e i m gerichtl ichen Sachverständigen 
629 A 
g e m . § 839 II B G B 255 N r . 3 R 
Staatenlose, Gesetz über die Rechtsstel-
l u n g - r 475 f. G 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t , Ver lus t der deut-
schen - 185 f. N r . 2 R 
Staatsanwaltschaft, N e u v e r t e i l u n g der 
A u f g a b e n v o n - u n d Richter i m V e r -
fahren d u r c h die Strafprozeßreform 
v o m 1 . 1 . 1 9 7 5 414ff. A 
Staatsexamen, Ergebnisse der ersten u n d 
zwei ten juristischen Staatsprüfung 1975 
4 8 2 J 
Staatsgefährdungsdel ikt , Strafvorschrif-
ten z u r Pönalisierung verbaler G e w a l t 
477f. G 
Staatshaftungsrecht, Sachverständigen-
haf tung u n d allgemeine A m t s h a f t u n g 
3 6 1 f f . A 
Staatskirche, V e r b o t der - 452ff. M 
Staatskirchenrecht, Verfassungsmäßig-
ke i t des Geist l ichenprivilegs i m W e h r -
recht 450 ff . M 
Staatsnotstand, Verfassungsänderung i n 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g 200 G 
Staa tsprüfung , Aufbauerläuterungen i m 
Gutachten 309ff. M 
s. auch Staatsexamen 
Staatsrechtslehrertagung, Ber i ch t über 
die - 1975 i n A u g s b u r g 341 ff. J 
Staatsvertrag, G e l t u n g landesverfassungs-
w i d r i g e r - e 97 f. A 
üfcer die Vergabe v o n Studienplätzen 
93f. A , 811 N r . 2 R 
Staatsvertrag ü b e r die Vergabe v o n 
S t u d i e n p l ä t z e n , B o n u s - M a l u s - R e g e -
l u n g g e m . des -s - 48 ff. N r . 1 R 
Staatsverwaltung, unmittelbare u n d m i t -
telbare - 654ff. M 
Stalingrad, Seydl i tz u n d die Katastrophe 
v o n - 629ff. A 
statistische Prognose, Bedeutung der - n 
- 3 6 7 A 
Stellvertretung, die P r i n z i p i e n des V e r -
tretungsrechts 765 ff. A 
Steuerbescheid, Änderung eines E i n -
k o m m e n - s d u r c h das Finanzamt 459f. 
M 
Steuerbilanz, E i n b l i c k e i n die V e r m ö -
gens- u n d Kapi ta ls t ruktur eines B e -
triebes 16f. A 
G l i e d e r u n g der B i l a n z nach d e m A k t i e n -
gesetz 15 f. A 
G l i e d e r u n g der B i l a n z u n d Inhalt der 
Bi lanzposi t ionen 14ff. A 
Handelsbi lanz u n d - ; betriebswirtschaft-
l iche, handelsrechtliche u n d steuer-
rechtliche Grundsätze der B i l a n z i e -
r u n g 14ff. A , 77ff. A , 146ff. A , 
216 ff. A , 293ff . A , 356ff. A , 4 9 7 f f . A , 
5 6 5 f f . A 
Steuererleichterung s. Steuervortei l 
Steuerfreiheit u n d A r t . 2 I G G 350 A 
Steuergesetzgebung, B e g r i f f der G l e i c h -
art igkeit i m Bere ich der k o n k u r r i e -
renden - 256 N r . 5 R 
Steuerklausel, A u f n a h m e v o n - n i n den 
Vertragstext 697 A 
Steuerminimierung, d ie - eines U n t e r -
nehmens als bilanzpolitisches Z i e l 
5 6 7 A 
Steuerpflicht v o n Rundfunkanstalten 161ff. 
A 
Steuerpolitik, steuerfreie Rücklagen als 
e in Instrument der - 219 A 
Steuerrecht, Beispiel einer - l i e h e n K l a u -
sur z u P r o b l e m e n des E i n k o m m e n - s 
457ff . M 
Benachte i l igung v o n Personengesell-
schaften b e i m Schachtelprivi leg 59 
N r . 11 R 
Besteuerung v o n Abgeordnetendiäten 
116 N r . 3 R 
der steuerrechtliche Rücks'tellungsbegrifF 
221 f. A 
Einfluß des - s auf die E n t w i c k l u n g des 
Privatrechts 693ff. A 
Gesamtsteuerbelastung v o n H o l d i n g -
Gesellschaften 196 N r . 13 R 
H a n d e l s - u n d Steuerbilanz; Betriebs-
wirtschaftl iche, handelsrechtliche u n d 
steuerrechtliche Grundsätze der B i l a n -
z i e r u n g 1 4 f f . A , 77ff. A , 146ff. A , 
216ff . A , 293ff. A , 356ff. A , 497ff. A , 
565 ff. A 
K r e i s der steuerpflichtigen Fremdversor-
ger 162f. A 
Länderzuständigkeit für örtliche V e r -
b r a u c h - u n d Aufwandsteuern 256 
N r . 5 R 
Passivierung v o n Verb indl i chke i ten i n 
der H a n d e l s - u n d Steuerbilanz 222 A 
steuerfreie Rücklagen 219 A 
V I . S a c h v e r z e i c h n i s X X X I X 
Umsatzbesteuerung der R u n d f u n k a n -
stalten 161 ff. A 
Verfassungsmäßigkeit der unterschied-
l ichen steuerlichen B e h a n d l u n g v o n 
Beamtenpensionen u n d Sozialversiche-
rungsrenten 609 N r . 13 R 
verfassungsrechtliche Relevanz des steuer-
l ichen Einzelfal ls 820 N r . 11 R 
zivi lrechtl iche Konsequenzen v o n Steuer-
fo lgen 697 f. A 
Steuerrechtsklausur, Beispiel einer - z u 
Prob lemen des Einkommensteuerrechts 
457ff. M 
Steuerrechtsprechung, der Einfluß der -
auf das Z i v i l r e c h t 699f. A 
Steuerschuldner 162 A 
S t e u e r t r ä g e r 162 A 
S t e u e r ü b e r w ä l z u n g i m Umsatzsteuer-
recht 697 f. A 
Steuerveranlagung, Gegensaldierung des 
Finanzamts bei der - 459f. M 
Steuerverwaltungsakt, Entstehung des -s 
459 M 
Steuervorteile, der Einfluß v o n - n auf die 
Rechtsgeschäftsplanung 695 f. A 
Stiftung, Gesetz über die E r r i c h t u n g einer 
- „Hilfswerk für behinderte K i n d e r " 
788 fT. A 
Stiftungsgesetz „ H i l f s w e r k für behin-
derte K i n d e r " , Verfassungsmäßig-
keit des -s - 746 N r . 4 R 
stille R ü c k l a g e n 217f. A 
stille Zession, Bereicherungsausgleich bei 
- r - u n d anschließender Forderungs-
pfändung 536f. N r . 4 R 
stillschweigender Auskunftsvertrag, 
F i k t i o n eines - n -s 625 A 
Stipendium, S t u d i u m durch - i n Japan 
272f. J 
Straf entzug 144 A 
Strafgefangener, E ingr i f fe in die Rechte 
v o n - n 116 N r . 2 R 
Straflosigkeitsregelung, Tragwei te der -
nach § 257 S t G B 138 A 
S t r a f p r o z e ß , die - r e f o r m v o m 1 . 1 . 1 9 7 5 
413 ff. A 
S t r a f p r o z e ß r e c h t , die Strafprozeßreform 
v o m 1 .1 .1975 413ff. A 
Revisionsbegründung d u r c h ausgeschlos-
senen Verte idiger 679 N r . 10 R 
Revis ion wegen Unterlassens der B e -
lehrung über das Recht z u r Aussage-
verweigerung 157 ff. A 
V e r b o t gemeinschaftlicher V e r t e i d i g u n g 
mehrerer Angeklagter 263 f. N r . 14 R 
S t r a f p r o z e ß r e f o r m v o m 1 . 1 . 1 9 7 5 , ein 
kritischer Rückbl ick 413 ff. A 
Strafrecht, A u f g a b e des -s 22 A 
die Strafprozeßreform v o m 1 . 1 . 1 9 7 5 
413 ff. A 
Gesetzesänderung zwischen T a t u n d A b -
urte i lung 124 N r . 9 R 
Gesetz über ergänzende Maßnahmen z u m 
5. S t r R G 62 G 
Grundfälle zur Lehre v o n der Kausalität 
312ff. M , 378ff. M , 518ff. M , 793ff. M 
Grundfälle zur Lehre v o n Täterschaft u n d 
Tei lnahme 40 ff. M 
Kontinuität des Unrechtstyps bei N e u -
fassung des „schweren R a u b s " 123 
N r . 9 R 
Neufassung der §§ 257 ff. S t G B 137 ff. A 
Sachbeschädigung d u r c h A n k l e b e n v o n 
Plakaten 125 N r . 10 R 
Strafvol lzug - rechtl ich u n d sozialwissen-
s c h a f t l i c h - E i n Unterr ichtsentwurf 66J 
Täuschung über die Person des Fahrers 
nach Verkehrsunfal l 56 N r . 8 R 
strafrechtliche Klausur z u P r o b l e m e n 
aus d e m Bere ich der Vermögensdelikte 
245 M 
Beispiel einer - n - aus d e m B e r e i c h der 
Vermögensdelikte 526 ff. M 
z u P r o b l e m e n aus d e m Bere ich der B e -
leidigungsdelikte, der Nöt igung u n d 
des Hausfriedensbruchs 660 ff. M 
z u P r o b l e m e n der actio l ibara i n causa 
592ff. M 
z u P r o b l e m e n des Rücktritts v o m V e r -
such u n d des Irrtums über die tatsäch-
l ichen Voraussetzungen eines R e c h t -
fertigungsgrundes 801 ff. M 
Strafrechtsreform, die Strafprozeßreform 
v o m 1 . 1 . 1 9 7 5 413ff. A 
Sicherungsverwahrung bei erwachsenen 
Tätern unter 25 Jahren bis z u m Inkraft-
treten des § 65 S t G B 333 N r . 11 R 
S t r a f s c h ä r f u n g s g r ü n d e , unbenannte u n d 
benannte - 230f. A 
Straftat, U m f a n g der formel len Rückfal l -
voraussetzungen 400 N r . 10 R 
Straf Vereitelung 137 ff. A 
die - als Er fo lgsde l ik t 140 A 
E r w e i t e r u n g der Strafbarkeit bei V e r -
eitelung v o n Maßregeln der Besserung 
u n d S icherung 140 A. 
irrtümliche A n n a h m e v o n pr iv i leg ieren-
den Umständen 141 A 
z u m Selbstschutz u n d z u m Schutz v o n 
Angehörigen 140f. A 
i m A m t 141 f. A 
i m A m t u n d Angehörigenprivileg 142 A 
Strafverfahrensrecht, die Strafprozeßre-
f o r m v o m 1 . 1 . 1 9 7 5 413 ff. A 
Strafvollstreckung, U n t e r b r e c h u n g der -
140 A 
Strafvollstreckungsverfahren, B e w e i s -
erhebungsanspruch des Verurte i l ten 
bei einer Entscheidung i m - 367 A 
Strafvollzug, Bedeutung sozialtherapeu-
tischer Maßnahmen für die Soz ia lpro-
gnose 364 ff. A 
Frist für die gesetzliche Rege lung des -s 
89 A 
Grundrechtsbeschränkungen i m - 88 ff. A 
grundrechtsbeschränkende Maßnahmen 
i m - 116 N r . 2 R 
- rechtl ich u n d sozialwissenschaftlich -
E i n Unterr ichtsentwurf 66 J 
Strafvollzugsgesetz, endgültige V e r a b -
schiedung des-es v o m 16.3.1976 339 G 
u n d Sozialstaatsprinzip 89 A 
S t r a ß e n l ä r m s c h u t z v e r o r d n u n g , V o r -
arbeiten z u m Erlaß einer - 440 A 
S t r a ß e n r e c h t , W a h l f a c h g r u p p e V e r w a l -
tungslehre, Beamtenrecht, R a u m o r d -
nungs- u n d Baurecht , - , Wirtschaf ts -
verwaltungsrecht 406f. J 
S t r a ß e n v e r k e h r , Änderungen i m - 199 G 
Verfassungswidrigkeit des Werbeverbots 
auf öffentlichen Straßen 672 N r . 3 R 
S t r a ß e n v e r k e h r s l ä r m , Entschädigung für 
- 436ff. A 
S t r a ß e n v e r k e h r s v e r l e t z u n g , fahrlässige -
593 f. M 
S t r a ß e n w e r b u n g , V e r b o t v o n - 672 N r . 3 R 
Streifbanddepot s. S o n d e r v e r w a h r u n g 
Streik u n d Aussperrung als M i t t e l des A r -
beitskampfes 165 f. M 
Streitgegenstand, die Auseinandersetzun-
gen u m den - 71 f. A 
eingl iedrige -slehre 71 f. A 
Prozeßvoraussetzungen, die den - betref-
fen 70 A 
S t r e i t v e r k ü n d u n g u n d Intervent ionswir-
k u n g 332 N r . 9 R 
S t r e i t v e r k ü n d u n g s s c h r i f t , H e i l u n g v o n 
Mängeln der - 332 N r . 9 R 
Streitwert für das Arrestverfahren 250 M 
( E 3 ) 
Strukturpolitik u n d Investi t ionslenkung 
212 A 
Student, Bemessung des Tagessatzes bei 
- « n 471 N r . 10 R 
Studienplatz, Beschränkung des H o c h -
schulzugangs 700ff . A 
S t u d i u m der Verwaltungswissenschaften 
an der Universität Kons tanz 690f. J 
d u r c h S t i p e n d i u m i n Japan 272f. J 
Gültigkeit des Staatsvertrags über die 
Vergabe v o n Studienplätzen auch i n 
B a y e r n 811 N r . 2 R 
Postuniversitäres - a m E u r o p a - K o l l e g 
B r ü g g e 828 J 
Entscheidung über W a h l u n d Gestaltung 
des -s durch die E l t e r n 74 f. A 
Zulassung z u m - nach d e m H o c h s c h u l -
rahmengesetz 268 f. G 
Studiumreform, Ist das zweite Staats-
examen n o c h das G e l d wer t , das es 
kostet? 2 7 0 f . J 
Stufentheorie, K r i t e r i e n der - 703 f. A 
subjektive Gefahrmomente i m R a h m e n 
des j 315b I N r . 3 S t G B 228f. A 
subjektives Recht, S icherung eines - n -s 
als A u f g a b e v o n Arrest u n d e instwei l i -
ger Verfügung 282f. A 
subjektive Teilnahmelehre, die ex t rem 
u n d beschränkt - 721 A 
subjektive Theorie , Fehlerhaft igkeit einer 
Sache 1 ff. A 
subordinationsrechtlicher Vertrag, B e -
g r i f f des - n -es 494f. A 
Subsidiari tät der Hehlere i gegenüber den 
privi legierten Tatbeständen der E i g e n -
tumsdelikte 144 A 
Subsidiar i tä tsprinzip , das k o m m u n a l -
rechtliche - 656 M 
Subsidiari tätsregel , die - i m Bereiche-
rungsrecht 658 f. M 
Substanzerhaltung, nomine l le K a p i t a l e r -
hal tung u n d - 78 f. A 
P r i n z i p der realen - 78 f. A 
Subsumtion, M e t h o d e der - be i handels-
rechtl ichen Fällen 376 M 
Subventionen an Presseunternehmen 115 
N r . 1 R 
Haushaltsplan als Ermächt igungsgrund-
lage für die Gewährung v o n - 372 f. A 
Subventionsbetrug, der neue Tatbestand 
des -s 758 G 
summarisches Verfahren, Besonderhei -
ten des - n -s 280 ff. A 
Z w e c k u n d A u f g a b e des - n -s i m R a h -
m e n des einstweil igen Rechtsschutzes 
277 ff. A 
s. auch Arrest 
s. auch einstweilige Verfügung 
Supreme Court , F u n k t i o n u n d Stel lung 
des - i m amerikanischen Verfassungs-
leben 11 A 
Surrogation, d ingl iche - bei Wir tschaf ts -
einheiten 32 ff. M 
für angeschafftes Inventar 32 M 
P r i n z i p i e n u n d A n w e n d u n g s b e r e i c h der 
dingl ichen - 32 ff. M , 104 ff. M 
Syndikat, T o r s o - e u n d Kar te l lverbot 432 f. 
A 
Tagessatz, Bemessung des -es bei S tuden-
ten 471 N r . 10 R 
Tarifautonomie u n d Wir tschaf t sordnung 
210f. A 
Tarif fähigkei t 101 M 
Voraussetzungen der - 167 M 
Tarifkonkurrenz, P r o b l e m e der - 821 
N r . 12 R 
Tarifvertrag, Neutralitätspflicht der B u n -
desanstalt für A r b e i t be i A r b e i t s -
kämpfen 404 N r . 14 R 
U m g e h u n g des - l i e h e n Kündigungs-
schutzes 337 N r . 14 R 
Tarifvertragsrecht, Voraussetzungen der 
Tariffähigkeit 167 f. M 
s. auch Arbeitsrecht 
T a t b e s t a n d s m ä ß i g k e i t u n d Kausalitäts-
f o r m e l i m Bere ich der Unterlassungs-
delikte 794f. M 
X L V I . S a c h v e r z e i c h n i s 
T a t b e s t a n d s m e r k m a l , Kausalität als u n -
geschriebenes - 314 M 
T ä t e r b e g r i f f , extensiver u n d restriktiver -
379 M 
T ä t e r s c h a f t , die Lehren z u d e m P r o b l e m -
kreis -/Teilnahme 721 f. A 
Grundfälle zur Lehre v o n - u n d T e i l -
nahme 40 ff. M 
objektive Tatherrschaft 41 M 
subjektive Teilnahmelehre 41 M 
sukzessive M i t - 43 M 
T ä t e r v e r h a l t e n , Kausalität des -s 312 ff. M 
Kausalität des -s für den Erfolgseintrit t 
381 f. M 
T a t h a n d l u n g , die Gefährlichkeit der -
gem. § 315b I N r . 2 S t G B 230 A 
T a t s a c h e n , Täuschung über innere - i m 
R a h m e n des Betrugstatbestands 303 A 
T a t s a c h e n e r m i t t l u n g , richterliche 
560ff .A 
T a t s a c h e n q u a l i t ä t künftiger Ereignisse 
i m R a h m e n des § 263 S t G B 302 A 
T a t s a c h e n r e k o n s t r u k t i o n durch den 
Richter bei der Sachverhaltsermittlung 
560f. A 
T ä u s c h u n g über die Strafverfolgung als 
Vorspiegeln falscher Tatsachen 302f. A 
T ä u s c h u n g s h a n d l u n g b e i m Betrugstat-
bestand 302f. A 
T b c - H e i l b e h a n d l u n g , Strafunterbre-
chung u n d - für Rentner 266 N r . 16 R 
T e i l k o n z e r n a b s c h l u ß , Verpf l i chtung zur 
Aufste l lung eines -es 358 A 
T e i l n a h m e an e inem versuchten Selbst-
m o r d 320 M 
die Lehren zu d e m Problemkreis -/Täter-
schaft 721 f. A 
Grundfälle zur Lehre v o n Täterschaft 
u n d - 40ff . M 
Straflosigkeit der Begünstigung bei - an 
der Vor ta t 138 f. A 
Versuch der Bete i l igung a m Totschlag 
gem. §§ 30 II, 212 S t G B 246 M 
versuchte Anst i f tung z u m Totschlag 
gem. §§ 30 I, 212 S t G B 249 M 
T e i l r ü c k t r i t t , Möglichkeit eines -s 525 M 
T e i l w e r t , B e g r i f f d e s - s 83 A 
T e i l w e r t a b s c h r e i b u n g s. Abschre ibung 
T e n d e n z t r ä g e r , Anhörung des Betriebs-
rats bei Kündigung v o n - n 402 N r . 13 
R 
T e n o r bei der V e r u r t e i l u n g aus e inem 
Darlehensversprechen 711f. A 
T e s t i e r f r e i h e i t , Beschränkung der - durch 
Erbver t rag oder gemeinschaftliches 
wechselbezügliches Testament 395 N r . 
5 R 
T h e a t e r s t ü c k als K u n s t w e r k 649f. A 
T i l g u n g , -sreihenfolge bei Sicherungs-
grundschuld 327 f. N r . 4 R 
T i t e l , Arrest u n d einstweilige Verfügung 
als vollstreckbare - 281 A 
t o p i s c h e J u r i s p r u d e n z , Probleme der 
Rechtsanwendung u n d - 353 f. A 
T o r s o s y n d i k a t e u n d K a r t e l l verbot 432ff. 
A 
Verstoß v o n - n gegen § 1 G W B 121 N r . 
7 R 
T o t o s p i e l g e m e i n s c h a f t s. Lottospielge-
meinschaft 
T o t s c h l a g 40 M 
versuchter - g e m . §§ 212, 22 S t G B 245f., 
594 M 
T ö t u n g auf V e r l a n g e n 320 M 
Anst i f tung zur - 249 M 
T r a n s f o r m a t i o n s g e s e t z 98 A 
T r a n s p l a n t a t i o n , nach § 34 S t G B z u 
rechtfertigende - 508 A 
T r e u h a n d , dingliche Surrogat ion bei -
3 5 f . M 
T r i e b a n o m a l i e , Täter m i t sexueller -
179 M 
T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r 595 M 
Ü b e r g a b e durch Aushändigung der Sache 
an einen D r i t t e n 396 N r . 6 R 
überseeische Verfassungsvergleichung, 
Bedeutung u n d Stand der - n - 213 ff. 
A 
i n Deutschland 215 ff. A 
Stand der Forschung auf d e m Gebiet der 
- n - i m Ausland 215f. A 
Umbenennung eines Bahnhofs 307 A 
Umdeutung nach § 140 B G B 727f. M 
U m l a u f v e r m ö g e n , Forderungen des -s 
für die Beurtei lung der Liquiditätslage 
17 A 
Gegenstände des -s 147 A 
Wirtschaftsgüter des -s 147f. A 
Umsatzbesteuerung der R u n d f u n k a n -
stalten 161 ff. A 
Umsatzsteuer, rechtliches W e s e n der -
162 A 
Rechtsgeschäftsplanung u n d - recht 696 A 
Umsatzsteuerkompetenz des Bundes-
gesetzgebers 162 A 
Umsatzsteuerpflicht u n d Ausübung 
öffentlicher Gewal t 163f. A 
U m w e l t , Grundrecht auf menschen-
würdige - 234f. A 
Umweltschutz, Entschädigung für Stra-
ßen Verkehrslärm 437 ff. A 
Genehmigung einer umweltschädlichen 
Anlage 599f. N r . 2 R 
Grundrecht auf umweltschützende M a ß -
nahmen 126 N r . 11 R 
Grundrecht auf unschädliche U m w e l t 
gem. A r t . 2 I G G ? 350 A 
u n d Rauchverbot 232f. A 
Verkehrssicherungspflicht des Herstellers 
chemischer P r o d u k t e bei A b f a l l b e -
seitigung 188f. N r . 5 . R 
U n a b h ä n g i g k e i t , Schutz der „ inneren" -
eines gerichtl ich bestellten Sachver-
ständigen 361 A 
unbestimmter Rechtsbegriff 28 A 
Unbill igkeit , offenbare - des Schiedsgut-
achtens 21 f. A 
U N C T A D , Beziehungen des G A T T z u 
d e r - 7 8 2 A 
unechtes Amtsdelikt, Strafvereitelung 
i m A m t als - 141 f. A 
Unfal l , keine Versorgungsleistungen bei -
auf d e m W e g z u r Wehrerfassung 
475 N r . 14 R 
Unfallflucht 594 M 
Unfallversicherung, k e i n bestätigendes 
Schuldanerkenntnis bei A n e r k e n n u n g 
der Leistungspflicht d u r c h - 603 N r . 6 
R 
Unfallversicherungsschutz bei Auslands-
tätigkeit 128 N r . 15 R 
Ungarn, Juristenausbildung i n - 614f. J 
U n m ö g l i c h k e i t , beiderseits zu vertretende 
- 50 N r . 2 R 
- die Rechtslage bei nachträglicher Z e r -
störung der M i e t - oder Pachtsache 
677 N r . 8 R 
E i n w a n d der zufälligen Leistungs- 784 ff. 
A 
U N O - S a t z u n g 111 f. M 
Unrechtstyp, Kontinuität des - s bei N e u -
fassung des schweren Raubs 123 N r . 9 
R 
Unterbrechung der H a u p t v e r h a n d l u n g 
i n Großprozessen 420 A 
Unterbringung i n S icherungsverwah-
r u n g bei erwachsenen Tätern unter 25 
Jahren 333 N r . 11 R 
unterbrochene Kausali tät s. überholen-
de Kausalität 
Unterhaltsanspruch, Rechtmäßigkeit der 
Überleitung v o n - e n g e m . § 37 B A f ö G 
822 N r . 13 R 
Unterhaltsforderung, einstweilige V e r -
fügungen auf Z a h l u n g einer G e l d -
summe bei - e n 283f. A 
Unterhaltsleistungen, Bedeutung der 
einstweiligen A n o r d n u n g für - 278 A 
Verfassungsmäßigkeit der beschränkten 
Abzugsfähigkeit v o n - als außerge-
wöhnliche Belastung 473 N r . 12 R 
Unterhaltsrecht, die Neurege lung des -s 
685 f. G 
Unterlassen der Be lehrung über das Recht 
zur Aussageverweigerung 157 ff. A 
K r i t e r i e n i n Literatur u n d Rechtspre-
chung zur A b g r e n z u n g v o n posi t ivem 
T u n u n d - 7 9 5 ff. M 
Verknüpfung v o n - u n d E r f o l g 793 ff. M 
unterlassene Hilfeleistung 249 M 
Unterlassung einer Handlung, e instwei-
lige Verfügung auf - 284 A 
Unterlassungsanspruch der Gemeinde 
gegen die Bundesbahn 307 A 
Unterlassungsdelikt, Kausalität i m B e -
reich der -e 793 ff. M 
Q u a l i f i k a t i o n eines Verhaltens als T u n 
oder Unterlassen 320f. M 
Unterlassungsrecht, A r t . 2 I G G als -
346 ff. A 
Unterlassungsklage 284 A 
Unternehmen, E ing l iederung eines -s in 
einen K o n z e r n 54 N r . 6 R 
F i r m a als Bezeichnung für das - 581 f. M 
F u n k t i o n v o n Torsosyndikaten bei der 
Zusammenarbeit v o n - 432f. A 
Gesamtwert eines -s 79 A 
kaufmännisches - 238 M 
Kre is der nach d e m Aktiengesetz u n d d e m 
Publizitätsgesetz zur Aufste l lung eines 
Konzernabschlusses verpflichteten -
358 f. A 
Möglichkeit einer Preiskontrolle über 
marktbeherrschende - 122 N r . 8 R 
u n d Wirtschaftsverfassung 21 Off. A 
Unternehmenskauf, Voraussetzungen 
eines -s 328 N r . 5 R 
Unternehmenspolitik, B i l a n z p o l i t i k als 
Tei lbereich der - 565 ff. A 
Unternehmensrecht u n d handelsrecht-
rechtliche Regelungen 239 M 
Unternehmensverfassung, Einführung 
e i n e r - 2 1 1 f. A 
Unterordnungskonzern, Verpf l i chtung 
der - e zur Aufs te l lung eines K o n z e r n -
abschlusses 358 A 
Unterschlagung 248 M 
d u r c h Ansichnahme eines Sparbuchs 
246f. M 
Untersicherung, Schadenberechnung bei 
- 800f. M 
Untersuchungsgrundsatz i m V e r w a l -
tungsverfahren 488 A 
U n v e r m ö g e n zur Erfüllung der Leistung 
316 M 
Unwirksamkeit , schwebende - v o n Län-
derstaatsverträgen 99 A 
schwebend unwirksames Rechtsgeschäft 
wegen Selbstkontrahierens 259f. N r . 9 
R 
v o n während der Schwebezeit getroffe-
nen Verfügungen 169 M 
s. auch Ländervertragsrecht 
s. auch Staatsverträge 
Unzumutbarkeit als Entschuldigungs-
. g r u n d 321 M 
Urheberrecht, die A b r u n d u n g des deut-
schen -s i m Jahre 1876 771 ff. A 
Urlaub, wirtschaftspolitische Bedeutung 
der Entscheidung B G H Z 63, 98 223 A 
Urlaubsfreude, Schadensersatz für ent-
gangene oder verminderte - 226f. A 
Urlaubsleistung, Schadensersatzanspruch 
bei mangelhafter - 222ff. A 
s. auch U r l a u b 
Urlaubsreise, die mißlungene - ( B G H Z 
63, 98) 222ff. A 
s. auch U r l a u b 
Urlaubszeit, Ersatz für vertane - 225f. A 
V I . S a c h v e r z e i c h n i s X L I 
Urtei l , Ergänzung eines -s i m K o s t e n -
p u n k t 251 M 
Überschreiten der Z w e i w o c h e n f r i s t für 
schriftliche Abfassung des - s 194 N r . 11 
R 
u n d materielle Rechtskraft 73 f. A 
vorläufige Vol ls treckbarkei t nichtrechts-
kräftiger - e 277f. A 
Urtei l i n einer Rechtssache, B e g r i f f des 
-s - i . S. v o n § 839 II 1 B G B 255 N r . 3 
R 
Urte i l ser laßvorausse tzungen s. Prozeß-
voraussetzungen 
Urteilshaftung des Sachverständigen 360f. 
A 
U r t e i l s v e r k ü n d u n g , Ersetzung der -
d u r c h Zuste l lung 193 N r . 10 R 
valutierte Sicherungsgrundschuld, P r o -
bleme bei A b t r e t u n g einer - n - 556f. 
A 
Valutierung, Kenntn is v o n der - der 
G r u n d s c h u l d bei deren E r w e r b 554ff. 
A 
verbale Gewalt, Strafvorschriften z u r 
Pönalisierung - r - 477f. G 
Verbandskompetenz öffentlichrechtli-
cher Körperschaften 653ff. M 
Verbandstarifvertrag 101 f. M 
Verbindlichkeit , B e g r i f f u n d Z w e c k v o n 
- e n i n der B i l a n z 217f. A 
Passivierung v o n -en i n der Handels - u n d 
Steuerbilanz 222 A 
Verbot v o n Aufbauhinweisen i m G u t -
achten 309ff. M 
v o n Erbschaftsverträgen 504 A 
Verbraucherschutz bei Gebrauchtwagen-
kaufverträgen 576 ff. A 
Verbrauchsteuer, Länderzuständigkeit 
für örtliche - n u n d Aufwandsteuern 
256 N r . 5 R 
Umsatzsteuer als allgemeine - 162 A 
verbundene Unternehmen, Ber ichter -
stattung über Beziehungen z u - n - i m 
Erläuterungsbericht 299 A 
Verein , Parteifähigkeit des nichtrechts-
f ä h i g e n - s 731 ff. M 
Vereinigte Staaten, bundesstaatliche 
G l i e d e r u n g der - n - 12f. A 
Einführung i n das Verfassungsrecht der 
- n - 8 f f A 
s. auch amerikanisches Verfassungsrecht 
Vereinigungsfreiheit, die negative - des 
A r t . 9 I G G 349 A 
Z u s a m m e n h a n g der - m i t der E i g e n -
tumsgarantie 211 A 
Vereinigungsrecht, das neue - der D D R 
824 G 
Vereinte Nationen, Beziehungen des 
G A T T z u den - n - 782 A 
Verfahren, Grundsatz der Nichtförmlich-
keit des V e r w a l t u n g s - s 487 A 
Verfahrensfehler, die Rege lung v o n - n 
i m Verwaltungsverfahrensgesetz 492ff. 
Verfahrensgrundrecht, A n s p r u c h auf 
rechtliches Gehör als - 723 A 
Verfahrensvorschrift, V e r l e t z u n g v o n 
- e n 1 5 7 f f . A 
Verfahrenszweck v o n N o r m e n i m Straf-
prozeß 159 A 
Verfassung, P r i n z i p der E inhe i t der -
207f. A 
Zentralfragen eines -sgemäßen G r u n d -
rechtsverständnisses 420f. A 
Verfassungsänderung i n B a d e n - W ü r t -
temberg 200 G 
Verfassungsbeschwerde, Überprüfung 
gerichtlicher Erkenntnisse i m V e r f a h -
ren der - 722ff. A 
Unzulässigkeit v o n - n gegen die O s t v e r -
träge 185 f. N r . 2 R 
Verfassungsforschung, Gegenstand der -
bei der überseeischen Verfassungsver-
g le ichung 214f. A 
verfassungsgerichtliches Verfahren, B e -
deutung des einstweil igen Rechts-
schutzes i m - n - 278f. A 
Verfassungsgesetz u n d Wir tschaf tsver -
fassung 207f. A 
Verfassungsinterpretation, Verfassungs-
verständnis u n d M e t h o d i k der G r u n d -
rechtsauslegung 420f. A 
v e r f a s s u n g s m ä ß i g e O r d n u n g , B e g r i f f 
der - n - i n A r t . 2 I G G 346 A 
Verfassungsnormen, Justitiabilität v o n -
207 A 
Verfassungsrecht, B o n u s - M a l u s - R e g e -
l u n g g e m . des Staatsvertrags über die 
Vergabe v o n Studienplätzen 48 ff. N r . 
1 R 
Einführung i n das - der Vere in igten 
Staaten 8 ff. A 
verfassungsrechtliche Institutionen u n d 
Garant ien i m Z u s a m m e n h a n g m i t der 
Wirtschaftsverfassung 213 A 
verfassungsrechtlicher Vertrag, A b -
grenzu n g zwischen - n - u n d v e r w a l -
tungsrechtlichen V e r t r a g 811 N r . 2 R 
Verfassungsvergleichung, B e d e u t u n g 
u n d A u f g a b e n der überseeischen -
213ff. A 
V e r f ü g u n g , Lehre v o n der w i e d e r h o l e n -
den - 31 A 
unentgeltliche - e n des als V o r e r b e n e i n -
gesetzten Ehegatten bei Gütergemein-
schaft 468 N r . 6 R 
V e r f ü g u n g s b e f u g n i s , V e r l e t z u n g des 
E igentums d u r c h M i t h i l f e bei der V e r -
fügung eines Nichtberecht ig ten 678 
N r . 9 R 
Vergleich, A n f e c h t u n g eines außergericht-
l i chen -s 182 M 
Vergleichsverhandlungen bei Rechts-
streitigkeiten 145 A 
s. auch Prozeßvergleich 
Vergleichsvertrag, gesetzwidriger öffent-
Tichrechtlicher - 544f. N r . 13 R 
Vergleichsvorschlag 146 A 
Verhaltenspflicht, situationsbedingte -
nach § 306 N r . 2 S t G B 24 A 
V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t s p r i n z i p , Ver fas -
sungsgrundsatz des -s 346 A 
Verstoß gegen das - bei der Erhöhung 
v o n gemeindl ichen Benutzungsge-
bühren 387 M 
Verhandlungsmaxime, die sog. - i m 
Zivilprozeß 443 M (F 27) 
Verhandlungsunf ähigkei t des A n g e k l a g -
ten (§ 231 a S t P O ) 4 1 8 f . A 
V e r j ä h r u n g bei K o n k u r r e n z v o n Scha-
densersatzansprüchen aus Mängelge-
währleistung m i t Deliktsansprüchen 
8 A 
bei verborgenen Mängeln i m K a u f - , 
M i e t - u n d Werkvertragsrecht 7f . A 
der Ansprüche aus Sachmängelhaftung 
bei K a u f , M i e t e u n d W e r k v e r t r a g 7f . A 
30 jährige - v o n Mangelfolgeschäden 
i m Werkvertragsrecht 6f . A 
E inrede der - 72f. A 
keine kurze - des Anspruchs auf R ü c k -
gabe v o n Zubehör der Mietsache 51 
N r . 3 R 
Rege lung der - g e m . § 638 B G B 175 M 
Rege lung der - i m Kaufrecht 6f . A 
Verkehrsanschauung, B e w e r t u n g des 
Verhaltens b e i m Vertragsschluß nach 
der - 256f. N r . 6 R 
Verkehrssicherungspflicht des Herstellers 
chemischer P r o d u k t e be i A b f a l l b e -
seitigung 188 f. N r . 5 R 
Verkehrsimmissionen, Entschädigung 
für - 436ff. A 
V e r k e h r s i n t e r e s s e , die S icherungsgrund-
schuld i m Spannungsfeld v o n E i g e n -
t ü m e r - u n d - n 553 ff. A 
V e r k e h r s m i t t e l r e k l a m e s. W e r b u n g 
V e r k e h r s s i t t e s. Verkehrsanschauung 
V e r k e h r s u n f a l l f l u c h t , zur Neufassung 
des § 142 S t G B 541 N r . 9 R 
V e r k e h r s z e i c h e n , Rechtsnatur der - 490 A 
V e r l e s u n g des Anklagesatzes 160 f. A 
V e r l u s t v o r t r a g bei der A G 218 A 
V e r m i e t e r p f a n d r e c h t , E r w e r b eines -s 
591 M 
V e r m i t t l u n g s b e v o l l m ä c h t i g t e r , U m -
fang der Vertretungsmacht des - s o g . 
- n 729 M 
V e r m ö g e n , der -srechtliche B e z u g der 
Hehlere i 144 A 
Verfassungsmäßigkeit unterschiedlicher 
erbschaftsteuerlicher B e w e r t u n g v o n 
G r u n d - u n d anderem - bis 1973 472 
N r . 11 R 
V e r m ö g e n s d e l i k t , Beispiel einer straf-
rechtlichen K l a u s u r aus d e m Bere ich 
d e r - e 526 ff. M 
V e r m ö g e n s f o l g e s c h ä d e n , E i n o r d n u n g 
v o n aus falscher A u s k u n f t u n d u n r i c h -
t igen Gutachten entstandenen - 622 A 
V e r m ö g e n s s c h a d e n , B e z a h l u n g der 
Fangprämie als - 304 A 
Ver lus t v o n Freizeit zur Rege lung eines 
Schadens k e i n - 814 N r . 4 R 
V e r m ö g e n s t e u e r , H i n z u t r e t e n der - z u r 
Körperschaft- u n d Gewerbesteuer 196 
N r . 13 R 
s. auch Steuerrecht 
V e r m ö g e n s - u n d Kapi ta l s t ruktur , E i n -
b l icke i n die - u n d Kapi ta l s t ruktur für 
die Beur te i lung der wirtschaft l ichen 
Situat ion eines Betriebes 16 ff. A 
s. auch Handels - u n d Steuerbilanz 
V e r m ö g e n s v o r t e i l , geringfügiger - als 
Ob jek t der Begünstigungshandlung 
139 A 
Rechtswidr igkei t des erstrebten -s bei 
B e t r u g 304 A 
s. auch Bagatel ldel ikt 
V e r m ö g e n s w e r t entgangener U r l a u b s -
freude 227 A 
rechtfertigender N o t s t a n d bei K o l l i s i o n 
v o n - e n 470 N r . 9 R 
V e r n e h m u n g , Aufgabe der - z u den per-
sönlichen Verhältnissen 160 A 
V e r n e h m u n g z u r P e r s o n 38 M 
V e r n e h m u n g z u r S a c h e 38 M 
V e r n u n f t , die B e d e u t u n g der - innerhalb 
der Rechtsphilosophie 290 A 
V e r s ä u m n i s u r t e i l , zweites - gegen einen 
Minderjährigen 642 ff. A 
V e r s c h a f f u n g s p f l i c h t des Verkäufers 
einer gestohlenen Sache 394 N r . 4 R 
V e r s c h u l d e n , die -sfrage bei der E r s t e l -
l u n g eines unricht igen Gutachtens 
d u r c h den gerichtl ich bestellten Sach-
verständigen 363 A 
V e r s c h u l d e n b e i V e r t r a g s s c h l u ß s. culpa 
i n contrahendo 
V e r s c h u l d e n s g r u n d s a t z , A u s d e h n u n g des 
-es erfolgsqualifizierte D e l i k t e 315 M 
V e r s c h u l d e n s h a f t u n g für später entste-
hende Mängel bei der M i e t e 3 A 
V e r s e n d u n g s k a u f 155 A 
V e r s i c h e r u n g s f o r d e r u n g , d ingl iche S u r -
rogat ion bei der - 34 M 
V e r s i c h e r u n g s r e c h t , d ingl iche S u r r o g a -
t i o n bei Vers icherungsforderung 1 0 6 M 
V e r s i c h e r u n g s w e s e n , Verfassungsmäßig-
kei t der landesrechtlichen Gebäude-
versicherungsmonopole 392 N r . 1 R 
V e r s i o n s k l a g e u n d E i n g r i f f s k o n d i k t i o n 
658 M 
V e r s ö h n u n g s f u n k t i o n eines Prozeßver-
gleichs 145 A 
X L I I V I . Sachverzeichnis 
Versorgungsausgleich, die Rege lung des 
-s i m neuen Eherecht 686f. G 
Versorgungsleistung, keine - e n bei U n -
fal l auf d e m W e g z u r Wehrerfassung 
475 N r . 14 R 
Versteigerungsverfahren, der g r u n d -
rechtswidrige Zuschlag i m - 722ff. A 
Versuch, indiv iduel l -ob jekt ive Theor ie 
b e i m - 245 f. M 
strafbefreiender Rücktrit t v o m - 802 M 
Verteidiger, Ausschließung wegen M i ß -
brauchs v o n -befugnissen 760f. G 
Beschränkung der - z a h l g e m . § 137 
S t P O 417 A 
Revisionsbegründung durch ausge-
schlossenen - 679 N r . 10 R 
Verschulden des -s i m Strafprozeß 160 A 
W i r k s a m k e i t der Prozeßhandlungen aus-
geschlossener oder auszuschließender -
605 N r . 9 R 
Verteidigung, Einschränkungen der R e c h -
te der - 417f. A 
V e r b o t gemeinschaftlicher - mehrerer 
Angeklagter 263 N r . 14 R 
Zurückhaltung bei - gegen provozier ten 
A n g r i f f 399 N r . 9 R 
Verteidigungs- und Spannungsfall, G e -
setz über vereinfachte Verkündigun-
gen i m - 62 G 
Vertrag, Abschluß wettbewerbsbeschrän-
kender -e nach § 1 G W B 433 f. A 
Vertrag m i t Schutzwirkung be i Schädi-
g u n g der E i n m a n n - G m b H 83 ff. A 
Vertrag mi t Schutzwirkung f ü r Drit te 
174 M 
H a f t u n g des Vertragsschuldners für den 
Hauptgläubiger als Erfüllungsgehil-
fen i m - 429 ff. A 
z u r E inbez iehung D r i t t e r i n den Schutz-
bereich der H a f t u n g aus c. i . c. 465 
N r . 3 R 
v e r t r a g s ä h n l i c h e Haftung, A n s p r u c h 
aus - r - 174f. M 
Vertragsangebot, ke in - mangels Rechts-
bindungswil lens 242 M 
Voraussetzungen des Vertragsschlusses 
bei einer Lebensversicherung 256f. 
N r . 6 R 
Vertragsfreiheit, die - als wirtschaftsver-
fassungsrechtliche Grundgewährlei-
stung 211 A 
u n d allgemeine Handlungsfreiheit 349 A 
Vertragshaftung u n d deliktische R i s i k o -
z u o r d n u n g 429f. A 
Vertragspfandrecht 34 M 
Vertrag zugunsten Dritter 87f. A 
Aushöhlung des gemeinschaftlichen 
Testaments d u r c h - 395 N r . 5 R 
Vertrauensschutz u n d Bundestreue 99 f. A 
V e r t r e t e r g e s c h ä f t , F r e m d - u n d E i g e n -
w i r k u n g e n des -s 770f. A 
Vertretung, H a n d e l n als Bote oder V e r -
treter 587 M 
ordnungsgemäße gesetzliche - einer 
Parte i 70 A 
Vertretungsmacht, U m f a n g der - eines 
Prokur is ten 727f. M 
Vertretungsrecht, die P r i n z i p i e n des -s 
765 ff. A 
Vertretungsverbot, sog. kommunales -
810 N r . 1 R 
Vertretungsvollmacht, Mißbrauch der -
767 f f A 
Vertriebsgesellschaft ohne A n d i e n u n g s -
pfl icht u n d K a r t e l l verbot 432f. A 
Vertriebsgesellschaftsvertrag 121 N r . 7 R 
Verursacherprinzip, G e l t u n g des -s i m 
U m w e l t s c h u t z 232f. A 
i m öffentlichen Recht 189 N r . 5 R 
Verwahrung u n d V e r w a l t u n g v o n Ef fek -
ten 424ff. A 
Verwaltung, V e r w a h r u n g u n d - v o n 
Effekten 424ff. A 
Verwaltungsakt, Änderung der Recht -
sprechung nach Erlaß eines -s 29 A 
Anfechtbarkei t v o n - e n 29 f. A 
aufschiebende W i r k u n g g e m . § 80 
V w G O bei belastenden - e n 278f. A 
Begründung v o n - e n 489 A 
Bestandskraft v o n - e n 26 f. A 
die Fehlerhaft igkeit v o n - e n 491 ff. A 
die Lehre v o m - i n Gesetzesform 370 A 
Durchse tzung öffentlichrechtlicher A n -
sprüche d u r c h - 818 N r . 9 R 
Ents tehung des Steuer-s 459 M 
Gegenstand der Rege lung bei - en 31 A 
Legaldef in i t ion des -s 490 A 
Lehre v o n der wiederholenden Verfü-
g u n g 31 A 
Neuver fahren nach Unanfechtbarkei t 
eines ablehnenden -s 26 f. A 
Petitionsbescheid als - 326 N r . 2 R 
Petitionsbescheid ist ke in - 464 N r . 2 R 
Rücknahme begünstigender - e 25 A 
Rücknahme belastender - e 25 f. A 
W i r k s a m k e i t v o n - e n 491 f. A 
Verwaltungsakt mi t D r i t t w i r k u n g u n d 
Z u s i c h e r u n g 491 A 
Verwaltungsanordnung, Rege lung des 
verwaltungsrechtl ichen Vorverfahrens 
d u r c h - 254 N r . 2 R 
V e r w a l t u n g s b e h ö r d e , V e r p f l i c h t u n g der 
- z u m Wiederaufgre i fen unanfechtbar 
abgeschlossener Verwaltungsverfahren 
25 ff. A 
Verwaltungseinheit, Surrogat ionspr in-
z ip der E r h a l t u n g der - 105 f. M 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, V e r w a l -
tungsverantwortung u n d - als D i s -
kussionsgegenstand auf der Staats-
rechtslehrer tagung 1975 i n A u g s b u r g 
341 ff. J 
Verwaltungslehre, W a h l f a c h g r u p p e - , 
Beamtenrecht, R a u m o r d n u n g s - u n d 
Baurecht , Straßenrecht, Wir tschaf ts -
verwaltungsrecht 406 f. J 
V e r w a l t u n g s p r o z e ß , Parteiwechsel bei 
Zuständigkeitsänderung 58 N r . 10 R 
Prob leme der n o t w e n d i g e n B e i l a d u n g 
i m - 5 1 2 f f . A 
V e r w a l t u n g s p r o z e ß r e c h t , Änderung 
verwaltungsprozessualer Vorschr i f ten 
761 f. G 
die Ausgestaltung des einstweil igen 
Rechtsschutzes i m - 278 f. A 
örtliche Zuständigkeit der V e r w a l t u n g s -
gerichte 128 N r . 14 R 
- V e r b o t der Popular f eststellungsklage i m -
680 N r . 12 R 
Verwaltungsrecht, Ermessen der V e r -
w a l t u n g 27 f. A 
Gesetzmäßigkeit der V e r w a l t u n g 27 A 
Lehre v o n der wiederholenden Ver fü-
g u n g 31 A 
Wiederaufgre i fen unanfechtbar abge-
schlossener Verwaltungsverfahren 25 ff. 
A 
verwaltungsrechtlicher Vertrag, Staats-
vertrag über die Vergabe v o n Studien-
plätzen als - 811 N r . 2 R 
verwaltungsrechtliches Vorverfahren, 
Rege lung d e s - n - s d u r c h V e r w a l t u n g s -
a n o r d n u n g 254 N r . 2 R 
Verwaltungsrechtsweg für Geräuschab-
wehrklage bei öffentlichem Spielplatz 
544 N r . 12 R 
Schutz des Namensrechts i m - 307 A 
Verwaltungsvereinbarung, F o r m v o n 
- e n nach A r t . 104 I V G G 675 N r . 6 R 
Verwaltungsverfahren, Begründung der 
A b l e h n u n g des Wiederaufgreifens u n -
anfechtbar abgeschlossener - 31 f. A 
Betei l igte des - s 26 f. A 
die verfahrensrechtlichen Vorschr i f ten 
487f. A 
V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n s g e s e t z , das - des 
Bundes 485 ff. A 
V e r w a l t u n g s v e r t r a g , Rege lung des -s 
nach d e m Verwaltungsverfahrensge-
setz des Bundes 493 ff. A 
V e r w a l t u n g s w i s s e n s c h a f t , S t u d i u m der 
- e n an der Universität Konstanz 690f . J 
V e r w e r f u n g s m o n o p o l des B V e r f G g e m . 
A r t . 100 G G 371 f. A 
V ö l k e r r e c h t , K l a u s u r über Prob leme der 
A u s d e h n u n g der Fischereischutzzone 
H O f f . M 
V o l k s g e r i c h t s h o f u n d Reichskriegsge-
r icht 631 f. A 
V o l k s g e s u n d h e i t , Schutz der - 233 A 
V o l l m a c h t , die handelsrechtlichen - e n 
726 ff. M 
die isolierte - 767f. A 
keine Rechtsscheinhaftung bei E n t w e n -
d u n g der - s u r k u n d e 258 N r . 8 R 
P r o k u r a als besondere handelsrechtliche -
237 M 
W i d e r r u f der - 588 M 
V o l l m a c h t s m i ß b r a u c h 767f. A 
V o l l m a c h t s u r k u n d e , keine Rechtsschein-
haf tung bei E n t w e n d u n g der - 257 N r . 
V o l l r a u s c h 596 M 
V o l l s t r e c k u n g bei V e r u r t e i l u n g aus e inem 
Darlehensversprechen 712 A 
V o l l s t r e c k u n g s b e f e h l , Er laß u n d Z u -
stellung eines -s an einen Minderjähri-
gen 642f. A 
V o l l s t r e c k u n g s r e c h t , Dr i t twiderspruchs -
klage be i V o l l s t r e c k u n g i n Sachen v o n 
Ehegatten 331 N r . 8 R 
G r u n d l a g e n des einstweil igen Rechts-
schutzes 277f. A 
V o l l s t r e c k u n g s v e r f a h r e n , Arres t u n d 
einstweilige Verfügung als vol ls treck-
bare T i t e l 281 A 
V o l l z u g s z i e l i m Stra fvol lzug 90f. A 
V o r b e r e i t u n g s d i e n s t , Ist das zweite 
Staatsexamen n o c h das G e l d wer t , das 
es kostet? 2 7 0 f . J 
V o r b e r ü c k s i c h t i g u n g , Rückberücksichti-
g u n g u n d - des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes 436 ff. A 
W e s e n u n d A b g r e n z u n g der - 440f. A 
V o r b ü r g e , E i n w e n d u n g e n des H a u p t -
schuldners aus dessen Verhältnis z u m 
- n 2 6 1 f . N r . 12 R 
V o r e r b e , unentgeltl iche Verfügungen des 
als - n eingesetzten Ehegatten bei G ü -
tergemeinschaft 468 N r . 6 R 
V o r f ü h r u n g , Überprüfung der Recht-
mäßigkeit der - v o n d e m Staatsanwalt 
415 A 
V o r f ü h r u n g s r e c h t der Staatsanwaltschaft 
415 A 
V o r l a g e f ä h i g k e i t v o n Haushaltsgesetzen 
nach A r t . 100 I G G 369ff. A 
v o r l ä u f i g e V o l l s t r e c k b a r k e i t n i ch t -
rechtskräftiger U r t e i l e 277f. A 
V o r m e r k u n g , Beispiel einer z i v i l r e c h t l i -
chen K l a u s u r z u P r o b l e m e n der -
522ff. M 
E i n t r a g u n g einer - d u r c h einstweilige 
Verfügung 283 A 
V o r m e r k u n g s e i n t r a g u n g , E n t b e h r l i c h -
keit der Z u s t i m m u n g des Ehegatten 
bei der B e w i l l i g u n g einer - 467 N r . 5 R 
V o r n a m e , Zulässigkeit ausländischer - n 
51 N r . 4 R 
V o r r a t s a k t i e n , Berichterstattung über -
i m Erläuterungsbericht 298 A 
V o r s a t z d e l i k t , zweideutige Verhaltens-
weisen bei - e n 795 f. M 
V o r s a t z t h e o r i e , die - i m Z i v i l r e c h t 628 A 
V o r s p a n n a n g e b o t e , S i t tenwidr igkei t sog. 
- 262f. N r . 13 R 
V I . S a c h \ m z e i c h n i s 
V o r t ä u s c h e n e i n e r S t r a f t e t , gezieltes 
Z u f a h r e n auf einen H a l t gebietenden 
Pol ize ibeamten 57 N r . 9 R 
V o r t e i l s a u s g l e i c h s l e h r e , K r i t e r i e n der -
155f. A 
V o r t e i l s a u s g l e i c h u n g b e i m W e i t e r v e r -
kauf eines mangelhaften W a g e n s 373f. 
V o r u n t e r s u c h u n g , die Abschaf fung der 
gericht l ichen - 414ff. A 
V o r v e r f a h r e n , Belehrungsvorschri f ten i m 
- 157f. A 
R e g e l u n g des verwaltungsrechtl ichen - s 
d u r c h V e r w a l t u n g s a n o r d n u n g 254 N r . 
2 R 
V o r v e r t r a g s l e h r e 712f. A 
W a f f e , B e d r o h u n g m i t einer S c h e i n - 6 4 6 A 
W a f f e n g e s e t z , Gesetz zur Änderung des 
-es v o m 4. 3 . 1976 340 G 
W a h l a n z e i g e , keine V e r p f l i c h t u n g der 
Tagespresse z u m A b d r u c k v o n - n 744 
N r . 2 R 
W a h l f a c h s. - g r u p p e 
W a h l f a c h g r u p p e Rechtsgeschichte 63 J 
S te l lung der Rechtsphilosophie innerhalb 
einzelner - n 287 A (F 1) 
Verwaltungslehre , Beamtenrecht, R a u m -
o r d n u n g s - u n d Baurecht , Straßenrecht, 
Wirtschaftsverwaltungsrecht 406f. J 
W a h l f a c h s t u d i u m , K o n z e p t i o n , Z i e l e 
u n d Ausgestaltung des -s a m Fachbe-
re ich Rechtswissenschaft der Freien 
Universität B e r l i n 129f. J 
W a h l f e s t s t e l l u n g be i Z w e i f e l n , o b der 
Täter einen Diebstahl oder eine U n t e r -
schlagung begangen hat 247 M 
der Grundsatz i n d u b i o p r o reo i m V e r -
hältnis z u den R e g e l n der - 715 ff. A 
W a h l f r e i h e i t , freies Wahlvorschlagsrecht 
für alle W ahlbe te i l ig ten 670 N r . 1 R 
W a h l k a m p f k o s t e n , Erstat tung der - für 
unabhängigen B e w e r b e r 670 N r . 1 R 
W a h l P r o p a g a n d a , Betriebsratsamt u n d -
i m Bet r ieb v o r al lgemeinen W a h l e n 
681 N r . 13 R 
W a h l r e c h t , Ausübung des akt iven u n d 
passiven - s 118 N r . 3 R 
zwischen W a n d l u n g , M i n d e r u n g u n d 
Schadensersatzanspruch be i K a u f u n d 
W e r k v e r t r a g 3 A 
W a h l s e n d u n g e n v o n Parteien 184f. N r . 1 
R 
s. auch Parte i 
s. auch W a h l w e r b u n g 
W a h l s t a t i o n an der Deutsch-Arabischen 
H a n d e l s k a m m e r i n K a i r o 130f. J 
an der Deutsch-Thailändischen H a n d e l s -
k a m m e r i n B a n g k o k 202 J 
bei der Deutsch-Brasi l ianischen I n d u -
strie- u n d H a n d e l s k a m m e r i n Sao 
P a u l o 4 8 1 J 
W a h l v o r s c h l a g s r e c h t , Ver fassungswid-
r igke i t der Beschränkung des - s auf 
politische Parteien 673 N r . 4 R 
W a h l w e r b u n g , Sendezeit z u r - i m H ö r -
f u n k u n d Femsehen für polit ische P a r -
teien 184f. N r . 1 R 
W ä h r u n g s p o l i t i k , die A u f g a b e n der 
O E C D i n der - 707f. A 
W a n d e l u n g , W i r k s a m k e i t der Fre ize ich-
n u n g v o n - u n d M i n d e r u n g 447f. M 
Recht auf - bei K a u f u n d W e r k v e r t r a g 
2 f f . A 
W a r e n a u s t a u s c h i m R a h m e n internat io-
naler Wirtschaftsorganisat ionen 636f. 
W a r e n l a g e r , Sicherungsübereignung v o n 
- n 3 3 M 
W a r e n t e s t , z u r H a f t u n g der St i f tung -
für die Veröffentlichung v o n - s 329 
N r . 6 R 
W a r e n t e s t - U r t e i l 329 N r . 6 R 
W a r e n z e i c h e n , begleitendes - u n d Z u -
sicherung v o n Eigenschaften 576 A 
W a r s c h a u e r V e r t r a g s. Ostverträge 
W a t e r g a t e , B e d e u t u n g der -ereignisse für 
das amerikanische Verfassungsrecht 
11 A 
W e c h s e l k u r s , das System fester - e 637 A 
w e c h s e l s e i t i g e B e t e i l i g u n g , Ber i ch ter -
stattung über das Bestehen einer - n -
i m Erläuterungsbericht 298 A 
W e g e r e c h t , E i n t r a g u n g eines - s als 
Grunddienstbarkei t 330 N r . 7 R 
V e r t e i l u n g polit ischer Flugblätter u n d 
Zei tungsverkauf auf öffentlichen S t ra -
ßen 195 N r . 12 R 
W e h r m a c h t j u s t i z , der Fa l l Seydl i tz v o r 
d e m Reichskriegsgericht 629 ff. A 
W e h r p f l i c h t b e f r e i u n g , Vere inbarkei t der 
- m i t der Parität der Rel igionsgesel l -
schaften 454f. M 
W e h r r e c h t , Verfassungsmäßigkeit des 
Geist l ichenprivi legs i m - 450ff. M 
„ W e i g a n d - U r t e i l " 359ff. A 
W e i t e r v e r k a u f , Schadensverlagerung i n -
fo lge -s 154f. A 
W e l t w i r t s c h a f t , die R o l l e der O E C D i n 
der - 705 ff. A 
W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g , G r u n d m o d e l l e 
einer - 635 ff. A 
W e l t w i r t s c h a f t s s y s t e m , das l iberale -
635 f. A 
W e r b e a u s s a g e u n d Z u s i c h e r u n g v o n E i -
genschaften 576 A 
W e r b u n g , H a f t u n g für - als zugesicherter 
Eigenschaft 576ff. A 
Verfassungswidrigkei t des W e r b e v e r b o t s 
auf öffentlichen Straßen 672 N r . 3 R 
Zulässigkeit vergleichender - 540f. N r . 8 
R 
W e r k v e r t r a g , Auskunf tsver t rag a l s -621 f. 
Ausschluß der H a f t u n g für das Fehlen z u -
gesicherter Eigenschaften b e i m - 260 
N r . 10 R 
Gefahr t ragung bei U n t e r g a n g des W e r -
kes v o r der A b n a h m e 257f. N r . 7 R 
Gutachtensvertrag als - 621 f. A 
rechtliche Ausgestaltung der Mängelhaf-
t u n g b e i m - 1 ff. A 
rechtliche Q u a l i f i k a t i o n des Rechtsgut-
achtens als - 171 f. M 
W e r t b e g r i f f , die F u n k t i o n des -s i n der 
Rechtswissenschaft 351 ff. A 
W e r t b e r i c h t i g u n g e n , B i l d u n g v o n -
218f. A 
W e r t e r s a t z a n s p r u c h 187 f. N r . 4 R 
W e r t p a p i e r e , B i l a n z i e r u n g v o n - n 16 A 
die A u f b e w a h r u n g v o n - n 424f. A 
E i n t e i l u n g der - 170 M (F 9) 
W e r t p a p i e r r e c h t i m Verhältnis z u m H a n -
delsrecht 239 M 
W e r t p a p i e r s c h e c k , Durchführung des 
Effektengiroverkehrs m i t H i l f e v o n -s 
426 A 
W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l , M i e t v e r t r a g 
o h n e - 1 1 9 N r . 4 R 
Rechtsnatur u n d rechtliche W i r k s a m k e i t 
d e r - 1 9 f f . A 
W e r t u n g s j u r i s p r u d e n z , K e n n z e i c h n u n g 
der heutigen Rechtswissenschaft als -
351 ff.A 
W e r t u r t e i l , U n t e r s c h e i d u n g zwischen -
u n d Tatsache b e i m Betrugstatbestand 
303 A 
W e t t b e w e r b , der freie marktwir t schaf t -
l i che - 208f. A 
E i n g r i f f e i n den publizist ischen - 115 
N r . 1 R 
Schutz des - s gegen beschränkende M a ß -
n a h m e n mehrerer U n t e r n e h m e n 432f. 
A 
W e t t b e w e r b s r e c h t , A n s p r u c h eines G r o ß -
händlers auf Be l i e fe rung d u r c h den 
XLHI 
Herstel ler eines berühmten M a r k e n -
artikels 398 N r . 8 R 
Mögl ichkei t einer Pre iskontro l le über 
marktbeherrschende U n t e r n e h m e n 122 
N r . 8 R 
S i t tenwidr igke i t sog. „Vorspannange-
b o t e " 262 N r . 13 R 
Torsosyndikate u n d Karte l l recht 432 ff. A 
Verstoß v o n T o r s o - S y n d i k a t e n gegen § 1 
G W B 121 f. N r . 6 R 
- l i ehe Aspekte einer W e r b u n g m i t z u g e -
sicherten Eigenschaften 580f. A 
Zulässigkeit vergleichender W e r b u n g 
540f. N r . 8 R 
z u r H a f t u n g der S t i f tung Warentest für 
die Veröffentlichung v o n Warentests 
329 N r . 6 R 
W e t t b e w e r b s v e r b o t , e instweil ige V e r -
fügung auf Unter lassung der H a n d -
l u n g bis z u m Abschluß des H a u p t -
sacheverfahrens 284 A 
W i d e r r u f v o n Verwal tungsakten nach 
d e m Verwaltungsverfahrensgesetz des 
Bundes 492f. A 
W i e d e r a u f g r e i f e n des V e r w a l t u n g s v e r -
fahrens 25 ff. A 
V e r p f l i c h t u n g z u m - abgeschlossener 
Verwal tungsver fahren 28 f. A 
W i e d e r a u f g r e i f e n des V e r f a h r e n s 493 A 
W i e d e r a u f n a h m e g r u n d i . S. der §§ 579f. 
Z P O 28 A 
W i e n e r K o n v e n t i o n U l f . M 
W i l l k ü r v e r b o t , der al lgemeine G l e i c h -
heitssatz als - 723f. A 
Re ichwei te des -s 209 A 
staatliches H a n d e l n u n d - 424 A 
w i r t s c h a f t l i c h e F r e i h e i t , G r e n z e n - r -
i m G G 206 A 
W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e , P r o g r a m m der 
- 209f. A 
W i r t s c h a f t s e i n h e i t e n , d ingl i che S u r r o -
gat ion bei - 104 f. M 
W i r t s c h a f t s k r i m i n a l i t ä t , Befugnis der 
Staatsanwaltschaft z u r D u r c h s i c h t v o n 
Geschäftspapieren 415 A 
das Erste Gesetz z u r Bekämpfung der -
757ff. G 
W i r t s c h a f t s l e b e n , gesetzgeberische O r d -
n u n g u n d Gestaltung des -s 208ff. A 
W i r t s c h a f t s l i b e r a l i s m u s , P r i v a t a u t o n o -
m i e u n d - ; A d a m Smith 's W o h l s t a n d 
der N a t i o n e n v o n 1776 273 f. L 
W i r t s c h a f t s o r d n u n g , rechtl iche G r u n d -
bedingungen der - 210f. A 
Unvollständigkeit des G G z u den Fragen 
der - u n d Wir tschaf t spol i t ik 205 f f A 
W i r t s c h a f t s o r g a n i s a t i o n e n , in ternat io -
nale - 634ff. A , 705ff. A , 779ff. A 
W i r t s c h a f t s p l a n u n g u n d Invest i t ionslen-
k u n g 212 A 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k , die A u f g a b e n der 
O E C D i n der - 707f. A 
Grundsätze u n d D i r e k t i v e des G G für die 
Z i e l e u n d M i t t e l der - 208 A 
Unvollständigkeit des G G z u den Fragen 
der Wir t schaf t sordnung u n d - 205 ff. A 
w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e G e s e t z g e b u n g , 
verfassungsrechtliche B i n d u n g e n - r -
209f . A 
w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e N e u t r a l i t ä t d e s G G 
206f. A 
W i r t s c h a f t s r e c h t , E i n b l i c k e i n die V e r -
m ö g e n s - u n d Kapi ta l s t ruktur eines 
Betriebes 16ff. A 
Handelsrecht i m Verhältnis z u m - 239 M 
H a n d e l s - u n d Steuerbi lanz; betr iebswir t -
schaftliche, handelsrechtliche u n d steu-
errechtliche Grundsätze der B i l a n z i e -
r u n g 14ff. A , 77ff . A , 146ff. A , 216ff. 
A , 293 ff. A , 356 ff. A , 497 ff. A , 
565ff. A 
X L I V V I I . Abkürzungsverzeichnis 
Schranken der Mehrheitsherrschaft bei 
der G m b H 54 N r . 6 R 
Wirtschaftsverfassung, B e g r i f f der -
206f. A 
die soziale Marktwir tschaf t als die i m G G 
verankerte - 346 A 
Wirtschaftsverfassungsrecht, G r u n d -
probleme des -s 205 ff. A 
- l iehe Grundrechte 210 A 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, W a h l -
fachgruppe Verwaltungslehre, B e a m -
tenrecht, R a u m o r d n u n g s - u n d B a u -
recht, Straßenrecht u n d - 406f. J 
wissenschaftliche Hilfskraft, die K r a n -
k e n - , Renten- u n d Arbeitslosenver-
sicherungspflicht der - n - e an U n i v e r -
sitäten 828 ff. J 
Wissensvertreter, die Lehre v o m - 770 A 
Witwenrente, Verfassungsmäßigkeit des 
60%-Satzes der - 609 N r . 12 R 
Wohlfahrtsgarantien, staatliche - 213 A 
Wohnbesitz , Gesetz zur Förderung v o n 
W o h n u n g s e i g e n t u m u n d - i m sozialen 
W o h n u n g s b a u 610f. G 
Wohnbesitzbrief 610f. G 
Wohnungseigentum, Gesetz zur Förde-
r u n g v o n - u n d W o h n b e s i t z i m sozia-
len W o h n u n g s b a u 610f. G 
Wohnungsrecht, Gesetz z u r Förderung 
v o n W o h n u n g s e i g e n t u m u n d W o h n -
besitz i m sozialen W o h n u n g s b a u 476 G 
Wucher , R e f o r m der -tatbestände 759f. G 
Zahlungsbilanz, die Aufgabe des I W F 
bei -Schwierigkeiten 637 A 
Zahlungsverkehr als Tätigkeitsbereich i n 
internationalen Wirtschaftsorganisatio-
nen 637 A 
die Aufgaben der O E C D i m - 707f. A 
Zeitabschreibung s. Abschre ibung 
Zeitschriften, Beschränkung des -bezugs 
nach d e m E n t w u r f eines Strafvollzugs-
gesetzes 91 f. A 
Zeitwert g e m . § 40 II H G B 146f. A 
Zentralstelle für die Vergabe v o n Studien-
plätzen 93 f. A 
Zession, Bereicherungsausgleich bei stiller 
- u n d anschließender Forderungspfän-
d u n g 536f. N r . 4 R 
Zeuge, Befragung der - n 38 f. M 
Maßnahmen z u m Schutz junger - n g e m . 
§§ 241a, 247 S t P O , § 172 N r . 4 G V G 
419ff. A 
unentschuldigtes Ausble iben eines - n 
37 M A 
Zeugenbelehrung g e m . § 395 I Z P O 
37f. M 
Zeugenvernehmung u n d Fortsetzung der 
mündlichen V e r h a n d l u n g durch den 
Referendar 36ff. M 
Zeugnis, H a f t u n g für e in unr icht ig ausge-
stelltes - 624 A 
Zeugnisverweigerungsrecht 38 f. M 
Zivilgesetzbuch, die Folgegesetzgebung 
z u m neuen - der D D R 824 G 
Z i v i l p r o z e ß , Grundfälle z u den Sach-
urteilsvoraussetzungen des -es 441 ff. 
M , 731 ff. M 
zweites Versäumnisurteil gegen einen 
Minderjährigen 642 ff. A 
Z i v i l p r o z e ß r e c h t , Beweisaufnahme v o r 
d e m beauftragten Richter als wesent-
licher Verfahrensmangel 674 N r . 5 R 
der Prozeß vergleich 145 ff. A 
Gegenwartsprobleme der deutschen - s -
wissenschaft 69 ff. A 
Grundfälle z u den Sachurteilsvorausset-
zungen des Zivilprozesses 441 ff. M , 
731 ff. M 
Grundlagen des einstweil igen Rechts-
schutzes 278ff. A 
Rechtsschutzbedürfnis für K l a g e aus P r o -
zeßvergleich 333 N r . 10 R 
Streitverkündung u n d Interventionswir-
k u n g 332 N r . 9 R 
- l i cher Fal l z u Problemen einer Kündi -
gungsschutzklage 806 ff. M 
Zivi lprozeßrechtsklausur , K l a u s u r b e i -
spiel z u Problemen der Klagerück-
nahme 1 7 9 f f . M 
Zivi lprozeßrechtswissenschaf t , G e g e n -
wartsprobleme der deutschen - 69 ff. A 
Zivilrecht , Beispiel einer - l i e h e n K l a u s u r 
z u Prob lemen der V o r m e r k u n g 522ff. 
M 
Einfluß des Steuerrechts auf die E n t w i c k -
l u n g des - s 693 ff. A 
Zivilrechtsklausur, A n f e r t i g u n g eines B e -
rufungsschriftsatzes 738 ff. M 
Klausurbeispiel z u Prob lemen der K l a g e -
rücknahme 179 ff. M -
s. auch bürgerlichrechtliche K l a u s u r 
s. auch Zivilprozeßrechtsklausur 
Zivilrechtsprechung, die - der F i n a n z -
gerichte 699f. A 
Zivilrechtsweg, Zulässigkeit des -s 443f. 
M 
Zivilschutzgesetz, Neufassung des -es 
762 G 
Z ö l l e , Bedeutung der - i m internationalen 
Warenverkehr 636f. A 
Z u b e h ö r , keine kurze Verjährung des A n -
spruchs auf Rückgabe v o n - der M i e t -
sache 51 N r . 3 R 
Zueignung, D e f i n i t i o n der - 248 M 
Vereinigungstheorie bei der - 247 M 
Zugabe, Eigenschaftswerbung als Ankün-
d i g u n g einer - 580f. A 
zugesicherte Eigenschaft, A b g r e n z u n g 
zwischen Fehler u n d - r - 576f. A 
Zugewinnausgleichsanspruch s. Z u -
gewinngemeinschaft 
Zugewinngemeinschaft, keine B e r e i -
cherungsansprüche u n d keine Ansprü-
che wegen Fortfalls der Geschäfts-
grundlage neben d e m Z u g e w i n n a u s -
gle ich 396 N r . 7 R 
Zumutbarkeitsgrenze bei Immissionen 
d u r c h Straßenverkehrslärm 436 ff. A 
Zusage, A n s p r u c h des -begünstigten 
N a c h b a r n auf Rücknahme der B a u -
genehmigung 401 N r . H R 
Zusicherung, Ausschluß der H a f t u n g für 
das Fehlen zugesicherter Eigenschaften 
b e i m W e r k v e r t r a g 260 N r . 10 R 
die Regelung der - i m Verwal tungsver -
fahrensgesetz des Bundes 491 A 
Zuständigkei t , die sachliche - 444 M 
Parteiwechsel bei -sänderung 58 N r . 1 0 R 
Zustellung, Ersetzung der Urteilsverkün-
d u n g durch - 193 N r . 10 R 
Z u s t i m m u n g , Entbehrl ichkeit der - des 
Ehegatten bei der B e w i l l i g u n g einer 
Vormerkungse intragung 467 N r . 5 R 
Zustimmungsgesetz, Regelung v o n F i -
nanzhilfen d u r c h - 675 N r . 6 R 
Verfassungsbeschwerde gegen -e z u vö l -
kerrechtlichen Verträgen m i t al lge-
m e i n polit ischen Inhalt 185 f. N r . 2 R 
Z V N - B e s c h l u ß des B G H 432ff. A 
Zwangsversteigerung, nichtvalutierte 
Sicherungsgrundschuld a m zwangs-
versteigerten Grundstück 315 ff. M 
Zweckbindung der S icherungsgrund-
schuld 554ff. A 
Zweckerreichung, die Lehre v o n der -
785 f. A 
Zweckfortfall b e i m W e r k v e r t r a g 257f. 
N r . 7 R 
Zweckgemeinschaft v o n G r u n d p f a n d -
recht u n d Forderung 556f. A 
Zwecktheorie, Inhalt der - 434f. A 
Zweitbescheid, Wiederaufgrei fen u n a n -
fechtbar abgeschlossener V e r w a l t u n g s -
verfahren 31 A 
zweites Staatsexamen, Handelsrecht als 
Prüfungsgegenstand i m - n - 241 M 
Ist das - n o c h das G e l d wert , das es k o -
stet? 2 7 0 f . J 
Zweitverfahren auf G r u n d des W i e d e r -
aufgreifens unanfechtbar abgeschlos-
sener Verwaltungsverfahren 26f. A 
s. auch Verwaltungsverfahren 
s. auch Wiederaufgre i fen 
Zweiwochenfrist für schriftliche A b f a s -
sung der Urteilsgründe 194 N r . 11 R 
A 
a . A andere Ans icht 
a a O a m angegebenen O r t 
A B A A r b e i t , Beruf u n d Arbeitslosen-
versicherung 
A b f G . . . Abfallbeseitigungsgesetz 
A B G B . . . ö s t e r r . Al lgemeines Bürger -
liches Gesetzbuch 
abgedr. . . abgedruckt 
A b h A b h a n d l u n g e n 
A b k A b k o m m e n 
A b k . G e m . O r g . A b k o m m e n über gemein-
same Organe für die Europäi-
schen Gemeinschaften 
abl ablehnend 
A B l Amtsbla t t , insb. Amtsbla t t der 
VII. Abkürzungsverzeichnis 
Europäischen Gemeinschaften; 
v o r 1958: Amtsb la t t der E G K S 
A b s Absatz 
a b w abweichend 
A b z G . . . Abzahlungsgesetz 
A c P A r c h i v für die civilistische 
Praxis 
A D H G B Al lgemeines Deutsches H a n -
delsgesetzbuch 
a . E a m Ende 
A f A Abse tzung für Abnützung 
a. F alte Fassung 
A F G Arbeitsförderungsgesetz 
A G Amtsger icht , Aktiengesellschaft 
A G - Ausführungsgesetz 
A g Antragsgegner 
A G B A l l g e m e i n e Geschäftsbedingun-
gen 
A H B A l l g e m e i n e Haftpf l ichtvers i -
cherungs-Bedingungen 
A H - D r . . Abgeordnetenhaus-Drucksache 
(Berl in) 
A J A m e r i c a n Journal of Interna-
t ional L a w 
A k a d . d . W i s s . A k a d e m i e der Wissenschaf-
ten 
A K B A l l g e m e i n e B e d i n g u n g e n für 
die Kraftverkehrsversicherung 
A K G Gesetz über die K a m m e r n der 
Ärzte, Zahnärzte, Dentisten, 
A p o t h e k e r u n d Tierärzte 
(Rheinland-Pfalz) 
A k t G . . . Aktiengesetz 
V I I . Mkürzungsverzeichnir X L V 
a l lg a l lgemein 
a l l g . M . . . al lgemeine M e i n u n g 
A l I g . T e i l . A l l g e m e i n e r T e i l des B G B 
A L R Al lgemeines Landrecht für die 
Preußischen Staaten 
A l t Al ternat ive 
A M Ärztliche M i t t e i l u n g e n 
a . M andere M e i n u n g 
amer ikan . amerikanisch 
A m . J . C o m p X . A m e r i c a n Journa l of C o m -
parative L a w 
A m . J . I n t . L . A m e r i c a n J o u r n a l of Interna-
tional L a w 
a m t l amt l i ch 
A m t l . B e g r . A m t l i c h e Begründung 
A m t l . S l g . A m t l i c h e S a m m l u n g 
A m t s G . . s. A G 
A N A m t l i c h e N a c h r i c h t e n d e s R V A 
A N B A . . . A m t l i c h e N a c h r i c h t e n der B u n -
desanstalt für A r b e i t 
Änd Änderung 
ÄndG . . . Änderungsgesetz 
A n f G . . . Anfechtungsgesetz 
A n g e k l . . Angeklagte(r) 
A n n A n h a n g 
A n m . . . . A n m e r k u n g 
A n n . f r . . . A n n u a i r e Francais de dro i t i n -
ternational 
A n n S ä c h s O L G A n n a l e n des Sächsischen 
O L G Dresden 
A n V N G . Gesetz zur N e u r e g e l u n g des 
Rechts der Rentenversicherung 
der Angestel l ten 
A n w B l . . A n w a l t b l a t t 
A O Reichsabgabenordnung 
A O G . . . Gesetz zur O r d n u n g der n a t i o -
nalen A r b e i t 
A ö R A r c h i v des öffentlichen Rechts 
A P Nachschlagewerk des B u n d e s -
arbeitsgerichts (seit 1954, v o r -
her : Arbeitsrechtl iche Praxis) 
A p G Gesetz über das A p o t h e k e n -
wesen 
A r b g . . . . Arbe i tgeber 
A r b G . . . Arbei tsger icht 
A r b G e b . . D e r Arbe i tgeber 
A r b G G . . Arbeitsgerichtsgesetz 
A r b K r a n k h G Ges. z u r Verbesserung der 
wirtschaft l ichen Stel lung der 
Arbe i te r i m Krankheitsfal le 
A R - B l a t t e i Arbeitsrechts-Blattei 
A r b n . . . . A r b e i t n e h m e r 
A r b n E r f G Gesetz über Arbe i tnehmerer -
f indungen 
A r b n K G . Gesetz über die A r b e i t n e h m e r -
k a m m e r n i m Lande B r e m e n 
A r b R Arbeitsrecht 
A r b u S o z . A r b e i t s - u n d Sozialrecht i n 
Zeitschri f ten 
A r b V e r s . D i e Arbe i terversorgung 
A r b Z O . . Arbe i t sze i tordnung 
A r c h A r c h i v 
A r c h B R . . A r c h i v für Bürgerliches Recht 
A r c h G e b O Architektengebührenordnung 
A r c h K o m m W i s s A r c h i v für K o m m u n a l -
wissenschaften 
A r c h P F . . A r c h i v für das Pos t - u . F e r n -
meldewesen 
A r c h P R . . A r c h i v für Presserecht 
A r c h V ö l k R A r c h i v des Völkerrechts 
A R S Arbei tsrechtssammlung (Bens-
heimer 's S a m m l u n g ) 
A R S P h . . A r c h i v für Rechts- u n d S o z i a l -
phi losophie 
A R S t Arbeitsrecht i n S t i chworten 
A r t A r t i k e l 
A S A m t l . S l g . der Entscheidungen 
des rheinlandpfälzischen u n d 
des saarländischen O V G 
A s t . (in) . . Antragsteller(in) 
A s t G Außensteuergesetz 
A T A l l g e m e i n e r T e i l des S t G B 
A u f e n t h G / E W G Gesetz über Einreise u n d 
Aufentha l t v o n Staatsangehöri-
gen der Mitgl iedstaaten der 
Europäischen Wirtschaf tsge-
meinschaft 
A u f f . Auffassung 
A u f l A u f l a g e 
A U G . . . Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz 
A u R A r b e i t u n d Recht 
ausf ausführlich 
A u s f V O . Ausführungsverordnung 
ausl ausländisch 
A u s l G . . . Ausländergesetz 
A V A V G . Gesetz über A r b e i t s v e r m i t d u n g 
u n d Arbeits losenversicherung 
A V G Angestelltenversicherungsge-
A W D . . . Außenwirtschaftsdienst des B e -
triebs-Beraters 
A W G . . . Außenwirtschaftsgesetz 
A z Aktenze ichen 
A Z O A r b e i t s z e i t o r d n u n g 
B 
B - B u n d e s -
B A Bundesanstalt für A r b e i t 
B A B 1 Bundesarbeitsblatt 
Bachof , V e r f R Bachof , Verfassungsrecht, 
Verwal tungsrecht u n d V e r f a h -
rensrecht i n der Rechtsprechung 
des B V e r w G 
B a d . , bad . B a d e n , badisch 
B a d W ü r t t . , bad. -würt t . , B a d e n - W ü r t t e m -
berg, baden-württembergisch 
B A F ö G . . Bundesausbildungsförderungs-
gesetz 
B A G Bundesarbeitsgericht 
B A G E . . A m t l . S a m m l u n g der Entschei -
dungen des B A G 
B a n k A . . B a n k a r c h i v 
B A n z Bundesanzeiger 
B A T Bundesangestelltentariford-
n u n g 
B a u N u t z V O B a u n u t z u n g s v e r o r d n u n g 
B a u O . . . B a u o r d n u n g (der Länder) 
B a u R . . . Baurecht 
B a u s p a r k G Gesetz über Bausparkassen 
B a W ü V B l Baden-Württembergisches 
Verwal tungsblat t 
B a y . , bay. B a y e r n , bayerisch 
B a y A G V w G O Bayerisches Gesetz zur A u s -
führung der V e r w a l t u n g s g e -
richtsordnung 
B a y B g m . D e r Bayerische Bürgermeister 
B a y B S . . . Bereinigte S a m m l u n g des B a y e -
rischen Landesrechts 
B a y B S V J u Bereinigte S a m m l u n g baye-
rischer V e r w a l t u n g s - u n d J u -
stizvorschriften 
B a y B Z . . Bayerische Beamtenzei tung 
B a y D S t H Bayerischer Dienststrafhof 
B a y M A B l Minister ialamtsblatt der bay . 
inneren V e r w a l t u n g 
B a y O b L G Bayerisches Oberstes Landes-
gericht 
B a y O b L G S t ( Z ) A m t l . S l g . der Entschei -
dungen des B a y O b L G i n Straf-
sachen (Zivilsachen) 
B a y V B l . . Bayerische Verwaltungsblätter 
B a y V e r f G H Bayerischer Verfassungsge-
richtshof 
B a y V e r f G H E Entscheidungen des B a y -
V e r f G H 
B B D e r Betr iebs-Berater 
B B a u B l . . Bundesbaublatt 
B B a u G . . Bundesbaugesetz 
B B G Bundesbeamtengesetz 
B b G Bundesbahngesetz 
B B i G Berufsbildungsgesetz 
B d B a n d 
B D H Bundesdisz ipl inarhof 
B D H E . . A m t l . S l g . der Entscheidungen 
des B D H 
B D O . . . Bundesdisz ip l inarordnung 
bearb. . . . bearbeitet 
Bearb . . . . Bearbe i tung 
B E G Bundesentschädigungsgesetz 
B e g r . . . . Begründung 
B e i g e l . . . Beigeladene(r) 
B e i l Bei lage 
B e k l . , b e k l . Beklagte(r) , beklagt 
be lg belgisch 
ber bericht igt 
B e r G e r . . Berufungsgericht 
B e r l B e r l i n 
bes besonders 
Beschl . . . Beschluß 
B E S c h l u ß G 2. Gesetz z u r Änderung des 
B E G 
B e s c h w . . Beschwerde 
B e s c h w G e r . Beschwerdegericht 
bestr bestritten 
B e t Beteil igte (r) 
B e t ä u b M G Gesetz über den V e r k e h r m i t 
Betäubungsmitteln ( O p i u m g e -
setz) 
betr betreffend 
B e t r D e r Betr ieb 
B e t r V G . Betriebsverfassungsgesetz 
B e w G . . . Bewertungsgesetz 
B e z O . . . B e z i r k s o r d n u n g (der Länder) 
B e z W a h l G Bezirkswahlgesetz (der Länder) 
B f Beschwerdeführer(in) 
B f A Bundesversicherungsanstalt für 
Angestel l te 
B F H Bundesf inanzhof 
B F H E . . . A m t l . S l g . der Entscheidungen 
des B F H 
B G D i e Berufsgenossenschaft 
B G s . L B G 
B G B Bürgerliches Gesetzbuch 
B G B l . . . Bundesgesetzblatt 
B G E s. S c h w e i z B G E 
B G H Bundesgerichtshof 
B G H S t ( Z ) A m t l . S l g . der Entscheidungen 
des B G H i n Strafsachen ( Z i v i l -
sachen) 
B G S G . . . Bundesgrenzschutzgesetz 
B H O . . . Bundesnaushaltsordnung 
B I m S c h G Bundesimmissionsschutzgesetz 
B i n n S c h G Binnenschiffahrtsgesetz 
bish bisher(ig) 
B J a g d G . . Bundesjagdgesetz 
B K B o n n e r K o m m e n t a r 
B K A . . . . s. B K a r t A 
B K a r t A . . Bundeskartel lamt 
B K G G . . Bundeskindergeldgesetz 
B K r i m A . B u n d e s k r i m i n a l a m t 
B l B la t t für Patent- , M u s t e r - u n d 
Zeichenwesen 
B L G Bundesleistungsgesetz 
B 1 G B W . Blätter für Grundstücks-, B a u -
u n d W o h n u n g s w e s e n 
B I S t S o z A r b R Blätter für Steuerrecht, S o -
zialversicherung u n d A r b e i t s -
recht 
B M F Bundesminister der F inanzen 
B M I Bundesminister des Innern 
B M J Bundesminister der Justiz 
B M V Bundesminister der V e r t e i d i -
g u n g 
B M W . . . Bundesminister der W i r t s c h a f t 
B N o t O . . Bundesnotarordnung 
B P A Bundespatentamt 
B P o l B G . Bundespolizeibeamtengesetz 
B R Bundesrat 
B R A G O . Bundesrechtsanwaltsgebühren-
o r d n u n g 
B R A O . . . Bundesrechtsanwaltsordnung 
B R a u m O G B u n d e s r a u m o r d n u n g s g e s e t z 
B R D Bundesrepubl ik Deutschland 
X L V I 
B R - D r . . Bundesratsdrucksache 
B R e g . . . . Bundesregierung 
Brei thaupt-Slg . S a m m l u n g v o n Entschei-
dungen aus d e m Gebiet der S o -
zialversicherung, Versorgung u . 
Arbeitslosenversicherung, hrsg. 
v . Breithaupt 
B r e m . , b r e m . Bremen, bremisch 
brit britisch 
B R - P r o t . Bundesratsprotokolle 
B R R G . . Beamtenrechtsrahmengesetz 
B R S Baurechtssammlung 
B S G Bundessozialgericht 
B S G E . . . A m t l . S lg . der Entscheidungen 
des B S G 
B S H G . . . Bundessozialhilfegesetz 
B S t B l . . . Bundessteuerblatt 
B T Besonderer T e i l des S t G B 
B T Bundestag 
B T - D r . . Bundestagsdrucksache 
B T - P r o t . Bundestagsprotokolle 
B u c h h o l z S a m m e l - u n d Nachschlage-
w e r k der Rspr . des B V e r w G , 
hrsg. v . B u c h h o l z 
B U r l G . . Bundesurlaubsgesetz 
BuschsArch A r c h i v für Theorie u n d Praxis 
des A l l g . D t . Handelsrechts 
B V e r f G . Bundesverfassungsgericht 
B V e r f G u n d G G , I b z w . II . . Festschrift 
z u m 25jährigen Bestehen des 
B V e r f G , 1976, B d . I b z w . II 
B V e r f G E . A m t l . S lg . der Entscheidungen 
des B V e r f G 
B V e r f G G Bundesverfassungsgerichtsge-
setz 
B V e r w G . Bundesverwaltungsgericht 
B V e r w G E A m d . S a m m l u n g der Entschei-
dungen des B V e r w G 
B V F G . . . Bundesvertriebenengesetz 
B V G Bundesversorgungsgesetz 
B W G ö D . Gesetz zur Regelung der W i e -
dergutmachung nationalsoziali-
stischen Unrechts für Angehö-
rige des öffendichen Dienstes 
B Y Br i t i sh Y e a r b o o k of interna-
tional L a w 
B Z R G . . Bundeszentralregistergesetz 
C 
C a n C a n o n 
C a h . d r . e u r o p . Cahiers d u droit europeen 
C . C C o d e C i v i l 
C C C Const i tat io Crirninal is C a r o l i n a 
c h i n chinesisch 
c. i . c. . . . culpa i n contrahendo 
C I C C o d e x juris canonici 
C . I . J . . . . Internationaler Gerichtshof i n 
D e n H a a g 
C . J C o d e x Justinianus 
C M L R . . . C o m m o n M a r k e t L a w R e v i e w 
C o d . c. . . C o d i c e civi le 
C o L L . R . . C o l u m b i a L a w R e v i e w 
D 
D Digesten 
D A G . . . Deutsches Auslieferungsgesetz 
dän dänisch 
D A n g V e r s D i e Angestelltenversicherung 
D A R Deutsches Autorecht 
D B F D o k u m e n t e z u r Ber l in-Frage 
D D B . . . D e r Deutsche Beamte 
ders derselbe 
D F G . . . . Zeitschrift für Deutsche Fre i -
w i l l i g e Gerichtsbarkeit 
d g l dergleichen 
D G O Deutsche Gemeindeordnung 
v o n 1935 
D G S t Z . . Deutsche Gemeindesteuerzei-
tung 
D G V Z . . . Deutsche Gerichtsvollzieher-
zeitschrift 
D G W R . . Deutsches G e m e i n - u n d W i r t -
schaftsrecht 
d . h das heißt 
D i e A G . . D i e Aktiengesellschaft 
D i e Grundrechte N e u m a n n - N i p p e r d e y -
Scheuner: „ D i e Grundrechte" 
Diss Dissertation 
D i s z H . . . Diszipl inarhof 
D J Deutsche Justiz 
D J T Deutscher Juristentag 
D J Z Deutsche Juristenzeitung 
D N o t Z . . Deutsche Notar-Zei tschr i f t 
D O Disz ipl inarordnung (der Län-
der) 
D ö D . . . . D e r öffentliche Dienst 
D O K . . . . D i e Ortskrankenkasse 
D Ö V D i e öffentliche V e r w a l t u n g 
D P A Deutsches Patentamt 
D R Deutsches Recht 
D R i G Deutsches Richtergesetz 
D R i Z . . . Deutsche Richter -Ze i tung 
D R V Deutsche Rentenversicherung 
D R W . . . Deutsche Rechtswissenschaft 
D R Z . . . . Deutsche Rechts-Zeitschrift 
D S t G Dienststrafgericht 
D S t H . . . Dienststrafhof 
D S t K Dienststrafkammer 
D S t O Dienststrafordnung (der Län-
D S t R . . . Deutsches Steuerrecht 
D S t r R . . . Deutsches Strafrecht 
D S t r Z . . . Deutsche Strafrechts-Zeitung 
D S t Z t g . . Deutsche Steuer-Zeitung 
D S W R . . Datenverarbeitung i n Steuer, 
Wirtschaf t u n d Recht 
dt deutsch 
D t l d . , D t s c h l d . Deutschland 
D t l d A r c h Deutschland-Archiv 




D u R Demokrat ie u n d Recht 
D U Z . . . Deutsche Universitätszeitung 
D V Deutsche V e r w a l t u n g 
D V B 1 . . . Deutsches Verwaltungsblatt 
D V O DurcMührungsverordnung 
D V o l l z O Dienst - u n d V o l l z u g s o r d n u n g 
D V R Datenverarbeitung i m Recht 
D V Z D t . Versicherungs-Zeitschrift 
für Sozialversicherung u n d P r i -
vatversicherung 
D W W . . Deutsche Wohnungswirtschaf t 
E 
E A m d . S a m m l u n g der Entschei-
dungen des jeweils angespro-
chenen Gerichts 
E E n t w u r f 
E 1 9 6 2 . . Regierungsentwurf eines Straf-
gesetzbuches, B o n n 1962 
E A E u r o p a - A r c h i v 
E A G V . . Ver t rag über die Gründung der 
Europäischen A t o m g e m e i n -
schaft 
ebda ebenda 
E B E Eildienst - Bundesgerichtliche 
Entscheidungen 
E B O Eisenbahnbau- u n d -betriebs-
o r d n u n g 
E F G Entscheidungen der Finanz^ 
gerichte 
E G - Einführungsgesetz 
E G H Ehrengerichtshof der Reichs-
rechtsanwaltskammer 
E G H E . . . A m d . S a m m l u n g der E n t -
scheidungen des E G H 
V I I . Abkürzungsverzeichnis 
E G K S . . . Europäische Gemeinschaft für 
K o h l e u n d S u h l 
E G K S V . . Ver t rag z u r Gründung einer 
Europäischen Gemeinschaft für 
K o h l e u n d Stahl 
e G m b H . . eingetragene Genossenschaft 
m i t beschränkter H a f t u n g 
E G M R . . Europäischer Gerichtshof für 
Menschenrechte 
E G Ü b k . . Übereinkommen der Europäi-
schen Gemeinschaft über die 
gerichtliche Zuständigkeit u n d 
die Vol ls treckung gerichtlicher 
Entscheidungen i n Z i v i l - u n d 
Handelssachen 
E h e G . . . Ehegesetz 1946 
Einf Einführung 
einh einhell ig 
einh. M . . einhellige M e i n u n g 
E i n l E in le i tung 
einschr. . . einschränkend 
E i n z e l h G . Gesetz über die Berufsausübung 
i m Einzelhandel 
E K M R . . Europäische K o m m i s s i o n für 
Menschenrechte 
E n S i c h G . Energiesicherungsgesetz 
Entsch Entscheidung 
entspr. . . entsprechend 
E n W G . . . Energiewirtschaftsgesetz 
E P r H G B E n t w u r f eines H G B für die 
Preußischen Staaten 
E R Einheidiche Richt l in ien (für das 
Dokumentenakkredit iv) 
Erbbau V O Erbbaurechtsverordnung 
E r b G e s G . Erbgesundheitsgesetz 
E r b l Erblasser 
ErbSt . . . . Erbschaftsteuer 
E r b S t G . . Erbschaftsteuergesetz 
E r g Ergebnis 
E r g . - B d . . Ergänzungsband 
E r l . Erläuterung 
E R P European Recovery 
P r o g r a m m e 
E r s t G . . . Erstattungsgesetz 
ESt Einkommensteuer 
E S t D V . . Einkommensteuerdurchfüh-
rungsverordnung 
E S t E R . . . Einkommensteuer-Ergänzungs-
richt l inien 
E S t G Einkommensteuergesetz 
E S t R Emkommensteuerrichtl inien 
E S V G H . A m t l . S a m m l u n g der Entschei-
dungen des hessischen u n d des 
baden-württembergischen 
V G H 
E u G H . . . Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften 
E u G H E . A m d . S a m m l u n g der Recht-
sprechung des E u G H 
E u G R Z . Europäische Grundrechte -
Zeitschrift 
E u M Entscheidungen u n d M i t t e i l u n -
gen des R V A 
E u R Europarecht 
E U R A T O M Europäische A t o m g e m e i n -
schaft 
europ. . . . europäisch 
E u r o p N i e d e r l A b k . Europäisches N i e d e r -
lassungsabkommen 
E u r o p S t Z t g Europäische Steuerzeitung 
ev evangelisch 
E v S t L . . . Evangelisches Staatslexikon 
E V w V e r f G Musterentwurf 1963 eines V e r -
waltungsverfahrensgesetzes 
E W G . . . Europäische Wirtschaf ts-
gemeinschaft 
E W G V . . Ver t rag zur Gründung einer 
Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft 
E z A Entscheidungssammlung z u m 
Arbeitsrecht 
V I I . Abkürzungsvtrzeichhis 
f folgende Seite, für 
F a m R . . . Famil ienrecht 
F a m R Ä n d G Famüienrechtsänderungs-
gese tz l961 
F a m R Z . . Zeitschrif t für das gesamte 
Famil ienrecht 
FÄndG - . Finanzänderungsgesetz 
F A Z Frankfurter A l l g e m e i n e Z e i -
tung 
F e r n m A n l G Ges . über Fernmeldeanlagen 
Festg. . . . Festgabe 
Festschr. . Festschrift 
ff. folgende Seiten 
F F G Filmförderungsgesetz 
F G Finanzgericht 
f G f re iwi lhge Gerichtsbarkeit 
F G B Familiengesetzbuch (der D D R ) 
F G G Gesetz über Angelegenhei ten 
d e r f G 
F G O Finanzger ichtsordnung 
F i n A F inanzamt 
F i n A r c h . F inanzarchiv 
F i n R d s c h Finanzrundschau 
F l u r B G . . Flurbereinigungsgesetz 
franz. . . . französisch 
F R G Fremdrentengesetz 
F S t r G . . . Bundesfernstraßengesetz 
Fußn. . . . Fußnote 
F V G Finanz Verwaltungsgesetz 
G Gesetz 
G A G o l t d a m m e r s A r c h i v für Straf-
recht 
G A G Gemeindeabgabengesetz 
G A L Gesetz über eine Altershi l fe für 
L a n d w i r t e 
GaststG . . Gaststättengesetz 
G B A G r u n d b u c h a m t 
G B l Gesetzblatt 
G B O . . . G r u n d b u c h o r d n u n g 
G e b O . . . Gebührenordnung 
G e b r M G Gebrauchsmustergesetz 
gern gemäß 
Gemeinsamer Senat Gemeinsamer Senat 
der Obersten Gerichtshöfe des 
Bundes 
G e m T . . . Gemeindetag 
C e n G . . . Genossenschaftsgesetz 
G e n S t A . Generalstaatsanwalt 
ges gesamt 
Ges Gesetz 
Ges. z . . . . Gesetz z u r 
G e s c h m M G Geschmacksmustergesetz 
G e s c h O . Geschäftsordnung 
G e s . d . W i s s . Gesellschaft der Wissenschaf-
ten • 
G e w A r c h Gewerbearch iv 
G e w O . . G e w e r b e o r d n u n g 
G e w S t . . . Gewerbesteuer 
G e w S t D V O Gewerbesteuer-Durchfüh-
r u n g s v e r o r d n u n g 
G e w S t G . Gewerbesteuergesetz 
G e w V e r b r G Gewohnheitsverbrechergesetz 
G F G Graduiertenförderungsgesetz 
G G Grundgesetz 
ggf gegebenenfalls 
G j S Gesetz über jugendgefährdende 
Schr i f ten 
G K G Gerichtskostengesetz 
G K - M i t b s t G Gemeinschaftskommentar 
z u m Mitbest immungsgesetz 
G l e i c h b e r G Gleichberechtigungsgesetz 
G m b H . . Gesellschaft m i t beschränkter 
H a f t u n g 
G m b H G . G m b H - G e s e t z 
G m b H R d s c h G m b H - R u n d s c h a u 
G M B l . . . Gemeinsames Minis ter ia lb lat t 
G M H . . . Gewerkschaft l iche Monatshefte 
G O G e m e i n d e o r d n u n g (der Länder) 
G O A . . . Gebührenordnung für A r c h i -
tekten 
G r B W o R Blätter für Grundstücks-, B a u -
u n d W o h n u n g s r e c h t 
g r d l grundlegend 
grds grundsätzlich 
G r d s t V G Grundstücksverkehrsgesetz 
G r E r w S t . Grunderwerbsteuer 
G r E S t G . Grunderwerbsteuergesetz 
G r o ß k o m m . A k t G G r o ß k o m m e n t a r z . 
Akt iengesetz 
G r S t Grundsteuer 
G r S t D V . Grundsteuerdurchführungs-
v e r o r d n u n g 
G r S t G . . . Grundsteuergesetz 
G r u c h . . . (Gruchot's) Beiträge z u r Erläu-
terung des Deutschen Rechts 
G R U R . . Gewerb l i cher Rechtsschutz u n d 
Urheberrecht ( m . Zusatz A u s l . : 
Aus lands- u n d internationaler 
Tei l ) 
G S D e r Gerichtssaal 
G S Großer Senat 
G S N W . Bereinigte Gesetzessammlung 
des Landes N o r d r h e i n - W e s t -
falen 
G S S t ( Z ) . . Großer Senat i n Strafsachen 
(Zivilsachen) 
G ü K G . . Güterkraftverkehrsgesetz 
G V B 1 . . . Gesetz- u n d Verordnungsbla t t 
G V F G . . Gemeindeverkehrsfbianzie-
G V G Gerichtsverfassungsgesetz 
G V N W . . Gesetz- u n d Verordnungsbla t t 
des Landes N o r d r h e i n - W e s t -
falen 
G W a h l G . Gemeindewahlgesetz (der Län-
der) 
G W B . . . Gesetz gegen W e t t b e w e r b s b e -
schränkungen (Kartellgesetz) 
H H e f t 
H - A H a n d b u c h des Abgabenrechts 
H a a g Z P A b k Haager Ü b e r e i n k o m m e n 
über den Zivilprozeß 
h . A herrschende A n s i c h t 
H a f t p f l G . Reichshaftpflichtgesetz 
H A G . . . Heimarbeitsgesetz 
H a l b s . . . . Halbsatz 
H a n d w O H a n d w e r k s o r d n u n g 
H a n s R G Z Hanseatische Rechts- u n d G e -
richts-Zeitschrif t 
H a r v . L . R . H a r v a r d L a w R e v i e w 
H A T G . . . Gesetz über den Hausarbeitstag 
H B H o h e Behörde der E G K S 
H b d H a l b b a n d 
H b g . , h b g . H a m b u r g , h a m b u r g i s c h 
H C h E . . . Herrenchiemseer E n t w u r f 
H d b H a n d b u c h 
H d b D S t R H a n d b u c h des Deutschen 
Staatsrechts 
H d b G r d S t R H a n d b u c h des Grundstück-
u n d Baurechts (Loseblatt-Slg.) 
H d b K o m m W H a n d b u c h der k o m m u n a -
len Wissenschaft u n d Praxis 
H d b S t K i r c h R H a n d b u c h des Staatskir-
chenrechts der Bundesrepubl ik 
Deutschland 
H d F W . . . H a n d b u c h der F inanzwissen-
schaft 
H d S W . . . Handwörterbuch der S o z i a l -
wissenschaften 
H e b G Hebammengesetz 
Hess.,hess. Hessen, hessisch 
H E S t ( Z ) . Höchstrichterliche Entschei -
dungen i n Strafsachen ( Z i v i l -
sachen) 
H F R Höchstrichterliche F i n a n z -
rechtsprechung 
XLVII 
H G B Handelsgesetzbuch 
H G r G . . . Haushaltsgrundsätzegesetz 
histor . . . . historisch 
H i s t . J b . . . Historisches J a h r b u c h 
h . L herrschende L e h r e 
H L K O . . . Haager L a n d k r i e g s o r d n u n g 
h . M herrschende M e i n u n g 
H O A I . . . H o n o r a r o r d n u n g für A r c h i t e k -
ten u n d Ingenieure 
H o c h S c h G Hochschulgesetz (der Länder) 
H o c h S c h Z u l G Hochschulzulassungsgesetz 
(der Länder) 
h o l l holländisch 
H R G Handwörterbuch der Rechts -
geschichte 
H R R Höchstrichterliche Rechtspre-
c h u n g 
H R R V w R Höchstrichterliche Rechtspre-
c h u n g z u m Verwal tungsrecht 
H r s g . , h r s g . Herausgeber, herausgegeben 
H o c h S c h B F G Hochschulbauförderungs-
gesetz 
H o c h S c h l G Hochschullehrergesetz (der 
Länder) 
H w S t R . . Handwörterbuch des Steuer-
rechts u n d der Steuerlehre 
H w V G . . Handwerkervers icherungs-
gesetz 
H Z Historische Zei tschr i f t 
H z A H a n d b u c h z u m Arbei tsrecht 
H z L H a n d b u c h z u m Lohnsteuer-
recht 
I. C . L . Q . International and C o m p a r a t i v e 
L a w Q u a r t e r l y 
i . d . F . . . . i n der Fassung 
i . d . R . . . . i n der Regel 
i . e. S i m engeren Sinne 
I G H Internationaler Ger ichtshof 
I H K G . . . Gesetz über die Industr ie- u n d 
H a n d e l s k a m m e r n 
i . L i n L i q u i d a t i o n 
I. L . Q . . . International L a w Q u a r t e r l y 
insb insbesondere 
int international 
I P R Internationales Pr ivatrecht 
I P R s p r . . D i e dt. Rspr . auf d e m Gebiete 
des I P R 
S. des (von) i m Sinne des (von) 
isländ. 
IS tR . . 
i ta l . . . . 
i . V . m i t 




i n V e r b i n d u n g m i t 
Internationale Wirtschaftsbriefe 
J 
J A Juristische Arbeitsblätter 
J A O . . . . Jur istenausbi ldungsordnung 
(der Länder) 
j a p japanisch 
J A r b s c h G Jugendarbeitsschutzgesetz 
J A V V O über den Lohnsteuer jah-
resausgleich 
J b Jahrbuch 
J B e i t r O . Just izbei tre ibungsordnung 
JblSaar . . Justizblatt Saar 
J b O s t R . . Jahrbuch für Ostrecht 
J F G Jahrbuch für Entscheidungen i n 
Angelegenheiten der f r e i w i l l i -
gen Gerichtsbarkeit u n d G r u n d -
buchsachen 
J G G Jugendgerichtsgesetz 
Jhdt Jahrhundert 
Jh jb Jherings Jahrbücher für D o g -
m a t i k des bürgerlichen Rechts 
J I R Jahrbuch für internationales 
Recht 
J L E Journa l of L e g a l E d u c a t i o n 
XLVin V I I . Mkürzvngsverzeichnis 
J M B 1 N R W Justizministerialblatt für 
Nordrhe in-West fa len 
J O Journal officiel 
J ö R Jahrbuch für öffentliches Recht 
J R Juristische Rundschau 
J u r A Juristische Analysen 
J u r B l Juristische Blätter (öst.) 
J u r B ü r ö . Das Juristische B ü r o 
Juristenjb. Juristenjahrbuch 
Juristentags-Festschr. Festschrift z u m h u n -
dertjährigen Bestehen des 
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V m . Berichtigungen 
1975 
S. 815 (Heft 12): B e i der unter N r . 14 wiedergegebenen Entschei -
d u n g m u ß es i n der dr i t ten Z e i l e v o n unten statt „ w a r die 
K l a g e abzuweisen" r i c h t i g heißen „ w a r der K l a g e stattzu-
geben" . 
1976 
S. 482 (Heft 7 ) : In der Statistik der Ergebnisse der beiden juristischen 
Staatsprüfungen 1975 ist b e i 1. Referendarexamen die „Ins-
g e s a m t " - Z a h l der geprüften Kandidaten irrtümlich falsch 
angegeben w o r d e n , w o d u r c h die folgenden Prozentzahlen 
ebenfalls u n r i c h t i g w e r d e n . R i c h t i g m u ß diese Z e i l e heißen 
(in K l a m m e r n i n % ) : Insgesamt geprüfte K a n d i d a t e n : 5780, 
d a v o n W i e d e r h o l e r 918 (15,9%); d lavon erhielten d ie N o t e 
„sehr g u t " 13 (0,2%), die N o t e „ g u t " 250 (4,3%), „vol l -
be f r i ed igend" 614 (10,6%), „befr iedigend" 1369 (23,7%), 
„ausreichend" 2080 (36,0%). Insgesamt n icht bestanden h a -
ben 1454 (25,2%); d a v o n w a r e n W i e d e r h o l e r 304 (33,1%). 
S. 745 (Hef t 11) : I n der l i n k e n Spalte m u ß es i n der 29. Z e i l e v o n 
unten statt „ M i n d e r u n g " r i c h t i g „ M i n d e r m e i n u n g " heißen. 
S. 758 (Heft 11) : In der l i n k e n Spalte muß es i n der 12. Z e i l e v o n 
unten statt „verne int " r i c h t i g „vere in t " heißen. 
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P r o f e s s o r D r . P e t e r B a d u r a , München 
Grundprobleme des Wirtschaftsverfassungsrechts 
Aufsätze 
I. H o r i z o n t der Fragestel lungen u n d B e g r i f f e 
1. „ Unvollständigkeit" des G r u n d g e s e t z e s z u d e n F r a g e n d e r W i r t -
s c h a f t s o r d n u n g u n d d e r W i r t s c h a f t s p o l i t i k 
Ausdrückl i che u n d gesetzestechnisch z u e i n e m se lbs tändi -
gen V e r f a s s u n g s a b s c h n i t t z u s a m m e n g e f a ß t e B e s t i m m u n g e n 
über die recht l i che O r d n u n g u n d G e s t a l t u n g des W i r t s c h a f t s -
u n d A r b e i t s l e b e n s enthäl t das G r u n d g e s e t z n i c h t . E s u n t e r -
scheidet s i c h d a r i n äußerl ich v o n der W e i m a r e r R e i c h s v e r f a s -
sung, d e r e n A b s c h n i t t „ D a s W i r t s c h a f t s l e b e n " i n e i n e m s p a n -
n u n g s v o l l e n G e m i s c h l ibera le , s o z i a l r e f o r m e r i s c h e u n d s o z i a -
listische G a r a n t i e n u n d P r o g r a m m e u m s c h l o ß , u n d v o n e i n i -
gen L a n d e s v e r f a s s u n g e n ( z . B . d e n V e r f a s s u n g e n B a y e r n s , 
B r e m e n s u n d H e s s e n s ) , d i e d e m V o r b i l d der W e i m a r e r 
Re ichsver fassung f o l g e n d w i r t s c h a f t s - u n d arbe i t spo l i t i s che 
„ L e b e n s o r d n u n g e n " aufgeste l l t h a b e n . 
Diese teils beklagte, teils begrüßte Unvollständigkeit des Grundge-
setzes, seine wirtschaftsverfassungsrechtliche Zurückhaltung, läßt 
sich auf äußere u n d auf innere Gründe zurückführen. Angesichts der 
besonderen* historischen Umstände der Verfassunggebung verstand 
der Parlamentarische Rat das Grundgesetz als ein Prov isor ium i n einer 
staatlichen und gesellschaftlichen Situation mit einer ungewissen Z u -
kunft. A u f eine wirtschaftspolitische Programmatik wurde bewußt 
verzichtet; die Kennzeichnung des neuen Staates als „sozial" weist -
i . S. einer vermeintlichen Selbstverständlichkeit - auf diese Lücke h in . 
Ein wesentlicher innerer G r u n d für die Unausdrücklichkeit des 
Grundgesetzes i n Fragen der Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsge-
staltung ist die der nationalsozialistischen Rechtszerstörung entgegen-
gesetzte Wiederaufnahme der Tradi t ion des Verfassungsstaates und 
der liberalen Demokrat ie . Diese verfassungspolitische Zielsetzung 
korrespondiert damit , daß das Grundgesetz als Verfassung einer G e -
sellschaft mit überwiegend privatwirtschaftlichen Produktionsver-
hältnissen und m i t überwiegend marktwirtschaftlichem Verkehr ge-
schaffen worden ist. Es hat eine derartige Wirtschaftsordnung vorge-
funden u n d ist i n wesentlichen Hinsichten nur verständlich und funk-
tionsfähig, wenn eine derartige Wirtschaftsordnung vorausgesetzt 
wird. D u r c h die Rückanknüpfung an die liberale Verfassungstradition 
ist es weiter bedingt, daß das Grundgesetz eine deutliche Fixierung auf 
die verfassungspolitischen Probleme der Staatsgewalt, ihrer Organisa-
tion und ihrer Grenzen, erkennen läßt. Diese Frontstellung ist auch 
gegenüber der öffentlichen Gewalt des demokratischen Sozialstaates 
nicht obsolet, gleichgültig, wie vollendet sie einen wirkl ichen oder 
prätendierten „Volkswil len" zu vollstrecken vermag, sie unterschätzt 
aber die Gefahren sozialer, besonders wirtschaftlicher Macht für den 
politischen Prozeß und die individuelle Freiheit und Wohlfahrt . 
D e r V e r z i c h t auf e ine i n der V e r f a s s u n g niederge legte w i r t -
schaftspolit ische P r o g r a m m a t i k u n d auf eine u n m i t t e l b a r 
d u r c h d i e V e r f a s s u n g b e w i r k t e W i r t s c h a f t s g e s t a l t u n g m a g 
rückschauend als e i n R e g e l u n g s d e f i z i t e r sche inen . E r dar f j e -
d o c h n i c h t m i t e i n e m V e r z i c h t auf eine R e g e l u n g d e r W i r t -
s c h a f t s p o l i t i k u n d der W i r t s c h a f t s o r d n u n g überhaupt g l e i c h -
gesetzt u n d n i c h t d a h i n aufgefaßt w e r d e n , daß d i e w i r t s c h a f t -
l i c h e G e s t a l t u n g gänzl ich der p o l i t i s c h e n E n t s c h e i d u n g des 
Gesetzgebers über lassen u n d fre igeste l l t w ä r e . W e l c h e B i n -
d u n g e n die s a c h l i c h e n B e s t i m m u n g e n des G r u n d g e s e t z e s der 
w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n G e s e t z g e b u n g a u f e r l e g e n , ist d i e 
H a u p t f r a g e i n der A u s e i n a n d e r s e t z u n g über d i e , , W i r t s c h a f t s -
v e r f a s s u n g " u n d d ie „WirtschaftsVerfassung des G r u n d g e -
s e t z e s " 1 . 
W i e al le e ine p r i n z i p i e l l p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e O r d n u n g v o r -
aussetzenden V e r f a s s u n g e n sagt das G r u n d g e s e t z ü b e r d ie 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k u n d die A r b e i t s v e r f a s s u n g n u r w e n i g u n d 
n u r verhä l tn i smäßig A l l g e m e i n e s . E s steckt hingegen d u r c h 
d i e G r u n d r e c h t e der w i r t s c h a f t l i c h e n F r e i h e i t d i e G r e n z e n * 
w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e r G e s e t z g e b u n g ausführl icher ab . D a r i n 
w i r d e i n s t r u k t u r e l l e r U n t e r s c h i e d z u s o z i a l i s t i s c h e n V e r f a s -
s u n g e n al ler S p i e l a r t e n s i chtbar , e x e m p l a r i s c h e t w a i m G e g e n -
ü b e r z u der V e r f a s s u n g der D D R v o m 8. 4 . 1968, jetzt i n der 
F a s s u n g v o m 7 . 1 0 . 1 9 7 4 , m i t u m f a n g r e i c h e n R e g e l u n g e n ü b e r 
das sozia l i s t i sche E i g e n t u m u n d ü b e r d i e L e i t u n g u n d P l a n u n g 
der V o l k s w i r t s c h a f t . D a eine sozia l i s t i sche Staats- u n d G e s e l l -
s c h a f t s o r d n u n g s i c h als eine p o l i t i s c h e O r g a n i s a t i o n der A r b e i t 
versteht u n d alle w e s e n t l i c h e n w i r t s c h a f t l i c h e n F u n k t i o n e n 
d u r c h p o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g e n b e s t i m m t , entha l ten s o z i a l i -
stische V e r f a s s u n g e n e ingehende N o r m i e r u n g e n der W i r t -
s c h a f t s o r d n u n g u n d des w i r t s c h a f t l i c h e n Prozesses , e n t s p r e -
c h e n d der s taat l ichen D i r e k t i o n der W i r t s c h a f t u n d d e n M a x i -
m e n der soz ia l i s t i s chen p o l i t i s c h e n Ö k o n o m i e . D i e s e s t r u k t u -
rel le D i f f e r e n z der V e r f a s s u n g s o r d n u n g e n u n d der W i r t -
schaf tssysteme m u ß jede B e t r a c h t u n g ü b e r „ W i r t s c h a f t s v e r -
f a s s u n g " v o r A u g e n h a b e n . 
1) E . R . Huber, Der Streit um das WirtschaftsVerfR, 1956, in: d e n . , Bewah-
rung und Wandlung, 1975, S. 215; K . Ballerstedt, in: Die Grundrechte III/l, 1958, 
S. Uders.,EvStL, 2. Aufl. (1975), Sp. 2962; Zacher,in:Festschr.f.Böhm, 1965, 
S. 63; Herb. Krüger, Von der Reinen Marktwirtschaft zur Gemischten Wirt-
schaftsverfassung, 1966; H . H . Klein, Die Teilnahme des Staates am wirtschaftli-
chen Wettbewerb, 1968, S. 98ff.; Badura, Wirtschaftsverfassung und Wirt-
schaftsverwaltung, 1971; ders., in: v. Münch (Hrsg.), Bes. VerwR, 4. Aufl. 
(1976); Scheuner (Hrsg.), Die staatliche Einwirkung auf die Wirtschaft, 1971; R . 
Schmidt, Wirtschaftspolitik und Verfassung, 1971, S. 89ff., 128ff.; W. Thiele, 
WirtschaftsVerfR, 2. Aufl. (1975); Zuck, Wirtschaftsverfassung und StabG, 
1975. 
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2. G r u n d l i n i e n i m S t r e i t u m die W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g des G r u n d g e -
setzes 
D i e U n a u s d r ü c k l i c h k e i t des G r u n d g e s e t z e s z u d e r F r a g e d e r 
v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e r l a u b t e n o d e r g e f o r d e r t e n W i r t s c h a f t s -
o r d n u n g u n d W i r t s c h a f t s p o l i t i k l e n k t d e n B l i c k des I n t e r p r e -
ten auf d ie a l l g e m e i n e n K l a u s e r des Sozialstaatssatzes , auf d i e 
das W i r t s c h a f t s l e b e n b e r ü h r e n d e n G r u n d r e c h t e u n d auf e i n -
sch läg ige G e s e t z g e b u n g s k o m p e t e n z e n des B u n d e s , a u ß e r d e m 
auf d ie i m Z u s a m m e n h a n g w i r k s a m e n ver fassungss taa t l i chen 
P r i n z i p i e n u n d rechtss taat l i chen G r u n d s ä t z e . D i e s e r j u r i s t i s c h 
g a n g b a r e u n d n o t w e n d i g e W e g führt z u , , w i r t s c h a f t s v e r f a s -
s u n g s r e c h t l i c h e n " M a ß s t ä b e n für d i e B e u r t e i l u n g e i n z e l n e r 
w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e r Gese tze . D a r ü b e r h i n a u s w u r d e n aus 
einer d e r a r t i g e n G e s a m t s c h a u des G r u n d g e s e t z e s u n d seiner 
E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e i n v e r s c h i e d e n e n R i c h t u n g e n a u c h 
V o r s t e l l u n g e n ü b e r e ine k o n s i s t e n t e „ W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g " 
des G r u n d g e s e t z e s g e w o n n e n . 
A u f breitem B o d e n , alle i n Betracht kommenden Verfassungsbe-
st immungen einbeziehend, ruht die These E. R . H u b e r s v o n einer dem 
Grundgesetz inhärenten „gemischten" Wirtschaftsverfassung, in der 
wirtschaftliche Freiheit und sozialstaatliche B i n d u n g in einer ausglei-
chenden O r d n u n g verbunden werden, wenn auch darin auf d e m l ibe-
ralen Verteilungsprinzip beharrend, daß die Wirtschaftsfreiheit als der 
„wirtschaftsverfassungsrechtliche Normaltatbestand" vorausgesetzt 
w i r d 2 . Ganz entgegengesetzt k o m m t A b e n d r o t h aus der i m Grundge-
setz angelegten Polarität v o n wirtschaftlicher Freiheit u n d sozialstaatli-
chem Vorbehalt zu dem Schluß, das Grundgesetz lasse s o w o h l eine 
liberale als auch eine sozialistische Wirtschaftspolitik und Wirtschafts-
ordnung z u 3 . Dieser Standpunkt, wonach das Grundgesetz entweder 
miteinander unvereinbare Prinzipien zugleich aufgenommen oder 
aber wirtschaftsverfassungsrechtlich letztlich nichts entschieden hätte, 
beruft sich vor allem auf den z u einer A r t Alternativ-Wirtschaftsver-
fassung stilisierten Sozialisierungsartikel (Art . 15 G G ) und auf die 
Programmatik der an der Schaffung des Grundgesetzes beteiligten 
Parteien. N a c h sonst nahezu einhelliger Auffassung steht das G r u n d -
gesetz, nicht zuletzt wegen der Eigentumsgarantie, der Berufsfreiheit 
und der Koalitionsfreiheit, einem Übergang zu einer sozialistischen 
Wirtschaftsordnung entgegen; wesentliche Elemente einer solchen 
Wirtschaftsordnung dürften selbst durch Verfassungsänderung nicht 
realisierbar sein (Art . 79 III G G ) . 
A m prononciertesten ist N i p p e r d e y für eine durch das Grundgesetz 
aufgerichtete „Wirtschaftsverfassung" eingetreten 4. Seine Auf fas -
sung, daß das Grundgesetz die „soziale Marktwir t schaf t " 5 verfas-
sungsrechtlich institutionalisiert habe und eine entsprechende W i r t -
schaftspolitik vorschreibe, stützt sich i n erster Linie auf die sehr an-
greifbare und wei thin verworfene Annahme, die Freiheitsrechte der 
A r t . 2 I und 12 I G G garantierten die Institutionen des Wettbewerbs 
und der Gewerbefreiheit. Sie unterlegt dem Grundgesetz zu Unrecht 
eine „Gesamtentscheidung über die O r d n u n g des Wirtschaftslebens 
eines Gemeinwesens" i . S . Euchens und der ordoliberalen Schule 6 . 
D a s B V e r f G hat , besonders e indrückl i ch i m U r t e i l z u m 
Inves t i t ionsh i l f egese tz u n d i m . A p o t h e k e n - U r t e i l , a l le T h e s e n 
ü b e r eine b e s o n d e r e , d e n G e s e t z g e b e r v e r p f l i c h t e n d e „ W i r t -
s c h a f t s v e r f a s s u n g " des G r u n d g e s e t z e s z u r ü c k g e w i e s e n 7 . D e r 
seiner P r a x i s z u g r u n d e l i e g e n d e L e i t g e d a n k e v o n der „ w i r t -
s c h a f t s p o l i t i s c h e n N e u t r a l i t ä t " des G r u n d g e s e t z e s basier t auf 
d e m d e m o k r a t i s c h u n d soz ia l s taa t l i ch f u n d i e r t e n A u s g a n g s -
p u n k t , daß der G e s e t z g e b e r n a c h seiner p o l i t i s c h e n G e s t a l -
t u n g s f r e i h e i t , w e n n a u c h g e b u n d e n a n d i e V e r f a s s u n g , ü b e r 
d i e w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h für richtig geha l tenen M a ß n a h m e n 
u n d G e s t a l t u n g e n b e f i n d e n dürfe . D i e s e L i n i e hat i m G r u n d -
satz g a n z ü b e r w i e g e n d B e i f a l l g e f u n d e n . 
D i e S tab i l i tä t sgese tzgebung des Jahres 1967 8 hat d ie A u s e i n -
a n d e r s e t z u n g d a d u r c h auf eine neue G r u n d l a g e geste l l t , daß i n 
v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n B e s t i m m u n g e n ü b e r das F i n a n z w e s e n 
n u n m e h r d ie F o r m e l v o m „ g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n G l e i c h g e -
w i c h t " erscheint ( A r t . 109 II, I V G G ) . D i e T r a g w e i t e der 
d a m i t b e z e i c h n e t e n u n d i n § 1 S t a b G n ä h e r g e k e n n z e i c h n e t e n 
M a x i m e b e s c h r ä n k t s i c h n i c h t auf d i e H a u s h a l t s w i r t s c h a f t der 
ö f fent l i chen H a n d . D a s a n s i c h berei ts v o m Sozialstaatssatz 
B a d u r a : G r u n d p r o b l e m e des W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g s r e c h t s 
u m f a ß t e M a n d a t z u r K o n j u n k t u r p o l i t i k w i r d d a d u r c h aus-
d r ü c k l i c h b e k r ä f t i g t , a l l e r d i n g s i n e i n e m R e g e l u n g s z u s a m -
m e n h a n g , der s i c h auf d i e F i n a n z v e r f a s s u n g (also das V e r h ä l t -
nis v o n B u n d , L ä n d e r n u n d G e m e i n d e n i m F i n a n z w e s e n ) be-
z i e h t . D e s h a l b is t es e ine z u w e i t g e h e n d e u n d e i n s e i t i g n u r an 
Z i e l e n u n d M i t t e l n d e r K o n j u n k t u r p o l i t i k o r i e n t i e r t e T h e s e , 
daß das G r u n d g e s e t z a u f g r u n d der N o v e l l e v o n 1967 die 
„ W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g der g l o b a l g e s t e u e r t e n M a r k t w i r t -
s c h a f t " s t a t u i e r e 9 . 
I n j ü n g s t e r Z e i t , o f f e n b a r a u c h u n t e r d e m E i n d r u c k der 
w e i t r e i c h e n d e n V o r h a b e n für d i e par i tä t ische M i t b e s t i m m u n g 
i n d e n G r o ß u n t e r n e h m e n u n d für eine ü b e r b e t r i e b l i c h e V e r -
m ö g e n s b e t e i l i g u n g , ist d i e D o k t r i n v o n der „ w i r t s c h a f t s p o l i -
t i s c h e n N e u t r a l i t ä t " des G r u n d g e s e t z e s m i t H i l f e o r d n u n g s p o -
l i t i s c h erneuerter V o r s t e l l u n g e n v o n e iner g r u n d g e s e t z l i c h g a -
r a n t i e r t e n W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g k r i t i s i e r t w o r d e n 1 0 . D i e s e 
K r i t i k hat A n g r i f f s f l ä c h e n , n i c h t aber - w i e s i c h z e i g e n w i r d -
sach l i che S c h w ä c h e n der b i s h e r h e r r s c h e n d e n B e t r a c h t u n g s -
w e i s e a u f g e d e c k t . A n g e s i c h t s der n e u e n F r a g e s t e l l u n g e n 
z w i n g t sie b e r e c h t i g t e r w e i s e z u einer Ü b e r p r ü f u n g . 
3. Z u m B e g r i f f der W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g 
D e r A u s d r u c k „ W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g " ist m e h r d e u t i g u n d 
u n t e r U m s t ä n d e n m i ß v e r s t ä n d l i c h . I n seiner urprüngl ichen 
V e r w e n d u n g bezieht er s i c h auf d i e W i r t s c h a f t s a r t i k e l der W e i -
m a r e r R e i c h s v e r f a s s u n g u n d , enger n o c h , auf das w i r t s c h a f t -
l i c h e R ä t e s y s t e m des A r t . 165 W R V 1 1 . D i e s e r B e g r i f f s g e -
b r a u c h d o k u m e n t i e r t e i n e n p o l i t i s c h e n G e s t a l t u n g s w i l l e n ge-
g e n ü b e r d e r i m P r i n z i p a u t o n o m h a n d e l n d e n U n t e r n e h m e r -
w i r t s c h a f t , h i e r ist „ W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g " aggr es s iv auf die 
für n o t w e n d i g gehal tene „ V e r f a s s u n g " der W i r t s c h a f t d u r c h 
d e n Staat , d ie Staatsver fassung u n d das G e s e t z ger i chte t , so 
w i e i m 19. J a h r h u n d e r t d i e , . k o n s t i t u t i o n e l l e F a b r i k " gefordert 
u n d später d i e „ B e t r i e b s v e r f a s s u n g " v e r w i r k l i c h t w o r d e n ist. 
E i n h e u t i g e r S p r a c h g e b r a u c h vers teht „ W i r t s c h a f t s v e r f a s -
s u n g " g a n z entgegengesetzt i n e i n e m o r d n u n g s p o l i t i s c h e n , 
d e f e n s i v e n S i n n . D i e G a r a n t i e n u n d F r e i h e i t e n des V e r f a s -
sungsgesetzes z u g u n s t e n d e r P r i v a t w i r t s c h a f t u n d der M a r k t -
w i r t s c h a f t , p r i v a t a u t o n o m e r E i g e n t u m s g e b r a u c h u n d V e r -
t ragsfre ihe i t w e r d e n , w e n n g l e i c h u n t e r A n e r k e n n u n g d e r So-
z i a l g e b u n d e n h e i t a l ler w i r t s c h a f t l i c h e r F r e i h e i t e n , i n e inem 
i n s t i t u t i o n e l l e n Z u s a m m e n h a n g g e o r d n e t , d e m s i c h der w i r t -
s c h a f t s p o l i t i s c h e E i n g r i f f e inzufügen habe . 
A g g r e s s i v w i e de fens iv g e b r a u c h t n i m m t der B e g r i f f der 
W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g e i n e n n o r m a t i v e n Ü b e r s c h u ß i n A n -
s p r u c h , e ine w e r b e n d e B e d e u t u n g ü b e r d i e b l o ß e A b k ü r z u n g 
für d ie d e m V e r f a s s u n g s g e s e t z e n t n e h m b a r e R e g e l u n g v o n 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k u n d W i r t s c h a f t s o r d n u n g h i n a u s . D a b e i ver-
2) E. R . Huber, WirtschaftsVerwR, 1932, 2. Aufl. (1953/54); ders., aaO (o. 
Fußn. 1); ders., in: Hefermehl-Huber-Seidenfus, Kooperative Marktinformation, 
1967, S. 39; ders., GG und vertikale Preisbindung, 1968. 
3) Abendroth, Das GG, 1966, 5. Aufl. (1975). 
4) Nipperdey, Soziale Marktwirtschaft und GG, 3. Aufl. (1965). 
5) A . Müller-Armade, Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft, 1974; R-
Blum, Soziale Marktwirtschaft, 1969; F. Pilz, Das System der sozialen Markt-
wirtschaft, 1974. 
6) Euchen, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 5. Aufl. (1975). - S. die Kritik 
von Ehmke, Wirtschaft und Verf., 1961, und die Antikritik von Mestmäcker, 
DÖV 1964, 606. 
7) B V e r f G E 4, 7; 7, 377; Kutscher, in: Staat und Wirtschaft im nationalen und 
übernationalen Recht, Schriftenreihe Speyer Bd. 22, 1964, S. 224; Badura, AöR 
92, 382; U . Scheuner (o. Fußn. 1), S. 9. 
8) 15. Ges. z. Änd. des GG v. 8.6.1967 (BGBl 1,581); Ges. zur Förderung der 
Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft v. 8.6.1967- StabG (BGBl 1,582). 
- A . Möller (Hrsg.), StabG, 2. Aufl. (1969); Stem-Münch-Hansmeyer, StabG, 
2. Aufl. (1972); U . Scheuner, in: Festschr. f. H. Schäfer, 1975, S. 109. 
9) Zuck (o. Fußn. 1), bes. S. 85ff., 102, 104. - S. dazu R . Schmidt(o. Fußn. 1), 
S. 136ff. 
10) H . H . Rupp, GG und „Wirtschaftsverfassung", 1974 (Rezension ZHR 
139, 281). 
11) E. R . Huber, Das Dt. Reich als Wirtschaftsstaat, 1931. 
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s c h w i m m t l e i c h t d i e G r e n z e z u e i n e m v o n d e r Pos i t iv i tä t des 
Verfassungsgesetzes s i c h l ö s e n d e n B e g r i f f v o n W i r t s c h a f t s v e r -
fassung als der i d e a l e n u n d d a r u m g e w o l l t e n W i r t s c h a f t s o r d -
n u n g . D i e s e G r e n z ü b e r s c h r e i t u n g w i r d der o r d o l i b e r a l e n 
Schule e n t g e g e n z u h a l t e n s e i n . I n e iner j u r i s t i s c h e n A r g u m e n -
tat ion, d i e jedenfa l l s d a n n , w e n n sie R e c h t s f o l g e n b e h a u p t e t 
oder d ie B e h a u p t u n g v o n R e c h t s f o l g e n v o r b e r e i t e t , a n g e l t e n -
de Rechtssä tze g e b u n d e n b l e i b t , k a n n der B e g r i f f der W i r t -
schaftsverfassung i . S . des für richtig g e h a l t e n e n W i r t s c h a f t s -
systems e b e n s o w e n i g e i n e n P l a t z h a b e n w i e d i e G l e i c h s e t z u n g 
der W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g m i t der f a k t i s c h g e g e b e n e n u n d e m -
pir i sch b e s c h r e i b b a r e n W i r t s c h a f t s o r d n u n g e iner k o n k r e t e n 
V o l k s w i r t s c h a f t . J u r i s t i s c h k a n n v o n W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g 
nur i n b e z u g auf ge l tende R e c h t s s ä t z e d i e R e d e s e i n . 
D e r B e g r i f f der W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g k a n n d i e u n z u t r e f f e n -
de V o r s t e l l u n g b e g ü n s t i g e n , d i e W i r t s c h a f t v e r f ü g e ü b e r e ine 
i r g e n d w i e r e l a t i v se lbs tändige V e r f a s s u n g s o r d n u n g , d i e d e m 
Staat u n d dessen V e r f a s s u n g s g e s e t z - d e r , . p o l i t i s c h e n V e r f a s -
s u n g " - gegenüberzus te l l en se i . D e m B e g r i f f w o h n t „ e i n e 
T e n d e n z z u r E i n f ü g u n g v o n S y s t e m k o n z e p t i o n e n i n das V e r -
fassungsrecht u n d e ine N e i g u n g z u r A n n a h m e a u t o n o m e r 
wir t schaf t l i cher N o r m e n t w i c k l u n g " i n n e 1 2 . B e h ä l t m a n d i e -
sen V o r b e h a l t i m A u g e u n d o r i e n t i e r t m a n s i c h a n d e n i n 
diesem B e g r i f f d o c h e i n g e s c h l o s s e n e n F r a g e s t e l l u n g e n , läßt 
sich als a l l g e m e i n e r R a h m e n der V e r s t ä n d i g u n g k o n s t a t i e r e n , 
daß d e r A u s d r u c k „ W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g " i n e i n e m e n g e r e n 
und i n e i n e m w e i t e r e n S i n n g e b r a u c h t w i r d , je n a c h d e m o b 
damit d i e v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e O r d n u n g des W i r t s c h a f t s l e -
bens, e inschl ießl ich d e r B i n d u n g v o n W i r t s c h a f t s p o l i t i k u n d 
W i r t s c h a f t s v e r w a l t u n g d u r c h das V e r f a s s u n g s r e c h t , g e m e i n t 
ist oder das Insgesamt der Rechtssä tze , d i e O r g a n i s a t i o n u n d 
A b l a u f des w i r t s c h a f t ü c h e n Prozesses g r u n d l e g e n d u n d d a u e r d 
b e s t i m m e n , o h n e R ü c k s i c h t auf i h r e n R a n g als V e r f a s s u n g s -
oder Gesetzesrecht . D e r e n g e r e B e g r i f f b e t r i f f t d i e für das 
Wir tschaf ten , d i e W i r t s c h a f t s p o l i t i k u n d die W i r t s c h a f t s v e r -
w a l t u n g w e s e n t l i c h e n B e s t i m m u n g e n des V e r f a s s u n g s r e c h t s , 
besonders d i e v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n B i n d u n g e n der w i r t -
schaftspol i t ischen G e s e t z g e b u n g , k u r z : das W i r t s c h a f t s v e r f a s -
sungsrecht. W e n n s o „ d i e i m V e r f a s s u n g s r e c h t fes tge legten 
G r u n d l a g e n d e r w i r t s c h a f t l i c h e n O r d n u n g " 1 3 o d e r d i e 
„ S u m m e der v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n G e s t a l t u n g s e l e m e n t e d e r 
O r d n u n g d e r W i r t s c h a f t " 1 4 als „ W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g s r e c h t " 
bezeichnet w e r d e n , b l e i b t zunächs t o f f e n , o b d a r i n e ine k o h ä -
rente „ W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g " v o r z u f i n d e n i s t , o b es a lso i m 
eigentl ichen S i n n eine „ W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g des G r u n d g e -
setzes" g i b t o d e r e b e n n u r j e w e i l s e insch läg ige G r u n d s ä t z e , 
Garantien u n d R e c h t e . 
D e r w e i t e r e B e g r i f f d e r W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g geht n i c h t 
von d e m n o r m a t i v e n G e s i c h t s p u n k t d e r e r h ö h t e n B i n d u n g s -
und G e l t u n g s k r a f t des V e r f a s s u n g s r e c h t s aus , s o n d e r n v o n der 
Wirtschaft als e i n e m gese l l s chaf t l i chen H a n d l u n g s - u n d W i r -
k u n g s z u s a m m e n h a n g u n d d e n daraus r e s u l t i e r e n d e n p o l i t i -
schen u n d v e r f a s s u n g s p o l i t i s c h e n P r o b l e m s t e l l u n g e n . E r is t 
unter d e m B l i c k w i n k e l des b e t r o f f e n e n S a c h b e r e i c h s , d e r 
Wirtschaft , g e b i l d e t u n d o r i e n t i e r t s i c h d e m n a c h d a r a n , w e l -
che Rechtssä tze u n d R e c h t s i n s t i t u t e für d i e reale O r d n u n g des 
Wirtschaftens p r i n z i p i e l l b e d e u t s a m u n d k e n n z e i c h n e n d s i n d . 
So d e n k e n d k a n n zunächst i n e iner g a n z f o r m a l e n W e i s e d e f i -
niert w e r d e n : „ I m j u r i s t i s c h e n S i n n he iß t W i r t s c h a f t s v e r f a s -
sung d i e r e c h t l i c h e G r u n d o r d n u n g eines s taat l i chen V e r b a n -
des, i n s o w e i t sie s i c h auf d e n G e s a m t z u s a m m e n h a n g der ö k o -
nomischen G ü t e r , K r ä f t e u n d V e r r i c h t u n g e n b e z i e h t . " 1 5 I n 
diesem S i n n e k a n n b e i s p i e l s w e i s e der u n t e r n e h m e r i s c h e n M i t -
b e s t i m m u n g e ine „ w i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e Q u a l i t ä t " 
zugesprochen w e r d e n . S c h o n s a c h l i c h v o r a u s s e t z u n g s v o l l ist 
dann eine b e g r i f f l i c h e F e s t l e g u n g , d i e W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g 
durch d i e b e s o n d e r e G e m e i n s c h a f t der d u r c h d i e T e i l n a h m e a n 
der gese l l schaf t l i chen B e d a r f s d e c k u n g v e r b u n d e n e n P e r s o n e n 
u n d U n t e r n e h m e n v e r k ö r p e r t s i e h t 1 6 . Ü b e r d iesen w e i t e r e n 
B e g r i f f d e r W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g k ö n n e n sehr l e i c h t b e -
s t i m m t e s y s t e m a t i s c h e o d e r d o g m a t i s c h e V o r e n t s c h e i d u n g e n 
i n d i e A r g u m e n t a t i o n e inf l ießen . D a er s t r u k t u r e l l gedacht i s t , 
k a n n dieser B e g r i f f für s i c h a l l e i n j u r i s t i s c h e , besonders v e r f a s -
s u n g s r e c h t l i c h e S c h l u ß f o l g e r u n g e n n i c h t t r a g e n . D i e s i c h i n 
i h m a u s d r ü c k e n d e F r a g e s t e l l u n g ist d e n n o c h d u r c h d ie A u f -
d e c k u n g sach l i cher u n d i n s t i t u t i o n e l l e r Z u s a m m e n h ä n g e e i n 
w i c h t i g e s , w e n n n i c h t u n e n t b e h r l i c h e s H i l f s m i t t e l a u c h für 
w i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e Ü b e r l e g u n g e n u n d B e u r t e i -
l u n g e n . 
II. Wirtschaftsverfassung i m engeren S i n n : Wirtschafts -
verfassungsrecht 
1 . Verfassungsgesetz u n d W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g 
D i e für W i r t s c h a f t s o r d n u n g , W i r t s c h a f t s p o l i t i k u n d W i r t -
s c h a f t s v e r w a l t u n g w e s e n t l i c h e n R e g e l u n g e n des V e r f a s s u n g s -
rechts s i n d i n derse lben W e i s e B e s t a n d t e i l der V e r f a s s u n g w i e 
andere V e r f a s s u n g s n o r m e n , ja s i n d w e i t h i n n i ch ts anderes als 
Rechtssä tze u n d G r u n d s ä t z e des V e r f a s s u n g s r e c h t s , a n g e -
w a n d t auf w i r t s c h a f t l i c h e T a t b e s t ä n d e . I h r Inhalt u n d i h r e 
T r a g w e i t e w e r d e n d a h e r zuerst d u r c h Inhal t u n d T r a g w e i t e 
der V e r f a s s u n g ü b e r h a u p t b e s t i m m t . 
D i e V e r f a s s u n g z ie l t auf d i e r e c h t l i c h e G a r a n t i e der G r u n d -
b e d i n g u n g e n e iner g e r e c h t e n S o z i a l o r d n u n g u n d s o l l A u f t r a g 
u n d G r e n z e e i n e r v e r a n t w o r t l i c h e n u n d k o n t r o l l i e r b a r e n p o l i -
t i s c h e n H e r r s c h a f t s e i n . A l s k o n k r e t e r G r ü n d u n g s - u n d G e -
s ta l tungsakt n i m m t d i e V e r f a s s u n g einerseits p o l i t i s c h e u n d 
i d e o l o g i s c h e V o r a u s s e t z u n g e n i n s i c h auf u n d verschaf f t i h n e n 
eine m e h r o d e r w e n i g e r w i r k s a m e r e c h t l i c h e Posi t iv i tä t u n d ist 
sie andererseits auf e ine i n v i e l e m erst n o c h h e r z u s t e l l e n d e u n d 
f o r t d a u e r n d z u e n t w i c k e l n d e O r d n u n g ger ichte t , d i e n i c h t 
s c h o n m i t der V e r f a s s u n g g e b u n g w i r k l i c h w i r d , s o n d e r n 
d u r c h d e n v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h g e b u n d e n e n p o l i t i s c h e n P r o -
zeß - i m d e m o k r a t i s c h e n Ver fassungss taa t v o r a l l e m d u r c h das 
P a r t e i e n s y s t e m u n d das gesetzgebende P a r l a m e n t - h e r v o r z u -
b r i n g e n is t . W e l c h e r e c h t l i c h e O r d n u n g u n t e r der V e r f a s s u n g 
bestehen s o l l , i s t d u r c h d i e V e r f a s s u n g k e i n e s w e g s a b s c h l i e -
ß e n d v o r g e z e i c h n e t ; d i e V e r f a s s u n g n i m m t d e m G e s e t z g e b e r 
d i e p o l i t i s c h e V e r a n t w o r t u n g für H a n d e l n o d e r U n t e r l a s s e n 
n u r i n e i n e m s c h m a l e n B e r e i c h ab . D i e V e r f a s s u n g schützt 
a u c h , v o r a l l e m i n i h r e n G a r a n t i e n u n d F r e i h e i t s r e c h t e n , b e -
s t i m m t e Interessen, aber sie ist n i c h t e i n auf rätselhafte W e i s e 
umfassendes F u n d a m e n t des Soz ia l l eben s , das für jede F r a g e 
e ine A n t w o r t , für j e d e n Stre i t e i n e n M a ß s t a b u n d für jedes 
Interesse e ine j u r i s t i s c h e V e r t e i d i g u n g w ü ß t e . Z u e iner s o l c h e n 
B a s i s k o d i f i k a t i o n k a n n sie a u c h - j edenfa l l s lege art is - n i c h t 
d a d u r c h g e m a c h t w e r d e n , daß i h r e g r o ß e n p r o k l a m a t o r i s c h e n 
K l a u s e l n , w i e d i e G r u n d r e c h t e der W ü r d e des M e n s c h e n u n d 
der a l l g e m e i n e n H a n d l u n g s f r e i h e i t o d e r der Sozialstaatssatz 
u n d d i e F e s t l e g u n g der d e m o k r a t i s c h e n S t a a t s f o r m , i n i h r e n 
d i e r e c h t l i c h f a ß b a r e n Inhal te überschre i tenden p o l i t i s c h e n u n d 
i d e o l o g i s c h e n K u n d m a c h u n g e n z u r e c h t l i c h e n E n t s c h e i d u n -
g e n u m g e f o r m t w e r d e n . D i e B e d e u t u n g u n d die T r a g w e i t e 
der V e r f a s s u n g ist n i c h t i d e n t i s c h m i t der Just i t iabi l i tät d e r 
V e r f a s s u n g s n o r m e n . 
E i n sehr fruchtbarer Auslegungsgedanke ist das Pr inz ip der 
„Einheit der Verfassung" , mit dem auch die Anerkennung v o n V e r -
fassungsgrundsätzen verbunden ist, die übergreifend in verschiedenen 
Einzelregelungen z u m Ausdruck k o m m e n . D i e Ausmessung der ver-
fassungsrechtlich konzedierten Eingri f fs - u n d Gestaltungsmöglichkei-
12) U . Scheuner (o. fußn. 1), S. 25. - Eine grundsätzliche Abhandlung der 
konzeptionellen Probleme bei H . F. Zacher, aaO (o. Fußn. 1). 
13) U . Scheuner (o.Fußn. 1), S. 22. 
14) R . Schmidt (o. Fußn. 1), S. 128. 
15) E. R . Huber, WirtschaftsVerwR I, 2. Aufl., S. 23. - S. auch Schmidt-
Rimpler, HDSW XII, 1965, S. 686/700f. 
16) Ballerstedt, in: Die Grundrechte, aaO (o. Fußn. 1). 
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ten des Gesetzgebers i m Bereich der grundrechtlich geschützten w i r t -
schaftlichen Freiheiten muß d e m sozialstaatlichen Staatsziel (Ar t . 201 
G G ) Rechnung tragen, auch w o das nicht - wie i m Fal l der E igentums-
garantie - ausdrücklich angeordnet ist. Z u Recht ist neuerdings wieder 
die Einsicht unterstrichen worden , daß die Grundrechte nicht isoliert 
u n d unabhängig v o n ihren gesamtwirtschaftlichen und verfassungs-
politischen Funktionen betrachtet werden dürfen 1 7 . Der i n Sinn u n d 
Z i e l der Verfassunggebung begründete Gedanke der systematischen 
Verfassungsauslegung hat jedoch eine nur begrenzte Rechtfertigung; 
denn daß die Verfassung als eine „Einhei t " geschaffen w o r d e n ist, 
bedeutet nicht, daß alle ihre einzelnen Regelungen sich z u einer O r d -
nung v o n widerspruchsfreier Folgerichtigkeit zusammenfügen. D i e i n 
ihr kompromißhaft oder sonst gewollt angelegten Verschiedenartig-
keiten u n d Spannungen dürfen nicht unter Berufung auf w i r k l i c h oder 
vermeintl ich höherrangige Verfassungsentscheidungen homogenisie-
rend m i t H i l f e wertender Abwägungen eingeebnet werden. D e r G e -
danke der Einheit der Verfassung verliert sein Recht, wenn mit i h m die 
allgemeine Gel tung eines vorausgesetzten Verfassungsprinzips „in 
dubio pro libertate" oder, gegenläufig, eine sozialstaatliche oder „de-
mokratische" Relativierung grundrechtlicher Garantien u n d Freihei-
ten gedeckt werden soll . D i e Verfasssungsfragen der Wirtschaftsord-
nung sind i n A n g r i f f u n d Verte idigung ein naheliegendes Exerzierfeld 
derart globalisierender Verknüpfungen. 
D i e f ü r W i r t s c h a f t s o r d n u n g u n d W i r t s c h a f t s p o l i t i k w e s e n t -
l i c h e n V e r f a s s u n g s b e s t i m m u f l b n b i l d e n k e i n e se lbs tändige 
„ W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g " . D i e V e r f a s s u n g , g le i chgül t ig o b das 
V e r f a s s u n g s g e s e t z d i e W i r t s c h a f t ausdrückl i ch o d e r i m p l i z i t 
se inen B e s t i m m u n g e n u n t e r w i r f t , i s t e ine e i n h e i t l i c h g e l t e n d e 
r e c h t l i c h e G r u n d o r d n u n g , d i e n i c h t i n eine „ p o l i t i s c h e " V e r -
f a s s u n g u n d e ine „ W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g " a u f g e s p a l t e n w e r -
d e n k a n n 1 8 . 
2. W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g des Grundgesetzes? 
D i e W e n d u n g v o n der „ w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n N e u t r a l i t ä t " 
des G r u n d g e s e t z e s k a n n d a h i n m i ß v e r s t a n d e n w e r d e n - u n d ist 
so m i ß v e r s t a n d e n w o r d e n - , daß d i e gesetzgeber ische O r d -
n u n g u n d G e s t a l t u n g des W i r t s c h a f t s l e b e n s l e t z t l i c h d e r p o l i t i -
s c h e n E n t s c h e i d u n g ü b e r a n t w o r t e t se i . M a g die K r i t i k 1 9 a n 
dieser F o r m e l i n t e r m i n o l o g i s c h e r H i n s i c h t e i n e n z u t r e f f e n d e n 
E i n w a n d e r h e b e n , so k a n n i h r d o c h i n s o f e r n n i c h t R e c h t g e g e -
b e n w e r d e n , als sie m i t dieser F o r m e l d i e G r u n c U i n i e d e r 
R e c h t s p r e c h u n g des B V e r f G z u r F r a g e der W i r t s c h a f t s v e r f a s -
s u n g des G r u n d g e s e t z e s a n g r e i f t . B e r ü c k s i c h t i g t m a n d e n A r -
g u m e n t a t i o n s z u s a m m e n h a n g v o r a l l e m des U r t e i l s z u m I n v e -
s t i t i o n s h i l f e g e s e t z , z e i g t s i c h , d a ß das G e r i c h t n i c h t e t w a d i e 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k d e n e insch läg igen v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n 
B i n d u n g e n e n t z i e h e n w o l l t e . 
„ D i e .wirtschaftspolitische Neutralität' des Grundgesetzes besteht 
ledigl ich darin, daß sich der Verfassunggeber nicht ausdrücklich für 
ein bestimmtes Wirtschaftssystem entschieden hat. Dies ermöglicht 
dem Gesetzgeber die i h m jeweils sachgemäß erscheinende W i r t -
schaftspolitik z u verfolgen, sofern er dabei das Grundgesetz beach-
te t . " 2 0 Indem das B V e r f G die „Neutralität" der Verfassung gegenüber 
bestimmten „Wirtschaftssystemen" hervorhebt, w i l l es die legislato-
rische Gestaltungsvollmacht bei der Erfüllung der Staatsaufgaben i m 
Bereich der Wirtschaft dagegen sichern, durch die verfassungsrecht-
liche U m k l e i d u n g der gegebenen Wirtschaftsordnung oder bes t imm-
ter wirtschaftspolitischer Model lvorste l lungen - etwa der P o l i t i k der 
„sozialen Marktwir t schaf t " - einseitig besetzt zu werden. 
A u s g a n g s p u n k t des W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g s r e c h t s , w i e des 
V e r f a s s u n g s r e c h t s ü b e r h a u p t , i s t - d e m P r i n z i p der p a r l a m e n -
t a r i s c h e n D e m o k r a t i e e n t s p r e c h e n d - d i e p o l i t i s c h e G e s t a l -
t u n g s f r e i h e i t des g e s e t z g e b e n d e n P a r l a m e n t s 2 1 . D i e w i r t -
s c h a f t s p o l i t i s c h e G e s t d t u n g s f r e i h e i t des Gese tzgebers i s t v e r -
f a s s u n g s r e c h t l i c h g e b u n d e n ( A r t . 20 III, 1 III G G ) , sie is t aber 
n i c h t d u r c h e ine b e s t i m m t e „ W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g des 
G r u n d g e s e t z e s " festgelegt . D a ß k r a f t d e r v e r s c h i e d e n e n 
G r u n d r e c h t e d e r w i r t s c h a f t l i c h e n F r e i h e i t v e r f a s s u n g s r e c h t -
l i c h d i e F r e i h e i t der w i r t s c h a f t l i c h e n B e t ä t i g u n g u n d d e r f re ie 
m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e W e t t b e w e r b d e m G r u n d s a t z n a c h v o r -
B a d u r a : G r u n d p r o b l e m e des W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g s r e c h t s 
auszuse tzen s i n d 2 2 , bedeutet , daß der e i n g r e i f e n d e u n d gestal-
t ende G e s e t z g e b e r e iner d e f i n i e r t e n u n d h i n r e i c h e n d e n R e c h t -
f e r t i g u n g d u r c h das ö f fent l i che Interesse b e d a r f u n d daß i h m 
eine grundsätz l i che A b k e h r v o n d e r p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n 
u n d m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n O r d n u n g , v o r b e h a l t l i c h der v o m 
S o z i a l i s i e r u n g s a r t i k e l er faßten B e r e i c h e , v e r w e h r t i s t . D i e s 
stel l t n i c h t d e n A u s g a n g s p u n k t i n F r a g e , daß der Gesetzgeber 
b e i d e r E n t s c h e i d u n g , o b er e ine b e s t i m m t e A u f g a b e i n A n g r i f f 
n e h m e n w i l l u n d w i e er sie v e r w i r k l i c h e n s o l l , e i n e n w e i t e n 
R e g e l u n g s s p i e l r a u m h a t u n d d a ß i h m b e i d e r A u s w a h l u n d 
t e c h n i s c h e n G e s t a l t u n g w i r t s c h a f t s o r d n e n d e r u n d - l e n k e n d e r 
M a ß n a h m e n e i n w e i t e r E r m e s s e n s b e r e i c h z u k o m m t 2 3 . 
D a s G r u n d g e s e t z geht v o n b e s t i m m t e n G r u n d s ä t z e n u n d 
D i r e k t i v e n für d i e Z i e l e u n d M i t t e l d e r W i r t s c h a f t s p o l i t i k aus 
u n d s icher t b e s t i m m t e G a r a n t i e n , F r e i h e i t e n u n d R e c h t e i m 
B e r e i c h d e r W i r t s c h a f t s o r d n u n g (sozia ler Rechtss taat , al lge-
m e i n e H a n d l u n g s f r e i h e i t a u c h b e i w i r t s c h a f t l i c h e r B e t ä t i g u n g , 
B e r u f s f r e i h e i t , s o z i a l k o r r i g i e r t e s u n d k o r r i g i e r b a r e s E i g e n -
t u m , K o a l i t i o n s f r e i h e i t u n d S c h u t z der v e r b a n d s m ä ß i g e n , 
grundsätz l i ch a u t o n o m e n W a h r u n g u n d F ö r d e r u n g d e r A r -
b e i t s - u n d W i r t s c h a f t s b e d i n g u n g e n , u . a . ) . E s hat s i c h jedoch 
n i c h t f ü r e i n b e s t i m m t e s S y s t e m d e r O r d n u n g u n d G e s t a l t u n g 
d e r p r i v a t e n W i r t s c h a f t e n t s c h i e d e n , i n s b e s o n d e r e d e n Gesetz-
geber n i c h t a n b e s t i m m t e w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e A u f f a s s u n g e n 
g e b u n d e n , d ie als v o r r a n g i g z u b e r ü c k s i c h t i g e n d e „ W i r t -
s c h a f t s v e r f a s s u n g " z u beachten w ä r e n . D a s G r u n d g e s e t z ga-
rant ier t n i c h t d ie n u r m i t „ m a r k t k o n f o r m e n " M i t t e l n z u steu-
e r n d e „ s o z i a l e M a r k t w i r t s c h a f t " o d e r d i e B e i b e h a l t u n g einer 
b e s t i m m t e n W i r t s c h a f t s p o l i t i k o d e r d e r g e g e b e n e n W i r t -
s c h a f t s o r d n u n g . E b e n s o w e n i g p o s t u l i e r t es e ine b e s t i m m t e 
W i r t s c h a f t s o r d n u n g o d e r W i r t s c h a f t s p o l i t i k . D a s G r u n d g e -
setz is t i n d e m S i n n e „ n e u t r a l " , d a ß d e r G e s e t z g e b e r jede i h m 
s a c h g e m ä ß ersche inende W i r t s c h a f t s p o l i t i k v e r f o l g e n darf , so-
f e r n er d a b e i d i e bundess taa t l i che K o m p e t e n z v e r t e i l u n g , den 
soz ia l s taa t l i chen A u f t r a g , d i e rechtss taa t l i chen . V e r f a s s u n g s -
g r u n d s ä t z e u n d d i e g r u n d r e c h t l i c h e n G e w ä h r l e i s t u n g e n be-
a c h t e t 2 4 . 
D i e w i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g s r e c h t U c h e V o l l m a c h t u n d V e r -
a n t w o r t u n g des g e s e t z g e b e n d e n P a r l a m e n t s k a n n u n d muß 
s i c h s o m i t d e n j e w e i l s d u r c h d i e w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g 
u n d d u r c h M ä n g e l der W i r t s c h a f t s o r d n u n g geste l l ten A u f g a -
b e n z u w e n d e n . S i e is t n i c h t abs t rakt u n d i m v o r n h i n e i n auf ein 
v o n F a l l z u F a l l z u real is ierendes R e g e l s y s t e m e iner „ W i r t -
s c h a f t s v e r f a s s u n g " f e s t g e l e g t 2 5 . D i e s e r v o n d e r gesetzgeberi -
s c h e n G e s t a l t u n g s f r e i h e i t b e s t i m m t e , z e i t b e d i n g t e u n d situa-
t i o n s b e z o g e n e C h a r a k t e r des g e l t e n d e n W i r t s c h a f t s v e r f a s -
sungsrechts k o m m t g u t i n Zachers U m s c h r e i b u n g z u m A u s -
d r u c k : 
„ D i e .Wirtschaftsverfassung' des Grundgesetzes verwirkl icht sich 
. . . i n der - schwer in ein System z u bringenden - Summe der Ant-
worten der geschriebenen u n d ungeschriebenen, i n i m m e r wieder 
anderen Konstellationen beteiligten Verfassungsnormen auf die sich 
stetig erneuernde Herausforderung durch die ökonomischen Gege-
benheiten u n d Interessen u n d die Probleme ihrer vorgefundenen oder 
angestrebten rechtlichen O r d n u n g . " 2 6 
17) Mestmäcker, Über Mitbestimmung und Vermögensverteilung, 1973, 
S. 14f.; H . H . Rupp (o. Fußn. 10), S. 6, 15 f. 
18) E. R . Huber, in: Festschrift f. Heinz Kaufmann, 1972, S. 238f.; Scheuner 
(o. Fußn. 1), S. 25; Zacher (o. Fußn. 1), S. 66f., 75. 
19) H . H . Rupp (o. Fußn. 10), bes. S. 5; Z u c k (o. Fußn. 1), S. 38ff. 
20) B V e r f G E 4, 7 (17f.). S. auch B V e r f G E 7, 377 (400). 
21) B V e r f G E M , 354 (363); 25,1 (12f., 19f.); 25,371 (400); 30,292 (317); 37, 
1 (21). - Vgl. außerdem d^emchtunirüttdbarauf caeWimchaftspolitik bezogenen 
Äußerungen in B V e r f G E 1,14 (32); 6,55 (71); 11,50 (56); 17,210 (216 f.); 21.73 
(83); 23,12 (24f.); 27. 364 (371); 29, 337 (339); 35, 79 (153-Sondervotum). 
22) B V e r f G E 25, 1 (23); 30, 292 (311); 32, 311 (317); 37,1 (20). 
23) B V e r f G E 25,1 (19f.); 37, 1 (21). 
24) Scheuner (o. Fußn. 1), S. 29; Badura, in: v. Münch (o. Fußn. 1). 
25) S. auch H . H . Rupp (o. Fußn. 10), S. 17f. 
26) Zacher (o. Fußn. 1), S. 89. 
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3 . V e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e B i n d u n g e n w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e r Gesetzge-
b u n g 
D i e v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h l i c h e B i n d u n g des Gese tzgebers b e -
deutet d o r t , w o eine w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g auf 
G a r a n t i e n , F r e i h e i t e n o d e r R e c h t e s t ö ß t , e ine G r e n z e s t a a t l i -
chen H a n d e l n s . D o c h f i n d e t das gesetzgebende P a r l a m e n t i n 
der V e r f a s s u n g n i c h t n u r e ine S c h r a n k e seines p o l i t i s c h e n W i l -
lens, s o n d e r n a u c h A u f t r a g u n d R i c h t l i n i e für d i e soz ia le O r d -
n u n g u n d G e s t a l t u n g . 
Für d i e w i r t s c h a f t s - u n d a r b e i t s p o l i t i s c h e G e s e t z g e b u n g ist 
eine v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e P r o g r a m m a t i k d e m L e i t p r i n z i p des 
sozialen Rechtsstaats , aber a u c h d e n d i r e k t i v e n u n d o b j e k t i v e n 
E l e m e n t e n e i n z e l n e r G r u n d r e c h t e , z . B . der E i g e n t u m s g a r a n -
tie u n d d e r K o a l i t i o n s f r e i h e i t , z u e n t n e h m e n 2 7 . D i e U m o r i e n -
t ierung der S taatsaufgaben d u r c h d ie V e r f a s s u n g s i d e e des S o -
zialstaats b e g r ü n d e t e ine V e r p f l i c h t u n g des G e s e t z g e b e r s z u r 
Soz ia lges ta l tung n a c h d e m M a ß s t a b der s o z i a l e n G e r e c h t i g k e i t 
und d a m i t e ine v i r t u e l l u m f a s s e n d e soz ia le V e r a n t w o r t u n g des 
Staats. D a s p r ä g e n d e Staatszie l ist n i c h t m e h r der S c h u t z v o n 
„Freiheit u n d E i g e n t u m " , s o n d e r n d e r S c h u t z u n d d i e G e -
währleistung v o n A r b e i t u n d sozia ler S i c h e r h e i t , d i e E r ö f f -
nung u n d G a r a n t i e v o n T e i l h a b e u n d M i t b e s t i m m u n g , aber 
auch der C h a n c e i n d i v i d u e l l e r S e l b s t b e s t i m m u n g u n d P e r s ö n -
l i c h k e i t s e n t f a l t u n g . D a das G r u n d g e s e t z m i t d e n G r u n d r e c h -
ten die soz ia le Staatsaufgabe a n d e m m e n s c h e n w ü r d i g e n D a -
sein des e i n z e l n e n o r i e n t i e r t , ist der G e s e t z g e b u n g des S o z i a l -
staats a u c h d i e N o t w e n d i g k e i t g r u n d r e c h t l i c h e r F r e i h e i t u n t e r 
den B e d i n g u n g e n u m f a s s e n d e r s taat l icher S o z i a l v e r a n t w o r -
tung u n d b ü r o k r a t i s c h e r V e r w a l t u n g v o n D a s e i n s c h a n c e n a u f -
g e g e b e n 2 8 . 
Auf die den Gesetzgeber bindenden rechtsstaatlichen Grundsätze 
und grundrechtlichen Garantien, Rechte und Freiheiten ist hier nicht 
im einzelnen einzugehen. Hervorzuheben ist, daß das i m allgemeinen 
Gleichheissatz einbegriffene Gebot willkürfreier Sachgerechtigkeit 
und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ausschlaggebende M a ß -
stäbe gerade für die sozialgestaltenden Entscheidungen des ordnenden 
und lenkenden Wirtschaftsgesetzgebers s ind. D i e aus wirtschafts-, 
sozial- oder gesellschaftspolitischen Gründen gebotene Gestaltung, 
d.h. differenzierende Veränderung oder Beeinflussung der Wettbe-
werbsverhältnisse oder des wirtschaftlichen Prozesses, fällt regelmä-
ßig in die Reichweite des Willkürverbots. E ine spezifische A n w e n -
dung dieses Grundsatzes ist das Gebot der „Systemgerechtigkeit" 2 9 . 
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit fordert, daß das mi t einem 
Gesetz verfolgte wirtschaftspolitische Z i e l ein hinreichendes Gewicht 
haben muß, u m eine erfolgte Freiheitsbeeinträchtigung z u rechtferti-
gen, und daß die gewählte Maßnahme geeignet u n d erforderlich sein 
muß, u m das wirtschaftspolitische Z i e l z u verwirkl ichen. Für die 
Beurteilung der Geeignetheit oder „Zwecktauglichkeit" einer M a ß -
nahme steht d e m Gesetzgeber ein weiter Spielraum z u . N u r ein G e -
setz, das zur Erreichung seines Zweckes „schlechthin untaugl ich" ist, 
kann deshalb verfassungsrechtlich beanstandet werden. Soweit ein 
Gesetz auf einer wirtschaftlichen Prognose beruht, k o m m t es nur 
darauf an, ob die Prognose sich an einer sachgerechten u n d vertretba-
ren Beurteilung orientiert hatte, nicht aber darauf, ob sich etwa nach-
träglich herausstellt, daß eine Fehlprognose unterlaufen i s t 3 0 . 
V o n zentraler Bedeutung ist schließlich das rechtsstaatliche E r f o r -
dernis hinreichender Bestimmtheit eines Gesetzes. Weitgefaßte und 
sich mit allgemeinen Formulierungen begnügende Regelungen kön-
nen durch die Eigenart des Gesetzes bedingt sein, z . B . bei konjunktur-
politischen Ermächtigungen. Sie können aber auch eine Unklarhei t 
des Regelungsziels oder eine parlamentarisch nicht ausgetragene M e i -
nungsverschiedenheit verdecken; i n diesem Fall verschieben sie die 
politisch v o m Parlament z u tragende Verantwortung auf den V o l l z u g 
und den Richter und sind deshalb verfassungsrechtlich angreifbar. 
4 . S o z i a l s t a a t l i c h e D e m o k r a t i e u n d „ W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e " 
D i e egal i täre S t o ß r i c h t u n g des d e m o k r a t i s c h e n S t a a t s g e d a n -
kens t r i t t i m a l l g e m e i n e n u n d g l e i c h e n W a h l r e c h t u n d ü b e r -
haupt i n der g l e i c h e n p o l i t i s c h e n F r e i h e i t a l ler z u t a g e . D e r 
Staat ist als d e m o k r a t i s c h e r Staat d i e p o l i t i s c h e O r g a n i s a t i o n 
der G e s e l l s c h a f t , a lso d ie G e s e l l s c h a f t selbst , s o w e i t sie als 
H e r r s c h a f t s v e r b a n d o r g a n i s i e r t is t . D i e t r o t z dieses ü b e r g r e i -
f e n d e n L e g i t i m a t i o n s z u s a m m e n h a n g s r e c h t l i c h u n d p o l i t i s c h 
bes tehende S e l b s t ä n d i g k e i t der s taat l i chen I n s t i t u t i o n e n erk lär t 
s i c h daraus , daß d ie V o l k s s o u v e r ä n i t ä t i n d e r ver fassungss taa t -
l i c h g e o r d n e t e n repräsenta t iven , d . h . p a r l a m e n t a r i s c h e n D e -
m o k r a t i e i n e i n e m gerege l ten V e r h ä l t n i s v o n V e r a n t w o r t u n g 
u n d K o n t r o l l e w i r k s a m w i r d . V o n einer I d e n t i f i k a t i o n des 
Staates m i t d e r G e s e l l s c h a f t k a n n m a n also jedenfa l l s n i c h t f ü r 
d e n Staat als I n s t i t u t i o n s p r e c h e n . 
D a der Staat i n der D e m o k r a t i e der Gese l l schaf t z w a r d u r c h 
verse lbs tändigte I n s t i t u t i o n e n , n i c h t aber k r a f t e iner se lbs tän-
d i g e n L e g i t i m i t ä t g e g e n ü b e r t r i t t , k a n n es d e r d e m o k r a t i s c h e n 
S o z i a l g e s t a l t u n g e n t z o g e n e , ,s taatsfreie R ä u m e " i m e i g e n t l i -
c h e n S i n n n i c h t g e b e n . D e m o k r a t i e u n d d e m o k r a t i s c h e p o l i t i -
sche F r e i h e i t s i n d n i c h t n u r w e g e n e iner b e s t i m m t e n O r g a n i s a -
t i o n der p o l i t i s c h e n W i l l e n s b i l d u n g , s o n d e r n w e g e n der d a -
d u r c h e r r e i c h b a r e n s o z i a l e n , „ m a t e r i e l l e n " Z i e l e e r s t r i t t en 
w o r d e n . D e r d e m o k r a t i s c h e P r o z e ß der p o l i t i s c h e n W i l l e n s -
b i l d u n g , L e g i t i m i e r u n g u n d K o n t r o l l e ist d e facto u n d s e i n e m 
S i n n p r i n z i p n a c h d ie A n t r i e b s k r a f t d e r soz ia l s taa t l i chen V e r ä n -
d e r u n g e n . 
D e r d e m o k r a t i s c h e n Idee u n d der m i t i h r v e r b u n d e n e n s o -
z i a l e n Staatsauf g ä b e s i n d d i e T e n d e n z e i g e n , das egal i täre P r i n -
z i p a u c h i n G e s e l l s c h a f t u n d W i r t s c h a f t z u r H e r r s c h a f t z u b r i n -
g e n , also a u c h G e s e l l s c h a f t u n d W i r t s c h a f t e i n h e i t l i c h e i n e m 
p o l i t i s c h e n L e b e n s g e s e t z z u u n t e r w e r f e n . „ M a c h t " s o l l es d a -
n a c h n u r als p o l i t i s c h e M a c h t g e b e n . D e r S o z i a l i s m u s r a d i k a l i -
siert diese i n d e r d e m o k r a t i s c h e n Idee angelegte L i n i e u n d führ t 
sie f o l g e r i c h t i g d u r c h . E i n e V a r i a n t e , d e r e n B e s o n d e r h e i t d i e 
D i s t a n z i e r u n g g e g e n ü b e r s taatssozia l i s t i schen S p i e l a r t e n i s t , 
ist d i e F o r d e r u n g d e r „ D e m o k r a t i s i e r u n g " der W i r t s c h a f t 
d u r c h „ W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e " . D i e mater ie l l e V e r w i r k l i -
c h u n g der D e m o k r a t i e s o l l h i e r d u r c h „ e i n e F o r m der w i r t -
s c h a f t l i c h e n V e r f a s s u n g , d ie d e m o k r a t i s c h e V e r f a s s u n g d e r 
W i r t s c h a f t i m U n t e r s c h i e d u n d i m G e g e n s a t z z u der w i r t -
s c h a f t l i c h e n A u t o k r a t i e " e r f o l g e n 3 1 . Z u d e n m ö g l i c h e n M i t -
t e l n d e r , . W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e " r e c h n e n d i e - i n A r t . 15 G G 
als O r g a n i s a t i o n s f o r m vergesel lschaf teter B e r e i c h e g e n a n n t e -
„GemeinWirtschaft" u n d a u c h d ie u n t e r n e h m e r i s c h e M i t b e -
s t i m m u n g . 
D a s P r o g r a m m d e r W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e b e d i e n t s i c h d e r 
w e r b e n d e n K r a f t des W o r t e s „ D e m o k r a t i e " . D e r d a g e g e n 
e r h o b e n e E i n w a n d , daß D e m o k r a t i e e i n p o l i t i s c h e s F o r m -
p r i n z i p se i , i s t n i c h t n u r t e r m i n o l o g i s c h , s o n d e r n s a c h l i c h g e -
m e i n t . E r hat d a r i n recht , daß jedenfa l l s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h 
daraus , daß e i n Staat e ine D e m o k r a t i e is t , n i c h t e i n f a c h a b z u -
l e i t e n i s t , daß seine W i r t s c h a f t s o r d n u n g w i r t s c h a f t s d e m o k r a -
t i s c h o r g a n i s i e r t se in m ü s s e o d e r so o r g a n i s i e r t w e r d e n d ü r f e . 
D i e s e F r a g e b e u r t e i l t s i c h v o r a l l e m d a n a c h , o b d i e v e r f a s -
s u n g s r e c h t l i c h e n G a r a n t i e n u n d R e c h t e eine derar t ige U m g e -
s t a l t u n g der W i r t s c h a f t s o r d n u n g z u l a s s e n . A n d e r e r s e i t s b e r u -
f e n s i c h d ie V e r f e c h t e r w i r t s c h a f t s d e m o k r a t i s c h e r Z i e l e i n s o -
f e r n z u R e c h t auf d i e d e m o k r a t i s c h e Idee, als diese , w i e gesagt , 
eine soz ia le , „ m a t e r i e l l e " T e n d e n z u m s c h l i e ß t u n d als w e i t e r 
D e m o k r a t i e ü b e r d i e e i g e n t l i c h staat l iche O r g a n i s a t i o n h i n a u s 
a u c h das P r i n z i p der S e l b s t v e r w a l t u n g u m f a ß t , das gerade 
n i c h t n o t w e n d i g auf d i e D i c h o t o m i e Staat/Gesel lschaft f es tge -
legt i s t . D e m e n t s p r e c h e n d k o m m t es v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h d a r -
auf a n , o b eine w i r t s c h a f t s d e m o k r a t i s c h e E r s e t z u n g p r i v a t -
w i r t s c h a f t l i c h e r u n t e r n e h m e r i s c h e r Z u s t ä n d i g k e i t u n d G e -
27) Badura, Der Staat 14 (1975), 17. 
28) Friesenhahn, in: Verh. des 50. DJT, Bd. II, S. G 11. 
29) BVerfGE 11, 283 (293); 13, 331 (340); 18, 315 (334); 25, 371 (402f.); 34, 
103 (115); 40, 109 (120 - „Sachgesetzlichkeit"). 
30) BVerfGE 29, 179 (182); 29,402 (410); 30, 250; 36, 66 (71); 38, 61 (88); 39, 
210. 
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210 JuS 1 9 7 6 , H e f t 4 B a d u r a ; G r u n d p r o b l e m e des W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g s r e c h t s 
b r a u c h s b e f u g n i s d u r c h g e m e i n w i r t s c h a f t l i c h e o d e r sonst ige 
F o r m e n w i r t s c h a f t s d e m o k r a t i s c h e r S e l b s t v e r w a l t u n g s t a t t f i n -
d e n darf . 
N a c h d e m G r u n d g e s e t z darf der Gesetzgeber sozialstaat l iche 
Z i e l e n u r unter W a h r u n g rechtsstaat l icher Grundsätze u n d 
unter R e s p e k t i e r u n g der g r u n d r e c h t l i c h e n G a r a n t i e n , R e c h t e 
u n d F r e i h e i t e n v e r w i r k l i c h e n . E i n e u m f a s s e n d e K o n z e n t r a t i o n 
der p o l i t i s c h e n H e r r s c h a f t u n d der ö k o n o m i s c h e n M a c h t 
w ü r d e d i e rechtsstaatl iche D e f i n i e r t h e i t u n d d i e d e m o k r a t i s c h e 
K o n t r o l l i e r b a r k e i t der Staatsgewalt aufheben u n d d i e g r u n d -
recht l i che F r e i h e i t i n eine b l o ß e F u n k t i o n des p o l i t i s c h e n S y -
stems v e r w a n d e l n . D e r soziale Rechtsstaat des G r u n d g e s e t z e s 
unterscheidet s i c h w i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h d a r i n v o m 
soz ia l i s t i schen Staat, daß er d ie p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e u n d 
m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e P r o d u k t i o n u n d V e r t e i l u n g u n d die v o n 
d e n K o a l i t i o n e n b e s t i m m t e , v e r b a n d s m ä ß i g e G e s t a l t u n g der 
A r b e i t s - u n d W i r t s c h a f t s b e d i n g u n g e n als G r u n d s a t z festhält 
u n d m i t d e m Z i e l der s o z i a l e n G e r e c h t i g k e i t gestaltet u n d 
b e g r e n z t . E r ist d a r i n d u a l i s t i s c h , daß er d u r c h d ie G a r a n t i e n 
u n d R e c h t e des E i g e n t u m s , der B e r u f s f r e i h e i t , der G e w e r b e -
fre ihei t u n d der V e r t r a g s f r e i h e i t p r i v a t a u t o n o m e w i r t s c h a f t -
l i che E n t s c h e i d u n g e n u n d d e m e n t s p r e c h e n d a u c h p r i v a t e 
, . M a c h t " n u r k o n t r o l l i e r t , n i c h t aber aufhebt , d . h . i n F u n k t i o -
n e n eines u m f a s s e n d e n S y s t e m s p o l i t i s c h e r H e r r s c h a f t u m -
w a n d e l t . A u c h d ie S o z i a l g e b u n d e n h e i t der w i r t s c h a f t l i c h e n 
R e c h t e u n d F r e i h e i t e n bedeutet n u r B e g r e n z u n g u n d K o n t r o l -
le , n i c h t I n s t r u m e n t a l i s i e r u n g derar t , daß diese R e c h t e u n d 
F r e i h e i t e n n u r n a c h M a ß g a b e i h r e r soz ia len Nütz l i chke i t als 
b l o ß e F u n k t i o n e n , v o n der Gese l l schaf t t reuhänderisch ü b e r -
lassene A u f g a b e n , geschützt w ä r e n . D e n n g r u n d r e c h t l i c h e 
Fre ihe i t bedeutet , n a c h se lbs tgewähl ten Z i e l e n u n d M a ß s t ä b e n 
entsche iden u n d h a n d e l n z u dürfen . 
D i e wirtschaftsverfassungsrechtlichen Grundrechte begründen z u -
nächst individuelle Rechte, die nicht beliebig durch Gesetz entzogen 
oder geschmälert werden dürfen. Einige dieser Grundrechte, so die 
Eigentumsgarantie und die Koalitionsfreiheit, gewährleisten außer-
dem die mit der Verbürgung der grundrechtlichen Freiheit vorausge-
setzten Institutionen des Soziallebens und der Rechtsordnung. D i e i n 
allen diesen Garantien, Rechten u n d Freiheiten einbegriffene „Privat-
nützigkeit", privatautonome Entscheidungs- und Handlungsmög-
lichkeit, ist nicht nur u m der damit besonders gesicherten privaten 
Interessen wil len geschützt, sondern auch wei l die Verfassung damit 
die Erwartung eines sozialen Nutzens verbindet, etwa wei l grundsätz-
l ich und i m ganzen die unternehmerische Wettbewerbswirtschaft als 
eine auch sozial vorteilhafte dezentrale Vertei lung v o n Chance, Ris iko 
und Entscheidungsmacht erscheint 3 2 oder ebenso die autonome, ver-
bandsmäßige Lohnf indung als vorzugswürdig gegenüber einseitiger 
Lohnfestsetzung betrachtet w i r d . Schließlich läuft eine staatliche oder 
sonst politische Bestimmungsgewalt über Arbeit und Eigentum, V e r -
teilungskampf und Einkommensverwendung dem verfassungspoliti-
schen Sinnprinzip der Tei lung und Begrenzung v o n Macht zuwider . 
D e r S o z i a l i s i e r u n g s v o r b e h a l t ( A r t . 15 G G ) läßt u n t e r d e n 
v o r g e s e h e n e n B e d i n g u n g e n d i e V e r g e s e l l s c h a f t u n g b e s t i m m -
ter O b j e k t e u n d W i r t s c h a f t s b e r e i c h e z u u n d eröf fnet , w e n n 
a u c h gegen E n t s c h ä d i g u n g , d i e M ö g l i c h k e i t e iner w e i t r e i -
c h e n d e n U m s c h a f f u n g der E i g e n t u m s - u n d W i r t s c h a f t s o r d -
n u n g . D i e s e B e s t i m m u n g , einerseits e i n sozia l i s t i scher M e r k -
pos ten i m G r u n d r e c h t s t e i l , andererseits eine v o n d e n G e g n e r n 
einer S o z i a l i s i e r u n g erreichte verfassungss'taatl iche M o d e r i e -
r u n g v o n V e r g e s e l l s c h a f t u n g s v o r h a b e n , ist eine d e m p o l i t i -
s chen W i l l e n des Gesetzgebers a n h e i m g e g e b e n e E r m ä c h t i -
g u n g . S ie ist für s i c h a l l e i n n i c h t e ine ge l tende o d e r sonst z u 
b e r ü c k s i c h t i g e n d e A i t e r n a t i v - W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g . A u s 
d e m S o z i a l i s i e r u n g s v o r b e h a l t k a n n deshalb eine besondere 
ver fassungsrecht l i che S c h w ä c h u n g der aufgezählten Q b j e k t e , 
insbesondere d e r „ P r o d u k t i o n s m i t t e l " , u n d eine B e g ü n s t i -
g u n g v o n „ F o r m e n der G e m e i n w i r t s c h a f t " n i c h t hergele i tet 
w e r d e n . Z w a r l i eg t i n der Entschädigungspf l i ch t e ine selbst i m 
S o z i a l i s i e r u n g s a r t i k e l enthal tene R e s p e k t i e r u n g des P r i v a t e i -
g e n t u m s . A b e r d i e V o r s c h r i f t läßt s i c h n i c h t s i n n v e r k e h r e n d 
als eine spezi f i sche E i g e n t u m s g a r a n t i e d a h i n vers tehen , daß 
alle soz ia lentwährenden , w i r t s c h a f t s d e m o k r a t i s c h e n u n d so-
z i a l r e f o r m e r i s c h e n U m g e s t a l t u n g s p r o j e k t e i m B e r e i c h der E i -
g e n t u m s o r d n u n g n u r i m W e g e d e r k l a s s i s c h e n S o z i a l i s i e r u n g 
u n d n a c h M a ß g a b e des A r t . 15 G G v e r w i r k l i c h t w e r d e n 
d ü r f t e n 3 3 . 
H I . Wirtschaf tsverfassung i m weiteren S i n n : Rechtl iche 
G r u n d b e d i n g u n g e n der W i r t s c h a f t s o r d n u n g 
1 . Systemprägende E l e m e n t e 
F ü r d ie bestehende W i r t s c h a f t s o r d n u n g s i n d die Rechtssätze 
u n d R e c h t s i n s t i t u t e p r i n z i p i e l l b e d e u t s a m u n d k e n n z e i c h n e n d , 
w e l c h e für d i e se lbs tändige w i r t s c h a f t l i c h e T ä t i g k e i t , b e s o n -
ders das u n t e r n e h m e r i s c h e H a n d e l n , f ü r d e n m a r k t w i r t s c h a f t -
l i c h e n W e t t b e w e r b , für die K a m p f - u n d A u s g l e i c h s o r d n u n g 
der g r u p p i e r t e n w i r t s c h a f t l i c h e n Interessen u n d für d i e G e s t a l -
t u n g , S t e u e r u n g , K o n t r o l l e u n d sonst ige B e e i n f l u s s u n g des 
Wir t schaf t sprozesses b e s t i m m e n d s i n d . N e b e n d e m einschlä-
g i g e n V e r f a s s u n g s r e c h t , d e m Wir t schaf t sver fassungsrecht , 
s i n d als Gesetze v o n d e r a r t i g e r m a t e r i e l l e r E r h e b l i c h k e i t e x e m -
p l a r i s c h aufzuführen das A k t i e n g e s e t z , das Gesetz g e g e n W e t t -
b e w e r b s b e s c h r ä n k u n g e n u n d das G e s e t z z u r F ö r d e r u n g der 
Stabil i tät u n d des W a c h s t u m s d e r W i r t s c h a f t . F ü r w e i t e B e r e i -
che der W i r t s c h a f t , v o r n e h m l i c h d i e L a n d w i r t s c h a f t u n d die 
M o n t a n i n d u s t r i e , z u n e h m e n d aber für d e n Wir tschaf tsprozeß 
i n s g e s a m t , b e s i t z e n B e s t i m m u n g e n des europäischen G e m e i n -
schaftsrechts e ine s t r u k t u r e l l e B e d e u t u n g . 
Grundfragen der Wirtschaftsordnung nehmen i n den programmati-
schen Äußerungen der i m Bundestag vertretenen Parteien 3 4 einen 
beträchtlichen R a u m ein; die Verheißung v o n Vorhaben z u m weiteren 
Ausbau des Sozialstaates und zur Verhinderung der Kontrol le wirt-
schaftlicher Macht stehen i m Vordergrund. Das Berliner Programm 
der C D U v o n 1971 und das Grundsatzprogramm der C S U v o n 1968 
bekennen sich zu der - fortzuentwickelnden - „sozialen M a r k t w i n -
schaft". Das Berliner Programm bezeichnet den Wettbewerb als „das 
leistungsfähigste ökonomische Lenkungsinstrument" . D i e Freiburger 
Thesen der F D P v o n 1971 proklamieren einen „demokratischen und 
sozialen Liberal ismus" u n d fordern eine „Demokratisierung der Ge-
sellschaft" und eine „Reform des Kapi ta l i smus" i n Richtung eines 
„effektiven und humanen Kapi ta l i smus" . D i e Sozialgebundenheit des 
produktiven Eigentums w i r d besonders betont. Das Godesberger 
P r o g r a m m der S P D v o n 1959 tritt für den „demokratischen Sozialis-
m u s " ein. Staatlich gesteuertes Wirtschaftswachstum, verstärkte K o n -
trolle wirtschaftlicher M a c h t oder notfalls Uberführung i n „Gemein-
e igentum" und „Demokratisierung der Wirtschaft" werden als Ziele 
genannt. D e r Orientierungsrahmen '8S 3 5 hebt die „UnVollkommen-
heit der Marktwir tschaf t " und die notwendige Ergänzung und Kor-
rektur durch staatliche Lenkungsmaßnahmen stärker hervor; in U m -
rissen w i r d ein umfassendes Konzept staatlicher Planung u n d Steue-
rung des Wirtschaftsprozesses, verbunden mi t einer „demokratischen 
Planungskontrol le" , sichtbar. 
2. U n t e r n e h m e n , M a r k t w i r t s c h a f t u n d T a r i f s y s t e m 
D i e v o n der grundsätz l ich p r i v a t a u t o n o m e n („pr ivatnützi -
g e n " ) N u t z u n g des E i g e n t u m s a b h ä n g i g e unternehmer ische 
T ä t i g k e i t u n d d e r m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e W e t t b e w e r b b i l d e n die 
H a u p t m e r k m a l e des p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n E l e m e n t s der be-
s tehenden W i r t s c h a f t s o r d n u n g . D i e T ä r i f a u t o n o m i e , beru-
h e n d auf der p r i n z i p i e l l e n G l e i c h b e r e c h t i g u n g u n d G l e i c h g e -
32) Eine etwas pointierte Darstellung im Kapitel „Krise der Marktwirt-
schaft?" des Jahresgutachten 1975 des Sachverständigenrates zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (BT-Dr 7/4326, S. 121 ff.). 
33) H . H . Rupp (o. Fußn. 10), S. 37ff. - Vgl. dagegen H . P . Ipsen, VVDStRL 
10, S. 107. 
34) Kunz-Maier-Stammen, Programme der politischen Parteien in der Bun-
desrepublik, 1975. 
35) Der dritte Entwurf von 1975, der auf dem Mannheimer Parteitag ange-
nommen wurde, ist auszugsweise abgedruckt in FAZ Nr. 241 v. 17. 10.1975, 
S.5f. 
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Wichtigkeit v o n K a p i t a l u n d A r b e i t i m R a h m e n einer k o l l e k t i -
v e n K a m p f - u n d A u s g l e i c h s o r d n u n g , ist auf die p r i v a t w i r t -
schaftl iche U n t e r n e h m e n s o r d n u n g b e z o g e n u n d stellt d u r c h 
die B e d e u t u n g der Tar i fabsch lüsse für d e n „ V e r t e i l u n g s -
k a m p f " e i n e n t r a g e n d e n G r u n d s a t z a u c h der W i r t s c h a f t s v e r -
fassung d a r 3 6 . E i n e spezi f i sche K o r r e k t u r der d u r c h E i g e n t u m , 
M a r k t u n d T a r i f v e r t r ä g e b e w i r k t e n V e r t e i l u n g s te l len P r o j e k -
te e iner E r t r a g s b e t e i l i g u n g d e r A r b e i t n e h m e r i n A u s s i c h t 3 7 . 
a) W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e G r u n d g e w ä h r l e i s t u n -
gen s i n d d e m n a c h d i e E i g e n t u m s g a r a n t i e u n d die V e r t r a g s f r e i -
heit, d ie B e r u f s - u n d G e w e r b e f r e i h e i t u n d die K o a l i t i o n s f r e i -
heit . D a s u n t e r n e h m e r i s c h e H a n d e l n fällt , m i t je u n t e r s c h i e d l i -
cher S c h u t z w i r k u n g , i n d e n G e w ä h r l e i s t u n g s b e r e i c h v e r s c h i e -
dener G r u n d r e c h t e . S o w e i t es i n d e r u n t e r n e h m e r i s c h e n N u t -
z u n g v e r m ö g e n s w e r t e r R e c h t e , v o n „ E i g e n t u m " besteht, 
w i r d es d u r c h d i e E i g e n t u m s g a r a n t i e gesichert , w o d u r c h d ie 
n o t w e n d i g e V e r b i n d u n g v o n H a f t u n g u n d V e r f ü g u n g s b e f u g -
nis u n d ebenso der n o t w e n d i g e Z u s a m m e n h a n g v o n R e n t a b i -
litätsinteresse u n d m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e m W e t t b e w e r b a u c h 
ver fassungsrecht l i ch g r e i f b a r w e r d e n , n ä m l i c h als E l e m e n t e 
des P r i n z i p s der Pr ivatnütz igkei t , d . h . der Fähigke i t der als 
E i g e n t u m garant ier ten R e c h t e , G r u n d l a g e p r i v a t e r In i t ia t ive 
u n d e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e n p r i v a t e n Interesses z u s e i n 3 8 . E s ist 
nicht m ö g l i c h , d i e u n t e r n e h m e r i s c h e F u n k t i o n als eine a n u n d 
für s i c h exis t ierende u n d arbei tende P o t e n z , losge lös t v o n einer 
b e s t i m m t e n E i g e n t u m s v e r f a s s u n g anzusehen u n d r e c h t l i c h z u 
def in ieren . 
In d e r h e u t i g e n Industr iegesel lschaft ist d ie B a s i s des u n t e r -
n e h m e r i s c h e n H a n d e l n s g r ö ß e r e n M a ß s t a b s das „ g e s e l l -
schaftsrecht l ich v e r m i t t e l t e E i g e n t u m " 3 9 , v o r a l l e m i n d e n 
Kapi ta lgese l l schaf ten , d e r e n A n t e i l s r e c h t e d ie t y p i s c h e F o r m 
des p r o d u k t i v e n i n d u s t r i e l l e n E i g e n t u m s s i n d . D a s G e s e l l -
schaftsrecht e inschl ießl ich des K o n z e r n r e c h t s t rägt d u r c h die 
vorgesehenen u n d zugelassenen A u s g e s t a l t u n g e n d e n u n t e r -
n e h m e r i s c h e n Bedür fn i ssen der K a p i t a l a s s o z i a t i o n R e c h n u n g , 
ist also e i n A u s d r u c k der assozi ier ten u n t e r n e h m e r i s c h e n N u t -
z u n g des E i g e n t u m s . D i e A n t e i l s r e c h t e s i n d M i t g l i e d s c h a f t s -
rechte; sie u m s c h l i e ß e n eine K a p i t a l - u n d E r t r a g s b e t e i l i g u n g 
und eine gese l l schaf tsrecht l i ch mediat i s ier te u n t e r n e h m e r i s c h e 
P l a n u n g s - u n d D i s p o s i t i o n s b e f u g n i s . D i e V o r s t e l l u n g e n , d ie 
für das als absolutes R e c h t m i t grundsätzl ich u m f a s s e n d e r 
Zuständigkei t erscheinende S a c h e i g e n t u m gül t ig s i n d , dürfen 
nicht auf das A n t e i l s e i g e n t u m über t ragen w e r d e n , das i n eine -
je n a c h Gesel lschaf tsart versch iedene - d i f fe renz ier te Z u s t ä n -
d i g k e i t s o r d n u n g der e i g e n t u m s r e c h t l i c h e n B e f u g n i s s e e i n g e -
fügt i s t 4 0 . F ü r eine g r u n d r e c h t l i c h e B e t r a c h t u n g m u ß daher 
hier der n o t w e n d i g e Z u s a m m e n h a n g der E i g e n t u m s g a r a n t i e 
mit d e r V e r e i n i g u n g s f r e i h e i t ( A r t . 91 G G ) b e r ü c k s i c h t i g t w e r -
den., D i e V e r e i n i g u n g s f r e i h e i t gewährle is te t d ie f re ie E n t s c h e i -
dung ü b e r das O b u n d das W i e e iner A s s o z i a t i o n z u se lbstge-
wählten Z w e c k e n e inschl ießl ich der A u t o n o m i e der assoz i i e r -
ten W i l l e n s b i l d u n g u n d B e t ä t i g u n g . 
D i e auf d e n o r d n u n g s p o l i t i s c h e n G r u n d l a g e n des G e s e l l -
schaftsrechts u n d v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h auf E i g e n t u m s g a r a n t i e 
und V e r e i n i g u n g s f r e i h e i t b e r u h e n d e E i g e n a r t des A n t e i l s e i -
gentums g e g e n ü b e r d e m S a c h e i g e n t u m ist e i n i n s t i t u i o n e l l e r 
Bestandtei l der E i g e n t u m s v e r f a s s u n g , der a u c h b e i d e n - ü b r i -
gens n i c h t d e n R e g e l f a l l der K a p i t a l g e s e l l s c h a f t e n d a r s t e l l e n -
den - P u b l i k u m s g e s e l l s c h a f t e n m i t S t reubes i tz n i c h t v e r l o r e n -
geht. D i e d o r t s ichtbare „ S p a l t u n g " des gese l l schaf tsrecht l i ch 
organisierten U n t e r n e h m e r - E i g e n t u m s i n die P o s i t i o n e n des 
Ante i l se igners u n d des M a n a g e r s stellt n i c h t e ine A u f h e b u n g 
der - eben n u r gese l l schaf tsrecht l i ch o r g a n i s i e r t e n - e i g e n -
tumsrecht l i chen Z u o r d n u n g d a r . E s ist e i n u n z u t r e f f e n d e s 
B i l d , daß der A n t e i l s e i g n e r se in E i g e n t u m u n t e r n e h m e r i s c h e r 
N u t z u n g i n einer Gese l l schaf t „ w i d m e " u n d d a m i t i n eine 
nicht m e h r e i g e n t u m s r e c h t l i c h b e s t i m m t e N u t z u n g s o r d n u n g 
entlasse 4 1 . E b e n s o s i n d die m i t e iner A b l ö s u n g d e r u n t e r n e h -
m e r i s c h e n F u n k t i o n v o n e iner l e t z t l i c h e i g e n t u m s r e c h t l i c h e n 
F u n d i e r u n g v e r b u n d e n e n V o r s t e l l u n g e n einer z u schaf fenden 
„ U n t e r n e h m e n s v e r f a s s u n g " 4 2 n i c h t b l o ß e F o r t e n t w i c k l u n g e n 
des R e c h t s d e r U n t e r n e h m e n , s o n d e r n rechtspo l i t i s che F o r d e -
r u n g e n auf eine w i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e rheb l i che 
U m g e s t a l t u n g der W i r t s c h a f t s o r d n u n g . D e n n de lege lata ist 
das „ U n t e r n e h m e n " eine S u b s t a n t i v i e r u n g jener w i r t s c h a f t l i -
c h e n P o t e n z , d ie aus d e m Z u s a m m e n w i r k e n des e i g e n t u m s -
u n d gese l l schaf tsrecht l i ch b e g r ü n d e t e n u n t e r n e h m e r i s c h e n 
H a n d e l n s m i t d e r arbe i t s recht l i ch b e g r ü n d e t e n L e i s t u n g der 
A r b e i t n e h m e r entsteht, eine „ W i r t s c h a f t s o r g a n i s a t i o n " 4 3 , 
n i c h t e i n „soz ia ler V e r b a n d " o d e r e ine sonst ige „ a n s i c h " 
bestehende se lbständige E i n h e i t . 
b) In v e r d e c k t e r F o r m u n d - weil das bestehende G e s e l l -
schaftsrecht v o r a u s s e t z e n d - n i c h t f o l g e r i c h t i g e r D u r c h f ü h -
r u n g s i n d a u c h die V o r h a b e n einer u n t e r n e h m e r i s c h e n M i t b e -
s t i m m u n g , d ie d e n Par i tä tsgedanken über d e n A u f s i c h t r a t der 
g r o ß e n K a p i a l g e s e l l s c h a f t e n v e r w i r k l i c h e n w o l l e n , d ie E i n -
führung einer „ U n t e r n e h m e n s v e r f a s s u n g " 4 4 . D a es s i ch dabe i 
u m eine gesel lschaf ts - u n d o r d n u n g s p o l i t i s c h e S t r u k t u r e n t -
s c h e i d u n g i n R i c h t u n g e iner w i r t s c h a f t s d e m o k r a t i s c h e n U m -
g e s t a l t u n g des p r o d u k t i v e n K a p i t a l s h a n d e l t , m i t der d i e u n t e r -
n e h m e r i s c h e F u n k t i o n v o m gese l l schaf tsrecht l i ch o r g a n i s i e r -
ten E i g e n t u m gelöst u n d e i n e m - a l l e r d i n g s w e i t g e h e n d u n o r -
ganis ier t b l e i b e n d e n - z w a n g s k o r p o r a t i v e n T r ä g e r soz ia ler 
u n d w i r t s c h a f t l i c h e r S e l b s t v e r w a l t u n g z u g e w i e s e n w i r d , s i n d 
m i t g u t e n G r ü n d e n ver fassungsrecht l i che E i n w ä n d e e r h o b e n 
w o r d e n 4 5 . D i e der v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n D e b a t t e anhaf tende 
E i n s e i t i g k e i t u n d V o r l ä u f i g k e i t ist dieser D e b a t t e d u r c h d i e i n 
d e n G e s e t z e n t w ü r f e n z u r u n t e r n e h m e r i s c h e n M i t b e s t i m m u n g 
v o r z u f i n d e n d e s a c h w i d r i g e K r e u z u n g v o n Gese l l schaf tsrecht 
u n d „ S o z i a l o r d n u n g s r e c h t " 4 6 a u f g e z w u n g e n w o r d e n , d i e der 
Unternehmens v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n G r u n d f r a g e a u s w e i c h t . 
„ D i e e i g e n t l i c h e K o n t r o v e r s e geht u m d i e F r a g e , o b die U n -
t e r n e h m e n s v e r f a s s u n g a u c h künf t ig ü b e r w i e g e n d der p r i v a t -
a u t o n o m e n , also dezentra len u n d m a r k t b e z o g e n - e l a s t i s c h e n 
G e s t a l t u n g überlassen b l e i b e n o d e r o b die . g r o ß e n U n t e r n e h -
m e n ' i n eine anstal tsähnl iche V e r f a s s u n g ü b e r f ü h r t w e r d e n 
s o l l e n , d i e i m e i n z e l n e n sehr v e r s c h i e d e n ausfa l len k a n n . " 4 7 
E r s t so or ient ie r te u n d d u r c h d a c h t e E n t s c h e i d u n g e n erö f fnen 
die B ü h n e für d ie e igent l i che w i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g . „ D i e M i t b e s t i m m u n g als F l i c k w e r k e i -
nes v o m Gese l l schaf tsrecht her k o n z i p i e r t e n u n d f o r m u l i e r t e n 
36) BVerfGE 4, 96; 34,307; W. Weber, Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie 
als Verfassungsproblem, 1965; Säcker, Grundprobleme der kollektiven Koali-
tionsfreiheit, 1969; R . Scholz, Koalitionsfreiheit als Verfassungsproblem, 1971; 
Zöllner, AöR 98, 71; Badura, RdA 1974, 129. 
37) Leber (Hrsg.), Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand, 4 Bde., 
1964-66; Scheuner, Die überbetriebliche Ertragsbeteiligung der Arbeitnehmer 
und die Verfassungsordnung, 1972; Meessen, DÖV 1973, 812, E.-J. Mestmäcker, 
Über Mitbestimmung und Vermögensverteilung, 1973. 
38) Scheuner (o. Fußn. 1), S. 53f. 
39) BVerfGE 14, 263 (276f.) - Feldmühle. 
40) R . Reinhardt, in: Festschrift f. W. Schmidt, 1959, S. 23; Rittner, Marburger 
Gespräch über Eigentum - Gesellschaftsrecht - Mitbestimmung, 1967, S. 50ff.; 
Lutter, Der Aktionär in der Marktwirtschaft, 1974. , 
41) Kunze, RdA 1972, 257. 
42) Boettcher-Hax-Kunze-Nell'Breuning-Ortlieb-Preller, Untemehmensverfas-
sung als gesellschaftspolitische Forderung, 1968; Rittner, in: Festschrift f. Schil-
ling, 1973, S. 363; Wiedemann, ZGR 1975, 385. 
43) Wiedemann, ZGR 1975, 401 ff. 
44) Rittner, in: Mitbestimmung - Ordnungselement oder politischer Kom-
promiß, 1971, S. 158; Buchner, ZfA 1974, 147; ders., Betr 1975, 33. - S. auch 
Mitbestimmung im Unternehmen („Biedenkopf-Bericht"), BT-Dr VI/334. 
45) E. R . Huber, GG und wirtschaftliche Mitbestimmung, 1970; Zöllner-Sei-
ter, Paritätische Mitbestimmung und Art. 9III GG, 1970; Pemthaler, Qualifizier-
te Mitbestimmung und VerfR, 1972; Schwerdtfeger, Unternehmerische Mitbe-
stimmung der Arbn. und GG, 1972 (dazu ZHR 138 [1974], 283); Badura, ZfA 
1974, 357; H . H . Rupp, GG und, .Wirtschaftsverfassung", 1974; Scholz, Paritäti-
sche Mitbestimmung und GG, 1974; Stern, G G in Gefahr?, 1974; G. Grasmann, 
Die paritätische Mitbestimmung, Betr Beil. Nr. 21/1975. 
46) BVerfGE 25, 371 (407) - lex Rheinstahl. 
47) Rittner (o. Fußn. 44), S. 189f. 
212 JuS 1 9 7 6 , H e f t 4 B a d u r a : G r u n d p r o b l e m e des W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g s r e c h t s 
U n t e r n e h m e n s r e c h t s m u ß s i c h z w a n g s l ä u f i g als Q u e l l e k o n -
stanter K o n f l i k t e u n d n a h e z u u n l ö s b a r e r W i d e r s p r ü c h e e r w e i -
sen . . . D e s h a l b ist jede ernsthaf t g e m e i n t e M i t b e s t i m m u n g s -
d i s k u s s i o n zual lerers t e ine A u s e i n a n d e r s e t z u n g ü b e r G r u n d l a -
g e n u n d Inhalte eines U n t e r n e h m e n s v e r f a s s u n g s r e c h t s , das 
b e w u ß t G e g e n ü b e r s t e l l u n g e n w i e d i e v o n G e s e l l s c h a f t s - u n d 
A r b e i t s r e c h t n e g i e r t . " 4 8 D e r letzte H a l b s a t z ist s c h o n e i n 
S t a n d p u n k t , n i c h t e ine F r a g e s t e l l u n g . 
D e r E n t w u r f d e r R e g i e r u n g für e i n G e s e t z ü b e r d i e M i t b e -
s t i m m u n g der A r b e i t n e h m e r v o n A n f a n g 1 9 7 4 4 9 i s t n i c h t z u -
letzt w e g e n v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e r B e d e n k e n 5 0 E n d e 1975 i n 
w e s e n t l i c h e n B e s t i m m u n g e n geänder t w o r d e n 5 1 . 
N a c h d e m urprünglichen E n t w u r f setzte sich der Aufsichtsrat der 
erfaßten Kapitalgesellschaften (in der Regel mehr als 2000 beschäftigte 
Arbeitnehmer, § 1 des Entwurfs) aus der gleichen Z a h l v o n Vertretern 
der Anteilseigner und der Arbeitnehmer - 6 : 6, 8 : 8 oder 10 : 10 -
zusammen (§§ 7, 22 des Entwurfs ) . D i e Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer sollten durch Wahlmänner, also stets mittelbar, ge-
wählt werden; unter ihnen mußte sich eine bestimmte Z a h l v o n V e r -
tretern der i m Unternehmen vertretenen Gewerkschaften - 2 v o n 6, 2 
v o n 8, 3 v o n 10 (Unternehmen m i t mehr als 20000 Beschäftigten) -
sowie mindestens ein Arbeiter , ein Angestellter und ein leitender 
Angestellter befinden, w o b e i die Gruppenvertreter auf beiden Stufen 
in gemeinsamer W a h l zu bestimmen waren. D e r Aufsichtsrat sollte 
mit Mehrhei t entscheiden. D i e danach mögliche Pattsituation z w i -
schen beiden „ B ä n k e n " war nicht für Sachentscheidungen 5 2 , sondern 
nur für Personalentscheidungen abgeschwächt, u n d zwar so, daß eine 
Stimmengleichheit bei der W a h l des Aufsichtsratsvorsitzenden zu e i -
nem zweijährigen Wechsel i m V o r s i t z führen konnte (§ 24 des E n t -
wurfs) und ein Patt bei der B e s t i m m u n g des Vorstandes die Entschei -
dung unter komplizierten Bedingungen i n die H a n d des gesellschafts-
rechtlichen Vertretungsorgans, also der Anteilseigner, gab (§ 28 des 
Entwurfs ) . D i e n u n geänderte Fassung zeigt ein umgestaltetes W a h l -
recht für die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer - G r u p p e n -
w a h l als Regelfall , U r w a h l i n Unternehmen bis zu 8000 Beschäftigten 
als Regelfall - u n d vor allem die Einführung des Stichentscheids des 
Aufsichtsratsvorsitzenden bei Stimmengleichheit („Auflösung v o n 
Pattsituationen"). D e r Aufsichtratsvorsitzende und sein Stellvertreter 
werden mi t Z w e i - D r i t t e l - M e h r h e i t gewählt. W i r d diese Mehrhei t 
nicht erreicht, wählen i m zweiten Wahlgang die Aufsichtsratsmitglie-
der der Anteilseigner den Vorsi tzenden u n d die Aufsichtsratsmitglie-
der der Arbeitnehmer den Stellvertreter. Das Recht des Stichent-
scheids steht offensichtlich nur d e m Aufsichtsratsvorsitzenden, nicht 
seinem Stellvertreter z u . 
D i e A n t e i l s e i g n e r s e i t e k a n n , u n t e r V e r n a c h l ä s s i g u n g m ö g l i -
cher I n t e r e s s e n d i v e r g e n z e n z u e iner „ B a n k " z u s a m m e n g e -
z w u n g e n , n a c h d e r n e u e n F a s s u n g des G e s e t z e n t w u r f s ä u ß e r -
stenfal ls e i n e n „ a u s s c h l a g g e b e n d e n " E i n f l u ß 5 3 z u r G e l t u n g 
b r i n g e n . I n d i e s e m P u n k t al les auf d i e P e r s o n des A u f s i c h t s -
r a t s v o r s i t z e n d e n a b s t e l l e n d , r i ch te t s i c h dieser g e s e t z g e b e r i -
sche W e g a n e iner v o r w i e g e n d f o r m e l l g e d a c h t e n , . A u f l ö s u n g 
des P a t t " aus, n i c h t a n e iner p r i n z i p i e l l e n L ö s u n g , sei es i m 
S i n n e des g e s e l l s c h a f t s r e c h t l i c h v e r m i t t e l t e n E i g e n t u m s , sei es 
i m S i n n e e iner n e u e n , , U n t e r n e h m e n s Verfassung". S t r u k t u r e l l 
dürf te d e r - ja a u c h als E n t s c h e i d u n g s m o d u s für d e n R e g e l f a l l 
g e d a c h t e n 5 4 - Par i tä t , n i c h t d e m k o n f l i k t s b e l a s t e t e n S t i c h e n t -
s c h e i d e i n g r ö ß e r e s G e w i c h t z u k o m m e n , so d a ß das v o n d e n 
G e w e r k s c h a f t e n g e f ü h r t e A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e sehr n a h e a n 
d e n „ G r u n d s a t z d e r G l e i c h b e r e c h t i g u n g u n d G l e i c h g e w i c h -
t i g k e i t v o n A r b e i t n e h m e r n u n d A n t e i l s e i g n e r n " h e r a n g e f ü h r t 
w i r d . D i e v o n d ieser R e g e l u n g z u e r w a r t e n d e w i r t s c h a f t s d e -
m o k r a t i s c h e U m b i l d u n g d e r e i g e n t u m s r e c h t l i c h e n U n t e r n e h -
m e n s f u n k t i o n , d i e n i c h t n u r v o m e i n z e l n e n A n t e i l s r e c h t u n d 
v o m e i n z e l n e n U n t e r n e h m e n , s o n d e r n a u c h v o m I n s g e s a m t 
d e r e r f a ß t e n G r o ß u n t e r n e h m e n u n d ihres b i s h e r i g e n m a r k t -
w i r t s c h a f t l i c h e n Z u s a m m e n h a n g s aus betrachtet w e r d e n m u ß , 
stel l t e ine V e r ä n d e r u n g d e r W i r t s c h a f t s o r d n u n g v o n e i n -
s c h n e i d e n d e r w i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e r B e d e u t u n g 
d a r . 
3. W i r t s c h a f t s p l a n u n g , I n v e s t i t i o n s l e n k u n g 
F ü r d ie W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g p r ä g e n d is t n e b e n der O r d -
n u n g der p r i v a t e n W i r t s c h a f t das A u s m a ß der K o n t r o l l - , L e n -
k u n g s - u n d B e e i n f l u s s u n g s v o l l m a c h t , d ie R e g i e r u n g u n d V e r -
w a l t u n g g e g e n ü b e r d e m W i r t s c h a f t s p r o z e ß z u r V e r f ü g u n g 
steht . D i e s ist hauptsächl ich der B e r e i c h des W i r t s c h a f t s v e r -
w a l t u n g s r e c h t s 5 5 . 
W i r t s c h a f t s p l a n u n g u n d I n v e s t i t i o n s l e n k u n g s tehen mi t 
e iner p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n u n d m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n W i r t -
s c h a f t s o r d n u n g n i c h t n o t w e n d i g i m W i d e r s p r u c h . D i e s o z i a l -
s taat l i chen A u f g a b e n , v o r a l l e m d i e p o l i t i s c h aussch laggeben-
d e n Z i e l e des W i r t s c h a f t s w a c h s t u m s u n d der V o l l b e s c h ä f t i -
g u n g , se tzen ungeachte t der o r d n u n g s p o l i t i s c h e n Prämissen 
der P r i v a t w i r t s c h a f t e ine g e w i s s e P l a n m ä ß i g k e i t d e r W i r t -
s c h a f t s p o l i t i k v o r a u s . W i r t s c h a f t s p l a n u n g bedeutet p lanmäßi -
ge , d . h . i n e ine p o l i t i s c h e P l a n u n g ( A u f g a b e n p l a n u n g ) einge-
bettete , W i r t s c h a f t s l e n k u n g , w o b e i s i c h d i e P l a n m ä ß i g k e i t des 
V o r g e h e n s n u r auf d ie ra t iona le G e o r d n e t h e i t der w i r t s c h a f t s -
b e e i n f l u s s e n d e n S t a a t s h a n d l u n g e n b e z i e h e n k a n n , o d e r dar-
ü b e r h i n a u s a u c h auf d i e p l a n m ä ß i g e B e s t i m m t h e i t einzelner 
W i r t s c h a f t s z w e i g e o d e r des g e s a m t e n Wir tschaf t sprozesses 
d u r c h m i t t e l b a r w i r k e n d e o d e r d u r c h v e r b i n d l i c h e P l a n u n g s -
a k t e . I n d e r S t r u k t u r p o l i t i k 5 6 , z u d e r a u c h das S u b v e n t i o n s w e -
sen g e h ö r t 5 7 , u n d i n d e n w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n N e b e n z w e c k e n 
der B e s t e u e r u n g t re ten w i r t s c h a f t s p l a n e r i s c h e M a ß n a h m e n , 
v o n der m i t t e l b a r e n L e n k u n g bis h i n z u e n t w i c k l u n g s p l a n e r i -
s c h e n I n t e r v e n t i o n e n , a m augenfä l l igs ten z u t a g e . D i e W i r t -
s c h a f t s p l a n u n g schlägt i n P l a n w i r t s c h a f t u m , w e n n der Staat 
selbst w i r t s c h a f t e t , so d a ß al le w e s e n t l i c h e n w i r t s c h a f t l i c h e n 
E n t s c h e i d u n g e n p o l i t i s c h i n s t r u m e n t a l i s i e r t s i n d , e i n p r i v a t -
u n d m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e s G e g e n ü b e r des Staatshandelns also 
n i c h t m e h r v o r h a n d e n is t . 
Se lbst e ine n i c h t n u r k o n j u n k t u r p o l i t i s c h , s o n d e r n a u c h ge-
s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h ausger ichtete I n v e s t i t i o n s l e n k u n g ble ibt -
n a c h d e n G r u n d s ä t z e n d e r V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t u n d der w i l l -
kür f re ien S a c h g e r e c h t i g k e i t gerege l t u n d d u r c h g e f ü h r t - in 
d e n G r e n z e n des V e r f a s s u n g s r e c h t s , i n s b e s o n d e r e d e r E i g e n -
t u m s g a r a n t i e u n d der F r e i h e i t u n t e r n e h m e r i s c h e n H a n d e l n s 
( A r t . 2 I G G ) 5 8 . U n t e r „ I n v e s t i t i o n s l e n k u n g " k a n n al lerdings 
recht V e r s c h i e d e n e s v e r s t a n d e n w e r d e n . 
A l s Programmpunkt ist damit regelmäßig nicht die schon heute 
geläufige indirekte Investitionssteuerung durch struktur-, Steuer- und 
kreditpolitische Maßnahmen gemeint, sondern eine direkte Investi-
tionslenkung, z . B . durch ein „Investitionskontrollamt", bei der die 
durch Marktchancen u n d Gewinnaussichten bestimmte unternehme-
rische Investitionsentscheidung teilweise oder ganz, für einzelne Bran-
chen oder für alle wesentlichen Wirtschaftsvorgänge, durch eine wirt-
schaftsverwaltungsrechtliche Entscheidung verdrängt w i r d , sei es in 
einer A r t Genehmigungsverfahren nach gesetzlichen Richt l inien, sei es 
48) Simitis, AuR 1975, 326. 
49) BT-Dr 7/2172. 
50) Prot. Nr. 62 des Bundestagsausschusses für Arbeit und Sozialordnung 
über die öffentliche Anhörung von Sachverständigen am 19. 12. 1974. 
51) Eine Übersicht der Änderungen in den Sozialpolitischen Informationen 
des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung Jahrgang DC/23 (15. 12. 
1975). - Ausschußvorlage: BT-Dr 7/4787. 
52) Bei zustimmungsbedürftigen Geschäften hätte das Patt die Entschei-
dungsfähigkeit des Vorstandes unberührt gelassen und zum Entscheidungsrecht 
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Krüger: Z u r Einführung: Überseeische V e r f a s s u n g s v e r g l e i c h u n g JuS 1 9 7 6 , H e f t 4 213 
nach Grundsätzen der Entwicklungsplanung und auch mit Hi l fe v o n 
Investitionsgeboten. D e r Orientierungsrahmen '85 der S P D befür-
wortet zwar unmittelbar nur die Einführung einer Meldepflicht für 
geplante gewerbliche und öffentliche Investitionen v o n einer be-
stimmten Größenordnung an - was auch schon verfassungsrechtlicher 
Prüfung bedürftig ist - , läßt aber weitergreifende Vorstellungen z u -
mindest einer Investitionskontrolle nach Maßgabe einer „mittelfristi-
gen gesamtwirtschaftlichen Pro jekt ion" , deren Kernstück ein „lang-
fristiges Infrastrukturkonzept" sein soll , erkennen. 
Es ist s c h w e r v o r s t e l l b a r , w i e b e i gegebener W i r t s c h a f t s l a g e 
eine I n v e s t i t i o n s k o n t r o l l e als a l l g e m e i n e s u n d reguläres I n s t r u -
ment der W i r t s c h a f t s v e r w a l t u n g v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h z u 
rechtfertigen w ä r e . S o f e r n d ie „ d e m o k r a t i s c h e P l a n u n g s k o n -
trol le" , auf d i e h i n g e w i e s e n w i r d , m e h r besagen s o l l , als d i e 
M i t w i r k u n g des P a r l a m e n t s u n d d i e - n u r i m W e g e der V e r f a s -
sungsänderung m ö g l i c h e E i n r i c h t u n g eines „ W i r t s c h a f t s - u n d 
Sozialrates" - b l e i b t u n k l a r , w e l c h e s G e w i c h t p a r t i z i p a t o r i s c h e 
Rechte g e g e n ü b e r der n o t w e n d i g s taat l ichen V e r a n t w o r t u n g 
für den W i r t s c h a f t s p r o z e ß h a b e n k ö n n t e n . E i n P r o g r a m m 
gleichzeitiger V e r w i r k l i c h u n g v o n I n v e s t i t i o n s l e n k u n g u n d 
neuer „ U n t e r n e h m e n s V e r f a s s u n g " führt i n unausgelote te D i -
mensionen e iner n e u a r t i g e n W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g . 
I V . D e r Z u s a m m e n h a n g der Wirtschaftsverfassung m i t 
den verfassungsstaatlichen Insti tutionen u n d G a r a n t i e n 
Der w i r t s c h a f t l i c h e P r o z e ß u n d seine recht l i che O r d n u n g 
sind i n der w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e n Industr iegese l l schaf t v o n b e -
st immender B e d e u t u n g . Sie b i l d e n k e i n e n i s o l i e r t e n B e z i r k , 
der so o d e r anders beschaf fen sein k ö n n t e , o h n e daß d a m i t 
A u s w i r k u n g e n auf die ver fassungss taa t l i chen I n s t i t u t i o n e n 
und G a r a n t i e n u n d d e n p o l i t i s c h e n P r o z e ß e int re ten w ü r d e n . 
Das gi l t zunächst u n d a m s i chtbars ten für d i e w i r t s c h a f t s v e r -
fassungsrechtliche G r u n d d i f f e r e n z p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r u n d 
sozialistischer W i r t s c h a f t s o r d n u n g e n . N i c h t n u r d ie mater ie l l e 
Sicherheit des D a s e i n s u n d der U n a b h ä n g i g k e i t w i r d - n e b e n 
den staatl ichen W o h l f a h r t s g a r a n t i e n - d u r c h d ie M ö g l i c h k e i t 
des grundsätzl ich f r e i e n u n d pr ivatnütz igen G e b r a u c h s u n d 
Verkehrs v e r m ö g e n s w e r t e r R e c h t e , e inschl ießl ich des u n t e r -
nehmerisch g e n u t z t e n W i r t s c h a f t s e i g e n t u m s , b e s t i m m t , a u c h 
die pol i t i sche F r e i h e i t ist o h n e d ie E x i s t e n z einer i m P r i n z i p 
privaten u n d p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n V e r m ö g e n s s p h ä r e l e t z t -
lich wesenlos . „ E i n e d e m o k r a t i s c h e V e r f a s s u n g k a n n n i c h t e i n 
System vol l s tändiger s taat l icher L e n k u n g der w i r t s c h a f t l i c h e n 
Vorgänge festsetzen, o h n e d a m i t d i e G r u n d l a g e n der F r e i h e i t 
aufzugeben, auf d e n e n sie r u h t . " 5 9 
Innerhalb e iner bes tehenden p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n O r d -
nung ist die R ü c k w i r k u n g des w i r t s c h a f t l i c h e n Prozesses auf 
die p o l i t i s c h e n I n s t i t u t i o n e n u n d die v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n 
Garantien a m g r e i f b a r s t e n für d i e w i r t s c h a f t l i c h e M a c h t u n d 
für die M a c h t der G r u p p e n , w o b e i „ M a c h t " h i e r e i n K ü r z e l für 
sehr m a n n i g f a c h e E i n f l u ß - u n d B e s t i m m u n g s m ö g l i c h k e i t e n 
sozialer K r ä f t e is t . D i e s e n , d u r c h die p o l i t i s c h e Ö k o n o m i e 
aufzuhellenden E r s c h e i n u n g e n g e g e n ü b e r g e n ü g t es n i c h t , auf 
die sozialgestaltende u n d w i r t s c h a f t s l e n k e n d e I n t e r v e n t i o n s -
und O r d n u n g s v o l l m a c h t des Staates, d . h . des p a r l a m e n t a r i -
schen Gesetzgebers , z u v e r w e i s e n ; d e n n der Staat bes i tzt , z u -
mal i n der D e m o k r a t i e , k e i n e aus s i c h bestehende u n d s i c h 
selbst erhal tende Kapazi tä t p o l i t i s c h e r H e r r s c h a f t . B e i s p i e l s -
weise w ü r d e n s i c h n a c h E i n f ü h r u n g e iner par i tä t ischen M i t b e -
s t immung P a r l a m e n t u n d R e g i e r u n g einer n e u e n k o r p o r a t i v e n 
A u t o n o m i e der G r o ß u n t e r n e h m e n , gestützt d u r c h d i e G e -
werkschaften, g e g e n ü b e r s e h e n , d ie - z u der A u t o n o m i e des 
Tarifsystems m o d i f i z i e r e n d h i n z u t r e t e n d - d e n w i r t s c h a f t s p o -
litischen A k t i o n s r a u m des Staates u n v e r m e i d l i c h s c h w ä c h e n 
muß'' 0. D i e H ä r t e der A u s e i n a n d e r s e t z u n g ü b e r d i e m i t b e s t i m -
mungsrechtl iche P o s i t i o n der L e i t e n d e n A n g e s t e l l t e n w i e 
überhaupt d i e P r o b l e m e des W a h l v e r f a h r e n s für d i e m i t b e -
stimmten U n t e r n e h m e n k ü n d i g e n d i e n e u e n S t r u k t u r p r o b l e -
m e der s i c h e r w e i t e r n d e n soz ia len u n d w i r t s c h a f t l i c h e n Se lbs t -
v e r w a l t u n g a n , d i e s i c h , n i c h t o h n e s y n d i k a l i s t i s c h e Z ü g e 6 1 , 
z w i s c h e n d e n Staat u n d d i e i n d i v i d u e l l e n R e c h t e u n d F r e i h e i -
ten der U n t e r n e h m e r w i e der A r b e i t n e h m e r schiebt . N a c h d e n 
Prämissen des G r u n d g e s e t z e s m u ß es zu le tz t Sache des Staates 
u n d der i n i h m v e r k ö r p e r t e n E n t s c h e i d u n g s - u n d K o n t r o l l v e r -
f a h r e n b l e i b e n , d ie G e m e i n s c h a f t s b e z o g e n h e i t des W i r t -
schaf t se igentums z u r G e l t u n g z u b r i n g e n . D i e Lebens fäh igke i t 
des d e m o k r a t i s c h e n u n d soz ia len Verfassungsstaates w i r d a u s -
gehöhl t , w e n n s o z i o ö k o n o m i s c h e V e r m a c h t u n g die G e s t a l -
t u n g s v o l l m a c h t der G e s e t z g e b u n g , d ie i n der V e r a n t w o r t u n g 
der p o l i t i s c h e n P a r t e i e n l i egt , w e s e n t l i c h u n d auf D a u e r l ä h m t . 
D a s s e l b e ist der F a l l , w e n n der p o l i t i s c h e Z u g r i f f s i c h d i e 
V e r t e i l u n g u n d V e r w e n d u n g der W i r t s c h a f t g ü t e r d u r c h g e -
h e n d u n t e r w e r f e n k a n n . 
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